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Titre : « L'évolution de la fécondité en Grèce après 1960 : Spécificités et inflexions 
récentes » 
Résumé  
L'analyse longitudinale de la fécondité montre que les valeurs élevées de l’ICF pendant une 
première période (1960-1980) résultent de l'adoption d'un calendrier plus précoce des femmes nées 
en 1940 et au-delà. Aussi, son effondrement au cours d’une seconde période (1980-2000) est dû à un 
calendrier fécond plus mature des femmes nées à partir de 1960. L’augmentation de l’ICF des 
premières années de 2000 est due au phénomène de récupération des naissances à travers 
l’augmentation des taux de fécondité à des âges supérieurs à 30 ans. Cette récupération est 
cependant incomplète car la descendance finale des générations s’est nettement réduite au fil du 
temps. En tenant compte de la mortalité, aucune de générations examinées ne s’est complètement 
reproduite. L'analyse de la fécondité longitudinale selon le rang biologique de naissance de l’enfant 
montre un âge moyen à la maternité de plus en plus élevé au premier enfant et l'augmentation 
significative de l’infécondité définitive pour les femmes nées depuis la fin des années 1960. Plus de la 
moitié des femmes nées entre 1940 et le début des années 1960 ont obtenu 2 enfants. Le modèle 
standard de la famille de deux enfants semble donc apparaître un plus tôt en Grèce que dans d’autres 
pays européens. Le découplage de la fécondité de la nuptialité, observée dans les pays occidentaux 
n’a pas encore été confirmée pour la Grèce. Le début de la crise économique a coïncidé avec la 
diminution de la fécondité transversale. Le faible recul temporel ne nous permet pas de savoir si cette 
réduction aura un impact sur la descendance finale des générations. 
Mots clés : Grèce, Fécondité, Analyse transversale, Analyse Longitudinal,  Rang 
biologique de naissance, Mariage, Infécondité définitive, Modèle familial. 
Title: « The evolution of fertility in Greece after 1960: specificities and recent trends » 
The longitudinal analysis of fertility shows that the low values of the period TF from 1980 to 2000 
was the result of the postponement of births, as women who born after 1960 were putting off 
parenthood to later ages which depressed period fertility rates. The increase of period TF in the first 
decade of 2000 is due to fertility “recuperation”, through the increase in fertility rates at ages over 30 
years old. The recuperation is incomplete and the cohort fertility has significantly reduced over time 
Analysis of cohort fertility by biological birth order shows a mean age of childbearing in first child 
increasingly high and a significant increase of childlessness. The 20-25% of woman born from1970 to 
1975 in Greece will remain childlessness. The reduction of complete fertility in generations is largely 
due to the fact that more and more women reaching the age of 49 years old without having a 
children. Also the family size is reduced over the generations, two child family becoming the norm. 
The parity progression ratios reduced at all birth orders and especially a2 and a3. The low percentage 
of births outside marriage in Greece (6,7% 2013) revealed the important role of marriage in 
childbearing. Data from the censuses (1991,2001,2011) show that unmarried women over 49 years 
old, had on average a total fertility between 0,05 to 0,15 children/women and a childlessness rate 
between 85 and 95%. The examination of a series of economic indicators like GDP and 
unemployment rate alongside with period TF reveals the strong correlation between the two 
phenomena. The short time series (2009-2012) does not allow us to know whether this reduction of 
period fertility will have an impact on the cohort fertility. 
Keywords: Greece, Fertility, period analysis, cohort analysis, birth order, Marriage, 
Childlessness, Family model. 
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“…We shall not cease from exploration 
and the end of all our exploring  
will be to arrive where we started  
and know the place for the first time…” 
Eliot, T.S.; “Four Quarters” 
 
“…Nous ne cesserons pas d’explorer 
Et la fin de toute notre exploration 
Sera d’arriver à l’endroit d’où nous sommes partis 
Et de connaître le lieu pour la première fois…”  
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Au cours de quatre dernières décennies et surtout pendant les années 1990, les variations 
de la fécondité en Grèce ont constitué un champ de débats intenses aux niveaux politique1, 
scientifique2  et journalistique3. Surtout dès le début de la crise financière (2009) et 
spécifiquement depuis que la Grèce enregistre des soldes naturels négatifs importants4 le 
débat sur la question démographique a été ravivé. Les données sur lesquelles ces 
préoccupations se basent d’habitude concernent principalement le nombre absolu de 
naissances et le niveau de l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF). 
On peut soutenir que la science démographique est peu développée en Grèce en 
comparaison d’autres  pays européens (particulièrement en France). Ce n’est qu’en 2005 qu’a 
été créé le premier programme postuniversitaire (niveau Master 2) spécialisé en analyse 
démographique5. Ainsi, cette thèse propose une analyse originale de la fécondité en utilisant 
les techniques classiques de l'analyse démographique, sujet traité pour la première fois dans 
une université grecque. Pour cette raison, il a été choisi une approche multidimensionnelle 
du sujet, visant à examiner tous les aspects possibles du phénomène selon les données 
disponibles, même lorsqu’elles ne couvrent qu’une très courte période (p. ex. s’agissant de la 
crise financière) ou proviennent de différentes sources et bases de données (comme p. ex. 
s’agissant de la fécondité des étrangers ou des variations spatiales de la fécondité). 
Dans le premier chapitre on décrit les sources et les données disponibles en Grèce et plus 
précisément les bases de données utilisées, les indicateurs choisis dans chaque chapitre et le 
logiciel utilisé pour les calculer. Le deuxième chapitre propose une analyse de la fécondité 
générale du pays tant transversale que longitudinale. Le but de cette analyse est tout d’abord 
l’interprétation de l'évolution de l’ICF en se basant sur le changement du calendrier au fil des 
                                                     
1
 Parlement Grec, diverses années. 
2
 Voir Kotzamanis, B. (1988a, b), Kotzamanis, B. (1994a), Kotzamanis, B. (1994b), Kotzamanis, B. (2009b), 
Polyzos, N. (1981 et 1985), Simeonidou X. (1993), Tziafetas, C. (1990), Drettaki, M. (1996), Académie d’Athènes 
(1990), AΣΠΕ (1988), Papadakis, M. (1979). 
3
 Voir Tsarouhas, K. (1995), Petralia, F. (1995), Gioka, M. (1994), Tziafetas, C. (1988), Filias, B. (1985), 
Psaroudakis, N. (1995 et 2000) Salourou P. (2015). 
4
 -4.671 en 2011, -16.297 en 2012 et -17.660 en 2013. 
5
 www.podepro.prd.uth.gr   
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générations. Dans cette optique, on cherche à savoir si la récupération des naissances aux 
âges élevés est complète et, dans le cas contraire, si cela réduit la descendance finale des 
femmes des jeunes générations. 
Le troisième chapitre examine la fécondité selon le rang de naissance biologique des 
enfants. Cette analyse présente des éléments particuliers d’originalité étant donné que la 
bibliographie grecque est dépourvue de toute référence à l'évolution des naissances selon le 
rang de naissance. Spécifiquement on recherche comment les naissances différées affectent: 
i) l'âge moyen au premier enfant, ii) l'infécondité définitive à travers les générations, iii) le 
nombre moyen d’enfants que les femmes choisissent de mettre au monde au fil des 
générations d'après le modèle familial dominant et enfin iv) l'évolution des probabilités 
d'agrandissement de la famille au fil des générations. 
Le quatrième chapitre examine la fécondité selon le statut juridique (naissances légitimes 
et naissances hors mariage). Οn met en évidence l'effet de l'institution du mariage sur la 
fécondité générale et on relie la réduction de l’intensité de la primo-nuptialité féminine à 
l’augmentation de l’infécondité définitive dans les jeunes générations. 
L’afflux massif d'étrangers en particulier pendant les années 1990 et après pose la 
question de leur effet sur le niveau des indices de fécondité. Au cinquième chapitre on 
recherche ainsi la contribution de la fécondité des femmes de nationalité étrangère à la 
fécondité transversale (fécondité générale et fécondité selon le rang de naissance biologique 
de l’enfant). Plus précisément on examine: i) la contribution nette des femmes étrangères à 
l’ICF et l'âge moyen à la maternité dans toutes les naissances selon le rang biologique. En 
outre, on compare la fécondité longitudinale des femmes étrangères à la fécondité des 
femmes de nationalité grecque dans les générations respectives en utilisant les données du 
recensement de 2001.  
Le sixième chapitre met en évidence les différences spatiales que les moyennes nationales 
dissimulent. L'analyse se concentre sur le niveau du « Nomos » (équivalent au département 
en France) qui est le niveau le plus fin pour lequel les données sont disponibles. L'objectif est 
de chercher à savoir s’il y a convergence ou divergence de la fécondité transversale et de la 
fécondité longitudinale entre les entités spatiales. Les données du recensement de 2001, 
permettent de mener une analyse longitudinale des différences de fécondité entre les 
15 
 
« Nomos » tant en termes d’intensité moyenne que de distribution des familles selon leur 
taille. En outre, on examine si l'infécondité définitive croissante s’observe dans la majorité 
des départements du pays ou uniquement dans les plus urbanisés. 
Dans le septième chapitre on fait une analyse comparative de la fécondité (générale et 
selon le rang de naissance biologique) à la fois au niveau transversal et longitudinal entre la 
Grèce et d'autres pays d’Europe du Sud. On souhaite ainsi vérifier la réalité de la proximité 
des comportements de fécondité dans ces pays. 
Le huitième chapitre vise à mesurer (peut-être un peu prématurément) l’effet de la crise 
économique récente à mesurer sur la fécondité. On juxtapose une série d'indicateurs 
démographiques et économiques pour rendre compte de leur co-variation sans être sûr qu’il 
existe un lien causal. On analyse ensuite l'évolution des taux de fécondité par âge et par rang 
afin de savoir si la réduction de la fécondité transversale au cours des trois dernières années 
est indépendante de l’âge et du rang biologique de naissance. 
La conclusion générale synthétise l’ensemble de l'analyse et propose de nouvelles 
hypothèses de travail.  
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A la différence d’autres pays européens, la Grèce n’effectue que très rarement des 
grandes enquêtes sociales et démographiques. Les seules sources de données disponibles 
pour l'analyse des comportements démographiques sont les données des recensements 
décennaux, les données de l’état civil et les estimations annuelles de la population entre les 
recensements. L’enquête FFS (Fertility and Family Surveys) de l'Organisation des Nations 
Unies, réalisée au milieu des années 1990, était la dernière enquête internationale liée à la 
fécondité et la famille à laquelle la Grèce a participé. Ainsi, elle ne participe pas à la récente 
tentative de créer un ensemble de données démographiques et sociales comparables, via le 
programme GGS (Generations and Gender Survey) qui regroupe un certain nombre de pays 




Pendant la période de l’après-guerre7 le premier recensement de la population a été 
organisé en 1951, les suivants s’étant tenus tous les dix ans. Pour collecter les données on 
utilise le bulletin de ménage. Ainsi, on recueille une série d'informations à la fois sur le 
logement (type, nombre de chambres, les installations, etc.) et sur les caractéristiques 
démographiques, sociales et économiques de ses habitants. Les résultats définitifs des 
recensements de 1951, 1961, 2001 et 2011, proviennent de l’exploitation exhaustive des 
questionnaires. En revanche, les résultats du recensement de 1971 ont été publiés en deux 
temps, tout d'abord 5% des questionnaires ont été exploités afin de montrer les grandes 




 Le premier comptage de la population dans l’Etat grec nouvellement créé a eu lieu en 1828 en enregistrant la 
population du pays sur la base de l’appartenance religieuse. 
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tendances concernant les principales variables, pour les variables restantes 25% des 
questionnaires ont été exploités dans un deuxième temps. S’agissant du recensement de 
19818 l'autorité statistique grecque a choisi de n’exploiter que 25% des questionnaires, d'où 
des résultats peu utilisables pour les niveaux inférieurs au département. 
ELSTAT publie l’ensemble de la population par sexe et âge pour toutes les divisions 
administratives du pays avec trois définitions différentes, la population de facto, la 
population de fait et la population résidente.  
La population de facto comprend toutes les personnes inscrites sur les registres locaux 
(Dimotologia9) présents ou temporairement absents (marins, pêcheurs, en voyage ...) du 
pays le jour du recensement. La population ci-dessus constitue la base pour le calcul et la 
répartition géographique des sièges parlementaires dans le Parlement grec. 
La population de fait est la population qui est présente dans chaque unité administrative 
le jour du recensement quel que soit le lieu de résidence permanente et la raison pour 
laquelle elle pourrait ne pas se trouver dans cette résidente permanente. Cette population 
constitue la base à partir de laquelle le gouvernement central alloue les ressources 
financières aux autorités locales.  
Enfin, la population résidente comprend toutes les personnes présentes le jour du 
recensement dans le pays réparties en fonction de leur résidence permanente 
indépendamment de l'endroit où elles ont été enregistrées. 
 
Couverture géographique 
Les résultats des recensements sont disponibles pour l'ensemble du pays (NUTS 0), au 
niveau de la région (NUTS 2), du département (« Nomos »)10 (NUTS 3), de la province 
                                                     
8
 La répartition par sexe et par âge dans le recensement de 1981 a été faite sans l'inclusion des ménages 
collectifs. 
9
 La validité des registres de la population dépendent de la responsabilité du citoyen / individu, qui, chaque fois 
qu’il change de résidence doit en informer les autorités municipales locales. En pratique, une proportion 
importante de la population ne le fait pas et vit dans un autre département que celui déclaré dans le registre. 
10
 Aux recensements de 1951 et de 1961, la Grèce comptait 51 départements. Après la division du département 
de Kozani (Kozani et Grevena) le nombre de départements est passé à 52 à partir du recensement de 1971. La 
comparabilité des données au niveau du département est garantie à partir de 1951 jusqu'à aujourd'hui, car 
même le département de Kozani était déjà été divisé en deux sous-départements depuis 1951. 
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(«l’éparchie »), de la municipalité (OTA) et de la localité (Annexe 1). Le niveau administratif 
du « Nomos » est équivalent au département en France. La comparabilité temporelle des 
données n’est pas garantie pour les niveaux inférieurs au « Nomos » dont les limites 
administratives ont connu des changements importants. Plus précisément, en 1997, une 
réorganisation administrative des municipalités, a conduit à définir 1034 OTA, puis au milieu 
des années 2000 un nouveau découpage a abouti à 364 OTA. Comme il ne s’agit pas d’un 
simple regroupement des municipalités antérieures, la comparaison temporelle des données 
démographiques entre les recensements au niveau inférieur à la province («l’éparchie ») est 
extrêmement difficile. De plus, ELSTAT utilise des codes différents entre les recensements, 
(Annexe 2) même pour les unités qui n’ont pas changé leurs limites administratives, sans 
fournir les clés de transcription. Au niveau géographique le plus bas (la localité), le 
dénombrement de la population classée par sexe est la seule information disponible. 
 
Les informations disponibles dans les recensements 
 
La répartition de la population totale par sexe, âge et état matrimonial est la principale 
information disponible dans tous les recensements. Dans tous les recensements d'après-
guerre, il y a des questions qui permettent l'analyse de la mobilité résidentielle (lieu de 
naissance, lieu de résidence un an et cinq ans avant le recensement). Depuis 1991, il y a une 
question sur le nombre des naissances vivantes mises au monde par les femmes âgées de 15 
ans et plus le jour du recensement. La question sur la nationalité est présente dans les 
questionnaires de tous les recensements d'après-guerre. Toutefois ce n’est que depuis le 
recensement de 2001 qu’il est possible de croiser la nationalité avec plusieurs 
caractéristiques démographiques de la population (tels que le nombre d'enfants nés, etc.). 
Pour le recensement de 1981 ELSTAT a seulement publié le nombre des personnes réparties 
par nationalité et sexe. La répartition par âge et nationalité n’est disponible que depuis le 
recensement de 1991.  
Enfin, le recensement de 1951 est le dernier fournissant une répartition de la population 




Estimations de la population. 
 
Pour chaque année ELSTAT publie l’estimation de la population par sexe et groupes 
d'âges quinquennaux au début (1 Janvier) et au milieu (30 Juin) de l'année. Ces estimations 
sont disponibles pour l'ensemble du pays à partir de 1952 et après. La série chronologique 
disponible à un niveau administratif inférieur (Région / Département) est plus courte et 
débute en 1981. Il n’existe, en revanche, aucune estimation de la population entre les 
recensements pour les niveaux administratifs / géographiques inférieurs.  
Jusqu’en 1997-1998 les estimations se réfèrent à la population de fait, ensuite elles 
correspondent à la population résidente. (Annexe 3). Si elle ne pose pas de problème majeur 
au niveau national (en 2001, la différence entre les populations de fait et résidente était de 
32 000 personnes, soit 0,3% de la population totale du pays), cette discontinuité est plus 
gênante lorsque l’on travaille à l’échelon départemental. La population de fait présente, en 
effet, des différences significatives par rapport à la population résidente. L'écart entre les 
deux populations est dû à une spécificité culturelle grecque. Les jours de recensement une 
proportion significative de citoyens se déplace principalement de grands centres urbains 
vers leurs territoires d'origine, habituellement dans des zones montagneuses et rurales du 
pays. Ces déplacements sont destinés à gonfler la population du village d'origine pour 
bénéficier de l'attribution ultérieure de ressources d'État distribuées selon la population de 
fait de chaque territoire. 
Ce phénomène crée une fausse image de la répartition territoriale de la population. En 
2001, au niveau des départements, le rapport de la population de fait / la population 
résidente variait autour de 1, de 0,96 pour l'Attique à 1,64 en Eurytanie un département 
100% montagneux. (Carte 1). En se basant sur la population de fait, on pourrait ainsi 
fallacieusement conclure qu’entre 1991 et 2001 on observe une revitalisation 
démographique des territoires de montagne11 (Kotzamanis 2010). 
  
                                                     
11
 Par exemple dans le petit village montagneux d’Agrafa, le recours à la population de fait conduit, pour 2001, à 
un âge moyen de 38,5 ans, ce qui dissimule le vieillissement démographique, l’âge moyen de la population 
résidente étant de 45,6 ans (Kotzamanis 2010, 2014). 
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Carte 1: Ratio population de fait/population résidente au recensement de 2001 (départements) 
 
Source: Kotzamanis, 2010a. 
 
Le même problème se pose dans la production des indicateurs de fécondité. Un exemple 
extrême est le calcul de l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) pour l’Eurytanie en 2001. 
Comme le montre le Tableau 1 l’ICF utilisant comme dénominateur la population de fait est 
inférieur de moitié à l’ICF calculé en utilisant la population résidente. Enfin, les graphiques 
correspondants à certains départements ayant un petit nombre absolu de naissances 
montrent la discontinuité des tendances associée au passage de l'utilisation de la population 
de fait à celui de la population résidente (Kotzamanis 2010). 
Tableau 1: Département d’Eurytanie, table de fécondité (2001) calculée à partir de la population 
de fait et de la population résidente).  




Population de fait Population résidente 
Femmes 




Taux de fécondité 
(‰) 
15-19 2 969 2,06 586 3,41 
20-24 18 985 18,27 528 34,09 
25-29 37 1015 36,45 538 68,77 
30-34 25 975 25,64 528 47,34 
35-39 15 1075 13,95 562 26,69 
40-44 2 998 2,00 529 3,78 
45-49 0 893 0 453 0 
ICF   0,49  0,92 
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Enfin, l'estimation de la population par nationalité n’est disponible que depuis 2009. On a 
donc une série de courte durée (2009-2012)12 avec une répartition de la population de 
l’ensemble du pays par sexe et âge détaillé, pour les grecs et pour les étrangers.  
 
Données d’état civil 
 
Au cours de la période d'après-guerre, les premières statistiques d’état civil13 pour la 
Grèce ont été publiées en 195614. À partir de cette date, ELSTAT publie ces données chaque 
année pour l'ensemble du pays. A partir de 1991, il est possible, d’obtenir, sur demande, une 
extraction de données pour un niveau géographique inférieur au « Nomos ». Les données de 
l’état civil recueillies sont classées selon le lieu de résidence mais aussi selon le lieu de 
survenue de l'événement. Les données d’état civil publiées par ELSTAT chaque année 
correspondent au classement selon la résidence permanente des individus15, en distinguant 
ceux qui sont survenus à l'étranger (Annexe 6,7,8). 
Au niveau national, les événements (naissances, décès, premiers mariages) sont classés 
par sexe et groupes d'âges quinquennaux de 1956 à 1980, puis par âge détaillé à partir de 
1981. Au niveau du « Nomos » les données sur les naissances, les décès et les mariages sont 
disponibles à partir de 1981 et classées par sexe et groupes d'âges quinquennaux. Au niveau 
d’OTA (municipalités Capodistriennes) les événements de l’état civil sont disponibles à partir 
de 1999 et classés par sexe et groupes d'âges quinquennaux. À un niveau géographique 
inférieur, seul le classement par sexe est fourni. Enfin, les données de l’état civil classées par 
nationalité, sexe et âge ne sont disponibles qu’à partir de 2004. 
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 Eurostat ; 2014 
13
 Tout acte (naissance, mariage, décès) est enregistré via un bulletin personnel au bureau d'état civil du lieu de 
l'événement. Les bulletins personnels sont collectés chaque mois et sont envoyés aux bureaux ELSTAT à chaque 
Département. ELSTAT collecte et exploite ces données pour publier les statistiques annuelles d’état civil.  
14
 La Seconde Guerre mondiale et la guerre civile suivi (1946-1949) ont conduit à la désorganisation complète 
des services d’enregistrement de l’état civil du pays. 
15




Bases de données utilisées et observations méthodologiques 
 
Pour la réalisation de cette thèse on a utilisé la base de données de l’Observatoire 
Démographique Européen (ODE, INED) et celle du Laboratoire d’Analyses Démographiques 
et Sociales (LADS), Département d’Aménagement et de Développement Régional, Université 
de Thessalie. Pour l'analyse transversale et longitudinale menée au niveau national on a 
utilisé les logiciels spécialisés et la méthodologie16 de l’ODE développés par le démographe 
G. Calot. Pour les travaux équivalents conduits au niveau du département (« Nomos ») on a 
utilisé le logiciel DIMOGRAF développé par le professeur de démographie Byron Kotzamanis 
en collaboration avec l’informaticien G. Kouklakis. Pour une série de calculs et d’analyses qui 
n’ont pas été couverts par les logiciels ci-dessus et les graphiques de tous les chapitres on a 
utilisé Microsoft Excel. Enfin, pour la création des cartes on a utilisé le logiciel gratuit QGIS 
(Système d'Information Géographique Libre et open source)17. 
La base de l'ODE est un projet initié par Gérard Calot et continué après sa mort par son 
proche collaborateur Jean-Paul Sardon afin d'obtenir directement des offices statistiques des 
pays européens les événements démographiques et les populations nécessaires selon le 
format le plus détaillé existant. 
Les données de cette base ont été utilisées pour l'analyse de la fécondité totale, de la 
fécondité selon le rang biologique de l'enfant et selon le premier mariage des femmes au 
niveau national. L'avantage de cette base de données est que les estimations pour la 
population et les événements par âge détaillé sont disponibles à partir de 1960, ce qui nous 
permet d'estimer plus précisément la fécondité des générations, par rapport aux données 
équivalentes publiées par ELSTAT par groupes d’âge quinquennaux jusqu’en 1980. 
Pour l'analyse de la fécondité générale du moment on a calculé l’ICF, l'âge moyen à la 
maternité ainsi que les taux de fécondité par âge. Aussi, les indicateurs équivalents ont été 
produits pour la fécondité longitudinale. L’analyse longitudinale est obtenue à partir des 
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 Pour la méthodologie de calcul des indices voir G. Calot, J.-P. Sardon (2003) Méthodologie relative au calcul 
des indicateurs démographiques d'Eurostat, Rapport détaillé de L'Observatoire Européen Démographique 




 Le logiciel est disponible gratuitement à l'adresse suivante http://www2.qgis.org/fr/site/ 
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données de l’état civil pour la période 1960-2012. L'estimation de la fécondité des 
générations qui n’avaient pas achevé leur vie féconde en 2012, a été effectuée en 
conservant les taux de fécondité des générations précédentes aux mêmes âges (méthode 
dite des taux « gelés »). Dans les tableaux et les graphiques, on ne présente cependant pas 
les indices des générations pour lesquelles plus de 10% de la descendance finale a été ainsi 
estimée. 
En ce qui concerne l'analyse de la fécondité selon le rang de naissance biologique de 
l'enfant et l’équivalent selon le statut juridique (naissances légitimes et naissances hors 
mariage) nous avons à notre disposition toutes les séries chronologiques des événements de 
1960 à 2012, mais il nous manque les estimations annuelles de la population féminine par 
âge et nombre d'enfants ainsi que par âge et état matrimonial. Pour surmonter ce problème, 
l'analyse a été basée sur des indicateurs de deuxième catégorie (ou taux « composantes »). 
Les événements (naissances selon le rang biologique à l'âge x de la mère) ont été rapportés 
par la population totale des femmes de cet âge x. On a ainsi calculé les indicateurs 
transversaux et longitudinaux par rang, l’infécondité définitive 18  et les probabilités 
d’agrandissement19 de la famille dans les générations. En septembre 2014, ELSTAT a procédé 
à la ré-estimation de la population par sexe et âge pour la période 2001-2011. Le calcul des 
indicateurs pour les chapitres 2 et 3 ayant été réalisé avant la publication d’ELSTAT20, les 
taux calculés dans ces chapitres ne prennent pas en compte cette révision. Cela ne modifie 
pas les tendances, qui restent identiques au cours de cette période-là, mais surestime 
l'intensité de la fécondité transversale de 1 à 4%, principalement pendant la période 2005-
2011 (Tableau 2). En ce qui concerne les taux de fécondité par âge (Graphique 1), on 
observe un niveau légèrement inférieur avec les indices ré-estimés aux âges inférieurs à 30 
ans pour les années 2006 à 2011, alors que pour les âges plus avancés (après 30 ans) les taux 
sont identiques. En dépit de cette différence de surestimation des taux en fonction de l’âge, 
l'âge moyen à la maternité selon les premières estimations n’est sous-estimé que de 0,1% à 
0,7% (Tableau 3). 
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2001 1,25 1,25 0,003 0,2% 
2002 1,26 1,27 0,007 0,5% 
2003 1,27 1,28 0,012 0,9% 
2004 1,28 1,30 0,019 1,5% 
2005 1,31 1,33 0,027 2,0% 
2006 1,37 1,40 0,036 2,6% 
2007 1,37 1,41 0,045 3,2% 
2008 1,45 1,51 0,055 3,6% 
2009 1,46 1,52 0,059 3,9% 
2010 1,45 1,51 0,061 4,1% 
2011 1,37 1,42 0,051 3,6% 
Source : ELSTAT, ODE, traitement : auteur  
 





re-estimé) Age M Dif Dif (%) 
2001 29,24 29,24 -0,007 0,0% 
2002 29,41 29,36 -0,054 -0,2% 
2003 29,56 29,47 -0,084 -0,3% 
2004 29,77 29,67 -0,105 -0,4% 
2005 30,01 29,88 -0,131 -0,4% 
2006 30,02 29,85 -0,166 -0,6% 
2007 30,14 29,96 -0,183 -0,6% 
2008 30,26 30,06 -0,197 -0,7% 
2009 30,40 30,20 -0,195 -0,6% 
2010 30,47 30,27 -0,198 -0,6% 
2011 30,59 30,48 -0,113 -0,4% 
Source : ELSTAT, ODE, traitement : auteur  
 
En ce qui concerne l'analyse de l'influence de la fécondité des femmes étrangères sur la 
fécondité de l'ensemble du pays on a utilisé les naissances selon la nationalité de 2004 à 
2012. On a aussi calculé les indicateurs de fécondité transversale (totale et par rang) pour la 
courte période 2009-2012 où les estimations de population par sexe, âge et nationalité sont 
disponibles21. Enfin, à travers les données du recensement de 2001 on a analysé le profil de 
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 Eurostat, 2014. 
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la fécondité longitudinale des femmes étrangères qui sont arrivés au pays pendant les 












































































Pour l'analyse des variations spatiales de la fécondité on a utilisé la base de données du 
LADS (1981-2012) et pour le calcul des indicateurs on a tenu compte la ré-estimation de la 
population par ELSTAT pour la période 2001-2011. Les données de la base du LADS au niveau 
du département (« Nomos ») entre 1981 et 2012 répartissent les populations et les 
naissances par groupes d'âges quinquennaux. On a aussi calculé l'intensité et l’âge moyen 
transversal de la fécondité générale et de 1er rang pour tous les « Nomos ». Le manque 
d’estimations de la population étrangère au niveau du département a limité notre analyse à 
calculer le poids spécifique des naissances issues de mères de nationalité étrangère parmi 
l’ensemble des naissances de chaque département. 
La petite série chronologique disponible au niveau départemental (1981-2012, soit 31 
ans) et le fait qu’elle s’appuie sur des données réparties en groupes d'âges quinquennaux ne 
nous permet pas d'analyser la fécondité longitudinale de façon très précise. Pour surmonter 
ce problème, nous avons utilisé les données de recensement du 2001, qui nous permettent, 
selon le département de résidence, de calculer la descendance finale des femmes nées entre 
1920 et 1954 et la descendance atteinte pour les femmes nées de 1955 jusqu'en 1964 qui, 
l'année du recensement, avaient plus de 37 ans. L’analyse des données du recensement de 
2001 a été effectuée en tenant compte de la réponse donnée seulement par les femmes de 
nationalité grecque pour éliminer le phénomène perturbateur que l’afflux migratoire 
introduit à partir du milieu des années 1990 et après. Les étrangères des générations 
examinées étant donné leur calendrier de fécondité précoce avaient déjà accouché dans leur 
pays d’origine de la très grande majorité des naissances qu’elles ont déclaré au recensement 
grec en 2001. La descendance finale issue de données de recensement est représentative 
sous les hypothèses qui s’appliquent à toutes les études rétrospectives.22 On a utilisé les 
données de la fécondité du recensement de 2001 et non celles du dernier (2011) parce que 
la demande soumise à ELSTAT de nous fournir les données analytiques (par année de 
naissance de la mère, nationalité, statut marital, nombre de naissances vivantes) du dernier 
recensement, n’avait pas reçu de réponse en mars 201523.  
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 C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de migration et de mortalité différentielle chez les femmes en fonction du 
nombre d'enfants qu'elles ont mis au monde au cours de leur vie féconde. 
23
 Les seules données du dernier recensement que nous avons utilisées sont celles déjà publiées sur le site 
d’ELSTAT. En particulier, les données nationales concernant les ménages composés d’une famille nucléaire, l’état 
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L'analyse comparative de la fécondité parmi les pays du Sud de l’Europe a été réalisée en 
utilisant les données de la base de l'ODE. On a calculé les indices transversaux et 
longitudinaux de fécondité générale et selon le rang de naissance biologique pour les pays 
examinés. L'analyse de la fécondité par rang biologique s’appuie sur des séries temporelles 
dont la longueur est variable d'un pays à l'autre. 
Pour étudier l'impact de la crise économique sur la fécondité transversale on a utilisé un 
programme équivalent à celui de l’ODE pour calculer un ICF mensuel brut et normalisé 
(Indicateur de Hoem). Ce dernier a été juxtaposé aux données du chômage mensuel décalé 
d'un an. En même temps, les indicateurs déjà calculés (concernant la fécondité générale et 
selon le rang biologique) ont été utilisés afin de déterminer si la réduction de la fécondité 
concerne tous les rangs de naissance et tous les âges. 
 
  
                                                                                                                                                                     
matrimonial des femmes de 15 à 49 ans et enfin le nombre d'enfants qu'elles ont mis au monde par état 
matrimonial. Ces dernières données sont réparties en groupe d’âges décennaux, ce qui rend difficile la 





Il existe des données suffisantes, relativement fiables pour conduire une analyse 
satisfaisante des comportements reproductifs au niveau national à partir de 1956 et au 
niveau du Département (« Nomos ») à partir de 1980. Ces données permettent d'analyser à 
la fois la fécondité générale, selon le rang biologique et selon le statut juridique.  
En revanche, l'analyse de la fécondité aux niveaux inférieurs au département, ne peut 
être menée de façon rigoureuse, notamment du fait de la discontinuité des découpages 
territoriaux. La difficulté à obtenir des détaillées à partir de demandes spécifiques adressées 
à ELSTAT constitue, par ailleurs, un obstacle pour le chercheur.   
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Dès la fin de la guerre civile (1949) et jusqu'au début de 1980, le nombre de naissances 
vivantes en Grèce s’est situé entre 140.000 et 160.000 en moyenne. (Graphique 2) A partir 
de 1980 et s’amorce un déclin prolongé d’une grande intensité pendant les années 1980 où 
les naissances seront réduites de 32% (101,167), restant autour de 100.000 pour une 
décennie. Du début du 21e siècle, les naissances augmentent chaque année pour atteindre 
118.302 en 2008 (une augmentation de 17,5% par rapport à 1999). Elles resteront à ce 
niveau jusqu'en 2010, année à partir de laquelle les naissances se réduisent régulièrement 
pour atteindre en 2013 moins de 100 000 (94.134), réduites de 18% par rapport à 2010 pour 
la première fois dans l'histoire d'après-guerre de la Grèce.  
 
Graphique 2 : Grèce, 1951-2013, Naissances (nombres absolus) et Taux brut de natalité, TBN (0/00) 
 
































































































































































































































Le TBN enregistrera une évolution similaire à celle des naissances qui, après 1980 il 
connaît un déclin régulier jusqu'à la fin du 20ème siècle en rebondissant pendant une 
décennie (2000-2009) pour atteindre sa plus faible valeur historique en 2013 (8,56 0/00). 
 
L’ICF et l’âge moyen à la maternité  
L'ICF 24(Graphique 3), pendant environ 35 années après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale a enregistré des niveaux relativement élevés supérieur à ceux d'autres pays 
européens25- de 2,2 et 2,4 enfants / femme restant ainsi au-dessus du seuil ''psychologique'' 
de reproduction des générations jusqu'au début de 1980 date à partir de laquelle il s’est 
effondré. En moins de 10 ans, l’ICF perdra presque un tiers de sa valeur pour arriver en 1989 
à 1,40 enfants / femme rattachant ainsi la Grèce au groupe des pays à faible fécondité.26 
Cette tendance à la baisse continue moins vite, durant la décennie suivante et en 1999 
l’ICF atteint la plus faible valeur des 60 derniers années (1,24 enfants / femme) en intégrant 
ainsi la Grèce -selon la bibliographie internationale- aux pays ayant la plus faible fécondité27. 
A partir de 2000, la tendance change, l'indicateur augmente régulièrement chaque année, de 
sorte qu’en 2005 il dépasse les 1,3 enfants / femme et en 2008 presque les 1,5 enfants 
(valeur enregistrée pour la dernière fois en 1987-1988). La tendance se maintient à ces 
niveaux jusqu'en 2010. Entre 2010 et 2012, l’ICF sera réduit de 11%, enregistrant une valeur 
(pour 2012, dernière année de données détaillées disponibles) de 1,34 enfants / femme, 
notre estimation pour 2013 laisse supposer un retour aux niveaux enregistrés à la fin des 
années 1990. 
L'âge moyen à la maternité (Graphique 3) a connu au cours des cinquante-cinq dernières 
années des fluctuations équivalentes, une baisse d'abord et une augmentation ensuite. En 
présentant des niveaux élevés et une stabilité relative au cours des premières années 
d'après-guerre, l'âge moyen à la maternité a progressivement commencé à diminuer depuis 
le début des années 1960 et après (diminution de 2,6 ans en vingt ans, passant de 28,7 ans 
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 Calot, G. (2001). 
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 Kotzamanis, B. (2009a), Kotzamanis, B., Androulaki, E. (2009). 
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en 1960 à 26,1 ans en 1981), en raison de l’augmentation continue des taux de fécondité aux 
plus jeunes âges et la baisse simultanée des taux correspondants aux âges reproductifs 
matures. Après une courte période de stabilité d’environ de 4 ans (jusqu'en 1985) l’âge 
moyen à maternité s’élève, lentement au début, puis de façon plus rapide et augmente de 
4,5 ans en 27 années (de 26,1 en 1985 à 30,7 en 2012). 
Graphique 3: Grèce, 1956-2012, Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
En particulier, l'augmentation est due surtout au milieu des années 1990 à la réduction 
des taux de fécondité par âge chez les jeunes (moins de 27 ans), tandis qu’à la fin des années 
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 Du début de la décennie 2000 les taux de fécondité des femmes de 30 à 34 ans ont dépassé ceux des femmes 










































































































































































































Age moyen  
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Les taux de fécondité par âge. 
De la lecture du figure (Graphique 4) on constate que les taux pour les âges de 15 à 24 ans 
sont en augmentation jusqu’au début des années 1980, une tendance qui se renversera les 
vingt années suivantes, en les amenant à s’effondrer et puis -au milieu de l'année 2000- à se 
stabiliser à des niveaux nettement inférieurs à ceux de la première période d'après-guerre. 
Au contraire, les taux aux âges de 30 ans et plus connaissent une évolution inverse. Ils 
suivront une tendance à la baisse au début de la période examinée et jusqu'au milieu des 
années 1980, puis ils commencent à augmenter plus rapidement jusqu'en 2009. En 2010, ils 
resteront relativement stables, tandis que les deux années suivantes ils seront réduits 
indépendamment du groupe d'âge.  
Il est donc clair que le maintien de valeurs élevées de l’ICF jusqu'en 1980 est dû à 
l'augmentation continue de la fécondité aux âges les plus jeunes (en particulier ceux des 
moins de 25 ans). De même, la baisse de l’ICF de 1980 à 1999 résulte de l'effondrement des 
taux avant 25 ans, diminution qui ne pourra pas être compensée par une augmentation 
équivalente de la fécondité des femmes de plus de 30 ans. Après 2000, la hausse de l’ICF est 
due à l'augmentation continue des taux de fécondité chez les femmes aux âges élevés et la 





Graphique 4 : Grèce, 1960-2012, Taux de fécondité par âge. 
 


























































































































Descendance finale et âge moyen à la maternité dans les générations 
 
La descendance finale des générations (Tableau 4 ; Annexe, CH2, Fig.7) présente un 
niveau relativement stable autour de 2 enfants par femme pendant environ 20 générations 
(1935-1955). À partir de la génération de 1956 commence la réduction progressive de la 
descendance finale. Les femmes nées en 1963 auront 1,79 enfant en moyenne et celles qui 
sont nées en 1969 probablement 1,66 enfant. Aussi, selon les estimations les générations 
1970-1975 qui termineront leur cycle de procréation dans les 10 prochaines années auront 
encore moins d'enfants (environ 1,6 enfant par femme). 
L'estimation des recensements confirme les conclusions ci-dessus concernant la tendance 
de l'intensité de la fécondité longitudinale au fil de générations. (Annexe, CH2, Tab.5, Fig.8) 
Les changements mentionnés ci-dessus dans le calendrier de la fécondité des générations 
successives confirment la tendance de l'âge moyen à la maternité. De 28,3 ans pour les 
femmes nées en 1935 il est réduit à 25,8 ans dans la génération de 1955 (- 3,5 années en 20 
générations) le rajeunissement du calendrier de la fécondité est stabilisé dans les trois 
générations suivantes (1956-1958) et à son tour augmente pour se retrouver en seulement 
10 générations (femmes nées en 1969) au même niveau que la génération de 1935 (28,529 
ans). Le report de la naissance de leurs enfants à un âge avancé, en adoptant un calendrier 
plus mature de la part des femmes nées entre 1959 et 1965 a contribué à l'augmentation 
rapide de l'âge moyen à la maternité et constitue la cause essentielle de l’effondrement de 
l’ICF à partir des années 1980. 
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 Avec la possibilité qu’il soit un peu plus élevé, si l’on considère que le « gel » des taux aux âges de fin de vie 
féconde minore un peu les véritables valeurs, et donc, le caractère tardif de la fécondité de ces générations 
nées à la fin des années 1960. Nos estimations pour les générations futures de femmes indiquent qu’il devrait 
atteindre 30 ans.  
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à la maternité  
1938 1,99 9,7% 28,0 
1939 2,05 5,8% 28,0 
1940 2,10 3,2% 27,9 
1941 2,08 1,6% 27,6 
1942 2,00 0,7% 27,4 





























































1964 1,78 0,1% 26,9 
1965 1,77 0,2% 27,2 
1966 1,77 0,3% 27,5 
1967 1,77 0,4% 27,8 
1968 1,73 0,6% 28,1 
1969 1,66 0,9% 28,5 
1970 1,60 1,3% 28,8 
1971 1,58 2,0% 29,1 
1972 1,56 3,1% 29,4 
1973 1,56 4,6% 29,5 
1974 1,55 6,7% 29,7 
1975 1,55 9,4% 29,9 




Taux de fécondité par âge dans les générations 
 
L'examen longitudinal de l'évolution des taux de fécondité selon l'âge nous permet de 
définir plus précisément les âges qui ont contribué à la variation du calendrier de la fécondité 
des générations et confirme que la réduction du nombre d'enfants mis au monde est due au 
report des naissances aux âges plus jeunes et à leur récupération incomplète aux âges plus 
élevés. 
En particulier, (Annexe) on constate que les taux dans les groupes d'âge 15-27 ans 
augmentent jusqu’à la génération 1950. Cette tendance à la hausse s’arrête pour les 
générations suivantes et commence une baisse progressive de leur valeur premièrement 
pour les âges de 26 à 27 ans et puis à partir de la génération de 1952 et suivantes, pour les 
âges de 24 à 25 ans. La baisse des taux dans les générations après 1956 est générale, elle 
touche tous les âges de 15 à 27 ans, tandis qu’au-delà de 28 ans, elle se poursuit 
continuellement jusqu'à la génération de 1960. 
A partir de la génération de 1961 on observe le début d'une augmentation de la fécondité 
pour les âges supérieurs à 28 ans. L’augmentation dure seulement six générations pour les 
taux à 28 et 29 ans (jusqu'à la génération de 1967) mais pour les âges supérieurs à 30 ans 
elle est continue et contribue fortement à l’augmentation de l'âge moyen à la maternité, en 
constituant une première preuve tangible de la récupération d’une partie des naissances 
reportées par les femmes de ces générations. D’une part, le report des naissances par ces 
générations a été la cause d'une baisse de l’ICF dans une première phase et de sa 
stabilisation à des niveaux très faibles dans une deuxième phase. D’autre part, la 
récupération des naissances se reflète dans l'ICF au cours de la décennie 2000-2009. 
Avec le graphique 5 on constate aussi la récupération des naissances reportées en 
modifiant la courbe de la différence de la descendance atteinte des générations 1970 et 
1975 après l'âge de 30 ans comparativement à la génération 1950. La diminution observée 
du nombre d'enfants que les plus jeunes générations ont mis au monde n’est peut-être pas le 
résultat de la réduction du nombre d’enfants désirés30 mais celui d'autres facteurs qui les ont 
                                                     
30
 Enquête d’EKKE a montré que le nombre d'enfants désiré est en moyenne de 2,3 enfants / femme. 
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conduites à démarrer leur procréation à un âge avancé, ne pouvant ensuite plus récupérer 
les naissances non-survenues avant 30 ans.31 
Graphique 5: Grèce, Différence entre la descendance partielle de divers générations et la 
descendance partielle, au même âge, de la génération née en 1950 (Df=2,03 enfants par femme). 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
La descendance atteinte à 25, 30, 35 et 40 ans (Graphique 6) augmente continuellement 
jusqu'à la génération 1955. A partir de la génération 1956 la descendance atteinte à ces âges 
présente un déclin, qui tend à se ralentir pour les jeunes générations de femmes, en 
particulier pour celles nées après 1970. 
Plus précisément, la descendance atteinte à l’âge de 25 ans était 1,08 enfants / femme 
pour la génération 1955 qui avait alors déjà mis au monde la moitié de ses enfants. Pour les 
générations suivantes, le chiffre diminue continuellement (0,76 enfant / femme pour la 
génération 1965, 0,37 enfant / femme pour la génération 1975 et juste 0,30 enfants par 
femme pour la génération 1980, soit environ 1/3 de la descendance atteint à l’âge de 25 ans 
pour les femmes nées entre 1950 et 1960). Des tendances similaires sont constatées en 
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étudiant la descendance atteinte à l'âge de 30 ans des femmes de générations successives : 
1,65 enfants / femme pour la génération 1955, 1,27, 0,81 et 0,77 enfants / femme pour les 
générations 1965, 1975 et 1979 respectivement, ce qui représente une diminution de plus 
de 50%. À l'âge de 35 ans les femmes de la génération 1955 avaient pratiquement achevé 
leur descendance (1,96 enfants / femme alors que leur descendance finale atteint 2,01 
enfants / femme), tandis que les générations 1965 et 1974 avaient respectivement mis au 
monde au même âge 1,583 et 1,287 enfants / femme, (soit - 35% pour la génération 1974 
par rapport aux femmes nées en 1955). Enfin, à l'âge de 40 ans, la génération 1955 a déjà 
donné naissance à 1,99 enfants par femme, alors que les générations 1965 et 1969, 1,7 et 
1,6 enfants respectivement (c'est-à-dire une diminution entre la génération 1955 et les 
générations 1965 et 1969 d'environ 15 à 20%)32. 
Graphique 6: Grèce, Générations 1938-1990, Cumul des Taux de fécondité par âge dans les 
générations à divers âges. 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
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 La descendance finale des générations 1965 et 1969 selon nos estimations sera de l’ordre de 1,8 et 1,7 




































































































































































L'effondrement de l’ICF au cours des années 1980 est principalement le résultat du 
changement du calendrier de fécondité des femmes, alors que son augmentation pendant la 
décennie 2000 est due au phénomène de récupération, c'est-à-dire à l’augmentation des 
taux de fécondité après 30 ans et en aucun cas à l’augmentation de la descendance finale des 
générations. 
La récupération est incomplète car entre la génération 1956 et la génération 1973 la 
descendance finale diminue de façon significative. Bien qu’ayant diminué d'environ 5% entre 
les générations 1935 et 1956, au fil des dix générations suivantes la baisse a été de 10%. 
Enfin, si les estimations pour les générations qui vont achever leur cycle de procréation dans 
la décennie en cours sont confirmées, la réduction de la fécondité entre les femmes nées en 
1956 et celles nées en 1975 se situerait autour de 20%, soit quatre fois plus que la 
diminution observée entre les générations 1935 et 1956. 
Tableau 5 : Grèce, Générations 1946-1971, Taux net de REPRODUCTION des GENERATIONS 
Génération Taux Génération Taux 
% 
estimation 
1946 0,94 1959 0,93  
1947 0,94 1960 0,92  
1948 0,91 1961 0,90  
1949 0,92 1962 0,87  
1950 0,96 1963 0,86  
1951 0,97 1964 0,85  
1952 0,95 1965 0,85  
1953 0,94 1966 0,85  
1954 0,95 1967 0,85 * 
1955 0,96 1968 0,83 * 
1956 0,95 1969 0,80 * 
1957 0,92 1970 0,77 * 
1958 0,91 1971 0,76 # 
Source : ODE, traitement : auteur 
En tenant compte de la mortalité, aucune de générations examinées ne s’est 
complètement reproduite comme le confirme le calcul du taux net de reproduction. Le taux 
(Tableau 5), reste inférieur à 1 pour toutes les femmes nées à partir de 1935, presque 1 
jusqu'à la génération de 1956 (950 filles / 1000 femmes) et très en dessous de 1 pour les 
femmes nées au cours de la décennie 1970 (750 filles / 1000 femmes). 
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On souligne une première particularité grecque révélée lors de l'analyse. La Grèce à la 
différence de la plupart des pays d'Europe occidentale n’a pas connu le phénomène d'après-
guerre du baby-boom, ce est à dire l'explosion du nombre de naissances au cours du premier 
quart de siècle d'après-guerre, qui s’est exprimée dans ces pays avec l’augmentation de la 
descendance finale des femmes nées entre 1930 et 1945 tandis que les générations grecques 
de femmes avaient une descendance finale variant peu autour de 2 enfants / femme33. 




Source : ODE, traitement : auteur 
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 Kotzamanis, B. (2009a), Kotzamanis, B., Sofianopoulou, K. (2009). 
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 La descendance finale des différentes générations a été placée sur le graphique l’année au cours de laquelle 
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Enfin, on confirme la sensibilité de l’ICF à l’effet de calendrier à travers les générations. Les 
conclusions ci-dessus sont confirmées par la figure (Graphique 6) dans laquelle l'intensité de 
la fécondité transversale n’évolue pas toujours dans le même sens que la descendance finale 
des générations. L'indicateur transversal présente des valeurs élevées dans les 35 années 
d'après-guerre uniquement en raison du rajeunissement du calendrier de la fécondité entre 
les générations 1935 à 1956 ; puis - et jusqu'à la fin de la décennie 1990 - il décroit fortement 
et atteint des valeurs très basses avec d’une part l'adoption d’un calendrier tardif de 
fécondité par les générations plus récentes, et d'autre part, avec le fait que les femmes des 
mêmes générations limitent davantage qu’auparavant le nombre final d'enfants mis au 
monde (pour des raisons diverses qui seront évoquées dans la suite de ce travail).  
Ce chapitre montre la nécessité de mettre en perspective l’évolution de l’ICF, dans le cadre 
d’une analyse conjointe des indices transversaux et de la fécondité des générations. Sans 









En examinant d'abord l'évolution du total des naissances dans la période d'après-guerre 
(Graphique 7) on constate qu’en 1960 sur un total de 157.239 naissances, 64.553 sont de 
premier rang (soit 41,0%), 49.577 de deuxième rang (soit 31,5%), 22.104 de troisième rang 
(soit 14,0%) et 21.005 de quatrième rang et plus (soit 13,5%). Les nombres de naissances de 
1er et 2ème rang suivent des évolutions plutôt parallèles au fil du temps, pour respectivement 
atteindre en 1967, 69.496 et 60.218, puis ils déclinent jusqu'en 1973, année à partir de 
laquelle ils augmentent à nouveau jusqu’en 198035. Pendant les années 1980 les nombres de 
naissances de 1er et 2ème rang baissent fortement, tendance qui va s’inverser pour les 
premières à partir de 1989, et pour les secondes à partir de 1996. En 2008, on a enregistré 
55.995 naissances de 1er rang et  44.484  naissances de 2ème rang. En 2009 et 2010 le nombre 
de naissances de premier rang se maintient autour de 55.000, pour légèrement diminuer 
jusqu’en 2012 (soit -8% par rapport à 2008). Le nombre de naissances de deuxième rang 
commence à diminuer dès 2009 pour atteindre, en 2012, un niveau très inférieur à celui 
observé en 2008 (-19%).  
Le nombre de naissances de troisième rang varie peu (environ 20.000) jusqu'aux 
premières années de la décennie 1980, puis il diminue jusqu'en 1987 (12.139), et se 
maintient à ce niveau jusqu'au début du 21e siècle. Entre 2004 et 2009 il connaît une 
augmentation pour atteindre 14.042 (+27%) pour revenir, en 2012, au niveau de 2004 (soit 
une baisse de -28,8% par rapport à 2009). Enfin, le nombre de naissances de 4ème rang et 
plus connaît une baisse continue pendant toute la période examinée, partant de 21.005 en 
1960 il dépasse à peine les 3000 en 2012. 
                                                     
35
 Cette année, leur nombre est presque identique à celle de 1967. 
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Graphique 7 : Grèce, 1960-2012, Naissances par rang biologique (nombre absolus). 
 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
 
Graphique 8 : Grèce, 1960-2012, Répartition des naissances par rang biologique (en%) 
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En passant de l'absolu au relatif (Graphique 8) on constate qu’après 1960, la proportion 
des naissances de premier et deuxième rang augmente continuellement (de 41% et 31,5% en 
1960 à 51,1% et 36,0% respectivement en 2012). Au contraire, le poids des naissances de 
3ème et 4ème rang et plus ne cesse de diminuer au cours de la même période (de 14,1% et 
13,4% en 1960 à 9,6% et 3,3% respectivement en 2012). Finalement, les naissances de 1er et 
2ème rang représentent 87,1% des naissances vivantes en 2012. 
 
L'ICF et l'âge moyen à la maternité par rang biologique de naissance. 
 
L’ICF de 1er rang connaît une croissance rapide au début de la période examinée (de 1960 
à 1964), passant de 0,89 à 1,00 enfant de première rang / femme). Au cours des quinze 
années suivantes (1965 -1980) il se stabilise autour de 1 et puis perd environ 40% de sa 
valeur pendant la décennie 1980 (0,62 en 1989). Il se stabilisera de nouveau dans les années 
1990 (autour de 0,6) et il suivra du milieu des années 2000 une élévation pour atteindre le 
0,74 en 2010. En 2011 et 2012, l’ICF de 1er rang reste stable autour de 0,70 enfant par femme 
(2012). (Graphique 9) 
L’ICF de 2ème rang suit une tendance assez proche. Après une période de croissance entre 
1960 et 1970 (de 0,69 à 0,92 enfants de 2ème rang / femme), il se stabilise pendant les années 
1970 et baisse fortement pendant la décennie 1980 (0,55 enfant de 2ème rang / femme en 
1989). Cette baisse se poursuit au cours de la décennie 1990 (0,47 enfant de 2ème rang / 
femme en 1999) puis s’inverse au début des années 2000. En 2009 il atteint 0,56 enfant de 
2ème rang / femme. En revanche, comme l'ICF tous rangs de naissance confondus, l’ICF de 














Graphique 9 : Grèce, 1960-2012, Indicateur Conjoncturel de Fécondité par rang biologique.  
 
Source : ODE, traitement : auteur 
Contrairement aux ICF de 1er et 2ème rangs, l’ICF de 3ème rang varie peu entre 1960 et 1980 
(autour de 0,3 enfant / femme), puis il diminue de moitié de 1980 à 1989 (0,16 enfant de 
3ème rang par femme en 1989), il se stabilise ensuite autour de 0,14 enfant / femme pour 
connaître finalement une petite augmentation entre 2005 et 2009. Il diminue ensuite, de 
2010 à 2012 (0,12 enfant de 3ème rang / femme en 2012).  
L'ICF 4ème rang et plus baisse continuellement jusqu’en 1999 (0,32 enfant de rang 4 et plus 
en 1960, 0,05 en 1999 et 0,04 en 2012, soit une réduction d'environ 85% de la valeur 
initiale). 
Bien que la baisse relative la plus forte concerne l’ICF de rang 4 et plus, le niveau déjà 
modeste de cet indicateur comme celui de l’ICF de rang 3 en 1960, explique que la 
contribution des ICF de 1er et 2ème rang représente 80% de la forte baisse de l’ICF tous rangs 
de naissance confondus observée entre 1980 et 1989. De même, l'augmentation de l’ICF 
général entre 1999 et 2009 est due pour 52% à l'augmentation de l’ICF de 1er rang, et pour 

















































































































































































Rang 4 ou plus 
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entre 2009 et 2012 est due à 90% à la réduction des ICF de 2ème et 3ème rang36, l’ICF de 1er 
rang ne diminuant qu’assez peu. 
Graphique 10 : Age moyen à la maternité par rang biologique.  
 
Source : ODE, traitement : auteur 
L'âge moyen à la maternité selon le rang de naissance biologique de l'enfant (Graphique 
10) a diminué pour tous les rangs de naissance jusqu'au début des années 1980. Cette 
tendance s’inverse ensuite, avec un âge moyen à l'arrivée du premier enfant qui s’élève 
jusqu’en 2012, entraînant, à sa suite, une augmentation de l'âge moyen à l’arrivée des 
enfants de tous les autres rangs jusqu'en 2012. 
L’examen des taux par âge montre que l'augmentation des ICF par rang de naissance 
biologique pendant les années 2000 résulte de l'augmentation des taux après 30 ans 
(Annexe, Ch3, Tab.2, 3, 4 et 5).  
En examinant le cumul annuel des taux de 1er rang entre 1980 et 1999, on observe une 
baisse à tous les âges. En revanche, l’augmentation observée pour ce cumul des taux de 1er 
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 Il est significatif que l’ICF de 4
ème
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rang entre 2000 et 2009 ne se manifeste qu’à partir des taux des femmes de plus de 29 ans 
(Graphique 11). En revanche, entre 2009 et 2012, la baisse du cumul des taux de 1er rang 
observée à tous les âges, s’explique essentiellement par une diminution des taux avant 30 
ans, l’écart entre les courbes ne variant presque plus à partir de 30 ans.  
S’agissant de l’ICF de 2ème rang on observe des évolutions assez semblables : baisse du 
cumul des taux à tous les âges entre 1980 et 1989, puis hausse, à partir de 32 ans, du cumul 
des taux entre 2000 et 2009. On remarque toutefois, s’agissant de la baisse du cumul des 
taux entre 2009 et 2012, que l’écart entre les courbes s’accroît jusqu’à 38 ans, signe que la 













Rang 4 ou plus 
 
 























































































































































Analyse longitudinale de la fécondité selon le rang biologique de naissance 
 
Après avoir peu varié entre les générations 1939 et 1960, les descendances de 1er et 2ème 
rang diminuent nettement (en moins de 20 générations l’infécondité définitive passe de 8% à 
près de 25%37  - génération 1974), les descendances de rang supérieur à 2 baissant 
continuellement dès la génération 1939 (Graphique 12). Le changement dans le calendrier 
de maternité des générations est aussi très important, avec un rajeunissement de l’arrivée du 
1er enfant entre les générations 1939 et 1955 (avec un âge moyen passant de 25,8 ans à 24,2 
ans), suivi, à partir de la génération 1959, d’un report de la primo-maternité évoluant très 
vite au fil des générations (avec un âge moyen atteignant presque 28,5 ans pour les femmes 
nées en 1974 38 ). Le calendrier de la fécondité de rangs supérieurs suit presque 
mécaniquement la même évolution au fil des générations, comme si l’entrée en maternité 
constituait le changement essentiel de ces modifications de calendrier. Seul le calendrier de 
la fécondité de rangs 4 et plus semble moins sensible mais il ne concerne plus qu’une 
proportion mineure de femmes à partir de la génération 1964. 
Plus précisément, la descendance de 1er rang des générations 1940-1943, fluctue autour 
de 0,85 enfants / femme, elle augmente avec les générations suivantes et atteint son 
maximum pour les femmes nées en 1954-1955 (0,92 enfant de 1er rang / femme), elle varie 
peu jusqu’à la génération 1960 (environ 0,90 enfants / femme) et diminue fortement dans les 
générations suivantes pour atteindre 0,82 enfant de 1er rang par femme née en 196839. 
L'estimation de la descendance de 1er rang des femmes nées dans les cinq premières années 
des années 1970 est légèrement supérieure à 0,75 enfants de 1er rang / femme40. 
Entre les générations 1939 et 1960, la descendance de 2ème rang a encore moins varié que 
celle de 1er rang, avec des valeurs proches de 0,75 enfant de 2ème rang / femme. A partir de la 
                                                     
37
 Cette proportion de femmes définitivement infécondes est peut-être légèrement surestimée par la méthode 
du « gel » des taux de fécondité de rang 1 aux âges féconds élevés. 
38
 Cet indice s’appuie sur un « gel » des taux de fécondité de rang 1 aux âges féconds élevés. Compte tenu des 
évolutions antérieures, il est probable que ce gel sous-estime légèrement la valeur réelle des taux et conduise 
donc à une estimation de l’âge moyen un peu sous-estimée. 
39
 Les taux estimés conduisant au calcul de cet indice représentent 1,8% du total. 
40
 Les taux estimés conduisant au calcul de cet indice représentent moins de 5% du total. 
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génération 1961, la descendance de rang 2 diminue assez nettement, avec 0,62 enfant de 
rang 2 par femme née en 196941. 
La réduction de la descendance de 3ème et 4ème rang et plus est continue entre les 
générations 1939 et 1969. On passe de 0,28 enfant de 3ème rang par femme née en 1939 à 
0,17 enfant de 3ème rang par femme née en 196942 et de 0,15 enfant de 4ème rang et plus par 
femme née en 1939 à 0,06 enfant de 4ème rang et plus par femme née en 196943. 
L'âge moyen à la maternité selon le rang de naissance biologique (Graphique 12) a eu une 
évolution assez similaire pour tous les rangs, vraisemblablement guidée par l’évolution du 
calendrier d’arrivée du premier enfant. Après un rajeunissement de ce dernier entre les 
générations 1939 et 1955 (passage de 25,8 ans à 24,2 ans), il stagne jusqu’à la génération 
1958 et augmente ensuite assez rapidement (26,8 ans pour les femmes nées en 1969, et plus 
de 27,5 ans pour les femmes nées au début des années 1970). Le calendrier d’arrivée du 
deuxième enfant évolue selon le même rythme (âge moyen au 2ème enfant de 28,5 ans pour 
les femmes nées en 1939, 26,5 ans pour celles nées en 1956 et environ 30 ans pour celles 
nées au début des années 1970). S’agissant des naissances de 3ème et 4ème rang et plus, les 
âges moyens à la maternité passent de 30,6 et 32,4 ans (génération 1939), à un peu plus de 
28,5 ans et un peu moins de 31 ans (femmes nées au milieu des années 1950). Après une 
augmentation modérée jusqu’à la génération 1960, les âges moyens à la maternité de rang 3 
et 4 et plus augmentent assez rapidement jusqu’à la génération 1969 (respectivement, 31,3 
et 32,1 ans). Ces évolutions, qui comme celles de l’âge moyen à la maternité de rang 2, 
semblent reproduire celles du rythme d’arrivée du premier enfant, montrent cependant, 
pour ces enfants de rang 3 et 4 ou plus, un allongement du calendrier moins rapide au fil des 
générations nées dans les années 1960 et un quasi-arrêt de la hausse pour les générations 
nées au début des années 1970. Plusieurs phénomènes peuvent expliquer ce non-
parallélisme de l’augmentation finale des âges moyens à la maternité de rang 3 et 4 ou plus, 
avec les tendances observées pour les 1er et 2ème rangs. Cela peut tout d’abord provenir de 
l’estimation basée sur le « gel » des taux des âges féconds élevés qui impacte 
mécaniquement beaucoup plus les rangs élevés. Cela peut aussi résulter, pour les rangs 4 et 
                                                     
41
 Les taux estimés conduisant au calcul de cet indice représentent 3,7% du total. 
42
 Les taux estimés conduisant au calcul de cet indice représentent 7,2% du total. 
43
 Les taux estimés conduisant au calcul de cet indice représentent 10,5% du total.  
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plus, de son caractère composite incluant plusieurs rangs de naissance. En effet, les 5ème et 
6ème naissances survenant obligatoirement à un âge avancé, leur probable quasi disparition 
dans les générations nées après 1965 joue mécaniquement à la baisse sur l’âge moyen à la 
maternité de l’ensemble des rangs 4 et plus, venant compenser en partie la hausse probable 
concernant le seul rang 4. Ensuite, les femmes ayant au moins 4 enfants devenant rares dans 
les générations nées après 1965, elles peuvent constituer une minorité dont les 
comportements féconds divergent de ceux de la majorité des femmes. Pour ces femmes très 
fécondes et très minoritaires peut-être que l’âge moyen à toutes les maternités (y compris de 
rang 1 et 2) cesse d’augmenter dans les générations nées à la fin des années 1960. Enfin, on 
peut aussi imaginer qu’au sein de la minorité de femmes ayant des familles de grande taille 
le retard de l’arrivée du premier et du deuxième enfant s’accompagne d’un raccourcissement 
des intervalles inter-génésiques après la deuxième naissance.     
 Le cumul de taux de fécondité de rang 1, 2, 3 et 4 ou plus à 20, 25, 30, 35, 40 et 45 ans 
pour les générations successives de femmes (Graphique 13) confirme le report de l’arrivée 
du premier enfant pour les femmes nées après 1960. 
Une autre façon de le percevoir est de mesurer l’âge auquel une proportion donnée de 
femmes sont entrées dans la maternité. Ainsi, à l'âge de 23 ans, la moitié des femmes de la 
génération 1955 avaient eu leur premier enfant et 80% à l'âge de 29 ans. S’agissant de la 
génération 1965, il faut attendre 26 ans pour que la moitié des femmes aient eu leur premier 
enfant et 37 ans pour que 80% d’entre elles soient dans ce cas. Pour la génération 1970, c’est 
29 ans qu’il faut attendre pour que la moitié des femmes aient eu leur premier enfant, la 
proportion de 80% de mères ne sera peut-être jamais atteinte du fait d’une infécondité 
définitive estimée supérieure à 20%44. Concernant la génération 1975 la moitié des femmes 
ont déjà eu un premier enfant à l'âge de 31 ans, atteindre une proportion de 80% de mères 
paraissant encore plus improbable compte tenu de nos estimations de l’infécondité 
définitive à environ 25%. 
 
                                                     
44
 Il convient cependant de considérer que l’estimation par la méthode du « gel » des taux aux âges féconds 
élevés surestime peut-être légèrement l’infécondité définitive.  
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Graphique 12 : Grèce, Descendance et âge moyen à la maternité par Rang biologique dans les générations 
  














































































































































































































































Rang 4 ou plus 
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Source : ODE, traitement : auteur 
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L'augmentation de l'âge moyen à la naissance du premier enfant au fil des générations de 
femmes nées dans les années 1960 affecte directement l’intensité et le calendrier de la 
fécondité de 2ème, 3ème et 4ème rang ou plus. Le retard de l’arrivée du premier enfant se 
combine avec la réduction de la capacité biologique45 de la femme à avoir un enfant conduit 
à l'augmentation de l'infécondité définitive et à la réduction du nombre final d'enfants des 
rangs de naissance supérieurs à 2. Ces tendances sont synthétisées dans les Graphiques 14 
et 15 où l’infécondité définitive augmente en 2 temps, au fil des générations nées au début 
des années 1960, puis après la génération 1967. Selon nos estimations plus d’une femme sur 
5 née au début des années 1970 n’aura aucun enfant.  
Plus de la moitié des femmes nées entre 1940 et le début des années 1960 ont obtenu 2 
enfants. Le modèle standard de la famille de deux enfants semble donc apparaître un plus 
tôt en Grèce que dans d’autres pays européens. Dans les générations suivantes, ce modèle, 
qui reste très dominant, semble perdre un peu de terrain au profit de l'infécondité 
définitive, et, à un moindre degré des femmes n’ayant qu’un seul enfant. Quant aux familles 
de 3 enfants ou plus, déjà minoritaires (moins du tiers des femmes nées en 1939) et plutôt 
de moins en moins fréquentes chez les femmes nées avant 1960, leur proportion se réduit 
très fortement au fil des générations de femmes nées dans les années 1960 et au début des 
années 1970. Il est difficile de savoir à quel point ces évolutions reflètent des modifications 
globales de la société intégrées par des femmes qui les souhaiteraient, on peut néanmoins 
supposer que la raréfaction des familles nombreuses en est l’expression. Au contraire, on 
peut supposer que la hausse de l’infécondité définitive et de la proportion de mères 
d’enfants uniques correspond à la juxtaposition des nouvelles contraintes sociales et du 
maintien de normes passées comme la liaison presque bijective entre mariage et maternité 
qui rend difficile l’arrivée d’un premier enfant pour une femme non mariée ou le fait d’avoir 
un deuxième enfant pour une femme divorcée. Il paraît donc nécessaire, à ce stade, 
d’étudier le lien entre la fécondité et l’institution du mariage en Grèce.  
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 « La fertilité varie fortement d’un individu et d’un couple à l’autre. Au-delà de ces variations individuelles, la 
fertilité des femmes est maximale vers 20 ans et diminue ensuite lentement jusqu’à 35 ans, plus rapidement 




Graphique 14 : Grèce, Répartition des femmes selon le nombre d'enfants mis au monde, par année 
de naissance des mères, en (%). 













































































































4 ou plus enfants 
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Graphique 15 : Grèce, Probabilité d’agrandissement des familles dans les générations. 
 
 



























































































































Au cours des deux dernières décennies du 20e siècle les tendances démographiques en 
particulier dans les sociétés occidentales ont suivi une certaine direction avec des 
caractéristiques principales le déclin des taux de nuptialité, l'augmentation de l'âge moyen 
au mariage, la baisse de la fécondité et l'augmentation des divorces. De nouveaux modèles 
de famille sont apparus avec le changement des attitudes sociales envers le mariage, la 
cohabitation et les familles monoparentales. 
Le pourcentage des naissances hors mariage a connu une croissance spectaculaire au 
cours des 50 dernières années dans la grande majorité des pays européens, qui en 1960 
avaient enregistré des pourcentages plus ou moins en dessous de 10%.46 En 2012, le 
pourcentage moyen de naissances hors mariage parmi les pays de l'UE (UE27) atteint 40%, 
qui correspont au double par rapport à 1993. 
Des pays comme l'Italie et l'Espagne où jusqu'au milieu des années 1990 
traditionnellement les naissances hors-mariage étaient restées à des niveaux faibles, 
présentent des taux élevés avec 1/3 du total des naissances vivantes hors du mariage (35% 
pour l’Espagne et 28% pour l'Italie en 2012). Cette augmentation est le résultat de la 
prévalence croissante du phénomène de cohabitation tandis qu'un autre facteur qui a 
contribué positivement est le grand afflux migratoire au cours des 15 dernières années des 
individus venus des pays où la fécondité hors-mariage était un phénomène bien établi. 
(Fraboni 2004) 
Ce phénomène n’a pas eu lieu en Grèce et la grande majorité de naissances continue de 
s’effectuer au sein de l'institution du mariage. La Grèce enregistre le plus faible pourcentage 
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 À l'exception de la Suède et de l'Autriche avec 11,0 et 13,5% respectivement. (Eurostat, 2014). 
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de naissances hors mariage dans l'UE (7,6% en 2012) et le deuxième47 plus bas du continent 
si on inclue la Turquie (2,6%) (Graphique 16). 
Graphique 16: Pourcentage de naissances hors mariage 
 
Source : EUROSTAT,ODE, traitement : auteur 
 
L’évolution des naissances hors mariage en Grèce 
 
Dans une première période (1960-1989) le phénomène pourrait être décrit comme stable 
et mineur en considérant la valeur de l'indice de fécondité totale, il représente entre 1-2% 
du total des naissances vivantes. À partir de 1990, la tendance change et le nombre de 
naissances hors mariage, après 30 années de stagnation, double en seulement une décennie 
(1989-1999) pour atteindre en nombre absolus 3.890 naissances en 1999 et leur proportion 
augmente à 4%. Cette tendance se poursuivra au même rythme dans la première décennie 
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du 21e siècle et en 2010 elles enregistreront le niveau le plus élevé de la période d’après-
guerre en chiffres absolus (8.351 soit7,3%). A partir de cette date les naissances hors 
mariage seront en diminution en chiffres absolus pour atteindre 6.337 en 2013, soit une 
diminution de 24% par rapport à 2010. La proportion continuant à augmenter pendant deux 
ans encore (7,6%, 2012), jusqu'à se diminuer finalement à 6,7% en 2013. (Tableau 6) 
Le Taux Brut de Natalité hors Mariage suit une évolution similaire : depuis environ 30 ans 
le taux demeurait autour de 0,2 0/00 et à partir de 1990 connaîtra une augmentation 
atteignant en 2010 le 0,7 0/00 niveau autour du quel il se tiendra pendant deux ans avant le 
changement de tendance en 2013 où le taux diminue à 0,6 0/00. 
Tableau 6: Grèce, 1960-2013, Naissances Hors Mariage, Part des enfants nés hors mariage (en %) et 




% Taux Brut (0/00) Année Nombre Absolus % Taux Brut (0/00) 
1960 1948 1,2 
 
1987 2223 2,1 0,22 
1961 1835 1,2 0,22 1988 2219 2,1 0,22 
1962 1754 1,2 0,21 1989 2095 2,1 0,21 
1963 1767 1,2 0,21 1990 2214 2,2 0,22 
1964 1668 1,1 0,20 1991 2447 2,4 0,24 
1965 1599 1,1 0,19 1992 2745 2,6 0,26 
1966 1534 1,0 0,18 1993 2887 2,8 0,28 
1967 1609 1,0 0,19 1994 2982 2,9 0,28 
1968 1744 1,1 0,20 1995 3083 3,0 0,29 
1969 1725 1,1 0,20 1996 3290 3,3 0,31 
1970 1607 1,1 0,18 1997 3532 3,5 0,33 
1971 1681 1,2 0,19 1998 3842 3,8 0,35 
1972 1657 1,2 0,19 1999 3890 3,9 0,36 
1973 1749 1,3 0,20 2000 4148 4,0 0,38 
1974 1752 1,2 0,20 2001 4352 4,3 0,40 
1975 1884 1,3 0,21 2002 4600 4,4 0,42 
1976 1897 1,3 0,21 2003 5018 4,8 0,46 
1977 1918 1,3 0,21 2004 5382 5,1 0,49 
1978 2015 1,4 0,21 2005 5485 5,1 0,49 
1979 2070 1,4 0,22 2006 5913 5,3 0,53 
1980 2166 1,5 0,22 2007 6507 5,8 0,58 
1981 2234 1,6 0,23 2008 7020 5,9 0,62 
1982 2035 1,5 0,21 2009 7749 6,6 0,69 
1983 2050 1,5 0,21 2010 8351 7,3 0,74 
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1984 2096 1,7 0,21 2011 7849 7,4 0,69 
1985 2097 1,8 0,21 2012 7609 7,6 0,69 
1986 2056 1,8 0,21 2013 6337 6,7 0,57 
Source : ODE, traitement : auteur 
La coïncidence temporelle de l'augmentation des naissances hors mariage et de l’afflux en 
Grèce d'une grande vague d'immigration mène directement à la question a) quelle a été la 
contribution des femmes étrangères dans la tendance à la hausse du phénomène au cours 
des 20 dernières années? b) Pourquoi la participation des étrangers n'a pas conduit à une 
plus grande augmentation du pourcentage de naissances hors mariage comme en Espagne? 
Les naissances hors mariage de mères de nationalité étrangère (Tableau 7) constituent le 
1/3 du total des naissances hors mariage selon les données disponibles pour la première 
année (2004). La contribution des étrangers aux naissances hors mariage est en proportion 
plus élevée que leur participation moyenne aux naissances dans le mariage qui était en 15% 
pour la même année. Ensuite, les naissances hors mariage augmenteront plus rapidement 
que celles des femmes grecques et en 2010 représentent le 40% des naissances hors 
mariage soit une augmentation de 84% par rapport à 2004 (de 1.819 à 3.344)48.  
Tableau 7: Grèce, Répartition des Naissances selon la par qualité juridique et la nationalité de la 
mère 
 
Naissances Totales Naissances Légitimes Naissances Hors Mariage 
 
Grecque Etrangère Ensemble Grecque Etrangère Ensemble Grecque Etrangère Ensemble 
2004 88805 16850 105655 85242 15031 100273 3563 1819 5382 
2005 89819 17726 107545 86259 15801 102060 3560 1925 5485 
2006 92590 19452 112042 88719 17409 106128 3871 2043 5914 
2007 91463 20463 111926 87380 18039 105419 4083 2424 6507 
2008 96329 21973 118302 91976 19306 111282 4353 2667 7020 
2009 95640 22293 117933 90907 19277 110184 4733 3016 7749 
2010 93209 21557 114766 88202 18213 106415 5007 3344 8351 
2011 87445 18983 106428 82495 16084 98579 4950 2899 7849 
2012 84874 15497 100371 79673 13059 92732 5201 2438 7639 





Source : ELSTAT , traitement : auteur 
Le changement correspondant pour les naissances hors mariage des femmes de 
nationalité grecque pour la même période est le plus de 40%. En 2012, les naissances hors 
mariage dues aux mères de nationalité étrangère seront réduites de 30% par rapport à celles 
de 2010, alors que le poids spécifique du total des naissances hors mariage sera inférieur à 
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 Pour plus des détails voir Chapitre 5. 
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celui du début de la période examinée (30 % en 2012, comparativement à 33,8% en 2004). 
Au contraire, les naissances hors mariage de mères de nationalité grecque se stabiliseront 
autour de 5.000, et en 2012 seront légèrement en augmentation de 4% par rapport à 2010. 
(Graphique 17) 
Graphique 17: Grèce, Évolution du nombre de naissances hors mariage selon la nationalité de la mère 
de 2004 à 2012 (base 100 en 2004). 
 
Source : ELSTAT , traitement : auteur 
 
Il n’y a pas de doute que l’afflux d'immigration a contribué positivement à l'augmentation 
de la proportion de naissances hors mariage. En l’absence des étrangers les taux seraient 
beaucoup plus faible de 1 à 1,5% pour toutes les années et coïncideraient avec ceux des 
femmes de nationalité grecque. Ils n’ont pas augmenté du fait que les femmes grecques 
continuent dans leur grande majorité (93%) d’avoir leurs enfants au sein du mariage. A aussi, 
a joué un rôle, dans une moindre mesure, le fait que le groupe national dominant de 
femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes de nationalité albanaise49, enregistre des 
pourcentages des naissances hors mariage similaires à ceux de la population indigène, en 
lissant et en cachant aussi le fait que dans les autres groupes étrangers50 (sauf les albanaises) 
le 1/4 des naissances vivantes sont hors mariage51. (Tableau 8). 
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 Les Albanaises représentent 52%, des femmes en âge de procréer et contribuent ces années en moyenne 
60% des naissances par des mères de nationalité étrangère (Voir chapitre 5). 
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Tableau 8: Grèce, Répartition de Naissances Hors Mariage dans chaque groupe de nationalité de la 
mère (en %) 
 Nationalité 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Grecque 4,0% 4,0% 4,2% 4,5% 4,5% 4,9% 5,4% 5,7% 6,1% 
Albanaise 4,1% 4,3% 4,5% 5,4% 5,5% 6,1% 7,3% 7,5% 7,7% 
Autre 21,5% 20,9% 19,9% 21,6% 22,6% 24,6% 26,7% 25,7% 26,3% 
Ensemble 5,1% 5,1% 5,3% 5,8% 5,9% 6,6% 7,3% 7,4% 7,6% 
Source : ELSTAT , traitement : auteur 
 
Le phénomène de la cohabitation en Grèce 
 
En Europe de l’ouest une minorité des femmes nées dans les années 1960 se sont 
mariées directement sans expérience antérieure de cohabitation (Prioux, 2006). Les 
méthodes de contraception de plus en plus efficaces ont permis les couples de retarder le 
mariage et aussi d’avoir un premier enfant. Cette situation s’est amplifiée au fil du temps 
permettant le changement graduel des attitudes et perceptions de la société envers les 
institutions comme le mariage et le découplage de la fécondité de la cohabitation conjugale. 
(Van de Kaa, 1994). 






Nombres Absolus En % Nombres Absolus En % 
Couples Mariés 2308297 85,6% 2348575 82,8% -2,8% 
Couples Mariés sans enfants 783205 29,0% 845853 29,8% 0,8% 
Couples Mariés avec enfant/s 1525092 56,5% 1502722 53,0% -3,6% 
Couples cohabitant 70180 2,6% 68326 2,4% -0,2% 
Couples cohabitant sans enfant/s  47785 1,8% 57444 2,0% 0,3% 
Couples cohabitant avec enfant/s  22395 0,8% 10882 0,4% -0,4% 
Familles monoparentales 318663 11,8% 418812 14,7% 2,9% 
Pères seuls avec enfant/s 50947 1,9% 63505 2,2% 0,3% 
Mères seules avec enfant/s 267716 9,9% 355307 12,5% 2,6% 
Ménages avec une famille nucléaire 2697140 100,0% 2835713 100,0% 5,1% 
Source : Recensement 2001, 2011, traitement : auteur 
En Grèce, ils n’existent pas de données spécifiques ou des enquêtes de terrain concernant 
la cohabitation. La seule source à partir de laquelle nous pouvons tirer quelques 
informations est les recensements. (Tableau 9) En 2001, parmi l'ensemble des ménages avec 
                                                                                                                                                                     
naissances hors mariage ont un pourcentage important comme la Bulgarie (50%) et la Roumanie (30%). 
51
 Même si certaines Albanaises suivaient le modèle des autres étrangères et obtenaient un enfant sur quatre 
hors mariage, les naissances hors mariage ne dépasseraient le  9% en 2012. 
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une famille nucléaire, le 85,6% étaient des couples mariés, le 9,9% mère avec enfant, le 1,9% 
père avec enfant, et enfin le 2,6% cohabitants. Au dernier recensement effectué (2011) le 
pourcentage de couples mariés et cohabitants a été diminué de 2,8% et 0,2%, tandis qu'il a 
augmenté en ce qui concerne les parents, mère ou père, seuls avec enfant, de 2,6% et 0,4% 
respectivement. Ce résultat est probablement lié à l’augmentation de l'intensité des 
divorces.  
Le mariage est choisi comme le meilleur cadre pour les enfants d’une famille. Les 2/3 des 
couples mariés dans le cadre d'un ménage avec une famille nucléaire dans tous les deux 
recensements ont un ou plusieurs enfants. Au contraire, le pourcentage de personnes vivant 
ensemble, est nettement plus petit que ceux qui ont un enfant dans le cadre de cohabitation 
en arrivant le 32% en 2001 et 16% en 2011. Cette conclusion confirme aussi une étude 
précédente, le FFS faite à la fin de 1990 (Tableau 10) où à la question concernant le cadre 
dans lequel elles ont eu leur premier enfant, les femmes en Grèce pour 94,8% d’entre elles 
ont répondu qu’elles étaient mariées et seulement 0,9% eu cohabitation hors de mariage. 
Dans le contexte de la même enquête des pourcentages semblables ont enregistré en Italie 
et en Espagne, tandis qu'en France, le taux des femmes qui ont eu leur premier enfant en 
cohabitant avec leur partenaire était de 16,7% et 49,8% en Suède. (Tableau 11) 










État matrimonial 1980-81 1975-79 1970-74 1965-69 1960-64 1955-59 1950-54 Ensemble 
Mariée - 95,9 94,6 95,4 94,3 94,6 92,2 94,3 
En union consensuelle - 2,7 1,3 0,7 0,9 0,5 1,0 0,9 
Pas en union 
 
1,4 4,0 3,9 4,7 4,9 6,8 4,8 
Source : FFS , traitement : auteur 
 
Tableau 11: FFS, État matrimonial de femme au premier enfant (en %) 
 
 
Grèce France Suède Espagne Italie 
 
Groupe des générations 
État matrimonial 1950-1974 1949-1973 1949-1973 1950-1974 1951-1975 
Mariée 94,8 75,6 39,5 92,7 91,8 
En union consensuelle 0,9 16,7 49,8 2,8 3,1 
Pas en union 4,3 7,7 10,7 4,5 5,0 




La différence du pourcentage des cohabitants avec des enfants entre les deux 
recensements est particulièrement intéressante parce que même si le nombre absolu des 
cohabitants entre 2001 et 2011 ne connait pas de différences dramatiques (70.180-68.326) il 
change de manière significative le pourcentage des individus vivant avec un partenaire et a 
eu un/des enfant-s et ceux qui n’ont pas eu : entre 2001 et 2011 ce pourcentage a été 
diminué de moitié. Cela nous conduit à l'hypothèse que le phénomène de la cohabitation se 
trouve encore à un stade précoce, à la phase où elle constitue un phénomène marginal 
parmi les divorcées ou comme une période d'essai avant le mariage (Prioux, 2006). En plus, 
le faible pourcentage des cohabitants avec les enfants au recensement de 2011 nous permet 
de supposer que certains de ceux qui cohabitent et ont un enfant après une certaine 
période, se sont mariés en changeant ainsi de sous-population. Aussi, on connait par la 
bibliographie que la dissolution de cohabitation est plus facilement préférée et plus intense 
que celle du mariage (Prioux, 2006). La cohabitation avec ou sans enfant constitue un petit 
pourcentage du total des familles du pays. 
Un certain nombre de chercheurs soulignent l’absence d’une législation relative à cette 
situation par l’Etat grec qui contribuerait à l’épanouissement du phénomène de la 
cohabitation (Symeonidou 2002,2006). En 2008, l'Etat grec a adopté une loi officielle 
(3719/2008) en établissant le contrat de cohabitation (PACS), pour régler les affaires des 
couples non mariés et cohabitants en matière de propriété et d’héritage, des droits 
parentaux et obligations. La réalité actuelle n’est pas être confirmée parce que selon les 
statistiques officielles entre 2009 et 2013 il a été signé un total de 1.421 PACS pour la 
plupart d’eux en 2013 (581) chiffre double par rapport à 2012. Cependant, les chiffres des 
individus qui ont signé un contrat de cohabitation sont trop faibles par rapport à ceux qui 
choisissent de conclure un mariage (civil ou religieux) à la même période (271.610 
mariages).52 
Le mariage constitue une institution encore forte en Grèce concernant l'union de deux 
personnes et le contexte dans lequel ils choisissent de mettre au monde leurs enfants. 
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 La critique formulée est que le contrat de cohabitation ne donne pas les mêmes droits que le mariage en 
matière de l'héritage, fiscale et de soins de santé du partenaire. Une autre raison que le nombre reste faible, 
c’est que tout d'abord le contrat de cohabitation s’étendrait aux couples de même sexe. Il n’est pas finalement 
arrivé en résultant à la condamnation de la Grèce, en Novembre 2013 par la Cour Européenne des droits de 
l'homme (CEDH) (Cour Européenne des Droits de l'homme, (2013)), qui jusqu'à présent n’a pas changé la loi. 
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L'examen de la primo-nuptialité des femmes en âge de procréation (15-49) est nécessaire 




L’évolution de la primo-nuptialité en Grèce. 
 
Après l'âge d'or de l'institution du mariage dans les années 1950 et 1960, où le mariage 
était un choix de tous et à un âge relativement jeune (Festy, 1980) a commencé une période 
de baisse. En total entre 1960 et 2000 il a été observé une baisse des indices de nuptialité 
dans tout le continent européen : des indices transversaux de primo-nuptialité élevés autour 
de 1 au début de 1960, à des indices plus faibles d'environ 0,6. (Eurostat, 2012). 
Géographiquement, le déclin de la nuptialité a commencé dans les pays scandinaves, au 
milieu des années 60 et ensuite s’est étendu à ceux de l'Europe occidentale (’70) et à la fin 
des années 1970 de l’Europe du Nord. Pour les pays d'Europe du Sud la réduction de la 
nuptialité transversale a commencé après les premières années de 1980, alors que ce 
phénomène est apparu dans les pays d'Europe de l'Est. (Sobotka, Toulemon 2008, Prioux, 
2006). 
Les mariages totaux en Grèce, à partir de 1956 sauf les années bissextiles connaitront une 
longue période de croissance, jusqu'au début des années 1970, où ils se sont stabilisés pour 
environ dix ans. De 1980 jusqu'au milieu de la décennie ils traversent une période de déclin 
et ensuite ils se stabilisent entre 55,000 à 60,000 par an. La dernière année pour laquelle on 
dispose de données le chiffre ils sont 51,256. L'Etat grec reconnaît le mariage : à la fois le 
religieux et le politique. Jusqu'au début des années 1990, la majorité des mariages était 
religieux de 91% (1991) mais en 2013 les mariages sont répartis équitablement, avec le 50%  
religieux et politiques. (Tableau 12) 
Le premier mariage des femmes celibataires en âge de procréation (15-49 ans) 
constituent l'écrasante majorité de l'ensemble des mariages ainsi jusqu'au milieu des années 
1990 il a represente 90% des mariages et ensuite il a connu une légère variation pour se 
stabiliser à 88%. (88,5% en 2012)53 (Tableau 13). Au fil du temps le pourcentage est passé de 
95,3% en 1980 en faveur des mariages de femmes divorcées qui se remarient, de 2% en 
1960 et relativement stables jusqu'en 1980 (3%). La modification de la loi de divorce au 
début des années 1980 a facilité la dissolution du mariage (Kotzamanis 1997) et a conduit à 
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 Ce pourcentage est relativement plus élevé que dans un certain nombre d'autres pays comme la France 
(80,5%), la Suède et l'Autriche (77,5%) et assez proche de l'Italie et de l'Espagne est de 90, 9% et 85,4% 
respectivement (Eurostat, 2014). 
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l'augmentation des femmes divorcées dans la population générale et aussi au renforcement 
du marché matrimonial suit le même évolution. 
Le  taux brut de primo-nuptialité il présente une augmentation jusqu'au début de 1980 et 




Tableau 12:Grèce ,1955-2013, Mariages Totales, Type de mariage, Premiers Mariages de Femmes 
(15-49) et PACS. 
 
  Mariages 
Premiers Mariages, Femmes (15-49) PACS 
  Total Type de mariage 













1955 66.274 8,32                 
1956 55.233 6,88         52.743 6,57 95,5%   
1957 68.818 8,50         65.957 8,15 95,8%   
1958 69.178 8,46         66.399 8,12 96,0%   
1959 74.213 8,99         71.427 8,65 96,2%   
1960 58.165 6,98         55.685 6,69 95,7%   
1961 70.914 8,44         67.568 8,05 95,3%   
1962 70.695 8,37         67.242 7,96 95,1%   
1963 78.038 9,20         74.450 8,78 95,4%   
1964 76.042 8,94         72.394 8,51 95,2%   
1965 80.728 9,44         77.549 9,07 96,1%   
1966 71.666 8,32         68.518 7,95 95,6%   
1967 81.706 9,37         78.184 8,97 95,7%   
1968 65.371 7,48         62.327 7,13 95,3%   
1969 72.544 8,27         69.339 7,90 95,6%   
1970 67.439 7,67         64.031 7,28 94,9%   
1971 73.350 8,31         69.761 7,90 95,1%   
1972 60.144 6,77         56.814 6,39 94,5%   
1973 73.762 8,26         69.830 7,82 94,7%   
1974 68.059 7,59         64.331 7,18 94,5%   
1975 76.452 8,45         72.559 8,02 94,9%   
1976 63.540 6,93         59.975 6,54 94,4%   
1977 76.228 8,19         72.084 7,74 94,6%   
1978 72.523 7,69         68.394 7,25 94,3%   
1979 79.023 8,28         74.441 7,80 94,2%   
1980 62.352 6,47         58.154 6,03 93,3%   
1981 71.178 7,32         66.209 6,81 93,0%   
1982 67.784 6,92         62.865 6,42 92,7%   
1983 71.143 7,23         65.939 6,70 92,7%   
1984 54.793 5,54         50.083 5,06 91,4%   
1985 63.709 6,41         58.411 5,88 91,7%   
1986 58.091 5,83         52.907 5,31 91,1%   
1987 66.166 6,62         60.392 6,04 91,3%   
1988 47.873 4,77         43.198 4,30 90,2%   
1989 61.884 6,13         56.275 5,58 90,9%   
1990 59.052 5,81         53.774 5,29 91,1%   
1991 65.568 6,39 59710 5858 91,1% 8,9% 59.673 5,82 91,0%   
1992 48.631 4,69 42406 6225 87,2% 12,8% 43.801 4,22 90,1%   
1993 62.195 5,94 56204 5991 90,4% 9,6% 56.697 5,42 91,2%   
1994 56.813 5,38 50889 5924 89,6% 10,4% 51.758 4,90 91,1%   
1995 63.987 6,02 57258 6729 89,5% 10,5% 58.025 5,46 90,7%   
1996 45.408 4,24 38670 6738 85,2% 14,8% 40.590 3,79 89,4%   
1997 60.535 5,62 53652 6883 88,6% 11,4% 54.294 5,04 89,7%   
1998 55.489 5,12 49081 6408 88,5% 11,5% 49.612 4,58 89,4%   
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1999 61.165 5,62 53495 7670 87,5% 12,5% 54.730 5,03 89,5%   
2000 48.880 4,48 40269 8611 82,4% 17,6% 43.215 3,96 88,4%   
2001 58.491 5,34 48087 10404 82,2% 17,8% 52.102 4,76 89,1%   
2002 57.872 5,27 45578 12294 78,8% 21,2% 51.265 4,67 88,6%   
2003 61.081 5,54 47871 13210 78,4% 21,6% 54.022 4,90 88,4%   
2004 51.377 4,64 37496 13881 73,0% 27,0% 45.277 4,09 88,1%   
2005 61.043 5,50 43601 17442 71,4% 28,6% 53.827 4,85 88,2%   
2006 57.802 5,18 39579 18223 68,5% 31,5% 50.604 4,54 87,5%   
2007 61.377 5,48 40734 20643 66,4% 33,6% 54.004 4,82 88,0%   
2008 53.500 4,76 32380 21120 60,5% 39,5% 47.016 4,18 87,9%   
2009 59.212 5,25 34375 24837 58,1% 41,9% 52.219 4,63 88,2% 161 
2010 56.338 4,98 30327 26011 53,8% 46,2% 49.669 4,39 88,2% 180 
2011 55.099 4,95 28472 26627 51,7% 48,3% 48.613 4,37 88,2% 185 
2012 49.705 4,48 23980 25725 48,2% 51,8% 43.911 3,96 88,3% 314 
2013 51.256 4,63 25624 25632 50,0% 50,0%       581 
Source : ELSTAT, ODE , traitement : auteur 
 
 
Tableau 13: Grèce, 2012, Répartition de femmes selon l’état matrimonial au mariage (en %).  
  État matrimonial 
Pays Célibataire Divorcée Veuve Total 
Italie* 90,9% 8,4% 0,7% 100% 
Grèce 88,9% 10,5% 0,5% 100% 
Espagne 85,9% 13,5% 0,6% 100% 
Roumanie 85,5% 13,1% 1,4% 100% 
Portugal 82,5% 16,7% 0,8% 100% 
France* 80,5% 18,2% 1,3% 100% 
Suède 77,5% 21,4% 1,1% 100% 
Autriche 77,5% 21,8% 0,7% 100% 
Royaume-Uni 76,3% 21,9% 1,8% 100% 
Finlande 75,7% 22,8% 1,5% 100% 
*2011 




L'évolution de la primo-nuptialité transversal 
 
La superstition de la population grecque pour les années bissextiles54 rend difficile la 
description de la progression de l’ICPNupt au cours des années et ce parce que l'indice se 
effondre aux années bissextiles tandis qu’un an avant et un an après s’augmente 
significativement. (Tableau 14) L'analyse montre une augmentation continue entre 1955 et 
1980 et l’indice prend des valeurs autour de 1 comme résultat de la modification du 
calendrier, l'âge moyen au premier mariage passant de 25, 4 ans en 1956 à 23,3 ans en 1979. 
À partir de 1980, les femmes adoptent un calendrier plus mature avec l'âge moyen 
augmentant continuellement pour atteindre en 2011 les 29,1 ans. La maturation du 
calendrier a contribué  au déclin de l'intensité de la primo-nuptialité qui s’est stabilisée 
pendant la dernière décennie à 0,7 premiers mariages par femme célibataire à l’âge de 15-
49 ans. 
Depuis le début de la période examinée on constate une augmentation continue des taux 
de primo-nuptialité aux âges plus jeunes en particulier pour les moins de 23 ans à partir de 
1958 jusqu'au début de 1978. De 1978 à 1998 il y a un effondrement des taux pour les 
femmes de moins de 26 ans, qui est dû au déclin soudain de l’indice, une petite 
augmentation des Taux aux âges plus avancés n’est pas possible de détenir l'indice. Enfin, 
dans les 20 dernières années, les tendances restent les mêmes, les taux des femmes de plus 
de 26 ans augmentent, tandis que ceux des femmes plus jeunes continuent de diminuer, 
mais avec plus d'intensité pour les premières et clairement de façon plus faible pour les 
dernières. (Annexe) 
La sensibilité de l'indice au changement de calendrier et la superstition simultanée des 
résidents en Grèce ne nous permettent pas de tirer des conclusions fiables à travers 
l'analyse transversale de la primo-nuptialité des femmes. 
 
  
                                                     
54 En raison de croyances selon lesquelles les années qui comptent un jour de plus seraient néfastes aux 




Tableau 14: Grèce, 1956-2011, Indicateur Conjoncturel de primo-nuptialité féminine (15-49) et Âge 


















1956 0,73 25,39 1984 0,72 23,55 
1957 0,91 25,43 1985 0,83 23,74 
1958 0,92 25,30 1986 0,74 23,93 
1959 1,00 25,14 1987 0,84 24,09 
1960 0,79 25,13 1988 0,60 24,30 
1961 0,95 25,31 1989 0,77 24,88 
1962 0,97 25,22 1990 0,72 24,65 
1963 1,09 25,04 1991 0,80 24,96 
1964 1,09 24,83 1992 0,58 25,22 
1965 1,19 24,60 1993 0,74 25,32 
1966 1,05 24,50 1994 0,67 25,58 
1967 1,18 24,45 1995 0,75 25,76 
1968 0,94 24,25 1996 0,52 26,04 
1969 1,05 24,20 1997 0,69 26,33 
1970 1,06 24,01 1998 0,62 26,57 
1971 1,14 24,06 1999 0,68 26,74 
1972 0,92 23,89 2000 0,54 26,95 
1973 1,13 23,76 2001 0,64 27,13 
1974 1,04 23,68 2002 0,64 27,36 
1975 1,16 23,60 2003 0,67 27,61 
1976 0,94 23,52 2004 0,57 27,78 
1977 1,12 23,44 2005 0,68 28,04 
1978 1,04 23,32 2006 0,65 28,29 
1979 1,12 23,26 2007 0,70 28,50 
1980 0,87 23,32 2008 0,61 28,60 
1981 0,98 23,37 2009 0,69 28,69 
1982 0,92 23,38 2010 0,67 28,98 
1983 0,96 23,46 2011 0,67 29,08 




L’évolution de la primo-nuptialité dans les générations 
 
Pour les femmes nées à partir de 1935 l'intensité de la primo-nuptialité est en 
augmentation et l'âge moyen au premier mariage est en baisse jusqu'à la génération des 
femmes nées à la fin de la décennie de 1950. Le mariage était total en particulier pour les 
femmes nées entre 1945 et 1960, et seulement 5% de ces femmes sont restées non-mariées 
à la fin de leur vie reproductive. L'âge moyen sera réduit de 25,7 ans pour la génération de 
1935 à 23 ans pour les femmes nées au début des années 1960. (Tableau 15). 
















Définitif  Génération 
Intensité 











1935 0,87 + 25,66 13% 1957 0,97   23,06 3% 
1936 0,88 # 25,51 12% 1958 0,96   23,16 4% 
1937 0,88 * 25,36 12% 1959 0,96   23,23 4% 
1938 0,89 * 25,19 11% 1960 0,95   23,29 5% 
1939 0,90   25,05 10% 1961 0,95   23,31 5% 
1940 0,91   24,92 9% 1962 0,94   23,46 6% 
1941 0,91   24,78 9% 1963 0,94   23,67 6% 
1942 0,92   24,60 8% 1964 0,93   23,99 7% 
1943 0,92   24,44 8% 1965 0,94   24,29 6% 
1944 0,93   24,26 7% 1966 0,94   24,61 6% 
1945 0,94   24,10 6% 1967 0,92   24,92 8% 
1946 0,94   23,94 6% 1968 0,90   25,19 10% 
1947 0,95   23,79 5% 1969 0,88 * 25,49 12% 
1948 0,95   23,66 5% 1970 0,86 * 25,86 14% 
1949 0,95   23,56 5% 1971 0,84 * 26,19 16% 
1950 0,95   23,48 5% 1972 0,83 * 26,49 17% 
1951 0,95   23,40 5% 1973 0,82 * 26,76 18% 
1952 0,96   23,33 4% 1974 0,81 # 27,01 19% 
1953 0,97   23,25 3% 1975 0,80 # 27,30 20% 
1954 0,98   23,16 2% 1976 0,79 # 27,56 21% 
1955 0,98   23,06 2% 1977 0,78 + 27,74 22% 
1956 0,98   23,02 2%           
Source : ODE, traitement : auteur 
% d’estimation,  +=10-15%, #=5-10%,*=0,5-5% 
L'intensité du phénomène commencera à décliner en ce qui concerne les femmes nées au 
milieu des années 1960, de la génération de 1968 et puis l'indice aura des valeurs inférieures 
à 0,9 premiers mariages / femme pour atteint 0,8 avec la génération des femmes de 1975. 
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En même temps, l'âge moyen a augmenté de 4 ans entre la génération des femmes de 1956 
et les femmes nées en 1975 et ont un âge moyen au premier mariage de 27 ans.  
Les femmes nées après 1960, se marient moins et à un âge plus avancé. Ce fait conduit à 
l'augmentation du célibat définitif et ainsi pour la génération de 1968 le taux dépasse 10%, 
tandis que pour les femmes nées les cinq premières années de la décennie de 1970 (1970 à 
1974) on estime que le taux fluctuera entre 14% pour la génération 1970 et 19% pour la 
génération de 197455. Bien qu’une femme sur cinq reste célibataire pendant leur cycle de 
procréation l'institution du mariage est forte parce que la grande majorité des femmes (80% 
minimum) effectuera un premier mariage entre 15-49 ans. Ce phénomène n’influencerait 
pas l'évolution de la fécondité, si le mariage ne constituait pas une condition nécessaire et 
suffisante pour avoir un enfant, en particulier pour les femmes de nationalité grecque.  
 
Population selon l’état matrimonial (aux recensements) 
 
La réduction de l’intensité de la primo-nuptialité et en même temps le report du mariage 
à un âge de plus en plus élevé a contribué à la réduction des femmes mariées dans la 
population générale, en particulier aux âges de moins de 30 ans. Les données des 
recensements de population confirment cette réduction de la nuptialité. Aux 4 derniers 
recensements le pourcentage de femmes célibataires de 15-49 ans a augmenté 
régulièrement. (Tableau 16). Plus précisément, au recensement de 1981, la proportion des 
femmes non-mariées de 15-49 ans étaient de 27,6%, 32,1% au suivant (1991), en 2001 elle 
atteint 37,1%, et selon le dernier recensement en 2011, 40%. Simultanément, il y a une 
réduction sensible des femmes mariées (15-49) entre le recensement de 1981 et celui de 
2011 (de 69,6% à 53,5%) et une augmentation des femmes divorcées de 2,2% en 1991 à 
4,2% en 2011. 
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 Pourcentage estimé de l’intensité de primo-nuptialité de ces générations entre 2% à 4%. 
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Tableau 16:Grèce, Recensements (1981, 1991,2001 et 2011), Répartition des femmes de 15-
49 ans par état matrimonial (en %). 
 
Recensement Célibataire Mariée Veuve Divorcée Séparée 
1981 27,6% 69,6% 2,8% - 
1991 32,8% 63,7% 1,2% 2,2% - 
2001 37,1% 55,6% 2,0% 3,8% 1,4% 
2011 40,3% 53,5% 1,1% 4,2% 1,0% 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 
Graphique 18: Grèce, Recensements, Répartition de femmes célibataires par âge (en %). 
 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 




Âge 1981 1991 2001 2011 
25 28,3% 38,9% 59,2% 73,1% 
30 14,6%* 16,2% 27,8% 43,5% 
35 
 
8,7% 13,2% 21,1% 
40 
 
6,7% 8,8% 13,5% 
45 
 
5,7% 6,5% 9,1% 
50 
 
5,2% 5,6% 7,0% 
* 29 ans 
La proportion de femmes célibataires a augmenté dans tous les âges de la procréation 



















des femmes âgés de 25 ans (génération de 1956) sont restées célibataires tandis qu’à l'âge 
équivalent en 2011, le pourcentage atteint 73,1% (génération de 1986). En 1991, le 
pourcentage de femmes à l’âge de 40 ans qui n’avait pas effectué un premier mariage était 
6,7% (génération de 1951), tandis qu’en 2011 il est presque le double 13,5% (génération de 
1971). Enfin en 1991 chez les femmes de 50 ans les célibataires constituent 5,2% (génération 
de 1941), tandis que en 2011, le 7% (génération de 1961) (Tableau 17). 
 
Fécondité et l’état matrimonial (aux recensements) 
 
On utilise les données du recensement56 qui nous permettent de calculer le nombre final 
d'enfants d’une femme par groupes d'âge quinquennaux selon l’ état matrimonial pour les 
recensements de 1991, 2001 et 201157. 
L'analyse montre (Tableau 18, 19 et 20) que les femmes non-mariées, indépendamment 
d’âge, misent au monde en moyenne 0,10 enfants par femme selon les recensements de 
1991 et 2001. L’augmentation d'intensité autour de 0,18 enfants par femme célibataire au 
recensement de 2011, apparemment est due à l’afflux de femmes étrangères au cours de la 
dernière décennie. Le fait qui se dégage est que la fécondité hors mariage est presque nulle. 







Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée 
Au moins mariée une 
fois 
PACS 
10-19 1992-2001 0,01 0,00 0,68 0,29 0,67 0,68 0,92 
20-29 1982-1991 0,31 0,02 1,07 0,92 0,99 1,06 0,98 
30-39 1972-1981 1,22 0,07 1,63 1,55 1,22 1,61 1,45 
40-49 1962-1971 1,76 0,16 1,99 1,89 1,50 1,93 1,59 
50-59 1952-1961 1,93 0,19 2,08 2,06 1,60 2,04 1,78 
60-69 1942-1951 1,98 0,14 2,11 2,09 1,58 2,07 1,44 
70+ -1941 2,06 0,13 2,14 2,20 1,41 2,15 2,38 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur  
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 Parce que l’on n’a pas des estimations de la population selon l'état matrimonial pour calculer la fécondité selon 
l’état matrimonial. 
57
 On remarque qu’au recensement de 1991, la grande majorité des femmes est de nationalité grecque, 
contrairement aux recensements de 2001 et 2011. 
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Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée 
Au moins mariée une 
fois 
10-14 1987-1991 0,00 0,00 0,27 0,45 0,33 0,29 
15-19 1982-1986 0,02 0,00 0,54 0,85 0,60 0,55 
20-24 1977-1981 0,19 0,00 0,90 0,77 0,64 0,88 
25-29 1972-1976 0,65 0,01 1,20 0,97 0,84 1,17 
30-34 1967-1971 1,28 0,01 1,65 1,31 1,09 1,60 
35-39 1962-1966 1,70 0,03 1,96 1,61 1,35 1,91 
40-44 1957-1961 1,85 0,04 2,06 1,73 1,46 2,00 
45-49 1952-1956 1,92 0,04 2,10 1,82 1,54 2,04 
50-54 1947-1951 1,94 0,03 2,10 1,85 1,54 2,04 
55-59 1942-1946 1,94 0,03 2,10 1,89 1,53 2,04 
60-64 1937-1941 1,95 0,02 2,10 1,96 1,55 2,05 
65-69 1932-1936 1,98 0,01 2,12 2,08 1,57 2,09 
70-74 1927-1931 2,06 0,01 2,19 2,21 1,70 2,18 
75-79 1922-1926 2,25 0,01 2,37 2,43 1,89 2,39 
80-84 1917-1921 2,50 0,01 2,63 2,69 2,11 2,65 
85+ -1912 2,94 0,02 2,95 3,15 2,47 3,08 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 





Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée 
Au moins mariée une 
fois 
10-14 1977-1981 0,00 0,00 0,61 0,86 1,00 0,62 
15-19 1972-1976 0,04 0,00 0,65 1,02 0,73 0,65 
20-24 1967-1971 0,39 0,00 1,06 1,28 0,90 1,06 
25-29 1962-1966 1,09 0,00 1,51 1,53 1,09 1,50 
30-34 1957-1961 1,64 0,01 1,88 1,87 1,27 1,86 
35-39 1952-1956 1,90 0,01 2,08 2,00 1,43 2,05 
40-44 1947-1951 1,99 0,01 2,14 2,04 1,48 2,11 
45-49 1942-1946 2,02 0,01 2,15 2,07 1,49 2,13 
50-54 1937-1941 2,02 0,01 2,16 2,08 1,50 2,13 
55-59 1932-1936 2,05 0,01 2,19 2,12 1,46 2,16 
60-64 1927-1931 2,09 0,01 2,26 2,17 1,43 2,22 
65-69 1922-1926 2,27 0,01 2,48 2,33 1,38 2,41 
70-74 1917-1921 2,51 0,01 2,79 2,57 1,41 2,66 
75-79 1912-1916 2,88 0,01 3,17 2,94 1,40 3,02 
80-84 1907-1911 3,08 0,01 3,17 3,17 1,17 3,22 
85+ -1906 3,30 0,01 3,18 3,42 1,33 3,43 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 
Les résultats ci-dessus suggèrent que le célibat équivaut presque certainement à 
l’infécondité. Cette dernière observation est montrée par le calcul de l'infécondité définitive 
conformément à l'état matrimonial. Les femmes célibataires de plus de 40 dans les trois 
recensements, à un taux moyen de 90%, n’ont eu aucun enfant58. Au contraire parmi les 
femmes qui ont eu au moins un premier mariage, seulement 10% en moyenne n’ont eu 
aucun enfant. Les pourcentages les plus bas de l’infécondité sont le fait des femmes mariées 
au jour du recensement, puis des veuves et enfin des divorcées. (Annexe, CH4). 
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 C'est-à-dire, celles qui restent mariées le jour du recensement, y compris les veuves et les divorcées. 
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Le corrélation au mariage pour avoir un enfant est un puissant facteur explicatif des 
pourcentages de l'infécondité définitive de plus en plus élevés que nous avons déjà analysés 
au chapitre précédent. L'augmentation du célibat final parmi les jeunes générations conduit 
à l'augmentation simultanée de l'infécondité définitive. De nos calculs de l’état civil, si on 
contraste l’infécondité définitive et le célibat final des générations et de même, l'âge moyen 
au premier mariage avec l'âge moyen au premier enfant la corrélation est évidement claire. 
(Graphique 19 et 20) 
Graphique 19: Grèce, Générations (1943-1973), Infécondité définitive et Célibat définitif (en %) 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
Graphique 20 : Grèce, Générations (1943-1973), Âge moyen à la maternité et âge moyen au premier 
mariage 
 




































































































































































































Age moyen à la  maternité 
Age moyen au premier mariage 
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La nuptialité totale jusqu'à la génération des femmes de 1960 (pourcentage de célibat 
définitif autour de 5%) a pu maintenir une faible infécondité définitive (en dessous de 10%) 
et une fécondité relativement élevée (environ 1,9 enfants /femme). L'augmentation du 
célibat définitif en combinaison avec le fait que l'échec de conclure un mariage conduit de 
façon déterminante à ne pas avoir un enfant et ainsi à la réduction normale du nombre final 
d'enfants, en particulier pour les femmes nées à partir de 1968. En plus, on doit tenir 
compte la réduction de la fécondité comme résultat de l'augmentation des divorces. Selon 
les données du recensement les femmes divorcées déclarent en moyenne 0,5 enfants / 







Le découplage de la fécondité de la nuptialité, observée dans les pays occidentaux n’a pas 
encore été confirmée pour la Grèce. Le report du mariage à un âge de plus en plus élevé 
combinée au maintien du cadre du mariage par avoir un enfant, conduit à deux effets 
importants sur la fécondité totale. Premièrement les femmes "sacrifient" une grande partie 
de leur cycle de procréation et ont leur premier enfant à un âge de plus en plus élevé, ce qui 
réduit considérablement le nombre final d'enfants mis au monde. Deuxièmement, le report 
continu du mariage à un âge élevé augmente le risque pour les femmes de rester 
célibataires et donc de ne pas avoir un enfant, qui, en combinaison avec le modèle social 
dominant de la fécondité totale dans le mariage en Grèce conduit à une augmentation de 
l'infécondité définitive. 
La réponse aux questions de savoir si l'augmentation de l'âge moyen au mariage conduit 
les femmes grecques à avoir leurs enfants à un âge de plus en plus élevé et si le report pour 
avoir un enfant sont responsables de l'augmentation de l'âge au premier mariage parait 
difficile à formuler. D’expérience on remarque que la pression exercée principalement par 
l'environnement familial sur un couple marié d'avoir un enfant en Grèce est extrêmement 
forte tandis qu’en restant célibataire les normes sociales les empêchent d’avoir un enfant. 
En restant célibataire la pression pour se marier est nettement moins intense que d'avoir un 
enfant. C’est peut-être pour cette raison que la cohabitation en Grèce ne est pas aussi 
répandue et socialement acceptée. 
Enfin, on peut soutenir que les faibles pourcentages des naissances hors du mariage en 
Grèce sont dus au manque des politiques qui permettraient aux femmes de concilier les 
ambitions éducatives et professionnelles avec la maternité. Au contraire, les politiques de 
renforcement de la fécondité jusqu'aujourd’hui sont centrés sur la famille (la famille en 
Grèce est identifiée avec le mariage), c'est-à-dire sur le mariage (famille conjugale) et non 
sur l’individu (femme). De cette manière, elles visent à favoriser les naissances de rangs 
élevés (+ 4 enfants) plutôt qu’à la réduction de l'infécondité définitive en ignorant 
consciemment ou non les évolutions sociodémographiques des 20 dernières années.  
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Entre 1888 et 1919 la Grèce a perdu le 15-20% de sa population totale de l’époque 
(environ 2,5 millions). Pendant la période (1920-1944) suivante, en raison des lois 
restrictives sur l'immigration aux États-Unis, et l’afflux simultané de réfugiés d'Asie Mineure 
(1922), les écarts de population créés par cette première vague accentueront la surcharge. 
La deuxième période de l’exode en masse de la population de la Grèce sera la période 1945-
1977 avec environ 1,3 millions d'émigrants. Ces exodes (27.000 par an en moyenne) vont 
réduire d’environ un tiers la moyenne annuelle du solde naturel de la période (+80.000 par 
an)59.(Kotzamanis (1987))  
A partir du début des années 1970 commence le retour massif de migrants de la période 
précédente. En particulier entre 1971 et 1985, on estime que 630.000 personnes sont 
retournées dans le pays et 160.000 de plus pendant la période 1985-1991. La principale 
destination des rapatriés sont les grands centres urbains (70%) avec deux dominantes 
(Athènes et Thessalonique), où est installée environ 50% de la population des rapatriés. 
Dans la décennie 1980-1990 l’afflux migratoire est limité et coexiste avec le retour tant des 
émigrés des décennies précédentes, et les expatriés et des réfugiés politiques de l'Union 
Soviétique.  
Les données du recensement de 2001 ont révélé pour la première fois officiellement que 
la Grèce pendant les années 1990 a été transformée d'un pays d’émigration en un pays 
d’immigration. Plus précisément en une décennie la population permanente des étrangers a 
presque quadruplé, passant de 1,6% en 1991 à 7,0% en 2001. L’afflux migratoire intense est 
venu au pays dans une période de forte baisse de la fécondité transversale, à un moment où 
au cours de la même décennie, le solde naturel du pays était presque nul et le processus de 
vieillissement démographique s’accélérait. Un impact direct de l’afflux de la migration 
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 Le phénomène touche principalement les hommes (65% du total) et les célibataires (60%), tandis que le 
groupe d'âge 15-44 ans est le 80% du corps des immigrants (âge moyen d'environ 27 ans), tandis que le 80% 
viennent des zones rurales et semi-urbaines. 
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massive a été l'augmentation de la population entre 1991-2001, soit une augmentation qui 
pour 97,3% est due à la migration60.   
Selon le recensement de 2001, 762,19161 étrangers (47,000 de nationalité d'un pays de 
l'UE) vivaient en Grèce et représentaient 7% de la population totale. La majorité des 
immigrants étaient des Albanais (57,7%), tandis que les Bulgares étaient le deuxième groupe 
national avec 4,6%. (ELSTAT 2003). La majorité des Albanais (55%) et les Bulgares (78%) ont 
dit qu'ils sont venus en Grèce pour trouver du travail. La répartition des étrangers par la 
durée de leur présence dans le pays a montré que 49,5% des hommes et 44,8% des Albanais 
vivaient dans le pays pendant 5 ans ou plus au moment du recensement.  
Selon le recensement de 2011 en Grèce vivent 911.92962 (912.000)63 personnes de 
nationalité étrangère, ce qui représente 8,4% de la population totale. En ce qui concerne le 
recensement de 2001, il y a une augmentation du poids spécifique des étrangères de + 1,4%. 
Sur les 445.015 femmes de nationalité étrangère 70,5%64 sont en âge de procréation, soit 
entre 10 et 49 ans (313.906). Il s’agit d’un pourcentage nettement plus élevé que celui de la 
population nationale, en effet le pourcentage correspondant pour les femmes ayant la 
nationalité grecque est de 48,7%.  
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 La contribution des étrangers à la croissance de la population de notre pays a été considérable dans la 
période 1991-2001: le solde naturel de la décennie a été positif de seulement 13.000 personnes, tandis que 
l’augmentation de notre population résidente s’élevait à 704.000 personnes. L'augmentation de la population 
de la Grèce pendant la dernière décennie, est presque entièrement attribuée à l'afflux d'étrangers. 
61
 Un nombre d'immigrants n'a pas été enregistré (Lazaridis 1996; Lazaridis et Poyago-Théotoky 1999; Lianos 
2001; Fakiolas 2000), il n'y avait aucune estimation officielle de leur nombre, mais des estimations de 
chercheurs indépendants calculent ces derniers à environ 200.000 personnes. (Baldwin-Edwards 2004). 
62
 L'enquête effectuée après le recensement par ELSTAT a révélé une erreur de couverture significative dans 
tout le pays, des étrangers par rapport aux nationaux. Plus précisément, pour chaque 10.000 étrangers de la 
population résidente, 9.343 étaient enregistrés ; soit une erreur 6,57% (7,56% pour les régions urbaines et 
2,59% pour les régions rurales)) et pour tous les 10.000 nationaux, les 9.746 étaient enregistrés ; soit une erreur 
2,54% (2,74% pour les régions urbaines et de 1,85% pour les régions rurales). (NSSG Communiqué de presse 12 
Septembre 2014). Naturellement des écarts amplifiés à mesure que nous nous situons à un niveau inferieur 
spatial. 
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 Parmi ces individus plus de la moitié (53%) sont de nationalité albanaise, tandis qu'environ un quart (23%) 
viennent d'un pays de l'UE (après les Albanais les groupes nationaux prédominants sont les Bulgares 8,3%, les  
Roumains 5,1%, les Pakistanais 3,7%, les Géorgiens 3,0% et les Ukrainiens 1,9%. 51,2% de la population des 
étrangers sont des hommes et 48,8% des femmes, alors que les pourcentages sont exactement les mêmes pour 
la population de nationalité grecque. 
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 Pour les Albanaises qui représentent plus de la moitié de la population de femmes de nationalité étrangère 
en âge de procréer, le pourcentage est légèrement supérieur à 72,5%. 
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En comparaison avec le recensement de 2001, les femmes de nationalité étrangère en 
âge de procréer ont augmenté leur poids parce qu’elles représentent maintenant 11,3%65 
des femmes âgées de 10 à 49 par rapport à 8,7% dans le recensement de 2001. Cette 
dernière augmentation accompagne la réduction simultanée du poids des femmes en âge de 
procréer de nationalité grecque de 91,3 en 2001 à 88,7%. Cela correspont à la réduction66 de 
femmes grecques âgées de 10 à 49 entre 2001 et 2011 d'environ 10%67 et à l’augmentation 
des femmes étrangères aux même âges de 20%.68  
 
Naissances selon la nationalité de la mère  
 
La première année (2004) (Tableau 21) pour laquelle on dispose des données de 
naissances selon la nationalité de la mère, il y avait 16.450 des naissances par les femmes de 
nationalité étrangère, représentant 15,9% du total des naissances vivantes en Grèce en 2004. 
Les cinq années suivantes elles augmentent continuellement pour atteindre leur maximum 
en nombre absolu et en pourcentage en 2009 (22.293, 19%). Il suit une année où elles sont 
relativement inchangées (2010 = 21.557, 19%) et après un déclin brutal elles se trouvent en 
2012 à des niveaux inferieurs à ceux de 2004 à la fois en nombre absolu et en pourcentage 
(15,4%). Les femmes de nationalité albanaise est le groupe national dominant, car ils 
contribuent pour plus de la moitié des naissances étrangères pendant toute la période (55-
60%).  
Le nombre de naissances chez les mères de nationalité grecque reste croissant en termes 
absolus sur la période 2004-2008 (de 88 805 à 96 329, + 8,5%) contre leur poids relatif au 
cours de la même période diminue en raison de la croissance plus forte des naissances 
correspondant aux mères de nationalité étrangère. En 2009 elles connaîtront une diminution 
en nombre absolu, une tendance qui se poursuivra jusqu'en 2012 pour être plus faible de 
                                                     
65
 Dont 5,9% est de nationalité albanaise. 
66
 Le déclin du pourcentage dû aux femmes grecques est attendu et il reflète en grande partie la diminution des 
naissances dans les années 1980 et 1990. Il en result est que les générations entrantes à la population des 
femmes en âge de procréer sont de plus en plus moins nombreuses  que celles qui sortent. 
67
 -278. 660,  de 2.746.853 à 2.468.193. 
68
 + 52.806, de 261.100 à 313.906. 
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4000 par rapport à 2004 (84.874). Au contraire durant la dernière période elles augmentent 
leur poids en raison de la réduction relative plus grande des naissances dûes aux mères 
étrangères. Bien que la réduction des naissances de mères de nationalité étrangère ait 
commencé un an plus tard (2009) par rapport à celle des femmes grecques, l'intensité du 
déclin est plus grande. Plus précisément en 2012 le pourcentage est inférieur de 29,5% à 
celui de 2008, tandis que la réduction des naissances de mères de nationalité grecque, entre 
les mêmes réference dans le temps, est d'environ 1/3 de celles des étrangères (-11,9%).  
Tableau 21 : Grèce, 2004-2013, Répartition des naissances selon leur statut juridique et la nationalité 
de la mère (en%) 
 
 




























































































2004 84,1% 15,9% 9,8% 6,1% 100,0% 85,0% 15,0% 9,9% 5,1% 100,0% 66,2% 33,8% 7,9% 25,9% 100,0% 
2005 83,5% 16,5% 9,9% 6,5% 100,0% 84,5% 15,5% 10,0% 5,5% 100,0% 64,9% 35,1% 8,3% 26,8% 100,0% 
2006 82,6% 17,4% 10,6% 6,8% 100,0% 83,6% 16,4% 10,7% 5,7% 100,0% 65,5% 34,5% 9,0% 25,5% 100,0% 
2007 81,7% 18,3% 11,0% 7,2% 100,0% 82,9% 17,1% 11,1% 6,0% 100,0% 62,7% 37,3% 10,3% 26,9% 100,0% 
2008 81,4% 18,6% 11,4% 7,2% 100,0% 82,7% 17,3% 11,4% 5,9% 100,0% 62,0% 38,0% 10,6% 27,4% 100,0% 
2009 81,1% 18,9% 11,3% 7,6% 100,0% 82,5% 17,5% 11,4% 6,1% 100,0% 61,1% 38,9% 10,6% 28,3% 100,0% 
2010 81,2% 18,8% 10,8% 7,9% 100,0% 82,9% 17,1% 10,8% 6,3% 100,0% 60,0% 40,0% 10,9% 29,2% 100,0% 
2011 82,2% 17,8% 10,2% 7,6% 100,0% 83,7% 16,3% 10,2% 6,1% 100,0% 63,1% 36,9% 10,4% 26,5% 100,0% 
2012 84,6% 15,4% 8,7% 6,7% 100,0% 85,9% 14,1% 8,7% 5,3% 100,0% 68,1% 31,9% 8,8% 23,1% 100,0% 
2013 86,0% 14,0% - - 100,0% - - - - 100,0% - - - - 100,0% 
Source : Etat Civil, traitement : auteur 
Les naissances selon le rang de naissance biologique de l'enfant et la nationalité suivent la 
même tendance. (Graphique 21) Entre 2004 et 2008 elles augmentent69 continuellement en 
nombres absolus pour tous les rangs et indépendamment de la nationalité de la mère à 
l’exception des naissances de 4ème + rang dérivées de femmes de nationalité grecque qui 
ont diminué70. A partir de 2008 dans la tendance générale à la baisse des naissances, il y a 
quelques variations en fonction du rang et de la nationalité de la mère. Spécifiquement pour 
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 Pour les naissances de 1er, 2e et 3e rang provenant de femmes de nationalité grecque l’augmentation entre 
2004 et 2008 a été de + 7,3%, + 7,8%, + 20,4% tandis que pour les naissances de mères étrangères de 1er, 2e, 
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Graphique 23 : Évolution du nombre de 
naissances selon la nationalité de la mère  de 





Graphique 24: Évolution du nombre de 
naissances égale à Rang Biologique 1 selon la 
nationalité de la mère  de 2004 à 2012 (base 




Graphique 25 : Évolution du nombre de 
naissances égale à Rang Biologique 2 selon la 
nationalité de la mère  de 2004 à 2012 (base 
100 en 2004). 
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Graphique 26 : Évolution du nombre de naissances 
égale à Rang Biologique 3 selon la nationalité de la 
mère de 2004 à 2012 (base 100 en 2004). 
 
 
Graphique 27 : Évolution du nombre de naissances 
égale à Rang Biologique 4 ou plus selon la 
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les naissances de femmes de nationalité grecque, celles de 1er rang résistent à la tendance 
générale à la baisse, comme elles s’écartent légèrement à partir de 2008 en nombre absolu, 
mais en restant autour de 44.000 c'est-à-dire une légère réduction relative par rapport à 
2008, juste 2, 4%. Au contraire les naissances de 2e, 3e et 4e + rang suivront une tendance 
nette à la baisse et les naissances de rangs de naissance élevés (3e et 4e +) connaîtront la 
plus forte baisse par rapport à 2008 (-30,7% et -24,5% respectivement) et par rapport à 
celles du 2e rang (-16,6%).  
A l’inverse pour les naissances de mères étrangères la réduction aux rangs inferieurs est 
plus forte. Plus précisément en 2012 les naissances de 1er rang ont diminué de 33,6% par 
rapport à 2008, tandis que les chiffres correspondants pour celles de 2e, 3e et 4e+ rang sont  
-28,5%, -18,5% et -8, 7% respectivement. Tandis que pour les femmes de nationalité 
albanaise, les pourcentages correspondants sont beaucoup plus élevés que la moyenne de 
toutes les mères étrangères.  (Annexe, Ch5, Fig.2)  
Le poids des naissances de mère étrangère selon le rang de naissance biologique parmi le  
total des naissances vivantes, à partir de 2004 augmenter avec la participation des femmes 
de nationalité étrangère aux naissances de 1er et 2ème rang il représente environ 19,5% en 
2009, tandis que pour celles de 3e et 4e + rang la même année sont 16,3 % et 14,7% 
respectivement. (Graphique 22) Leur cours ultérieur est différent, le poids des femmes 
étrangères parmi les naissances de 1er et 2ème rang diminue pour atteindre en 2012, 13,7% 
et 17,1% respectivement, celui des naissances de 3e rang augmente et se stabilise à 18 %, 
tandis que les naissances de 4e + rang augmente constamment pour atteindre 16,1% en 
2012. 
L'augmentation de la part des naissances des étrangères aux naissances de 3e et 4e + 
rang ne découle pas de la variation à la hausse en nombre absolu (au contraire est réduis) 
mais de la plus grande réduction qui connaissent les naissances à ces rangs des femmes de 
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 La différence entre la réduction que les naissances dérivées des Albanaises ont connu par rapport aux 
naissances respectives des mères de nationalité étrangère sont beaucoup plus intense si la comparaison ne est 
pas faite par la moyenne des étrangères (y comprises les Albanaises) mais la réduction moyenne des autres 
nationalités. Les Albanaises par rapport aux autres étrangères présentent une diminution entre 2008 et 2012 
d'environ 12% plus élevé pour les naissances de 1er, 2ème et 3ème rang, tandis que pour le 4ème + rang de 




nationalité grecque. On note que pour les naissances de 1er, 2e et 3e rang, le poids des 
femmes albanaises parmi les naissances étrangères est en moyenne compris entre 50 et 65% 
(60 à 65% pour les naissances de 2e rang) tandis qu’elles représentent seulement 30% des 
naissances de 4ème rang et plus.  
Dans tous les groupes, il y a prédominance des naissances de 1er et 2ème rang qui 
constituent en moyenne le 80 - 85% du total des naissances de chaque groupe de nationalité. 
Il est intéressant de noter que les naissances de 4ème + rang des femmes de nationalité 
albanaise atteignent un très petit pourcentage de toutes les naissances de la même 
nationalité, en moyenne autour de 1,5% pour la période examinée, lorsque le chiffre 
équivalent des femmes grecques est 3,5% et pour les femmes d'autres nationalités 





L'influence des femmes étrangères à la fécondité totale 
 
L’ICF chez les femmes de nationalité grecque passe de 1,35 enfants/femme en 2009 à 
1,30 en 2012 (-6%). La baisse de la fécondité transversale des femmes de nationalité 
étrangère est plus marquante parce que leur fécondité en 2012 est le 1/3 de celle de 2009, 
passant de 2,70 enfants par femme à 1,78 (2012). En 2009 l’ICF des étrangères est double de 
celui des femmes grecques, tandis que la différence en 2012 a nettement diminué à 0,5 
enfants / femme. (Tableau 22)  
En l'absence des étrangères la fécondité s’identifierait à celle des femmes de nationalité 
grecque, ce qui nous permet d'estimer la contribution nette des étrangères  à la fécondité 
transversale et la différence entre l’ICF des femmes de nationalité grecque et celui au niveau 
du pays. La contribution des étrangères à l’ICF en Grèce, avant le commencement de la 
réduction de leur fécondité, était près de 10%, soit environ 0,15 enfants / femme (2009), 
tandis que en 2012 elle a été réduite de moitié en augmentant l'indice de seulement 4,4% 
(0,06 enfants / femme)  
En ce qui concerne le calendrier de la fécondité, les étrangères présente un calendrier 
clairement plus jeune avec un âge moyen à la maternité de 26,5 ans en 2009, qui 
s’augmente à un rythme relativement fort jusqu’en 2012 pour atteindre les 27,6 ans, soit 
une hausse de 4 % (1,2 ans). En conséquence, l'âge moyen à la maternité des femmes 
grecques déjà assez haut, à 31,1 ans, reste à ce niveau jusqu'en 2012 (31,3). Le calendrier de 
la fécondité des étrangères a pour effet de restreindre l'âge moyen au niveau du pays, en 
diminuant l'âge relativement élevé des femmes grecques, de 0,8 ans en 2009-2010, tandis 
que pour le 2012 il réduit l'âge moyen au niveau du pays de seulement 0, 6 années (Tableau 
23).  
 
L'influence des femmes étrangères surla fécondité par rang biologique de naissance. 
 
L'influence des étrangères est importante en ce qui concerne la fécondité de 1 er et 2 e 
rang de naissance parce qu’en 2009 elles participent à l’augmentation de la moyenne 
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nationale de ces deux rangs de 10%. A l’inverse leur influence  à l’ICF de 3ème et 4ème + rang 
est la moitié et les indicateurs augmentent de 5% et 3% respectivement. L'intensité de la 
fécondité transversale de 1er rang dépasse de loin 1 en 2009, tandis que celle de 2e rang est 
proche de 1 pour la même année. Cela résulte probablement du fait que les femmes 
étrangères (principalement les Albanaises) suivent habituellement avec retard leur conjoint, 
quand l’environnement au pays d’accueil est propice à la création d’une famille et que leur 
situation financière a été stabilisée Aussi, une très courte période après leur arrivée au pays 
d’accueil ont elles un enfant. (Tableau 22). 
Il s’agit d’une hypothèse qui doit être examinée de façon plus détaillée à l'avenir. Donc, 
compte tenu que l’ICF des immigrés est fortuite, il est influencé par une série de questions 
liées au processus de migration, telles que la migration sélective des femmes qui n’ont pas 
encore d'enfants, la politique migratoire du pays d’accueil, si la migration a pour but le 
mariage, des retrouvailles du couple, de l’hébergement temporaire ou encore les questions 
d'assimilation.   
L. Toulemon (Toulemon L. (2004)) souligne que les femmes étrangères ayant immigré en 
France à un jeune âge (avant 13 ans) ont une fécondité légèrement plus élevée que les 
femmes nées en France. (Une moyenne de 0,4 enfants par femme). Au contraire les femmes 
étrangères qui sont entrées au pays entre les âges de 25 à 30 présentent une fécondité 
beaucoup plus élevée que les indigènes avec la particularité suivante : au moment d'entrée 
dans le pays elles ont eu moins d'enfants par rapport aux femmes françaises des mêmes 
groupes d'âge. Souvent la migration est directement liée à la création de famille en tenant 
compte des politiques de renforcement de la famille existantes en France. Leur mouvement 
se fait au commencement de leur processus de procréation et de ce  fait nous permet de 
supposer que les femmes qui migrent ont moins ou pas d'enfants. Le résultat est que l'année 
de la migration constitue l'un des points de référence de la discontinuité suivante: d’abord 
une fécondité faible et presque inexistante par rapport à une fécondité forte et haute après 
cette date.  
En 2012 tous les ICF des femmes de nationalité étrangère indépendamment du rang 
diminuent, c'est-à-dire que la baisse d'intensité est inversement proportionnelle de rang de 
fécondité, plus le rang est élevé, plus la réduction est faible. Le ICF de 1er rang des étrangères 
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est réduit de 41% par rapport à 2009, tandis que celui de 2 e rang de 31%, tandis que la 




Tableau 22 : Grèce, 2009-2012, ICF selon le rang biologique et la nationalité de la mère. 
 





(enfant/femme) Effet net (%) 
Total 2009 1,35 2,70 1,35 1,49 0,14 9,3% 
  2010 1,35 2,44 1,10 1,47 0,13 8,7% 
  2011 1,29 2,15 0,86 1,39 0,10 7,3% 
  2012 1,27 1,78 0,51 1,33 0,06 4,4% 
1er Rang 2009 0,64 1,44 0,80 0,72 0,08 10,6% 
  2010 0,67 1,26 0,60 0,73 0,06 8,8% 
  2011 0,67 1,12 0,45 0,72 0,05 6,9% 
  2012 0,68 0,87 0,19 0,69 0,02 2,6% 
2eme Rang 2009 0,50 0,96 0,46 0,55 0,05 9,5% 
  2010 0,48 0,88 0,40 0,53 0,05 9,6% 
  2011 0,45 0,76 0,31 0,49 0,04 8,1% 
  2012 0,44 0,67 0,24 0,47 0,03 6,3% 
3eme Rang 2009 0,16 0,24 0,07 0,17 0,01 5,2% 
  2010 0,15 0,24 0,09 0,16 0,01 6,7% 
  2011 0,13 0,21 0,08 0,14 0,01 7,9% 
  2012 0,12 0,18 0,06 0,12 0,01 6,8% 
4eme ou plus 2009 0,05 0,06 0,01 0,05 0,00 3,3% 
  2010 0,05 0,06 0,01 0,05 0,00 3,0% 
  2011 0,05 0,06 0,01 0,05 0,00 2,9% 
  2012 0,04 0,05 0,01 0,04 0,00 3,9% 
Source : Eurostat ; Etat Civil, traitement :auteur 
Tableau 23 : Grèce, 2009-2012, Âge moyen à la maternité selon le Rang Biologique et la nationalité de la mère. 
 
Année  Grecque Etrangère 
Δ (Etrangère-
Grecque) Ensemble Effet net (ans) Effet net (%) 
Total 2009 31,1 26,5 -4,6 30,3 -0,8 -2,8% 
  2010 31,1 26,8 -4,3 30,3 -0,8 -2,6% 
  2011 31,2 27,1 -4,1 30,4 -0,7 -2,4% 
  2012 31,3 27,6 -3,6 30,7 -0,6 -1,8% 
1er Rang 2009 29,9 24,6 -5,3 28,9 -1,0 -3,5% 
  2010 29,9 24,9 -5,0 29,0 -0,9 -3,3% 
  2011 30,1 25,3 -4,9 29,3 -0,8 -2,9% 
  2012 30,2 25,8 -4,4 29,6 -0,6 -2,1% 
2eme Rang 2009 31,9 28,0 -3,9 31,1 -0,8 -2,4% 
  2010 32,1 28,1 -3,9 31,3 -0,8 -2,6% 
  2011 32,2 28,3 -3,9 31,4 -0,8 -2,4% 
  2012 32,3 28,6 -3,7 31,7 -0,7 -2,1% 
3eme Rang 2009 32,8 30,5 -2,3 32,5 -0,4 -1,1% 
  2010 32,7 30,8 -2,0 32,4 -0,4 -1,1% 
  2011 32,6 31,0 -1,7 32,3 -0,3 -1,0% 
  2012 32,8 31,0 -1,8 32,5 -0,3 -1,1% 
4eme ou plus 2009 33,2 31,9 -1,3 33,0 -0,2 -0,6% 
  2010 32,8 32,7 -0,1 32,7 0,0 -0,1% 
  2011 32,4 32,7 0,3 32,5 0,0 0,0% 
  2012 32,4 32,8 0,4 32,5 0,0 0,1% 
Source : Eurostat ; Etat Civil, traitement :auteur  
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L'évolution de la fécondité des femmes grecques selon le rang biologique met en 
évidence une particularité, que l’ICF de 1er rang continue à augmenter jusqu'en 2012, et qu’il 
est le résultat de l'augmentation des taux de fécondité par âge des femmes grecques âgés 
de 30 ans et plus. De plus, une différence fondamentale par rapport à l'évolution de la 
fécondité des étrangères est le fait que la réduction de la fécondité de 1 er et 2 e rang est 
inférieure à celle de rangs de naissance plus élevés. Donc, en dehors de l’ICF de 1er rang qui 
s’augmente de 5%, entre 2009 et 2012 l'ICF de 2e rang est réduit de 12%, tandis que les 
indices de 3e et 4e + rang le sont de 29% et 17%72.  
Similaire est la contribution des étrangères à l'âge moyen à la maternité par rang. En 2009 
il est plus important qu’à le fin de la période, et plus intense pour la fécondité de 1 er et 2 e 
rang par rapport aux autres. Les étrangères a baissent systématiquement l’âge moyen, en le 
réduisant de 1 à une demi-année en fonction de l'année et du rang et en occultant 
systématiquement que l'âge moyen à avoir le 1er enfant pour les femmes grecques a 
dépassé les 30 années depuis 2011 (30,2 en 2012), ce qui n'a pas encore été enregistré dans 
la moyenne nationale. (Tableau 23).  
 
L'influence des femmes étrangères à la fécondité selon le statut juridique des naissances. 
Le calcul de l’ICF selon le statut  juridique de l'enfant et chaque nationalité montre 
l'influence importante des étrangères à la fécondité hors mariage par rapport à celle dans le 
mariage. (Tableau 24) En l'absence des étrangères l’ICF hors mariage en Grèce est inférieure 
de 31% en 2009 et la baisse subséquente de l'intensité de la fécondité des étrangères réduit 
leur effet en 2012, car l'indice augmente de seulement 23%. La baisse de la fécondité hors 
mariage chez les étrangères en 2012 par rapport à 2009 est réduite environ 26%, tandis que 
celle dans le mariage connait une plus grande réduction de 37%. A l’inverse, les femmes 
grecques connaissent une augmentation de l'intensité de la fécondité hors mariage par 
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La grande diminution de l’ICF de 3ème rang pour les femmes de nationalité grecque est le résultat de leur 
augmentation à partir de 2007 et des annonces électorales du gouvernement ultérieur de la Nouvelle 
Démocratie que les privilèges (crédits d'impôts, les allocations, l'accréditation pour l’admission au secteur 
public, etc.), jusque-là reçus par ceux qui avaient quatre enfants ou plus serait étendus à ceux qui avaient trois 
enfants. Cet engagement a été finalement effectué parce que quiconque avait obtenu un troisième enfant, il 
recevrait une somme de 1,000 à 2000 euros. Alors qu’à partir de 2013 il a été remplacé par une allocation 




rapport à 2009 de 16% mais comme résultat de leur petit nombre absolu, tandis que l'ICF de 
la fécondité dans le mariage en 2012 est réduit de 7% par rapport à celui de 2009.  
Tableau 24 : Grèce, 2009-2012, Indicateur Conjoncturel de fécondité par qualité juridique et 
nationalité de la mère. 





(enfant/femme) Effet net (%) 
Total 2009 1,35 2,70 1,35 1,49 0,14 9,3% 
  2010 1,35 2,44 1,10 1,47 0,13 8,7% 
  2011 1,29 2,15 0,86 1,39 0,10 7,3% 
  2012 1,27 1,78 0,51 1,33 0,06 4,4% 
Légitime 2009 1,28 2,29 1,01 1,38 0,10 7,5% 
  2010 1,27 2,02 0,75 1,35 0,09 6,6% 
  2011 1,21 1,78 0,58 1,28 0,07 5,4% 
  2012 1,18 1,47 0,29 1,22 0,03 2,7% 
Hors Mariage 2009 0,07 0,41 0,33 0,11 0,03 31,6% 
  2010 0,08 0,43 0,34 0,12 0,04 32,3% 
  2011 0,08 0,36 0,28 0,11 0,03 28,5% 
  2012 0,09 0,30 0,22 0,11 0,03 22,9% 
Source : Eurostat ;Etat Civil, traitement :auteur 
L’âge moyen à un enfant dans le mariage est stable pour les femmes grecques entre 
2009-2012, autour des 31,2 ans. (Tableau 25)Respectivement pour les étrangères l’ICF a 
commencé à 26,7 années en 2009 pour augmenter rapidement après 2010 et atteindre les 
27,9 ans en 2012 c'est-à-dire 3,7 années de moins que celui des femmes grecques. L'âge 
moyen à la maternité de la fécondité hors mariage est 26,2 pour les femmes de nationalité 
grecque et 26,3 ans pour les étrangères, en 2012.  
Tableau 25 : Grèce, 2009-2012, Âge moyen à la maternité par qualité juridique et nationalité de la 
mère. 
  Année  Grecque Etrangère 
Δ (Etrangère-
Grecque) Ensemble Effet net (ans) Effet net (%) 
Total 2009 31,1 26,5 -4,6 30,3 -0,8 -2,8% 
  2010 31,1 26,8 -4,3 30,3 -0,8 -2,6% 
  2011 31,2 27,1 -4,1 30,4 -0,7 -2,4% 
  2012 31,3 27,6 -3,6 30,7 -0,6 -1,8% 
Légitime 2009 31,4 26,7 -4,7 30,6 -0,8 -2,6% 
  2010 31,5 27,2 -4,3 30,7 -0,7 -2,4% 
  2011 31,5 27,4 -4,2 30,8 -0,7 -2,2% 
  2012 31,6 27,9 -3,7 31,1 -0,5 -1,7% 
Hors Mariage 2009 25,9 25,0 -0,9 25,9 0,0 -0,1% 
  2010 25,8 25,1 -0,7 25,8 0,0 0,0% 
  2011 25,8 25,7 -0,2 26,0 0,2 0,6% 
  2012 26,2 26,3 0,1 26,4 0,2 0,6% 
Source : Eurostat ;Etat Civil, traitement :auteur  
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Fécondité longitudinale par nationalité (données du recensement de 200173)  
 
Les femmes de nationalité grecque nées entre 1930 et 1959 enregistrent une stabilité 
remarquable de leur descendance finale autour de 1,9 enfant par femme. Au contraire la 
descendance finale des étrangères à travers les générations suit une tendance à la baisse : 
alors que pour les femmes nées entre 1930-1934 la descendance finale est de 2,4 enfants 
par femme, pour celles qui sont nées entre 1955 et 1959, elle est de 1,8 enfants par femme. 
Les femmes de nationalité albanaise constituent presque la moitié de celles enregistrées et 
elles présentent une fécondité longitudinale (3,25 enfants / femme groupe des générations 
1930-1934), qui de génération en génération diminue régulièrement, mais reste au-dessus 
de 2,1 enfants / femme (2,21 pour le groupe des  générations de 1955 à 1959) (Graphique 
29).  
La descendance finale élevée avec simultanément une tendance à la baisse enregistrée 
pour les femmes de nationalité albanaise à travers les générations reflètent le démarrage 
tardif du phénomène de la transition démographique dans leur pays d'origine. En outre, la 
transition de la fécondité élevée à une plus faible devient très rapide, comme en 20 
générations de femmes la descendance finale est réduite de 1/3 (3,25 à 2,21 enfants / 
femme).  
Les femmes de nationalité grecque présentent un pourcentage de l’infécondité définitive 
pour les générations depuis 1940 et 1959, d’environ 12%, inférieur à celui du total des 
étrangères, allant pour les générations respectives autour de 17,5%, mais plus élevé si on le 
compare à celui des femmes de nationalité albanaise, qui est situé entre 7,5 et 10,0%. Pour 
les générations qui n’avaient pas terminé leur cycle de procréation en 2001, on note avec un 
grand intérêt le pourcentage des femmes qui n’ont pas encore eu un premier enfant aux 
générations de 1970 à 1974. Le pourcentage pour les femmes de nationalité grecque est 
55%, tandis que pour les Albanaises, il est juste de 22,5%. Cela met en évidence le calendrier 
plus jeune que ces dernières présentent alors que les 3/4 des femmes de nationalité 
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 De 2.167.244 femmes grecques de 20-49 ans, la question, "nombre d’enfants vivants'' répondit le 94,1%. Le 
pourcentage des réponses à la même question était similaire aux étrangères de même âge c'est-à-dire 199.061 
de 214.044 (93%). 
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Graphique 29 : Grèce, Recensement 2001, Fécondité des Générations selon la nationalité de la mère. 
Descendance finale ou Descendance atteinte 
 
 
Pourcentage de femmes (en %) ayant 0 enfant 
 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pourcentage de femmes (en %) ayant 2 enfants 
 
 
Pourcentage de femmes (en %) ayant 3 enfants 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Un point intéressant est aussi la prépondérance, chez les femmes grecques du modèle 
familial de deux enfants. Plus de la moitié des femmes de nationalité grecque des 
générations 1940-59 a choisi de s’arrêter à deux enfants, tandis que respectivement pour les 
étrangères la différence diminue au fil des générations de 32,5% pour les femmes nées en 
1940-1945 à 42,5% pour celles nées en 1955-1959, un pourcentage qui reste nettement 
inférieur de celui des Grecques. Les femmes grecques présentent une stabilité remarquable 
de leur pourcentage qui reste autour de 17,5% pour celles ayant eu trois enfants jusqu’au 
groupe des générations 1950 à 1954, groupe à partir duquel il commence à décliner. Le 
chiffre correspondant pour les femmes qui ont eu quatre enfants ou plus est diminué et 
reste faible autour de 5% par les femmes grecques nées entre 1940 à 1944, lorsque les 
femmes de nationalité albanaise de même génération il est de 27,5%. Plus de 1/4 des 
femmes ont eu quatre enfants ou plus au cours de leur vie de procréation. Certainement la 
tendance pour les Albanaises est à la baisse et avec une grande intensité pour le groupe de 







De l'analyse transversale de la fécondité par nationalité on constate que la fécondité des 
femmes étrangères a contribué à l'augmentation de l’ICF pendant la première décennie de 
2000, et à la réduction de l'indice au cours des dernières années. Les deux facteurs qui ont 
contribué à l'augmentation de la fécondité transversale au cours du 21e siècle, ont été le 
d’une part le phénomène de la récupération des naissances par des femmes de nationalité 
grecque et d’autre part, la fécondité élevée des femmes de nationalité étrangère. Alors que 
le premières ont conduit à l'augmentation des taux de fécondité aux âges élevés, alors que 
les dernières à travers leur calendrier de fécondité jeune ont arrêté la baisse des taux de 
fécondité aux âges plus jeunes en leur donnant après 2000, une tendance à la hausse. À 
partir de 2009 seulement la fécondité transversale de 1er rang des femmes de nationalité 
grecque continue d’augmenter. Malgré le pourcentage qu’elles contribuent à augmenter, 
maintenant la fécondité réduite des étrangères ne permet pas à l’indice d enregistrer des 
valeurs similaires à celles de 199974.  
La hausse des taux de fécondité par âge du 1er rang aux âges de plus de 30 ans est due 
aux femmes de nationalité grecque. En outre, la participation des étrangères dans ce cas 
masque l'intensité du phénomène et fonctionne de façon à réduire la moyenne nationale. 
L'augmentation de la fécondité transversale de 1er rang des femmes grecques à un âge plus 
de 30 ans est évidemment un résultat de moyenne d'âge déjà élevé au première enfant qui 
laisse peu de marges biologiques de report.  
A l’inverse, la fécondité à tous les rangs et à tous les âges pour les femmes de nationalité 
étrangère s’effondre après 2010. Il est connu dans la bibliographie relative qui aux moments 
de récession économique, les jeunes de moins de 30 ans sont relativement plus touchés, en 
particulier ceux d'entre eux qui n’ont pas déjà un enfant. Il est également connu que les 
immigrants moins de 30 ans sont touchés beaucoup plus que les nationaux. Surtout pour les 
étrangers dont l'emploi a diminué de façon spectaculaire au cours de la période 2009-201275 
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 Il en sera ainsi si les tendances se poursuivent en 2013 et les niveaux de fécondité transversale sont 
équivalents de l'année 1999 mais leur perspective future différente. 
75
 Selon les données d’IKA en 5 ans de 2009 à 2013 le 33% des emplois occupés par les étrangers ont été 
perdus. En Décembre 2009, 237.470 personnes de nationalité étrangère (160.901 hommes et 76.569 femmes) 
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les conséquences sont évidentes parce que le 33% des emplois des étrangers ont été perdus. 
La réaction habituelle de la sous-population concernant le comportement de procréation est 
l'ajustement de la planification familiale avec le report d’un enfant lorsque théoriquement 
les conditions économiques seront plus favorables. Le jeune calendrier des femmes de 
nationalité étrangère permet cela.  
L'hypothèse de travail ci-dessus et la relation de la réduction de la fécondité des 
étrangères avec la récession économique ne peut pas être retenue avant d’exclure certains 
autres cas: a) la réduction de l’ICF des étrangères n’est pas le résultat d'un processus de 
maturation de leur calendrier, parce que pendant les années où elles se sont incorporées 
elles ont adopté des comportements démographiques approprié semblables à la population 
indigène, b) étant donné que maintenant il n'y a plus afflux migratoire76, la population des 
femmes de nationalité étrangère en âge de procréer restée dans le pays, du fait de leur 
calendrier jeune a déjà obtenu le nombre d'enfants désiré mais aussi restent-elles dans la 
population des femmes en âge de procréer donnant de moins en moins de naissances et c) 
l'acquisition pour une part de la population des étrangères de la nationalité grecque, les 
conduit à passer d'une sous-population à l'autre77.  
Ce qui dérive de l'analyse longitudinale de la fécondité par nationalité de mère et selon le 
rang de naissance biologique c’est la différence de phase des populations en relation avec la 
                                                                                                                                                                     
ont été déclarés à l'IKA, tandis que en Décembre 2013 ils étaient 159.676 (99.826 hommes et 59.850 femmes), 
c’est à dire Il a été est perdu dans 4 années 77.794 emplois des étrangers. La plus grande diminution concerne 
les travailleurs de nationalité albanaise. En 2013, les Grecs constituent 90,2% du nombre total d'assurés à l'IKA 
et en 2009 représentaient le 87,2%. De plus, selon les données la Banque de la Grèce le reste des dépôts 
épargnés par les résidents des pays hors de la zone euro a été diminué de 30 milliards entre le Juin 2010 et le 
Juin 2014. Tsiros Th., Εγκαταλείπουν μαζικά την Ελλάδα οι οικονομικοί μετανάστες, Ελληνική Οικονομία, 
Εφημερίδα η Καθημερινή / Journal Kathimerini de 15/08/2014. 
76
 Entre le 1er Janvier 2012 et le 1er Janvier 2013, la population de la Grèce a diminué de 60.500 personnes, 
une partie de ce changement est dû à l'équilibre naturel négatif (-16.300 personnes), tandis que le reste (-44 
200 personnes) au solde migratoire négatif. Bien que nous n’ayons pas de données de l'émigration par 
nationalité on peut raisonnablement supposer qu'une grande partie concerne les personnes de nationalité 
étrangère. 
77
 L'augmentation des personnes qui ont acquis la nationalité grecque entre 2008 à 2012 et en particulier les 
femmes étrangères en âge de procréer suppriment une partie des naissances des étrangères et les ajoute celles 
de la population des femmes grecques. Entre 2004-2007, selon les données d'Eurostat, 9.019 personnes de 
nationalité étrangère ont pris la nationalité grecque, soit en moyenne 2.255 personnes chaque année. 
Respectivement la période 2008-2012, 77.088 étrangers ont pris la nationalité grecque, soit 15.416 par année, 
aussi seulement en 2010 les individus  recevant la nationalité grecque surpassent ceux de la période 2004-
2007. Sur les 77.088 étrangers 51,1% étaient des hommes et les autres 48,4% de femmes (37.345) dont 64,1% 
(23.940) étaient des femmes en âge de procréer entre 10 et 49 ans. Le groupe national dominant chez les 
femmes de 10 à 49 ans était celui des  Albanaises c'est-à-dire le 8 sur 10 (19.086, 79,8%). 
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transition démographique. Les femmes grecques, dès la génération des femmes de 1940 à 
1944 constituent une population qui exerce un contrôle sur sa fécondité en adoptant un 
modèle de famille avec deux enfants, tandis que d’avoir quatre enfants ou plus est une 
option marginale que seul un faible pourcentage (environ 5%) au sein des générations 
choisit ; aussi 80% n'a pas plus de deux enfants. Respectivement en ce qui concerne les 
étrangères et en particulier les femmes de nationalité albanaise les générations examinées 
sont celles de la transition d'un régime de fécondité élevé à un plus bas, tout en maintenant 
leur calendrier jeune, mais elles restreignent leur descendance de façon particulièrement 
rapide comme l’indiquent les pourcentages des femmes qui ont trois enfants ou plus. 
En ce qui concerne le calendrier des grecques la forte augmentation de l’âge moyen à la 
maternité conduit, comme on l’a mentionné ci-dessus, à ce que plus de la moitié des 
femmes à l’âge de 27 à 31 ans en 2001 n’ont pas encore un premier enfant, ce qui est 
également reflété dans l'analyse faite ci-dessus des pourcentages élevés de l’infécondité 
définitive comme le montrent pourcentages d’infécondité pour les générations de 1970 qui 
atteignent le 20 à 25%.  
La réduction de la fécondité longitudinale des femmes de nationalité grecque n’est pas 
due au fait que de moins en moins elles choisissent d’avoir trois enfants ou plus, mais à 
l’augmentation de l'infécondité définitive et aussi, à ce que la plupart des grecques arrêtent 





Chapitre 6 : Les diversités spatiales de la fécondité (analyse spatiale 
au niveau du département-« Nomos »)  
 
L’évolution de la fécondité transversale. 
 
Au début de la période examinée (1981), la fécondité transversale (ICF) dans la majorité 
des départements grecs (Carte 2) se situait au-dessus de la moyenne nationale (2,09 enfants 
/ femme) et, dans 32 (sur les 51) départements l’ indicateur se situait au dessus du seuil de 
remplacement (2,1 enfants/femme). L’éventail de l’ICF était à l’époque très ouvert : Le 
département de Xanthi 78  en Thrace grecque se démarquait nettement du pelleton 
(2,62enfants/femme), alors qu’à l’extrême de l’échelle on retrouve le département de 
Phocide en Grèce Centrale avec une fécondité très basse (1,63 enfant/femme). Entre les 
deux groupes extrêmes (départements a fécondité assurant le seuil de remplacement et 
départements ne l’assurant pas) on retrouve toutefois un groupe intermédiaire constitué 
par 14 unités (les deux départements les plus urbanisés du pays, celui d’Attique et de 
Thessalonique faisant partie) dont la fécondité variait autour du seuil de remplacement 
(entre 1,9 à 2,1 enfants par femme).  
Toutefois, aucune des entités spatiales examinées ne échappera pas à la tendance de 
baisse à partir de 1981, baisse qui a perdurée jusqu'à la fin des années 1990 (la moyenne 
nationale passât de 2,09 enfants / femme à 1,24 en 1999, soit une réduction de 40%). Ainsi, 
en 1999 (Carte 3) le remplacement n’est plus assuré dans la quasi-totalité -49/51- des 
« Nomos ». La majorité des nos unités ont ainsi une fécondité faible (<1,5 enfants / femme), 
et 23 parmi celles-ci <1,3 enfants par femme. Ce dernier groupe comprend en 1999 le 
département l d'Attique (baisse de l’indicateur de 1,14 enfants/femme, réduction 40%) et  
celui de Thessalonique (baisse de l’indicateur de 1,25 enfants/femme, réduction de 37%), 
alors qu’ un seul Département (celui de Xanthi) se distingue avec une fécondité encore 
relativement élevée (1,75 enfant par femme). 
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 Dans ce département réside une grande partie de la minorité musulmane du pays. 
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Carte 2: Grèce, Département, 1981, Indicateur Conjoncturel de fécondité (enfants/femme) 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur 
Carte 3: Grèce, Département, 1999, Indicateur Conjoncturel de fécondité (enfants/femme) 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur  
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Les rythmes de la baisse de la fécondité transversale entre 1981 et 1999 différents 
forcements. Dans 3 départements (Ilia, Achaïe et Ioannina) la valeur de l’ICF est divisée par 
deux (baisse de 50%), alors que dans une vingtaine d’autres est plus « modérée » (entre 40 
et 50%). Il faut noter toutefois que la baisse fut faible dans le département le mois fécond en 
1981, celui de Phocide (seulement 20%)  
En ce qui concerne les rythmes de variation entre 1999 et 2008 il faut noter que trois 
départements79 connaissent une hausse modérée, dans trois autres80 l’indicateur reste plus 
ou moins stable, alors que dans les autres la hausse allât de 3% (minimum-Lesvos) à + 33% 
(maximum-Kilkis, Lefkada, Ilia) alors que les départements à très faible ICF en 1999 
connaitront la plus forte hausse (81 . 
Mais cette baisse rapide des indicateurs conjoncturels est arrêtée au début de la 
première décennie de notre siècle, et une petite hausse est enregistrée pour à peine une 
dizaine d’années. L’ICF a ainsi passé de 1,24 (1999) à 1,50 enfants / femme en 2008, pour se 
stabiliser les deux années suivantes autour de cette valeur. Les tendances se renversent de 
nouveau par la suite (2011) et en 2012 l’indicateur perd 0,2 points par rapport a 2010 (1,3 
enfant par femme). La majorité des Département grecs suit la tendance nationale, à 
quelques exceptions près : trois Départements seulement en 2008 avaient une fécondité 
<1,3 enfants par femme (Eurytanie -1,17-, Serres -1,25- et Kastoria -1 29-) tandis que dans 16 
autres la valeur de l’indice se situait entre 1,30 et 1,50 enfants / femme (parmi ceux-ci on 
retrouve  les départements d’Attique -1,36- et de Thessalonique -1,46-). Les autres sont au-
dessus de la moyenne nationale, et dans trois l’ICF dépasse la valeur-seuil de 1,8 enfant par 
femme82. (Carte 4). 
Ainsi, en 2012 (Carte 5), l’ICF est en baisse dans toutes les unités administratives du pays  
et la fécondité transversale dans leur majorité est < 1,5 enfants / femme83. Neuf unités   
                                                     
79
 Particularité les départements Florina (-4,4%), Grevena (-3,7%) et Eurytanie (-3,5%). 
80
 Les départements de Dodécanèse, Xanthi et Kastoria. 
81
  Les deux départements les plus peuplés et les  plus urbanisés (Attique et de Thessalonique) ont une hausse 
très proche du niveau national (+16,0% et +14,5% respectivement) Xanthi, le département le plus fécond en 
1999  se caractérise  toutefois par la stabilité de sa fécondité 
82
 Les départements de Halkidiki, Imathia et Zakynthos avec 1,81, 1,84 et 1,85 enfants par femme. 
83
 Dans les départements d’ Athènes et Thessalonique, l’ICF est autour 1,3 enfants / femme. 
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Carte 4: Grèce, Département, 2008, Indicateur Conjoncturel de fécondité (enfants/femme) 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur 
Carte 5: Grèce, Département, 2012, Indicateur Conjoncturel de fécondité (enfants/femme) 
 




seulement dépassent cette limite (la plupart à peine, à l’exception de deux84 dont l’indice se 
situent autour de 1,65 enfants / femme). Phocide en Grèce Centrale connait la plus forte 
baisse (son ICF est divisé par 2 entre 2008 et 2012, passant de 1,4 à 0,9 enfants / femme). 
Cette forte baisse est due non seulement à la diminution des naissances en nombre absolu, 
mais aussi à l’augmentation « subite » de la population féminine d'âge de procréation85. 
Dans quatre départements86 la fécondité baisse de plus 30% (a Halkidiki, maximum de -36%), 
alors que le département de Thessalonique connait une baisse de 10% (presque la double 
par rapport à celle de l’ICF de l’Attique -5,9%-). A peine 5 sur les 51 départements 
réussissent soit de maintenir leur fécondité (Larissa, Drame) soit a l’augmenter (Arcadie, 
Argolide, Grevena de peu, entre 2 et 5%).  
Le calendrier de la fécondité transversale, par contre, pour l'ensemble de la période 
examinée n’a pas connu de renversement : entre 1981 et 2012, l'âge moyen au niveau 
national a augmenté de 4,5 années (+17,5%), passant de 26,2 à 30,7 ans et cette hausse 
concerne tous les départements du pays.  
En effet, en 1981, dans la majorité de ceux-ci (33/51) cet indice variait entre 25-26 ans 
(Carte 6) et quatre départements seulement (Evros, Kastoria, Pella, Florina) se situaient au 
dessous la limite inferieure de 25 ans87. Trois décennies plus tard (en 2012) dans aucun 
département du pays l’âge moyen à la maternité n’est inferieur à 27,5 ans, les deux 
départements de Thrace grecque (Xanthi, Rhodope) ayant le calendrier le plus précoce. 
(Carte 7). Dans une petite moitie de nos unités l’âge moyen a la maternité se situe 
désormais entre 29 à 30 ans, alors que dans les autre est> 30 ans88. 
  
                                                     
84
 Les départements de Larissa et de Xanthi. 
85
  En effet, la qualité des données portant sur la population résidente de ce département sont est à voir. 
86
 Les départements de Halkidiki, Trikala, Lefkada et Zakynthos. 
87
 Un département de Thrace enregistrait l’âge moyen le plus faible (25,7 ans) tandis que la valeur la plus élevée 
(27,2 ans est enregistrée au département d’Aitoloakarnania). Les départements d’Attique et de Thessalonique 
ont enregistré pour la même année l’âge moyen à la maternité juste au-dessus de la moyenne nationale ( 26,7 
et 26,8 ans respectivement).  
88
 Quatre départements ont un calendrier très tardif (> de 31 ans) : Attique, Ioannina, Kastoria (31,6 ans) et 
Thessalonique (31,2 ans). 
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Carte 6: Grèce, Département, 1981, Âge moyen à la maternité. 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur 
Carte 7: Grèce, Département, 2012, Âge moyen à la maternité. 
 




Les rythmes de cette hausse du calendrier entre 1981 et 2012 varient fortement : p.ex. 
dans le département de Xathi (département ayant  la fécondité la plus élevée du pays,  
l’augmentation se limite à peine à deux ans, alors que au contraire, dans certains 
départements ayant en 2012 parmi les plus faibles (<1,3 enfants/femme) fécondités du 
moment (Florina Ioannina, Kastoria et Serres) cet indice a accru de plus de 20% (soit > de 5,5 
ans). Les départements qui incluent a leur sein les cinq grands centres urbains ont dépassé 
les 30 ans, mais les différences entre eux persistent : Héraklion (30,3 ans) et Larissa (30,2 
ans), Attique (31,6ans), Thessalonique (31,2). 89  
 
La fécondité des femmes étrangères par département  
 
Le poids des naissances issues de mères de nationalité étrangère varie considérablement 
d’un département a l’autre en 2008 (Carte 8) Les départements de Thrace au nord de la 
Grèce ont des pourcentages extrêmement faibles (autour de 5%), alors que la majorité des 
départements de Macédoine (à l'exception de Halkidiki), de Thessalie (sauf Magnésie) et de 
l’Epire se situent aussi bien en- dessous de la moyenne nationale (18,6% en 2008). Au 
contraire les pourcentages sont élevés en Grèce centrale et Evia, aux îles Ioniennes, les 
Cyclades, le Dodécanèse et la Crète90, où en 2008 1/5 des naissances vivantes venait de 
mères de nationalité étrangère, (celles-ci dans certains départements, comme a Zante, 
celles-ci pèsent encore plus 42,5%)91  
À partir de 2011, un certain nombre de facteurs (voir solde migratoire négatif des 
étrangers) réduira le poids de leur naissances dans toutes les régions du pays, sans toutefois 
modifier le pattern ci-dessus. Ainsi, en 2012 (Carte 9), dernière année pour laquelle on 
dispose des données, Zakynthos continue à avoir le plus fort pourcentage (30%), nettement 
moins élevée qu’il y a 4 ans (en 2008). Aux îles Ioniennes, aux Cyclades et dans le   
                                                     
89
 Les départements d'Attique et de Thessalonique connaîtront pendant cette période la même hausse (autour 
de 4,5 années), proche de la hausse au niveau national. Le département d'Achaïe qui inclut une ville importante 
(Patras) a toutefois un âge moyen bien inferieur (30,9 années en 2012).  
90
 Au département d'Attique, ce pourcentage est à peine>20%, tandis que celui de Thessalonique est en 








Source : ELSTAT, traitement : auteur 
 
Carte 9: Grèce ; Département, 2012, Pourcentage de naissances par femmes de nationalité étrangère. 
(en%) 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur  
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Dodécanèse 1/5 naissances vivantes en 2012 sont toujours issues de mères étrangères, alors 
que dans les départements de Thessalonique et d'Attique on observe une légère baisse par 
rapport a 2008, enregistrant en 2012 respectivement 12,3 et 17,2%. 
 
L’évolution de la fécondité de 1er rang biologique. 
 
En 1999 (Carte 10) le département de Xanthi a la fécondité de 1er rang la plus élevée 
(0,80 enfants / femme). En cette même année, dans neuf départements l'intensité varie 
entre 0,65 et 0,74 premiers enfants par femme (la plupart d’entre eux sont situés de 
l’espace insulaire92 et de la Grèce continentale). Plus de la moitié des départements (27/51) 
ont des valeurs autour de la moyenne nationale (entre 0,55 et 0,65 premiers enfants / 
femme) et ce sous-groupe comprend également les départements d'Attique et de 
Thessalonique. Les départements de la Péloponnèse du nord et ceux de la Grèce centrale et 
Evia enregistrent un taux inférieur à la moyenne nationale (entre 0,45 et 0,54) et dans ce 
groupe se situe département d’Ilia (Péloponnèse) ayant l'intensité la plus faible de la 
fécondité transversal de 1er rang  (0,43 enfants/femme).  
L'évolution de l’indicateur de 1er rang au niveau départemental a suivi la tendance de l’ICF 
tous rangs réunis et croit continuellement au cours des années 2000 pour se stabiliser au par 
la suite. Ainsi, en 2012 (Carte 11) la majorité des nos unités (30/51) enregistrent des valeurs 
autour de la moyenne nationale (entre 0,65 et 0,74 enfants /femme). La valeur la plus élevée 
est enregistré au département de Larissa (0,9) très au-dessus de la moyenne nationale (+ 0,8 
enfants), département faisant parti d’un petit groupe ayant des fécondités de premier rang 
très élevées. A l’autre extrême, comparativement à 1999, 4 Départements93 ont en 2012 une 
intensité plus faible : Xanthi (qui continue à enregistrer une forte valeur 0,72), Karditsa, 
Florina et Phocide. Les deux premiers enregistrent  une baisse de -10% tandis qu’a Phocide, 
ou la baisse est encore plus forte (-30%), la fécondité de 1er rang est la plus basse en Grece 
(0,42).  
                                                     
92
 Les départements de Céphalonie, Zakynthos, Cyclades, Héraklion, Dodécanèse et Lesbos. 
93
 Chania (0,82 + 44%), Achaïe (0,8 + 48%), Chios (0,79 + 37%) et Kilkis (0,79 + 56%).  
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Carte 10: Grèce, Département, 1999, Indicateur Conjoncturel de la Fécondité de Rang biologique 
égale 1. 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur 
 




Source : ELSTAT, traitement : auteur  
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De même, le calendrier transversal de fécondité de 1er rang présente en 1999  des écarts 
importants au niveau départemental (Carte 12). À une des extrémités on retrouve deux 
parmi les trois départements de Thrace en Grèce du Nord (Xanthi et Rhodope) avec un âge 
moyen à la maternité du premier enfant de 23,6 et 24,3 ans respectivement, a l’autre,  
Attique (28,6 ans) alors que dans 27 sur 51 unités cet indicateur varie entre 26 et 27,4 ans. 
Alors que 44 des 51 départements enregistrent un âge moyen inférieur à la moyenne 
nationale (27,3 ans), le poids des trois départements les plus peuplés du pays ayant des âges 
élevés (Attique :28,6 ans, Thessalonique :27,9 ans et 'Achaïe :28,0 ans) conduit cet indicateur 
à une valeur national bien plus élevée. 
La tendance nationale d’accroissement de l'âge moyen à la maternité toutes naissances 
réunies va de pair avec l'évolution du calendrier de fécondité de 1er rang au niveau du 
départemental. En 2012 (Carte 13) Xanthi reste le département ayant l’âge moyen à la 
maternité de 1er enfant la plus basse (26,3 ans) alors que la valeur de cet indice dans la  
majorité des départements (31/51) varie entre 27,5 et 28,9 ans (valeur nationale=29,7 ans),  
cinq départements seulement dépassant le seuil de 30 ans -Attique (30,6), Thessalonique 
(30,1), Ioannina (30,7), Kastoria (30,1) et de l'Eurytanie (30,5)-, valeur dépassée trois ans au 
paravent (2009) par Attique. Il faut enfin noter, que les écarts entre les unités examinées ont 





Carte 12: Grèce, Département, 1999, Âge moyen au premier enfant. 
 
 
Source : ELSTAT, traitement : auteur 
 
Carte 13: Grèce, Département, 2012, Âge moyen au premier enfant. 
 
 




Naissances hors mariage  
Au niveau départemental, en 1981, les naissances hors mariage varient entre zéro 
(Eurytanie) à 2% aux départements au plus urbanisées. En 2012 (Carte 14) la situation est 
assez diversifié et présente un large éventail de valeurs : de 1,5% (Eurytanie) à 13,3% au 
(Karditsa). On constate toutefois un pattern qui persiste : les départements au nord du pays 
et les Cyclades enregistrent des taux inférieurs à la moyenne nationale, tandis que les 
pourcentages à Corfou, Karditsa, Messénie et Laconie sont supérieurs à 11,5%. (en 2012, 
deux fois plus élevés que la moyenne nationale -7,6%-)  
Carte 14: Grèce, Département, 2012, Pourcentage de naissances hors mariage. (en%) 
 




L’analyse longitudinale de la fécondité au niveau departemental94.  
 
La carte 15 donne la descendance finale du groupe de générations 1925-1929 par 
département (moyenne nationale= 2,13). Les femmes de Thesprotia (Epire) ont la plus forte 
fécondité (3,1 enfants). A l’autre extrême, celles d’Attique se distinguent par une fécondité 
très faible (1,73 enfants, soit 1,4 enfants de moins). La majorité des départements (35/51) 
ont une descendance finale au-dessus du seuil de 2,1 enfants / femme.  Deux départements 
seulement parmi le 51 (Attique et Corfou) ont une fécondité < 1,8 enfants / femme, alors 
dans 4 autres la descendance est juste au dessous du seul de remplacement95.  
Au fil des générations la tendance de limitation des naissances est étendue à tous les 
départements. En examinant la descendance finale des femmes nées entre 1950 et 1954 
(Carte 16) on constate que les écarts ne sont plus ceux d’ il y a 30 ans (Aitoloakarnania : 2,4 
enfants / femme, Attique :1,73 enfants, D= de 0,7 enfants / femme). La majorité des nos 
départements (37/51) enregistrent une descendance finale autour de 2,1 (2,00 à 2,19), alors 
que dans quatre départements seulement (Aitoloakarnania, Xanthi, Chania et Kozani) les 
femmes nées entre 1950-54 ont mis au monde 2,2 à 2,4 enfants / femme. 
On constate donc que dans 30 générations les départements ayant une fécondité 
relativement faible ont réussi à la conserver plus ou moins tandis que ceux ayant une 
fécondité élevée l’ont réduit considérablement. La réduction de l’infécondité définitive a 
joué un rôle déterminant dans la baisse de la descendance final des générations nées après 
1925-29. En effet, aux femmes nées en 1925-1929, dans 21/51 départements la proportion 
de l’infécondité définitive (Carte 17) dépassait le 15%, tandis qu’il dépasse légèrement le 
20% seulement dans deux départements96, dont 1 / 5 des femmes nées entre 1925-1929 
n’ont pas eu d’enfant au cours de leur vie féconde. 
  
                                                     
94
 Basé sur les données du recensement de 2001 pour les femmes de nationalité grecque.  
95
Thessalonique (1,92), Phthiotide (1,97), Magnésie (1,83) et Lesvos (1,90). 
96
 Ceux de l'Attique (20,3%) et Corfou (21,6%). 
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Carte 15: Grèce, Département, Groupe de Générations 1925-29, Descendance finale. 
(enfant/femme). 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
Carte 16: Grèce, Département, Groupe de Générations 1950-54, Descendance finale. 
(enfant/femme). 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur  
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Carte 17: Grèce, Département, Groupe de Générations 1925-29, Infécondité définitive. (en %) 
 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
Carte 18: Grèce, Département, Groupe de Générations 1950-54, Infécondité définitive. (en %) 
 
 




Par contre, pour les femmes nées entre 1950 à 1954, un seul département se situe au-
dessous du seuil de 15% (Ilia), alors dans la majorité (26/51 et en en particulier ceux situés 
en Macédoine, Thrace, Thessalie -sauf Magnésie-) les pourcentages des femmes n’ayant pas 
d’enfant est inférieure à 10%. (Carte 18) 
La réduction de la fécondité des femmes nées entre 1950-1954 dans les départements à 
forte fécondité aux générations 1925-29 est pour beaucoup due a la forte diminution des 
femmes des générations plus récentes mettant au monde quatre enfants ou plus. La carte 
19 représentant le pourcentage des femmes ayant quatre enfants ou plus par département 
dans les générations 1925- 29 et la carte 20  les pourcentages correspondants pour les 
femmes nées entre 1950 – 1954, laissent apparaitre cette évidence.  
Dans la plupart des départements (30/51) plus de 15% des femmes nées entre 1925-1929 
ont mis au monde quatre enfants ou plus97, alors que dans seulement cinq parmi eux ce 
pourcentage équivaut ou est inférieur de 10%98. En examinant la descendance finale des 
femmes nées entre 1950-1954, on constate que dans aucun département ce même 
pourcentage ne dépasse plus le 15%99. Dans la majorité (41/51) est inferieur même de 10%,  
le pourcentage le plus bas étant enregistré aux départements d'Attique et de Thessalonique 
( 3,3% et 3,1% respectivement).  
Il y a donc une tendance évidente de convergence à la descendance, et, grâce a cette 
tendance, un nouveau modèle de famille émergé partout, celui des familles à deux enfants, 
et ceci est confirme par l’examen des femmes ayant mis au monde 2 enfants seulement  
(voir cartes 21 et 22) aux groupes des générations 1925-1929 et 1950-1954. Dans les  
générations d'avant-guerre 1/3 des femmes dans la majorité des départements s’arrête à 
deux enfants, alors que dans six départements seulement ce pourcentage dépasse le  40% 
(40-43%). Par contre, dans les générations nées entre 1950-1954 le modèle de famille avec 
deux enfants est dominant puisque à la grande majorité des départements ce pourcentage 
dépasse le 45% (dans 33 départements se situe même au-dessus de 50%)
                                                     
97
 Ces pourcentages sont extrêmement élevés dans quatre unités : Thesprotia (38,8%), Préveza (32,8%), 
Eurytanie (32%) et Dodécanèse (31%). 
98
 Attique, Magnésie, Phthiotide et Lesbos. et seulement à deux plus de 10% 
99
 Il dépasse le 15% dans deux départements seulement  Aitoloakarnania (15,3%) et Réthymnon (16,6%).  
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Carte 19: Grèce, Département, Groupe de Générations 1925-29, Pourcentage de femmes avec 4 ou 
plus enfants. (en %) 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
 
Carte 20: Grèce, Département, Groupe de Générations 1950-54, Pourcentage de femmes avec 4 ou 
plus enfants. (en %) 
 




Carte 21: Grèce, Département, Groupe de Générations 1925-29, Pourcentage de femmes avec 2 
enfants. (en %) 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
 
Carte 22: Grèce, Département, Groupe de Générations 1950-54, Pourcentage de femmes avec 2 
enfants. (en %) 
 




Carte 23: Grèce, Département, Groupe de Générations 1925-29 ; Probabilité d’agrandissement 2a3. 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
 
Carte 24: Grèce, Département, Groupe de Générations 1950-54, Probabilité d’agrandissement 2a3. 
 
 




L'émergence du nouveau modèle de famille se confirme en examinant les probabilités 
d’agrandissement (Carte 23). Pour les femmes nées entre 1925-1929 la probabilité de celles 
ayant deux enfants d’obtenir un troisième dépasse 50% dans la plupart des départements. 
Au contraire pour les femmes nées entre 1950-1954 (Carte 24), cette probabilité est 
supérieure de 50% dans deux départements seulement (Réthymnon et Aitoloakarnania). En 
outre, non seulement les femmes qui choisissent d'obtenir un quatrième enfant (sous la 
condition d'obtenir un tiers) sont moins nombreuses, mais la probabilité d'obtenir un 
quatrième enfant (ou plus) parmi celles ayant un troisième baisse rapidement au fil du 
temps.  
L'examen de la descendance finale atteinte au recensement de 2001 par les femmes de 
nationalité grecque nées entre 1960 - 1964 âgées donc de 37 et 41 ans en 2001 (Carte 25), 
confirme les tendances à la convergence entre les départements. Dans 37 unités cet 
indicateur varie entre 1,8 et 2,0 enfants / femme, dans une dizaine dépasse les 2 enfants, 
tandis que dans quatre seulement se situe au dessus des2,1 enfants / femme100.  
Le retard du calendrier est, en même temps, évident en examinant le pourcentage de 
femmes des générations 1970-74 (âgées entre 27 à 31 ans) qui n’ont pas eu en 2001 un 
premier enfant (Carte 26). Le pourcentage le plus élevé est enregistré au département 
d'Attique (67,1%), suivi par ceux de Thessalonique, l'Achaïe et d’Ioannina (59,3%, 59,1% et 
54,7% respectivement). Par contre, en 2001, aux deux départements de Thrace (Xanthi et 
Rhodope) où il réside la minorité musulmane du pays les 2/3 des femmes âgées de 27 à 31 
ans avaient déjà obtenu au moins un enfant.  
                                                     
100
 Ce sont les femmes de Thesprotia (2,11), Florina (2,13), Réthymnon (2,16) et Aitoloakarnania (2,18).  
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Carte 25: Grèce, Département, Groupe de Générations 1960-64, Descendance atteint à 37-41 ans. 
 
Source : ELSTAT, Recensement 2001, traitement : auteur 
 
Carte 26: Grèce, Département, Groupe de Générations 1970-74 (âge atteint en 2001,27-31 ans), 
Pourcentage de femmes avec 0 enfant. 
 
 





Au niveau transversal la fécondité départementale en Grèce a suivi tout au long de la 
période examinée les tendances générales du pays en termes d'intensité et du calendrier. 
Les différents points de départ de chaque département ne nous permettent pas de parler de 
convergence absolue, mais sûrement l'écart des indicateurs conjoncturels en 2012 par 
rapport à 1981 sont largement réduit.  
Au niveau longitudinal, le retard du calendrier, le contrôle des naissances et la réduction 
du nombre final d'enfants mis au monde affecte tous les départements. Le modèle de 
famille a deux enfants est devenu dominant dans toutes les régions alors que les familles  
ayant plus de trois enfants se réduisent au fil des générations et l’'infécondité définitive en 
hausse dans les générations les plus récentes, semble caractériser surtout les femmes vivant 
dans les grands centres urbains du pays et cette hypothèse doit se vérifier via l’examen des 
données du dernier recensement. Cependant on peut penser qu’au sein du département le 
plus urbanisé du pas (Attique) des variations importantes doivent exister entre les diverses  
municipalité, le %  des femmes âgées de 27 à 31 en 2001 n’ayant pas d’enfant variant entre  
40% à 85%. 
Enfin, le niveau administratif adopté –« Nomos » pose quelques problèmes particuliers 
quant a la comparabilité des indicateurs utilisés. Cela est dû au fait que dans un certain 
nombre de départements, les naissances et la population des femmes en âge de procréer 
sont relativement faibles et sensibles à tout changement, d’ou la variation parfois 
importante des indicateurs, fait qui ne facilite pas toujours l’interprétation. Il serait donc 





Chapitre 7 : La fécondité en Grèce par rapport aux autres pays de 
l'Europe du Sud.  
 
L’évolution de la Fécondité transversale  
En 1960, les quatre pays de l’Europe du Sud examinés enregistrent des valeurs 
supérieures à 2,1 enfants / femme. La valeur la plus élevé est enregistré au début de la 
decennie ’60 au Portugal (3,2 enfants / femme), suivi par l'Espagne (2,8 enfants ), l'Italie (2,4 
enfants) et la Grèce (2,2 enfants).  La baisse de la fécondité transversale en Europe du Sud 
commence par l'Italie (milieu des années 1960) et elle suit le Portugal à la fin de même 
décennie, l’ Espagne (milieu des années 1970) et enfin la Grèce à partir de 1980. (Graphique 
30)  
Indépendamment du point du départ de cette baisse, celle-ci est arrêtée au plus tard 
durant la deuxième moitié des années 1990. En effet, entre 1995 et 1999 les pays en 
question enregistreront les valeurs les plus faibles jamais rencontrées dans la deuxième 
moitie du XXesiècle (autour de 1,2 enfants / femme : 1995 en Italie, 1998 en Espagne et 
1999 en Grèce). La décennie d’après l’ICF croit de 0,2 à 0,3 enfants pour les trois pays en 
question pour atteindre à la fin des années 2000 des valeurs autour de 1.4 à 1.5101. Le 
Portugal toutefois suit une évolution quelque peu différente étant donné que l’indicateur 
conjoncturel, après une légère augmentation entre 1995 et 2000 poursuivra sa baisse tout 
au long de la première décennie du XXIe siècle.  
À partir de 2010 toutefois, à l'exception de l'Italie où l’ICF se stabilise à 1,4 enfants / 
femme, l’indicateur reprend sa baisse jusqu’au années récentes (2011-2012). Ainsi, les 
différences102  les années 1960 s’estompent, et en 2012 la convergence est totale, les quatre 
pays méditerranéens enregistrant  des valeurs autour de 1,4 enfants / femme.  
  
                                                     
101
 Grèce 1,5 = 2009, Espagne 1,5 = 2008, et Italie 1,4 = 2008. 
102
 1 enfant / femme entre la Grèce et le Portugal. 
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Graphique 30 : Pays de l’Europe du Sud (1951-2012), Indicateur conjoncturel de fécondité 
(enfants/femme). 
 
Source : ODE , traitement : auteur 
 
Graphique 31 : Pays de l’Europe du Sud (1951-2012), âge moyen à la maternité (ans) 
 










































































































































































































































































































































































L’âge moyen à la maternité (toutes naissances) indépendamment de son niveau au début 
des années ‘60 suit la même tendance dans tous les pays de la région. De 1960 jusqu’à 1980 
l’âge moyen baisse continuellement a cause de l'adoption d'un calendrier de fécondité de 
plus en plus précoce. À partir de 1980 (en peu plus tard -1984- au Portugal) l’indicateur 
arrête son mouvement de baisse et la tendance s’inverse (Graphique 31) : l’âge moyen 
augmente en effet a cause du rapport des enfants par les femmes aux âges de plus en plus 
élevées  Ainsi, en 2012, l’indicateur dépasse partout les 30 ans (31,5 ans en 'Espagne et 
l'Italie, autour de 30 ans en Grèce et au Portugal)   ()  
L'évolution de l'âge moyen reflète l'évolution des taux par âge. En effet, tout au long de 
rajeunissement du calendrier (jusqu'à la fin de 1970) les taux de fécondité aux âges les plus 
jeunes (et en particulier ceux de moins de 24 ans) augmentent continuellement pour 
s’effondre par la suite. L'augmentation progressive toutefois des valeurs des taux aux  âges 
>30 ans des la fin des années 1980 parvient à stabiliser l’ICF une décennie après, et, a partir 
de la première décennie du XXI siècle l’augmentation continue de la valeur des taux aux âges 
>30 ans, allant de pair avec l’arrêt de la baisse des taux aux âges le plus jeunes -voir leur 
légère hausse pour les âges 20-29 ans103-, produiront, pour une courte période, une légère 
hausse des indicateurs conjoncturels dans les pays en question. Cette petite hausse ne 
pourra pas toutefois ramener ces indicateurs au niveau du début des années ’80, vue 
l’ampleur de leur effondrement (-75%)  au cous de deux décennies précédents  (Annexe).  
Au cours des deux dernières années, la tendance précédente s’est inversée a cause d’une 
nouvelle baisse des taux de fécondité a tous les âges, exception faite des taux 40-49 ans en 
Espagne et de 39-49 ans en Italie et au Portugal qui progressent modérément, ainsi que des 
taux 35ans et plus en Grèce qui se stabilisent.  
 
L'institution du mariage et les naissances hors mariage.  
 
Le mariage reste une institution puissante dans les quatre pays du sud européen jusqu'au 
la fin des années 70 et jusqu’ au milieu-fin de la décennie ’80 en Grèce (dans ce pays 
                                                     
103
 Résultat du grand afflux migratoire reçu par ces pays 
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l'intensité transversale de la primo-nuptialité est plus au moins stable pour plus de 20 ans, 
autour de 0,7 premiers mariages / femme). En Espagne et en Italie, pays qui enregistraient 
jusqu'en 1980 des valeurs assez proches a celles de la Grèce l’indicateur s’effondre pour 
atteindre en 2011 le 0,4 - 0,5 premiers mariages / femme, alors qu’ en Portugal la baisse a 
deux étapes était beaucoup plus importante (Graphique 32)  
Graphique 32: Pays de l’Europe du Sud ( 1941-2012), Indicateur Conjoncturel de primo-nuptialité 
féminine 
 
Source : ODE , traitement : auteur 
Le faible niveau de naissances hors mariage est la deuxième particularité des pays 
examinée. En effet jusqu'au milieu des années 1990 ces pays (à l'exception du Portugal) 
enregistrent des pourcentages inferieurs de 10%, fait qui les différencient fortement des 
autres pays du continent, où l’augmentation des naissances hors mariage qui a commencé 

























































































































































































































changé dans les trois parmi le quatre pays de la région: en Espagne et a l’ Italie le 1/3104 des 
naissances survient désormais hors mariage, alors qu’ au Portugal, pays qui a toujours eu les 
taux les plus élevés parmi les pays méditerranéens, celles-ci représentent 45% des 
naissances vivantes. La Grèce continue toutefois d’être une exception : l’augmentation fut 
extrêmement lente, et par conséquent est aujourd’hui le seul pays du continent ou les 
naissances dans le mariage représentent presque 90% du total des naissances vivantes.  
Tableau 26 : Pays de l’ Europe du Sud (2007-2012), Pourcentage de naissances par femmes de 
nationalité étrangère (en%) 
  Espagne Italie Grèce Portugal 
2007 18,8% 14,6% 18,3% 9,3% 
2008 20,7% 15,9% 18,6% 9,4% 
2009 20,6% 17,1% 18,9% 10,0% 
2010 20,4% 17,7% 18,8% 10,3% 
2011 19,3% 18,4% 17,9% 10,0% 
2012 19,0% 19,0% 15,5% 9,5% 
 
Source :Eurostat, Traitement :auteur 
 
L’entrée massive des étrangers dans les pays en question après  1990, à part le fait qu’elle 
a joué un rôle certain dans l'accroissement de la fécondité du moment au cours de la 
décennie d’après, elle a, en même temps, soutenu la progression des naissances hors 
mariages au cours des deux dernières décennies (Tableau 26). En effet, le pourcentage de 
naissances vivantes chez les femmes de nationalité étrangère sur le total des naissances 
vivantes de chaque pays. En Espagne en 2009 elles représentent près le 1/5 du total des 
naissances, comme en Italie à partir de 2011. Les pourcentages étaient identiques pour la 
Grèce jusqu'en 2011 (19-20%). Enfin, le Portugal a enregistré les plus faibles taux de 
participation autour de 10% et peut être il constitue un facteur explicatif de l'évolution 
différente de l’ICF tout au long du 21ème siècle qui demande un examen plus approfondi. 
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 Espagne 33%, Italie 28%. 
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L’analyse de la Fécondité longitudinale.  
 
Les femmes espagnoles nées entre 1920 et le début des années ’40 ont mis au monde 
entre 2,5 à 2,7 enfants. La baisse de la descendance finale en Espagne commence avec les 
générations nées après 1942. Plus précisément, la Df pour la génération de 1952 elle est 
déjà inférieure à 2,1 enfants et atteint son niveau le plus bas à la génération de 1970 (1,5 
enfants / femme selon les dernières estimations). En Italie, la baisse de la fécondité 
longitudinale commence aussi avec les générations des femmes nées après 1942 (2,3 
enfants / femme) pour atteindre son niveau le plus bas  à la génération de 1970 (valeur de 
l’indicateur très proche de celui d’Espagne). Les femmes nées au Portugal entre 1920-1938 
enregistrent une fécondité eu peu plus élevée (2,9 2,8 enfants / femme), la plus élevée 
parmi les quatre pays étudiés. La baisse commence un peu plus tôt qu’en Espagne et en 
Italie (avec les femmes nées des 1939) est reste un peu plus élevée ( 1,7 enfants / femme) a 
la génération  1970 (Graphique 34)  
L’évolution de la fécondité des mêmes générations en Grèce, comparée a celle des trois 
pays précédemment cités, présente quelques particularités. En effet, pendant une vingtaine 
des générations les indices restent plus ou moins stables (autour de 2,0 enfants / femme) et 
la baisse commence plus tardivement  (avec les femmes nées après 1960) pour atteindre 1,6 
enfants à la génération de 1970 (estimation). Cette baisse est en même temps entamée a 
partir d’un niveau beaucoup plus bas que dans les autres pays étudiés : les derniers 
générations de l’entre guerre ont déjà une fécondité ne permettant pas leur remplacement, 
alors que ce n’est pas le cas pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal (génération 1944 en l'Italie, 
femmes nées après 1940 au Portugal et après 1952 en Espagne).  
Enfin, l’évolution de l'âge moyen (Graphique 35) se caractérise partout par un 
rajeunissement du calendrier. Ce rajeunissement concerne toutes les générations nées 
jusqu’au début de la première décennie de l’après-guerre. La tendance s’inverse par la suite, 
l’âge moyen a la maternité progresse continuellement et les générations les plus récentes  




















































































































































































































































































































































Ainsi, alors que les femmes nées en 1940 en Espagne, en Italie, en Portugal et en Grèce 
mettent au monde leurs enfants entre 29 et 28 ans (29,0/ 27,8 et 27,9 ans respectivement), 
l’âge moyen a la maternité aux les générations nées 15 a 20 ans après est en baisse d’au 
moins de deux ans. Le renversement des tendances toutefois amène partout cet indicateur a 
des niveaux extrêmement élevés aux générations plus jeunes: l’âge moyen atteindra ainsi 
31,0 et 30,7 ans respectivement en Italie et en Espagne, 29 et 28,6 ans en Portugal et en 
Grèce pour la génération 1970 (estimation)  
 
L’analyse de la Fécondité longitudinale selon le rang biologique de naissance.  
 
L’examen de l'intensité de la fécondité longitudinale selon le rang de naissance biologique 
(Graphique 36) laisse entrevoir des évolutions variées. La Grèce px. enregistre en même 
temps la descendance finale de 2e rang la plus élevée et la descendance finale la plus faible 
de 1er pour les femmes nées après le milieu des années 1960. La baisse de l’intensité de la 
fécondité de 3e et 4e + rang est partout rapide, alors que celle des rangs précédents est plus 
modeste et commence timidement avec les femmes nées aux années ’60 (une décennie plus 
tôt en Italie). Les  évolutions de l’âge moyen a la maternité selon le rang (Graphique 37) sont 
assez proches, l’Espagne se distinguant toutefois nettement de peloton aux générations les 
plus récentes avec des âges très élevés.             
Le pourcentage des femmes n’ayant pas d’ enfant au cours de leur vie féconde 
(Graphique 38) a augmenté de manière significative pour les générations d’ après 1967 en 
Grèce et en Espagne, alors qu’elle reste relativement faible (entre 4-7%) pour leurs 
homologues du Portugal. On constate en même temps que les femmes nées en Grèce aux 
années 1930 ainsi qu’au début des années 1970 ont les plus faibles pourcentages pour le 
rang 1, tout en enregistrant les pourcentages les plus élevés pour les rangs deux et trois. 
Cela s’explique aux générations plus récentes par la fait que, en dépit de l’infécondité 
définitive nettement plus élevée en Grèce par rapport a au Portugal et en Espagne, les 
femmes grecques enregistrent une descendance finale tous rangs plus élevé que celle des 
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Graphique 37: Pays de l’ Europe du Sud, Age moyen à la maternité des générations par Rang Biologique (ans)  
 
 


















A rang biologique égale 4 ou plus 
 
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Graphique 39 : Pays Méditerranée, Générations, Pourcentage de femmes ayant 1 
enfant . 
 







































































































































































































































Graphique 41 : Pays Méditerranée, Générations Pourcentage de femmes ayant 3 
enfants. 
 






























































































































































































































Graphique 42 : Pays Méditerranée, Générations Pourcentage de femmes 
ayant 4 ou plus enfants. 
 


















































































































La fécondité en Europe du Sud a subi plusieurs variations au cours des dernières 
décennies. L’ICF a enregistré des valeurs élevées par rapport a celles dans les autres pays 
développés de l’Europe jusqu'à la fin des années 1970, alors qu’ a partir le milieu des années 
1980, tous les pays étudiés ont connu une baisse spectaculaire (le Portugal se différenciant 
quelque peu) de leur fécondité transversale. Ainsi, au cours des années 1990, leur ICF 
prendra des valeurs extrêmement faibles, et, très probablement les plus faibles jamais 
connues au cours de leur histoire passée 105. Cette baisse s’est estompée partout pour une 
brève période laissant la place a un faible redressement (première décennie du XXIe siècle), 
pour reprendre par la suite après 2009, avec l’ émergence \de la crise financière. (une 
coïncidence ?)  
La fécondité des générations diverge peu pour les femmes nées au début de la décennie 
de 1970 (1,6 enfants / femme en Grèce et au Portugal, 1,4 à 1,5 enfants / femme en Italie et 
en Espagne, ces deux derniers pays ayant très probablement la fécondité longitudinale la 
plus basse de l’ Europe). De même, l'infécondité définitive des générations dans tous les 
pays de la région a augmenté de manière significative pour se stabiliser pour les femmes 
nées entre 1965 à 1969 autour de 20%106 . En même temps, de moins en moins de femmes 
dans ces pays mettent au monde plus de deux enfants..  
La crise économique récente a eu un impact important dans les pays d'Europe du Sud, 
affectant tout particulièrement les jeunes et les immigrants récents. La fécondité du 
moment en 2012-13 est partout inférieure du niveau atteint en 2008-2009, allant de pair 
avec  la réduction de l’immigration (voir même une migration nette négative pour la Grèce 
et l'Espagne).  
                                                     
105
 Les causes de ce déclin ont à voir avec le changement au calendrier de la fécondité, l'augmentation de la 
participation des femmes, à la fois au processus éducatif et le marché du travail, selon les estimations ont 
pressé l’ICF au moins 0,3 enfants / femme. En particulier, en Espagne et en Italie le chômage élevée au cours de 
la fin des années 1980 et au début des années 1990 ont contribué à reporter d'avoir un enfant (Adsera, 2011). 
Donc, l'âge moyen à la maternité dans ces deux pays est plus de 30 ans, le plus grand en Europe. 
106
 Ces taux élevés ne sont pas conformes aux recherches démontrant que seul un petit pourcentage de 




Enfin, la « spécificité » méditerranéenne décrit par nombreux chercheurs au milieu des 
années 1990, fondée sur une intensité exceptionnelle du mariage et un faible pourcentage 
des naissances hors cette institution, est devenue désormais une particularité grecque. 
Toutefois, le découplage progressif de la fécondité du mariage en Espagne et en Italie ne 
semble pas influencer, au moins jusqu'à aujourd'hui, l’intensité de leur fécondité (aussi bien 
transversale que longitudinale), vu que le niveau des indicateurs enregistrés dans ces pays 









La crise économique actuelle s’est produite lorsque les indices transversaux de fécondité 
relativement bas dans un certain nombre de pays européens s’étaient un peu redressés 
depuis 2000. En Grèce, cette augmentation de l’ICF résultait principalement du rattrapage 
des naissances reportées dans les années 1990 lors de l’allongement du calendrier de la 
fécondité. Elle s’est interrompue en 2009 et a été suivie d’une baisse non négligeable en 
2011 et 2012, lorsque la conjoncture économique s’est fortement dégradée (diminution de 
presque 0,15 enfant / femme en 2 ans). Dans les autres pays d’Europe du sud touchés par 
cette crise s’installant dans la durée, on observe un phénomène semblable avec des 
temporalités un peu différentes (Espagne et Portugal) ou des baisses moins importantes 
(Italie), aucun d’entre eux n’ayant connu une détérioration de la situation économique aussi 
intense que la Grèce.  
Dans leur recherche J. Goldstein, Kreyenfeld M. Jasilioniene A. (2013), mettent en 
évidence l’augmentation du chômage comme facteur essentiel de la corrélation entre crise 
économique et évolution de la fécondité transversale. C’est notamment le chômage des 
jeunes de moins de 30 ans qui semble fortement affecter leur fécondité de 1er rang. 
L'explication est double, d'une part les jeunes peuvent réadapter plus facilement leur 
planification familiale et reporter leur projet fécond, d'autre part, l'augmentation du 
chômage touche davantage les jeunes. (Goldstein J., Kreyenfeld M. Jasilioniene A., 2013) 
Géographiquement, la corrélation entre chômage et fécondité est importante pour les 
pays d’Europe du sud et de l’est. Pour les pays d’Europe de l’ouest et du nord, globalement 
moins touchés par le chômage, les variations de ce dernier (moins amples), ne semblent pas 
avoir un impact important sur la fécondité. (J. Goldstein, Kreyenfeld M. Jasilioniene A., 2013). 
Certains auteurs suggèrent que les intensités différentielles de l'impact de l’augmentation du 
chômage sur la fécondité sont en partie dues au fait que certains pays ont des politiques 
soutenant la fécondité, mises en place bien avant le début de la crise économique, ce qui 
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crée un environnement favorable atténuant les conséquences de la crise (Thévenon 2011 ; 
Fagnani 2012). L'impact d’une récession économique sur la fécondité varie donc selon les 
contextes démographiques et économiques, nationaux ou historiques.  
 
Les effets de la récession économique sur la fécondité transversale de la Grèce.  
Pour vérifier si la récession économique subie par la Grèce affecte la fécondité 
transversale on doit d'abord déterminer le début de la crise à partir duquel les naissances et 
la fécondité transversale pourraient être influencées. 
En Octobre 2009, le ministre des Finances, M. Papakonstantinou a annoncé à l'ECOFIN 
que le déficit budgétaire de 2009 représentait 12,7% du PΝB à au lieu des 6% estimés par le 
gouvernement précédent. Cela crée une réduction de la solvabilité du pays, un problème de 
dette extérieure du pays et de remboursement des emprunts. Ces événements conduisent le 
gouvernement à recourir, en Avril 2010, au plan d’aide mis en place conjointement par le 
Fonds monétaire international, l'Union européenne et la Banque centrale européenne. En 
mai 2010 le Parlement vote le premier mémorandum signé par le gouvernement avec l'UE et 
le FMI comprenant des mesures exigées (des réductions de salaires, pensions, augmentation 
de la TVA, etc.) en contrepartie de l’aide. En prenant comme point de départ de la crise 
économique les mois d’Avril-mai 2010, les naissances et donc la fécondité transversale 
pourraient être affectées, au plus tôt, en janvier 2011. 
Dans le graphique 43 on présente les naissances mensuelles, de décembre 2005 à 
décembre 2012. Le nombre maximum de naissances mensuelles est observé en juillet 2009 
(11.572) et résulte des conceptions de novembre 2008. Elles seront près de 11000 en juillet 
2010 résultant des conceptions de novembre 2009107. Septembre 2010 est le dernier mois 
présentant plus 10 000 naissances (10.260) résultant des conceptions de janvier 2010. 
Décembre 2012 présente le plus faible nombre de naissances (7,561108) de 2006-2012109. 
                                                     
107
 Soit un mois après l’accession de G. Papandreou au poste de premier ministre dans un climat optimiste. 
108
 Ces naissances résultent des conceptions d’avril 2012, période d'une grande incertitude avec la démission du 
gouvernement Papadémos (11 Avril, 2012) et la convocation d'élections pour le 6 mai 2012. 
109
 Il faut remonter à juin 2002 pour observer environ 7500 naissances mensuelles (7.488) soit des conceptions 
d’octobre 2001, mois suivant l'attaque des Twin Towers. 
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Graphique 43: Grèce, décembre 2005-décembre 2012, naissances mensuelles (nombres absolus) 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
Le fait que les naissances par mois commencent à décliner à partir de Juillet 2009 est 
confirmé par le graphique suivant (Graphique 44) qui reflète la variation en pourcentage des 
naissances par mois par rapport à l'année précédente. On constate, qu’à trois exceptions 
près (mars 2010, juin 2010 et mai 2012), juillet 2009 est le dernier mois pour lequel le 
nombre de naissances dépasse celles observées le même mois de l’année précédente. Ainsi, 
pour les deux derniers mois de 2012 (novembre et décembre), la baisse du nombre mensuel 






















Graphique 44 : Grèce, décembre 2005-décembre 2012, différence entre le nombre mensuel de  
naissances du mois considéré avec celui du même mois de l'année précédente (en %) 
. 
Source : ODE, traitement : auteur 
On peut affiner ces résultats en étudiant l'évolution de l'Indice mensuel synthétique de 
fécondité (IMSF). Le graphique 45 présente les IMSF de décembre 1995 à décembre 2012, 
ainsi que l’IMSF normalisé (Indice dit de Hoem). En décembre 1995, l’IMSF normalisé était de 
1,3 enfants / femme, il baisse jusqu’à juillet 1999 où il atteint son minimum (1,24 enfants / 
femme), puis il augmente jusqu’en juillet 2009, via la récupération des naissances reportées 
dans les années 1990, pour dépasser légèrement les 1,5 enfants par femme. Il diminue 
ensuite assez lentement jusqu’à mi-2010, période à partir de laquelle il baisse plus 
rapidement pour atteindre 1,26 enfants / femme en décembre 2012.  
L’accélération de la baisse à partir de la fin 2010 est assez nettement perceptible : l'indice 
baisse de 4,5% entre juillet 2009 et décembre 2010, alors que pour le même intervalle de 
temps (18 mois) de janvier 2011 à juillet 2012, la réduction est de 9%. On pourrait supposer 
que l’aggravation de la situation économique suite à la mise en place des mesures associées 
au plan d’aide a accéléré la tendance de réduction de l’indice de fécondité entamée au début 











































































































































Graphique 45 : Grèce, décembre 1995-décembre 2012, Indicateur Conjoncturel Mensuel de la 
fécondité et Indicateur HOEM (moyenne mobile de  HOEM sur 25 termes de la série de l’Indicateur 
Conjoncturel de fécondité).  
. 
Source : ODE, traitement : auteur 
 
Le graphique 46 présente également l’évolution comparée du PIB (une année avant) par 
rapport à celle de l’ICF. On observe ainsi que l’augmentation du PIB entre 2006 et 2008 
correspond à une augmentation de l’ICF dans les années 2007 à 2009, tandis que la baisse du 
PIB importante en 2009, puis très importante en 2010-2011, correspondent à une diminution 
de l’ICF, faible en 2010, puis beaucoup plus nette en 2011-2012.  
En regardant le cours du chômage mensuel (décalé d’une année) (Graphique 47) et 
l'indice de Hoem on observe une corrélation négative entre les deux variables. De décembre 
2005 à octobre 2008, le chômage a diminué de 10,4% à 7,6% de la population active, à partir 
de novembre 2008 le chômage commence à augmenter, lentement au début, puis très 
rapidement, pour atteindre plus de 20% de la population active à la fin de 2011. Pendant la 
période de réduction du chômage les indicateurs mensuels de la fécondité transversale 



















































































































































































A l’inverse, à l'augmentation du chômage correspond une réduction de l'indice mensuel de 
fécondité.  
Graphique 46: Grèce ; 2007-2012, Indicateur Conjoncturel de la fécondité et PIB de l'année 
précédente.  
 
Source : ELSTAT, ODE, traitement : auteur 
 
En comparant la différence entre les ICF correspondant aux différents rangs de naissance 
en 2009 à leur valeur 3 ans avant et 3 ans après, on arrive à la conclusion que tous les ICF ont 
augmenté entre 2006 et 2009 indépendamment du rang considéré. L’augmentation relative 
la plus importante concerne l’ICF de 3ème rang110 tandis que les ICF correspondants aux 
autres rangs ont augmenté dans une proportion plus faible111. On doit cependant signaler 
que si l’on considère les variations absolues 2006-2009 des ICF de rang, l’augmentation est 
d’autant plus importante que le rang est petit. Entre 2009 et 2012 la plus forte réduction 
relative de la fécondité concerne l’ICF de 3ème rang (-27,4% par rapport à 2009), tandis que 
                                                     
110
 + 19,5%. Il pourrait s’agir d’une augmentation très conjoncturelle liée à l'engagement électoral de 
Karamanlis selon lequel les familles ayant trois enfants seront désormais incluses dans les familles dites 
« nombreuses » et auront accès aux avantages correspondants. 
111























































pour les ICF de 2ème et 4ème rang ou plus la diminution 2009-2012 est d’environ 15%. Il est à 
noter que la réduction de l’ICF de rang 1 est, que l’on considère les variations relatives ou 
absolues, moindre que celles observées pour les ICF de rang 2 et 3.  
Graphique 47 : Moyenne mobile HOEM sur 25 termes de la série désaisonnalisée de 
l’Indicateur Conjoncturel de la fécondité et Taux de chômage un an auparavant.  
 
Source : ELSTAT, ODE, traitement : auteur 
La relative résistance de l’ICF de 1er rang s’explique par la poursuite en 2009-2012 de 
l’augmentation des taux de fécondité de 1er rang pour les femmes de plus de 30 ans112. C’est 
particulièrement net lorsque l’on observe la variation des taux de fécondité par âge de 1er 
rang entre 2006-2009 et 2009-2012. La forte baisse 2009-2012 des taux de 1er rang constatée 
aux jeunes âges féconds (qui tranchait par rapport à la période 2006-2009 de quasi-
stagnation des taux de rang 1 à ces jeunes âges) est en grande partie compensée par le 
maintien de la hausse chez les femmes de plus de 30 ans. En revanche, la poursuite, en 2009-
2012, d’une légère hausse des taux de rang 2 après 40 ans ne compense la baisse observée 
                                                     
112
 Cette poursuite de la hausse des taux de fécondité de 1
er
 rang, après l’âge de 30 ans, entre 2009 et 2012, ne 
s’observe cependant que pour les femmes de nationalité grecque. Il serait intéressant de voir si cette poursuite 
de la récupération des naissances reportées continue après 2012. Cela implique aussi une question 
supplémentaire quant à l’effet de la crise sur la fécondité : l'intensité de la récupération aurait-elle été plus 
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au cours de cette période pour les taux de rang 2 aux autres âges. Pour les rangs supérieurs, 
les taux de fécondité de 2012 sont nettement inférieurs à ceux de 2009 à tous les âges. 
(Graphique 48,49 et 50). 
Graphique 48: Grèce, différence (en %) entre les taux de fécondité par âge en 2009 par rapport à 
ceux de 2006 et de 2012. 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
Graphique 49 : Grèce, différence (en %) entre les taux de fécondité par âge de rang 1 en 2009 par 
rapport à ceux de 2006 et de 2012. 
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Le début de la crise économique a coïncidé avec le changement de tendance de la 
fécondité transversale, qui, après une décennie d’augmentation jusqu'en 2009 a commencé 
à décliner. De l'analyse ci-dessus on observe une forte corrélation entre une série 
d'indicateurs économiques (PIB, chômage) et la baisse de la fécondité à partir de 2010. La 
confirmation de la corrélation de deux phénomènes demande une analyse plus approfondie 
s’appuyant sur des séries temporelles plus longues qui pourraient permettre de tenter de 
modéliser ce que serait l’évolution de la fécondité en l'absence de la récession économique. 
L'étude de la bibliographie concernant les effets des récessions économiques antérieures 
sur la fécondité (Campbell 1978, Cutright et Shorter 1979, Morgan, 1996, Morgan 1991 pour 
le krach de 1929, Hobcraft 1996, Lesthaeghe 1983 pour la crise pétrolière de 1973, Philipov 
et Dorbritz 2003, Sobotka 2003, Philipov et Kohler 2001, Billingsley 2009 pour les pays 
socialistes en 1989) ne nous permet pas non plus de formuler des hypothèses très nettes 
concernant la Grèce. Dans la majorité des cas, les effets sont limités au report de naissances 
pour un avenir aux conditions économiques plus favorables, qui émerge, à plus ou moins 
courte échéance. Cela implique donc surtout des variations conjoncturelles de l’ICF mais 
affecte rarement la descendance finale des générations. 
Cependant, la crise économique que traverse actuellement la Grèce intervient dans un 
contexte sociodémographique qui diffère de celui des crises du passé. L'âge moyen des 
femmes à la primo-maternité en Grèce a déjà dépassé les 28 ans ce qui limite le potentiel de 
report des naissances à un âge plus élevé, du moins pour une proportion non négligeable de 
femmes. La réduction massive du montant des pensions de retraite conduit à un maintien 
prolongé dans leur emploi les groupes de population plus âgés, ce qui dans un marché du 
travail rétréci réduit les possibilités d'emploi pour les jeunes adultes, et donc rend difficile la 
réduction du chômage des adultes plus jeunes. Autrement dit, la fraction des jeunes femmes 
qui attendent une insertion professionnelle stable pour devenir mères risque d’opter pour un 
report très lointain de leur primo-maternité, lorsque leur fertilité sera amoindrie pour une 
forte proportion d’entre elles. Enfin, les perspectives d’amélioration de situation économique 
grecque restent pour l’instant peu tangibles. Autant d’éléments qui ne permettent pas 
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d’exclure un effet de la crise, non seulement sur le calendrier de la fécondité, mais aussi sur 




Conclusion générale.  
 
L'évolution de la fécondité transversale de la Grèce de 1960 à aujourd'hui pourrait être 
divisée en quatre sous-périodes. La première a duré 20 ans (1960-1980) au cours de laquelle 
l'ICF a enregistré des valeurs élevées au-dessus de 2,0 enfants / femme, l'âge moyen à la 
maternité diminuant continuellement. Puis, du milieu des années 1980 à la fin du 20e siècle, 
l'indice transversal de fécondité diminue, en partie du fait d’un calendrier de plus en plus 
tardif. La troisième période est caractérisée par l'augmentation continue de l’ICF jusqu'à la 
fin de la première décennie du 21ème siècle (soit une hausse totale de 0,2 enfants / femme). 
La dernière période actuelle a commencé avec l'arrêt de l’augmentation de l’ICF à partir de 
2010 coïncidant avec le début de la crise financière. 
L'analyse longitudinale de la fécondité montre que les valeurs élevées de l’ICF pendant la 
première période résultent de l'adoption d'un calendrier plus précoce des femmes nées en 
1940 et au-delà. Aussi, son effondrement au cours de la seconde période est dû à un 
calendrier fécond plus mature des femmes nées à partir de 1960. L’augmentation des 
premières années de 2000 est due au phénomène de récupération des naissances à travers 
l’augmentation des taux de fécondité à des âges supérieurs à 30 ans. Cette récupération est 
cependant incomplète car la descendance finale des générations s’est nettement réduite au 
fil du temps (- 20% chez les femmes nées en 1970 par rapport à celles de la génération 
1955).  
Ces tendances nationales se retrouvent aux niveaux géographiques inférieurs, mais 
l'intensité et le temps pris par ces évolutions varient d'un département à l’autre à cause de 
situations initiales diverses. Entre 1981 et 2012, la fécondité transversale à convergé pour 
tous les départements pour éliminer une grande part des différences dues aux particularités 
culturelles régionales passées, comme la minorité musulmane en Thrace. 
L'évolution de la fécondité en Grèce par rapport à un certain nombre de pays européens 
et en particulier de la Méditerranée, présente maintenant une série de particularités. La 
Grèce contrairement à la plupart des pays d'Europe occidentale n’a pas connu le phénomène 
de l’après-guerre de baby-boom. L'explosion des naissances au cours du premier quart de 
siècle d'après-guerre, qui s’est exprimée dans beaucoup d’autres pays d’Europe avec 
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l’augmentation de la descendance finale des femmes nées entre 1930 et 1945 tandis que les 
générations de femmes grecques avaient une descendance finale stable autour de 2 enfants 
/ femme. Par ailleurs la "particularité méditerranéenne", observée dans les années 1980-
1990, caractérisée par une primo-nuptialité intense et des pourcentages des naissances hors 
mariage faibles ne concerne désormais plus que la Grèce. 
L'analyse de la fécondité longitudinale selon le rang biologique de naissance de l’enfant 
enrichit notre recherche. Elle montre un âge moyen à la maternité de plus en plus élevé au 
premier enfant et l'augmentation significative de l’infécondité définitive pour les femmes 
nées depuis la fin des années 1960. La réduction de la descendance finale au fil des 
générations est en grande partie due au fait que de plus en plus de femmes sortent des âges 
féconds sans avoir eu d’enfant. En outre, les femmes de Grèce ont de plus en plus rarement 
trois ou quatre enfants et de plus en plus fréquemment un  seul enfant.  
Les variations spatiales de la descendance finale ont tendance à se réduire, bien que les 
deux départements les plus urbanisés du pays restent ceux où l’infécondité définitive 
dépasse nettement la moyenne nationale. En effet, les pourcentages des femmes qui ont 
plus de deux enfants diminuent dans tous les départements (Nomos) de Grèce entre les 
générations 1920 - 1924 et celles nées après 1950, tandis que les femmes n’ayant qu’un seul 
enfant y augmentent continuellement. 
Si la réduction de la taille des familles ressemble à un choix plus ou moins conscient, il 
n’est pas certain qu’il en soit ainsi pour la hausse de l’infécondité définitive. Le mesurer 
nécessiterait sans doute le recours à des analyses s’appuyant sur des donnés d’enquête. 
Le faible pourcentage de naissances hors mariage et l'analyse de la fécondité selon l'état 
matrimonial a révélé le rôle central du mariage dans la fécondité Grecque. Les données 
montrent que les femmes non-mariées de plus de 40 ans, ont eu en moyenne, 
indépendamment de leur génération, 0,10 à 0,15 enfants, avec une infécondité définitive de 
80-90%. Pour une femme, rester célibataire, revient quasiment à renoncer à être mère. Cette 
constatation nous amène à lier le célibat définitif croissant au fil des générations à 
l’augmentation de l’infécondité définitive. 
L’analyse de l'influence des étrangères sur la fécondité de la Grèce montre que 
l'augmentation des indicateurs transversaux dans les années 2000 était essentiellement due 
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au phénomène de récupération des naissances pour les femmes grecques et à la stabilisation 
du taux de fécondité aux âges plus jeunes résultant du poids croissant des étrangères. La 
réduction de la fécondité transversale à partir de 2010 est due en grande partie à une forte 
baisse de la fécondité des étrangères. 
Le début de la crise économique a coïncidé avec la diminution de la fécondité 
transversale. L'examen d'une série d'indicateurs économiques (PIB, chômage) parallèlement 
à ceux de la fécondité révèle la forte corrélation entre les deux phénomènes. Le faible recul 
temporel ne nous permet pas de savoir si cette réduction aura un impact sur la descendance 
finale des générations. Un certain nombre d’éléments, tels que la longue durée de la 
récession (déjà 5 ans) sans perspective apparente d’amélioration économique, ainsi que 
l'augmentation de l’âge moyen à la maternité pourraient ne pas permettre le report des 
naissances. 
Cette recherche a permis de dresser un panorama global rétrospectif et prospectif de la 
fécondité en Grèce. Si les résultats obtenus répondent en grande partie aux questions que 
nous avions posées, ils soulèvent aussi de nouvelles questions. Il serait notamment 
important de disposer de données individuelles récentes (enquête ou micro-données de 
recensement) pour étudier les différences de comportement fécond en fonction des 
caractéristiques économiques et sociales des femmes. L’analyse de la fécondité selon le 
niveau d’étude (éventuellement croisé avec la nationalité) nous semble prioritaire car 
probablement assez discriminante, facilement comparable avec les travaux menés sur 
d’autres pays, et matériellement faisable (via les micro-données IPUMS). Distinguer les 
femmes selon leur niveau de revenu serait aussi très intéressent dans le contexte 
économique actuel, mais sans doute plus délicat à construire. 
Des dimensions plus subjectives mais essentielles mériteraient aussi d’être approfondies. 
Elles concernent principalement l’espace de décision et de choix dans lequel s’inscrit la 
fécondité des femmes. Il existe probablement une proportion non négligeable de femmes 
grecques ne désirant pas être mères. On peut toutefois se demander comment la pression 
en faveur d’une fécondité maritale, le désir de retarder, voire d’échapper, aux engagements 
matrimoniaux conduisent à une infécondité définitive subie en raison d’un âge trop avancé 
pour certains femmes. Réciproquement les normes sociales grecques ne semblent pas 
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permettent aux femmes divorcées d’agrandir leur descendance comme elles pourraient le 
souhaiter. 
Autant d’éléments qui amènent à se demander quelles seraient les conséquences, en 
termes de fécondité future, d’un assouplissement de la pression sociale et des normes de 
représentation de la famille grecque. Une façon de répondre serait d’étudier des groupes qui 
en raison de leur espace professionnel ou social, peuvent plus facilement y échapper et 
présentent une fécondité hors mariage diversifiée et déculpabilisée. 
En effet, dans toutes les sociétés il y a des groupes d’individus dont les comportements 
démographiques bien qu’ils paraissent contraires aux normes dominantes constituent les 
précurseurs de ce qui se passera à l'avenir. L'identification de ces groupes ainsi que l'examen 
de leurs comportements de procréation nous aiderait à comprendre les déterminants de 
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Population résidente totale 1940, 1991, 2001, 2011 1940, 1991, 2001, 2011 1940, 1991, 2001, 2011 
1940, 1991, 
2001, 2011 
Population résidente par sexe 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 
1991, 2001, 
2011 
Population résidente par âge*** 
1991(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
1991(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 
2001(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
2001(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
2001(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
2001(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 




2011(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
2011(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 
Population résidente par sexe et âge*** 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 
1991, 2001, 
2011 
Population de jure totale 1981, 1991, 2001, 2011 1981, 1991, 2001, 2011 1981, 1991, 2001, 2011 - 
Population de jure par sexe 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 - 















2011(5y): 0-4, 5-9,…,85+   
Population de jure par sexe et âge*** 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 - 
Population de facto totale 
1940, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001, 2011 
1940, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001, 2011 
1940, 1951, 1961, 1971, 





Population de facto par sexe 
1940, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001 
1940, 1951, 1961, 1971, 
1981, 1991, 2001 
1940, 1951, 1961, 1971, 









9,…,100+ - - 
1961(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1961(Άλλο): 0-4, 5-14, 
45-64, 65+ - - 
1971(1y): 0, 1, 2, …, 
95+ 
1971(5y): 0-4, 5-
9,…,95+ - - 
1981(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1981(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1981(5y): 0-4, 5-9,…,85+, 
non decl. 
1981(5y): 0-4, 5-
9,…,85+,  non 
decl.. 
1991(1y): 0, 1, 2, …, 
95+ 
1991(1y): 0, 1, 2, …, 
95+ 1991(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
1991(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 
2001(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
2001(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 2001(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
2001(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 
Population de facto par sexe et âge*** 
1951, 1961,1971, 1981, 
1991, 2001 
1951, 1961,1971, 1981, 
1991, 2001 
1981, 1991, 2001 
1981, 1991, 
2001 
1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 
1991, 2001, 
2011 























Population étrangere résidente par sexe et 
âge*** 
1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 1991, 2001, 2011 
1991, 2001, 
2011 
Etrangers (population de facto totale)  
1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 
1981, 1991, 
2001 
Etrangers (population de facto) par sexe 
1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 
1981, 1991, 
2001 
















9,…,85+ 2001(5y): 0-4, 5-9,…,85+ 
2001(5y): 0-4, 5-
9,…,85+ 
Etrangers (population de facto) par sexe et 
âge*** 
1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 1981, 1991, 2001 1991, 2001 
Surface (km2) 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011   
Classification urbaines, semi-urbaines et 
rurales 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 
  
Classification selon la morphologie du 
terrain 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 
  
Source : LADS, Dernière mise à jour: 9/2014 
*Voir définitions de la population (résidente, de facto, légale)  
** Selon la division administrative du pays à chaque recensement. Les données disponibles pour les municipalités/communes aux recensements de 1940, 1951, 1961, 
1971, 1981, 1991 portants sur ≈ 6.000 unités. Aux recensements de 2001 à la fois sur 1034 (kapodistriakoi dimoi)  et  sur 6130 unités (dimotika diamerismata). Au 
recensement de 2011 sur 326  (Kallikaratikoi Dimoi), 947 (Dimotikes Enotites) et 6064 unités (dimotika-koinotika diamerismata) ). LAU (Local Administrative Units) 
selon EUROSTAT au 1/1/2010                                                                                                                                                                                                                                       




Annexe 2 : Grèce, Exemple, Codes Géographiques pour la même unité spatiale à divers recensements. 
 Recensement 
Unité Spatiale 2011 2001 1991 1981 1971 1961 1951 
Municipalité 
d’Athènes 
4501 A1010100 A1100100 Π1100500 0200500 2 2 
Municipalité 
de Patras 
370101 13010100 13300200 13300100 13300100 1 1 
Municipalité 
de Vólos 
240101 43010100 43200200 43200200 43200200 1 2 




Annexe 3 : Populations* estimées: données disponibles (Ldsa) 
           
  
Unités administratives 
Grèce (NUTS 0) Groupe de Régions (NUTS 1) Régions (NUTS 2) Départements (NUTS 3) 
Population résidente (total) au 
début de l'année (1/1) 
1991--> 1991--> 1991--> 1991--> 
Population résidente par sexe et 
âge** au début de l'année (1/1) 
1991-> (1y): 0, 1, 2, 
…, 100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+, 2001->.(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+, 2001->. 
(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+, 2001-> (1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
Population résidente (total) au 
milieu de l'année  (30/6) 
1991-> 1991-> 1991-> 1991-> 
Population résidente par sexe et 
âge** au milieu de l'année 
(30/6) 
1991->(1y): 0, 1, 2, 
…, 100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+, 2001-> (1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+, 2001-> 
(1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
1991-2000 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+, 2001-> (1y): 0, 1, 2, …, 
100+ 
Population de facto (total) au 
début de l'année (1/1) 
1952-1998 
1981-1998 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
1981-1998 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+ 
1981-1998 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
Population de facto par sexe et 
âge** au  début de l'année (1/1) 
1952-1998 (5y): 0, 1-
4, 5-9, …, 85+ 
1981-1998 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
1981-1998 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+ 
1981-1998 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
Population de facto (total) au 
milieu de l'année  (30/6) 
1952-1997 
1981-1997 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
1981-1997 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+ 
1981-1997 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
Population de facto par sexe et 
âge** au debut de l'année (1/1) 
1952-1997 (5y): 0, 1-
4, 5-9, …, 85+ 
1981-1997 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
1981-1997 (5y): 0-4, 
5-9, …, 85+ 
1981-1997 (5y): 0-4, 5-9, …, 
85+ 
*Voir définitions de la population (résidente et de facto)   
1y: par année d’âge, 5y: Par 
groupes quinquennaux d’âge  
**Age en années révolues  










Annexe 5 : Eurytanie, taux de fécondité par groupes quinquennaux d’âges en retenant comme population de référence 

















































Toutes 1956 -> 
1980-> 1980 -> 1980-> 1980-> Dans le mariage 
1980--> 
Hors mariage 
Selon l'âge*** de la mère  
1956-1959: (5y) <15, 
15-19…55+ 
- - - - 









1980-->: (1y) <10, 
11……59+ 











Selon l' âge de la mère et l'année de 
sa naissance****  
1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 
Selon l' âge de la mère, son année de 




















Selon l'âge*** de la mère  









1980-->: (1y) <10, 
11……59+ 
Selon l' âge*** de la mère et  









Selon l' âge de la mère et 
l'année de  sa naissance****  
1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 
Selon l' âge de la mère + l' 
année de sa naissance****  et 


















Selon l'âge*** de la mère  









1980-->: (1y) <10, 
11……59+ 
Selon l' âge*** de la mère et 









Selon l' âge de la mère et 
l'année de sa naissance**** 
1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 
Selon l' âge de la mère+ 
l'année de sa naissance****  






1980 - 2012: 
1,2,…,5,6+ 
1980-->: 1,2,…,5,6+ 
Toutes par mois 1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 
Toutes par jour et mois 1991-> 1991-> 1991-> 1991-> 1991-> 
  
** Selon la division administrative du pays. Plus particularement  pour les années 1980-1996 les données sont disponibles pour les municipalités 
"centrales" (toutefois, aux  naissances d'un nombre limité des municipalités "centrales" sont aussi inclues les naissances enregistrées dans les 
petites communes voisines ayant moins de 2000 habitants). Pour les années 1997-2012  les données sont disponibles pour les 1034 
Kapodistriakous dimous/koinotites (sauf rares exceptions, οu les naissances de quelques petittes communes sont inclues aux nombre des 
évenements d'une municipalite voisinante). Le nombre des bureaux d'état civil toutefois n'est point affecté par la dernière reforme administratives 
(2013) créant 364 nouvelles entités (Kallikratikous dimous). Par consequent les données sont disponibles à ce jour aussi bien pour les 1034 ex-
Kapodistriakous dimous que pour les 326 kallikaratikous dimous d' aujourd'hui      
***Age en années révolues 
1y: Par année d’âge,  5y: Par groupes 
quinquennaux d'âge 
****Double classement 
Derniere mise à jour: 9/2014 




































1956--> 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> Hommes 
Femmes 














1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
1980-2012: (1y) 
<14,15….,84,85+ 





























Selon l'âge*** de l'homme 
1956-1979: (5y) 
<14,15-19,…,60-










1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
1980-2012: (1y) 
<14,15….,84,85+ 
Selon l'âge*** de la femme 
1956-1979: (5y) 
<14,15-19,…,60-










1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
1980-2012: (1y) 
<14,15….,84,85+ 














1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
1980-2012: (1y) 
<14,15….,84,85+ 
Tous les mariages selon  l'âge de la femme 













1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
Tous les mariages selon  l'âge de la 
femme+l'année de sa naissance**** et la 
parité du mariage   







Tous les mariages selon  l'âge de l'homme 














1980-->: (1y) <14,15….,84,85+ 
Tous les mariages selon  l'âge de 
l'homme+l'année de sa naissance**** et la 
parité du mariage   






Tous les mariages selon  l'âge de l'homme 
et de la femme+leur année de sa 
naissance**** et la parité du mariage de 
deux conjoints   
1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 
Tous les mariages par mois 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 1980--> 
Tous les mariages par jour et mois 1991--> 1991--> 1991--> 1991--> 1991--> 
       
198 
 
* Selon le lieu de résidence 
** Selon la division administrative du pays. Plus particularement  pour les années 1980-1996 les données sont disponibles pour les municipalités "centrales" 
(toutefois, aux  mariages d'un nombre limité des municipalités "centrales" sont inclus aussi  les mariages enregistrés dans les petites communes voisines ayant moins 
de 2000 habitants). Pour les années 1997-2012  les données sont disponibles pour les 1034 Kapodistriakous dimous/koinotites (sauf rares exceptions, οu les mariages 
de quelques petittes communes sont inclus aux nombre des évenements d'une municipalite voisinante). Le nombre des bureaux d'état civil toutefois n'est point affecté 
par la dernière reforme administratives (2013) créant 364 nouvelles entités (Kallikratikous dimous). Par consequent les données sont disponibles à ce jour aussi bien 
pour les 1034 ex-Kapodistriakous dimous que pour les 326 kallikaratikous dimous d' aujourd'hui               
***Age en années révolues       
1y: Par année d’âge,  5y: Par groupes 
quinquennaux d’âge. 
****Double classification           
Derniere mise à jour: 9/2014           
 
 












1952-> 1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 
Par sexe 
Par sexe et âge*** 
1952-1979 (5y): 0, 1-4, 5-






1980-> (5y): 0,1-4,5-9,…85+ 
1980-> (1y): 0,1,2,…,100+ 
Décès par cause (ICD9: 01-46, E47-E56) 
Tous 
1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 1980-> 
Par sexe 







1980-> (5y): 0,1-4,5-9,…85+ 
Décès selon l'age et l'année de naissance du decedé **** 
Tous 1980-> 
- - - - 
Par sexe 1980-> 
      
* Selon le lieu de résidence du décedé  
 
** Selon la division administrative du pays. Plus particularement  pour les années 1980-1996 les données sont disponibles pour les municipalités "centrales" 
(toutefois, aux  décès d'un nombre limité des municipalités "centrales" sont aussi inclus les décès enregistrés dans les petites communes voisines ayant moins de 2000 
habitants). Pour les années 1997-2012  les données sont disponibles pour les 1034 Kapodistriakous dimous/koinotites (sauf rares exceptions, οu les décès de quelques 
petittes communes sont inclus aux nombre des évenements d'une municipalite voisinante). Le nombre des bureaux d'état civil toutefois n'est point affecté par la 
dernière reforme administratives (2013) créant 364 nouvelles entités (Kallikratikous dimous). Par consequent les données sont disponibles à ce jour aussi bien pour 
les 1034 ex-Kapodistriakous dimous que pour les 326 kallikaratikous dimous d' aujourd'hui                                                                                                              
***Age en années révolues 
1y: Par année d’âge 5y: Par groupes 
quinquennaux d’âge 
****Double 
classement      













































































































































Age M (pop re-estimé) Age M (ODE) 
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Annexe 10 : Grèce, 1951-2013, Population moyenne, Naissances, Décès, Mariages. 







































Age moyen  
(toutes 














 TBN - 
TBM (00/0) Tout Premiers 
Age 









1951 7648225 155422                         20,32       57508   7,52       97914 12,80           
1952 7734178 149637                         19,35       53377   6,90       96260 12,45           
1953 7818835 143765                         18,39       56680   7,25       87085 11,14           
1954 7896842 151892                         19,23       55625   7,04       96267 12,19           
1955 7970501 154263                         19,35       54781 6713 6,87 43,52     99482 12,48 66274         
1956 8031067 158203                         19,70       59460 6128 7,40 38,74     98743 12,30 55233 52743 25,39 6,88 0,73 
1957 8096218 155940                         19,26       61664 6884 7,62 44,15     94276 11,64 68818 65957 25,43 8,50 0,91 
1958 8173076 155359                         19,01       58160 6063 7,12 39,03     97199 11,89 69178 66399 25,30 8,46 0,92 
1959 8258111 160199                         19,40       60852 6510 7,37 40,64     99347 12,03 74213 71427 25,14 8,99 1,00 
1960 8327406 157239     1948 1,2% 64553 41% 49577 32% 22104 14% 21005 13% 18,88 25,9 28,7 2,21 60563 6300 7,27 40,07     96676 11,61 58165 55685 25,13 6,98 0,79 
1961 8398050 150716     1835 1,2% 60805 40% 49888 33% 21157 14% 18866 13% 17,95 25,9 28,7 2,12 63955 6006 7,62 39,85 70,2 73,5 86761 10,33 70914 67568 25,31 8,44 0,95 
1962 8448247 152158     1754 1,2% 61958 41% 51518 34% 20776 14% 17906 12% 18,01 25,8 28,6 2,16 66554 6144 7,88 40,38 69,9 73,4 85604 10,13 70695 67242 25,22 8,37 0,97 
1963 8479609 148249     1767 1,2% 62357 42% 50284 34% 19527 13% 16081 11% 17,48 25,7 28,4 2,13 66813 5825 7,88 39,29 70,3 74,1 81436 9,60 78038 74450 25,04 9,20 1,09 
1964 8510453 153109     1668 1,1% 66952 44% 51706 34% 19686 13% 14765 10% 17,99 25,7 28,2 2,24 69429 5488 8,16 35,84 70,0 73,9 83680 9,83 76042 72394 24,83 8,94 1,09 
1965 8550346 151448     1599 1,1% 64594 43% 53671 35% 19430 13% 13753 9% 17,71 25,4 28,1 2,24 67269 5194 7,87 34,30 70,6 74,5 84179 9,85 80728 77549 24,60 9,44 1,19 
1966 8613634 154613     1534 1,0% 67520 44% 55232 36% 19146 12% 12715 8% 17,95 25,4 27,9 2,32 67912 5253 7,88 33,98 70,5 74,8 86701 10,07 71666 68518 24,50 8,32 1,05 
1967 8684098 162839     1609 1,0% 69496 43% 60218 37% 20543 13% 12582 8% 18,75 25,3 27,8 2,45 71975 5590 8,29 34,33 70,6 74,3 90864 10,46 81706 78184 24,45 9,41 1,18 
1968 8740767 160338     1744 1,1% 66284 41% 60893 38% 20779 13% 12382 8% 18,34 25,1 27,7 2,42 73309 5518 8,39 34,41 70,6 74,4 87029 9,96 65371 62327 24,25 7,48 0,94 
1969 8772768 154077     1725 1,1% 61955 40% 59424 39% 20930 14% 11768 8% 17,56 25,1 27,7 2,35 71825 4899 8,19 31,80 71,1 75,2 82252 9,38 72544 69339 24,20 8,27 1,05 
1970 8792788 144928     1607 1,1% 60141 41% 55155 38% 19240 13% 10392 7% 16,48 25,0 27,4 2,40 74009 4290 8,42 29,60 71,4 76,0 70919 8,07 67439 64031 24,01 7,67 1,06 
1971 8831027 141126     1681 1,2% 58744 42% 53832 38% 18727 13% 9823 7% 15,98 25,0 27,4 2,32 73819 3797 8,36 26,91 72,2 76,2 67307 7,62 73350 69761 24,06 8,31 1,14 
1972 8888630 140891     1657 1,2% 59336 42% 52571 37% 19087 14% 9897 7% 15,85 24,8 27,3 2,32 76859 3851 8,65 27,33 71,8 75,9 64032 7,20 60144 56814 23,89 6,77 0,92 
1973 8929100 137526     1749 1,3% 56646 41% 51753 38% 19256 14% 9871 7% 15,40 24,7 27,1 2,27 77648 3320 8,70 24,14 72,2 76,2 59878 6,71 73762 69829 23,76 8,26 1,13 
1974 8962023 144069     1752 1,2% 61633 43% 53393 37% 19547 14% 9496 7% 16,08 24,5 26,9 2,38 76303 3448 8,51 23,93 72,4 76,8 67766 7,56 68059 64330 23,68 7,59 1,04 
1975 9046532 142273     1884 1,3% 61681 43% 52428 37% 18539 13% 9625 7% 15,73 24,5 26,8 2,32 80077 3409 8,85 23,96 72,2 76,7 62196 6,88 76452 72559 23,60 8,45 1,16 
1976 9188169 146566     1897 1,3% 64798 44% 54756 37% 18534 13% 8478 6% 15,95 24,4 26,6 2,34 81818 3300 8,90 22,52 72,3 76,8 64748 7,05 63540 59975 23,52 6,92 0,94 
1977 9308496 143739     1918 1,3% 63577 44% 54087 38% 18182 13% 7893 5% 15,44 24,4 26,5 2,26 83750 2927 9,00 20,36 72,5 76,9 59989 6,44 76228 72084 23,44 8,19 1,12 
1978 9429974 146588     2015 1,4% 65541 45% 55015 38% 18530 13% 7502 5% 15,54 24,2 26,3 2,27 81615 2833 8,65 19,33 73,0 77,5 64973 6,89 72523 68394 23,32 7,69 1,04 
1979 9548285 147965     2070 1,4% 66056 45% 55330 37% 19067 13% 7512 5% 15,50 24,2 26,2 2,26 82338 2772 8,62 18,73 73,3 77,9 65627 6,87 79023 74441 23,26 8,28 1,12 
1980 9642508 148134     2166 1,5% 66169 45% 55396 37% 18934 13% 7635 5% 15,36 24,1 26,1 2,23 87282 2658 9,05 17,94 73,1 77,7 60852 6,31 62352 58153 23,32 6,47 0,87 
1981 9729350 140953     2234 1,6% 61360 44% 53879 38% 18258 13% 7456 5% 14,49 24,2 26,2 2,09 86261 2294 8,87 16,27 73,4 78,1 54692 5,62 71178 66208 23,37 7,32 0,98 
1982 9789484 137275     2035 1,5% 59192 43% 52884 39% 17967 13% 7232 5% 14,02 24,2 26,0 2,02 86345 2076 8,82 15,12 73,6 78,2 50930 5,20 67784 62864 23,38 6,92 0,92 
1983 9846593 132608     2050 1,5% 58686 44% 50302 38% 16827 13% 6793 5% 13,47 24,2 26,1 1,94 90586 1932 9,20 14,57 73,4 78,0 42022 4,27 71143 65939 23,46 7,23 0,96 
1984 9895787 125724     2096 1,7% 56312 45% 47832 38% 15314 12% 6266 5% 12,70 24,3 26,2 1,82 88397 1803 8,93 14,34 73,8 78,6 37327 3,77 54793 50083 23,55 5,54 0,72 
1985 9934329 116481     2097 1,8% 51436 44% 45566 39% 13926 12% 5553 5% 11,73 24,5 26,3 1,67 92886 1647 9,35 14,14 73,4 78,3 23595 2,38 63709 58410 23,74 6,41 0,83 
1986 9967221 112810     2056 1,8% 50233 45% 44236 39% 13017 12% 5324 5% 11,32 24,7 26,4 1,60 91783 1381 9,21 12,24 74,0 78,6 21027 2,11 58091 52907 23,93 5,83 0,74 
1987 10000564 106392     2223 2,1% 48344 45% 40724 38% 12139 11% 5185 5% 10,64 24,9 26,5 1,50 95656 1247 9,57 11,72 73,8 78,4 10736 1,07 66166 60392 24,09 6,62 0,84 
1988 10036972 107505     2219 2,1% 48770 45% 41372 38% 12237 11% 5126 5% 10,71 25,1 26,8 1,50 92407 1187 9,21 11,04 74,3 79,1 15098 1,50 47873 43198 24,30 4,77 0,60 
1989 10089524 101657     2095 2,1% 45102 44% 39826 39% 11748 12% 4981 5% 10,08 25,3 27,0 1,40 92720 989 9,19 9,73 74,4 79,2 8937 0,89 61884 56275 24,88 6,13 0,77 
1990 10156880 102229     2214 2,2% 45588 45% 39833 39% 11914 12% 4894 5% 10,07 25,5 27,2 1,39 94152 993 9,27 9,71 74,6 79,3 8077 0,80 59052 53774 24,65 5,81 0,72 
1991 10258364 102620     2447 2,4% 46583 45% 38558 38% 12262 12% 5217 5% 10,00 25,7 27,4 1,38 95498 927 9,31 9,03 74,6 79,5 7122 0,69 65568 59673 24,96 6,39 0,80 
1992 10371884 104081     2745 2,6% 48450 47% 37947 36% 12166 12% 5518 5% 10,03 26,0 27,6 1,39 98231 871 9,47 8,37 74,7 79,4 5850 0,56 48631 43801 25,22 4,69 0,58 
1993 10467452 101799     2887 2,8% 46276 45% 37771 37% 12094 12% 5658 6% 9,73 26,2 27,8 1,34 97419 864 9,31 8,49 74,9 79,6 4380 0,42 62195 56697 25,32 5,94 0,74 
1994 10554675 103763     2982 2,9% 46978 45% 38478 37% 12429 12% 5878 6% 9,83 26,4 28,0 1,35 97807 823 9,27 7,93 75,1 79,9 5956 0,56 56813 51758 25,58 5,38 0,67 
1995 10636008 101495     3083 3,0% 47056 46% 37828 37% 11564 11% 5047 5% 9,54 26,6 28,2 1,31 100158 827 9,42 8,15 75,0 79,9 1337 0,13 63987 58025 25,76 6,02 0,75 
1996 10710801 100718     3290 3,3% 47067 47% 37068 37% 11396 11% 5187 5% 9,40 26,8 28,4 1,28 100740 730 9,41 7,25 75,1 80,0 -22 0,00 45408 40590 26,04 4,24 0,52 
1997 10778034 102038     3532 3,5% 47176 46% 38228 37% 11562 11% 5072 5% 9,47 27,0 28,6 1,29 99738 657 9,25 6,44 75,5 80,3 2300 0,21 60535 54294 26,33 5,62 0,69 
1998 10836644 100894     3842 3,8% 47450 47% 38048 38% 10910 11% 4486 4% 9,31 27,2 28,7 1,26 102668 674 9,47 6,68 75,6 80,2 -1774 -0,16 55489 49612 26,57 5,12 0,62 
1999 10880790 100643     3890 3,9% 47525 47% 37915 38% 10901 11% 4302 4% 9,25 27,3 28,9 1,24 103304 619 9,49 6,15 75,6 80,4 -2661 -0,24 61165 54730 26,74 5,62 0,68 
2000 10916560 103267     4148 4,0% 49229 48% 38536 37% 11131 11% 4371 4% 9,46 27,5 29,1 1,27 105219 561 9,64 5,43 75,6 80,5 -1952 -0,18 48880 43215 26,95 4,48 0,54 
2001 10951781 102282     4352 4,3% 48268 47% 39078 38% 10566 10% 4370 4% 9,34 27,7 29,2 1,25 102559 522 9,36 5,10 76,0 80,9 -277 -0,03 58491 52102 27,13 5,34 0,64 
2002 10983721 103569     4600 4,4% 48900 47% 39543 38% 10841 10% 4285 4% 9,43 27,9 29,4 1,27 103915 530 9,46 5,12 76,3 81,0 -346 -0,03 57872 51265 27,36 5,27 0,64 
2003 11018301 104420     5018 4,8% 49729 48% 39696 38% 10709 10% 4286 4% 9,48 28,0 29,5 1,28 105529 420 9,58 4,02 76,5 81,3 -1109 -0,10 61081 54022 27,61 5,54 0,67 
2004 11055697 105655 16850 15,9% 5382 5,1% 50389 48% 39884 38% 11036 10% 4346 4% 9,56 28,3 29,7 1,30 104942 429 9,49 4,06 76,7 81,5 713 0,06 51377 45277 27,78 4,65 0,57 
2005 11092923 107545 17726 16,5% 5485 5,1% 50528 47% 41434 39% 11682 11% 3901 4% 9,69 28,5 29,9 1,33 105091 409 9,47 3,80 76,9 81,8 2454 0,22 61043 53827 28,04 5,50 0,68 
2006 11127921 112042 19452 17,4% 5913 5,3% 53323 48% 42350 38% 12128 11% 4241 4% 10,07 28,4 29,9 1,40 105476 415 9,48 3,70 77,3 82,2 6566 0,59 57802 50604 28,29 5,19 0,65 
2007 11163026 111926 20463 18,3% 6507 5,8% 52981 47% 42712 38% 12171 11% 4062 4% 10,03 28,6 30,0 1,41 109895 397 9,84 3,55 77,1 82,1 2031 0,18 61377 54004 28,50 5,50 0,70 
2008 11186479 118302 21973 18,6% 7020 5,9% 55995 47% 44484 38% 13536 11% 4287 4% 10,58 28,7 30,1 1,51 107979 314 9,65 2,65 77,7 82,6 10323 0,92 53500 47016 28,60 4,78 0,61 
2009 11187103 117933 22293 18,9% 7749 6,6% 55328 47% 44322 38% 14042 12% 4241 4% 10,54 28,8 30,2 1,52 108316 371 9,68 3,15 77,7 82,9 9617 0,86 59212 52219 28,69 5,29 0,69 
2010 11153470 114766 21557 18,8% 8351 7,3% 55296 48% 42002 37% 13235 12% 4233 4% 10,29 28,9 30,3 1,51 109084 436 9,78 3,80 77,9 83,4 5682 0,51 56338 49669 28,98 5,05 0,67 
2011 11123261 106428 18983 17,8% 7849 7,4% 53632 50% 38117 36% 10997 10% 3682 3% 9,57 29,3 30,5 1,41 111099 357 9,99 3,35 78,2 83,4 -4671 -0,42 55099 48613 29,08 4,95 0,67 
2012 11036983 100371 15497 15,4% 7639 7,6% 51317 51% 36085 36% 9639 10% 3330 3% 9,05 29,7 30,7 1,34 116668 293 10,6 2,92     
-
16297 -1,52 49705 43911   4,50   
2013 10947552 94134 13194 14,0% 6337 6,7% 47675 51% 34614 37% 8715 9% 3130 3% 8,56 29,9 30,9 1,30 111794 347 10,2 3,69     
-





Annexe 11 : Grèce, 1960-2006, Corrélation entre, L'Indicateur conjoncturel de fécondité et L'âge moyen transversal 
des femmes à la maternité 
 
 





































Annexe 12 : Grèce, 1960-2012, Taux de fécondité par âge (p.000). 
 
 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 2,0 2,1 2,1 2,8 2,5 2,9 3,3 5,6 5,9 7,2 6,4 7,7 6,9 6,2 6,1 5,2 5,0 4,2 3,7 2,7 2,0 2,5 
16 3,6 2,8 3,1 3,6 4,2 4,6 4,6 6,3 7,6 7,3 8,0 8,4 9,6 10,6 12,0 10,5 10,5 11,8 11,6 13,7 12,9 11,3 13,3 10,3 11,0 9,9 8,3 6,9 5,8 5,2 
17 10,1 8,0 8,8 9,5 11,5 12,4 13,5 16,9 20,3 20,0 21,4 21,5 23,2 24,0 26,2 26,8 28,5 29,4 30,4 33,2 32,0 27,6 30,4 24,7 26,0 22,5 19,3 17,0 14,1 12,3 
18 19,2 17,8 19,0 20,2 23,3 26,5 29,6 34,3 38,5 40,7 42,6 41,4 42,7 45,1 50,7 51,3 55,6 55,0 57,8 60,3 62,5 52,6 55,6 45,4 47,0 40,9 37,3 31,8 27,0 24,4 
19 32,8 33,8 35,1 37,1 42,2 48,5 53,3 59,7 61,9 65,3 70,2 68,8 68,8 72,3 83,6 84,5 88,1 85,5 89,0 93,7 96,2 86,3 86,1 73,0 72,3 63,9 58,9 53,4 44,9 40,2 
20 51,9 54,2 56,2 58,2 65,2 73,5 78,7 87,4 88,3 88,6 96,8 98,2 98,0 98,6 114,1 116,7 122,3 114,7 120,9 122,5 127,6 117,9 117,8 105,4 97,6 86,9 80,2 74,7 67,6 57,0 
21 75,5 74,0 79,5 81,1 88,5 94,8 101,4 110,7 112,8 109,5 119,0 119,6 124,5 122,5 135,3 138,4 146,1 140,7 145,9 145,0 146,6 141,6 140,3 132,0 118,6 105,4 97,6 90,6 86,0 74,7 
22 100,0 91,6 99,6 104,6 110,7 112,8 119,8 130,4 131,5 128,2 138,6 133,4 140,4 143,7 153,0 150,4 159,7 157,2 164,0 158,2 157,8 150,3 151,2 147,6 132,9 117,2 109,6 100,9 98,2 88,5 
23 119,8 108,3 115,3 123,1 132,9 130,7 136,7 146,8 146,0 143,1 155,7 147,1 149,6 155,7 168,8 162,0 166,9 165,2 170,6 168,3 162,5 152,7 151,0 152,6 141,2 123,3 115,6 108,8 106,9 96,4 
24 131,5 125,4 128,4 133,5 149,4 147,8 153,3 158,8 157,6 154,4 166,4 160,4 158,7 156,0 175,2 171,1 174,0 166,3 169,0 169,6 167,1 150,5 147,9 149,2 142,1 127,1 116,0 112,1 113,5 100,7 
25 138,7 140,4 139,9 138,5 154,2 156,2 166,1 168,8 163,9 159,7 168,3 165,3 164,2 154,9 166,1 168,1 174,7 165,9 161,3 164,8 163,1 150,2 143,0 139,9 134,5 125,2 116,7 108,4 112,9 103,8 
26 150,3 149,5 148,6 143,8 152,2 155,4 168,0 177,8 168,4 158,0 162,5 161,2 161,8 153,4 157,2 155,6 163,9 161,5 155,8 155,9 153,1 145,8 137,8 131,5 123,0 118,6 115,3 105,2 106,4 102,5 
27 162,7 150,3 152,0 147,8 151,2 150,9 159,9 176,8 171,0 154,2 152,7 150,6 151,0 146,4 149,2 143,8 146,4 147,6 148,9 146,5 139,5 135,6 128,0 126,1 113,0 107,8 110,6 100,0 102,4 97,0 
28 161,2 143,1 148,1 144,8 149,5 146,1 149,0 162,7 165,3 152,3 146,4 137,1 138,4 133,2 138,9 134,2 131,2 128,8 133,7 134,0 128,1 119,6 114,4 118,0 104,9 98,4 97,5 93,1 96,5 92,5 
29 147,2 138,2 141,5 138,4 145,5 143,0 143,2 148,7 152,4 148,7 145,5 130,3 129,1 127,5 127,0 124,8 122,5 113,9 114,5 117,6 116,9 106,1 101,2 103,9 95,0 88,8 87,1 82,5 89,1 85,7 
30 131,2 136,5 133,8 128,5 135,1 135,0 135,7 137,0 135,5 135,1 136,8 126,8 124,3 117,6 116,9 112,0 110,6 102,2 98,6 98,9 100,8 95,8 90,6 85,3 82,9 79,0 78,8 74,4 77,4 76,5 
31 122,9 128,2 125,5 116,5 118,9 119,0 121,1 122,1 117,2 114,0 116,1 115,1 112,9 105,4 101,6 96,3 94,5 88,2 86,6 83,2 81,6 82,7 80,0 70,9 71,0 68,3 68,7 64,8 67,5 65,1 
32 117,0 109,4 113,4 105,8 103,9 100,5 104,4 105,5 100,6 95,7 94,7 95,2 95,8 89,6 86,5 81,7 78,3 74,8 74,0 72,2 67,4 67,7 65,9 62,5 60,7 57,9 55,7 54,1 58,0 56,2 
33 106,3 89,1 97,4 95,6 94,5 87,7 91,3 92,9 89,7 85,5 81,9 78,3 78,0 77,3 77,0 70,1 66,7 64,5 63,4 62,2 60,1 56,3 51,9 54,7 51,5 48,3 46,0 44,4 48,8 47,6 
34 89,8 78,3 81,9 83,4 85,8 81,7 81,6 82,5 81,6 79,4 75,5 69,9 67,3 64,1 69,1 64,8 58,1 55,7 54,7 52,3 52,7 50,0 43,4 44,4 42,2 39,5 40,2 38,4 39,8 39,8 
35 73,7 72,1 70,4 68,5 72,2 73,4 71,0 70,7 70,2 70,7 68,1 64,1 58,5 55,5 57,4 56,8 52,7 47,3 45,7 42,9 42,9 43,2 38,5 36,4 33,7 31,5 33,4 32,3 32,3 32,4 
36 62,2 63,8 61,8 56,9 58,2 60,6 59,6 60,8 57,9 59,4 58,1 56,6 52,2 48,9 48,4 48,6 46,0 42,1 37,5 35,6 33,8 34,7 32,4 31,3 27,7 25,1 26,7 25,6 27,0 26,6 
37 51,1 50,4 50,7 47,2 46,6 45,7 46,7 50,9 47,0 47,5 45,5 46,0 43,1 42,2 40,3 37,9 37,2 35,8 32,4 28,7 27,2 26,9 24,9 24,5 23,4 20,9 20,9 19,8 22,0 21,7 
38 39,3 37,9 39,4 38,3 37,9 35,2 35,4 39,8 38,2 38,1 35,2 35,2 33,8 34,1 33,1 30,2 28,0 28,7 27,5 24,2 22,7 20,6 18,9 17,4 19,2 17,7 16,5 15,6 16,7 16,6 
39 29,7 31,1 30,2 30,4 30,4 28,7 27,6 29,1 29,8 30,9 28,2 27,0 26,2 26,8 26,6 24,3 22,5 21,7 22,0 20,4 19,0 16,8 14,7 13,0 14,7 14,0 13,1 12,5 12,0 12,1 
40 24,1 26,8 23,5 22,3 22,7 22,1 21,2 20,8 21,2 23,0 21,7 20,7 20,1 19,7 20,6 19,1 17,7 16,3 15,8 16,2 15,3 14,0 11,4 10,8 10,7 10,3 10,4 9,6 8,6 8,6 
41 20,0 21,4 18,7 16,4 16,0 15,7 15,3 14,9 14,4 15,4 15,1 15,4 14,7 13,6 14,2 13,8 12,9 11,7 11,4 11,0 11,0 11,0 9,0 8,3 7,3 7,1 7,4 7,0 6,4 6,1 
42 15,0 14,6 14,4 12,6 11,5 10,4 10,3 10,3 9,6 9,8 9,5 10,2 10,0 9,2 9,2 9,0 8,7 8,3 7,9 7,5 7,3 7,4 6,4 5,9 4,8 4,4 4,7 4,6 4,7 4,2 
43 9,4 8,9 9,7 9,4 8,6 6,9 6,5 7,0 6,6 6,4 5,8 6,1 6,2 6,6 6,2 5,9 5,5 5,8 5,2 5,3 4,6 4,4 3,9 4,1 3,4 2,6 2,6 2,8 3,1 2,8 
44 5,9 6,0 5,7 6,2 6,4 5,3 4,4 4,7 4,6 4,3 3,7 3,8 3,0 4,5 4,2 3,9 3,6 3,7 3,1 3,5 3,0 2,6 2,1 2,6 2,4 1,7 1,6 1,7 1,8 1,6 
45 3,9 4,3 3,2 3,4 4,0 3,9 3,1 3,1 2,7 2,6 2,3 2,3 4,9 2,6 2,5 2,3 2,1 2,2 1,8 2,0 2,0 1,7 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9 1,0 0,9 0,8 
46 2,8 2,6 2,2 2,1 2,1 2,4 2,1 2,1 1,7 1,6 1,6 1,4 5,1 1,5 1,5 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 
47 1,9 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 1,0 1,0 0,8 0,4 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
48 1,1 0,7 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 
49 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,9 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 





Annexe 12(bis) : Grèce, 1960-2012, Taux de fécondité par âge (p.000). 
 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 3,7 2,0 1,8 2,0 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 2,5 2,5 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 3,4 2,9 
16 5,4 4,1 3,9 3,6 3,6 3,8 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 4,0 3,6 4,3 4,0 4,7 4,9 5,0 4,4 4,1 
17 11,2 9,7 9,7 8,3 7,8 7,7 7,5 7,3 6,5 6,6 6,6 6,7 6,9 7,3 7,2 6,7 7,5 7,4 7,4 7,6 7,7 7,1 6,3 
18 21,2 19,9 18,8 16,7 14,6 13,6 13,4 13,2 12,1 11,5 11,7 11,6 11,4 11,8 11,8 11,3 12,0 12,1 12,5 11,9 11,6 10,6 9,3 
19 36,1 33,1 32,1 27,3 25,9 22,5 21,1 20,6 19,9 18,4 18,7 18,1 17,9 18,0 18,1 18,0 19,2 18,9 20,7 19,0 18,1 15,0 13,0 
20 53,1 48,3 45,7 40,4 37,9 33,9 30,5 28,9 28,5 26,8 26,4 25,0 24,8 25,0 24,6 24,6 27,3 26,5 28,7 28,6 27,2 21,4 17,7 
21 68,2 61,6 59,4 52,0 51,6 45,9 42,7 39,2 37,1 35,7 34,6 32,6 31,0 32,5 31,2 30,9 34,4 35,0 35,7 37,0 35,8 28,0 23,3 
22 81,9 74,6 71,2 63,1 60,8 57,4 52,9 50,3 45,6 44,1 43,4 40,9 39,0 39,8 37,5 36,6 40,0 41,5 42,4 43,5 42,7 34,7 29,5 
23 92,5 87,2 83,2 72,3 70,6 66,1 62,1 60,3 56,2 53,0 52,6 49,2 49,2 47,6 44,0 44,5 46,7 47,2 50,3 48,3 48,2 41,5 35,0 
24 99,3 97,9 94,5 84,9 79,7 74,4 70,6 70,2 65,3 62,6 61,9 57,7 57,8 55,7 52,0 50,9 54,3 52,9 56,6 55,4 54,8 49,4 42,3 
25 103,2 104,3 102,2 97,0 92,1 82,7 80,4 77,2 74,6 71,1 71,1 67,1 65,6 63,5 62,7 60,5 61,0 61,2 63,4 63,9 62,3 58,0 50,7 
26 104,8 106,6 106,0 105,0 102,6 94,0 87,6 84,3 80,4 79,6 79,2 75,6 73,6 71,1 72,9 69,7 70,7 69,8 72,1 71,9 71,0 66,6 61,5 
27 101,7 104,0 106,2 105,0 109,2 103,9 95,9 91,0 87,4 85,1 85,3 82,3 82,9 80,8 80,9 80,5 82,4 80,5 81,9 81,2 79,0 74,3 72,2 
28 94,9 97,6 101,8 101,0 108,2 107,0 102,7 99,0 92,6 90,6 90,1 87,8 89,1 88,8 88,3 87,2 91,5 90,1 92,7 90,7 88,9 83,0 81,8 
29 86,6 87,2 92,4 93,7 99,7 101,8 102,4 102,3 97,4 91,9 92,4 91,3 92,6 92,4 93,7 93,6 95,9 96,8 101,5 100,0 97,0 91,7 89,8 
30 77,2 79,7 78,4 82,5 85,6 89,6 92,0 96,6 95,6 91,8 91,4 90,0 91,9 92,6 95,5 95,3 100,4 99,7 106,4 105,2 105,3 98,6 95,2 
31 67,5 70,0 70,7 69,8 72,7 76,1 79,7 85,0 88,5 87,1 86,9 85,6 87,9 90,2 91,8 96,1 101,6 100,1 106,3 107,4 106,8 101,6 98,7 
32 58,2 61,2 62,5 62,2 61,4 63,3 67,4 71,5 76,0 78,4 80,0 80,3 81,6 83,4 86,9 91,0 97,1 97,2 104,3 104,9 103,7 100,0 96,6 
33 49,1 50,4 54,2 54,6 55,8 53,2 56,8 60,0 62,8 66,3 70,6 72,8 74,8 74,9 78,5 83,8 88,8 89,5 99,8 99,5 96,2 94,0 92,2 
34 40,9 42,9 42,4 46,2 47,6 46,2 45,6 49,3 50,0 54,7 60,7 62,7 65,7 67,4 70,1 73,3 80,3 80,6 90,6 91,1 89,8 85,9 84,4 
35 34,0 34,7 36,2 36,7 40,1 39,4 40,3 40,3 41,2 44,9 49,5 51,7 54,1 58,1 60,1 65,7 68,4 70,7 78,1 79,1 80,1 76,7 75,5 
36 27,7 28,5 30,1 31,0 31,2 33,4 33,8 35,0 33,9 36,3 39,4 42,1 43,3 47,0 51,0 54,4 56,2 59,2 64,4 66,5 68,1 65,5 64,0 
37 21,7 22,5 24,3 24,8 26,3 25,9 27,7 29,4 29,3 28,6 30,4 33,0 34,9 36,5 39,7 44,0 45,0 47,4 52,2 54,7 55,0 53,3 52,6 
38 16,6 16,8 18,4 19,4 20,4 20,2 19,9 23,1 23,2 23,2 24,0 25,2 26,8 28,3 29,9 33,1 35,8 37,1 40,7 43,9 43,4 42,4 41,2 
39 12,5 12,0 13,6 13,9 15,2 14,3 15,2 15,5 17,2 17,3 18,3 18,4 19,7 21,0 22,4 25,2 26,4 28,7 30,7 33,3 32,8 31,9 31,7 
40 9,5 9,5 9,0 9,6 10,2 9,8 10,3 10,7 10,9 12,0 13,1 13,4 14,2 14,8 16,3 18,0 18,7 20,5 22,0 24,2 24,3 22,7 23,6 
41 6,3 6,7 7,0 6,6 7,3 6,7 6,5 7,3 7,3 7,3 8,6 9,1 10,3 9,9 11,1 12,2 12,6 13,6 15,0 16,5 17,0 15,4 16,9 
42 3,9 4,1 4,6 5,0 4,7 4,4 4,2 4,6 4,8 4,8 5,3 5,9 6,7 7,2 7,2 7,9 8,0 8,6 9,5 10,8 11,3 10,6 10,8 
43 2,3 2,3 2,9 3,1 3,1 2,7 2,8 2,9 3,2 2,9 3,2 3,3 3,8 4,6 4,9 5,0 4,8 5,4 5,9 6,8 7,0 6,9 6,9 
44 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,8 1,6 1,9 1,9 1,6 1,9 2,0 1,7 2,6 2,8 3,1 3,0 3,3 3,3 4,1 4,2 4,2 4,4 
45 0,8 0,9 0,9 0,6 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 2,9 
46 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 1,9 
47 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 1,4 1,3 1,6 1,6 1,5 
48 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 
49 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 1,4 1,6 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9 1,4 1,3 2,1 2,1 2,0 2,3 





Annexe 13 : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité. 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 
18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 
19 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,18 0,19 0,16 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 
20 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,21 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,25 0,29 0,30 0,31 0,30 0,32 0,33 0,34 0,30 0,31 0,26 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16 0,14 
21 0,19 0,19 0,20 0,21 0,24 0,26 0,28 0,32 0,33 0,33 0,36 0,36 0,37 0,38 0,43 0,43 0,46 0,44 0,46 0,48 0,48 0,44 0,45 0,40 0,38 0,33 0,31 0,28 0,25 0,22 
22 0,29 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,40 0,45 0,46 0,46 0,50 0,49 0,51 0,52 0,58 0,58 0,62 0,60 0,63 0,63 0,64 0,59 0,60 0,54 0,51 0,45 0,41 0,38 0,35 0,30 
23 0,41 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,59 0,61 0,60 0,65 0,64 0,66 0,68 0,75 0,75 0,78 0,77 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,70 0,65 0,57 0,53 0,49 0,45 0,40 
24 0,55 0,52 0,55 0,57 0,63 0,65 0,69 0,75 0,77 0,76 0,82 0,80 0,82 0,83 0,92 0,92 0,96 0,93 0,97 0,97 0,97 0,90 0,90 0,85 0,79 0,70 0,65 0,60 0,57 0,50 
25 0,68 0,66 0,69 0,71 0,78 0,81 0,86 0,92 0,93 0,92 0,99 0,97 0,98 0,99 1,09 1,09 1,13 1,10 1,13 1,14 1,14 1,05 1,04 0,99 0,93 0,83 0,76 0,71 0,68 0,61 
26 0,83 0,81 0,83 0,85 0,94 0,96 1,03 1,10 1,10 1,08 1,15 1,13 1,14 1,14 1,25 1,24 1,30 1,26 1,28 1,29 1,29 1,19 1,18 1,12 1,05 0,95 0,88 0,81 0,79 0,71 
27 1,00 0,96 0,99 1,00 1,09 1,12 1,19 1,28 1,27 1,23 1,30 1,28 1,29 1,29 1,39 1,38 1,44 1,41 1,43 1,44 1,43 1,33 1,31 1,24 1,16 1,05 0,99 0,91 0,89 0,81 
28 1,16 1,10 1,14 1,15 1,24 1,26 1,34 1,44 1,44 1,38 1,45 1,42 1,43 1,42 1,53 1,52 1,57 1,54 1,57 1,57 1,56 1,45 1,42 1,36 1,27 1,15 1,09 1,01 0,98 0,90 
29 1,31 1,24 1,28 1,29 1,38 1,40 1,48 1,59 1,59 1,53 1,60 1,55 1,56 1,55 1,66 1,64 1,70 1,65 1,68 1,69 1,67 1,55 1,52 1,46 1,36 1,24 1,17 1,09 1,07 0,98 
30 1,44 1,38 1,41 1,41 1,52 1,54 1,61 1,72 1,72 1,67 1,73 1,67 1,69 1,66 1,78 1,76 1,81 1,75 1,78 1,79 1,77 1,65 1,61 1,55 1,45 1,32 1,25 1,16 1,15 1,06 
31 1,56 1,50 1,54 1,53 1,64 1,66 1,74 1,85 1,84 1,78 1,85 1,79 1,80 1,77 1,88 1,85 1,90 1,84 1,86 1,87 1,86 1,73 1,69 1,62 1,52 1,39 1,32 1,23 1,22 1,13 
32 1,68 1,61 1,65 1,64 1,74 1,76 1,84 1,95 1,94 1,88 1,94 1,88 1,90 1,86 1,97 1,93 1,98 1,92 1,94 1,95 1,92 1,80 1,76 1,68 1,58 1,45 1,38 1,28 1,28 1,18 
33 1,78 1,70 1,75 1,73 1,83 1,85 1,93 2,04 2,03 1,96 2,03 1,96 1,97 1,94 2,04 2,00 2,05 1,98 2,00 2,01 1,98 1,86 1,81 1,74 1,63 1,49 1,42 1,33 1,33 1,23 
34 1,87 1,78 1,83 1,82 1,92 1,93 2,01 2,13 2,11 2,04 2,10 2,03 2,04 2,00 2,11 2,07 2,10 2,04 2,06 2,06 2,04 1,91 1,86 1,78 1,67 1,53 1,46 1,36 1,36 1,27 
35 1,95 1,85 1,90 1,88 1,99 2,00 2,08 2,20 2,18 2,11 2,17 2,10 2,10 2,06 2,17 2,13 2,16 2,08 2,10 2,10 2,08 1,95 1,89 1,82 1,71 1,56 1,50 1,40 1,40 1,30 
36 2,01 1,92 1,96 1,94 2,05 2,06 2,14 2,26 2,24 2,17 2,23 2,15 2,15 2,11 2,22 2,17 2,20 2,13 2,14 2,14 2,11 1,98 1,93 1,85 1,73 1,59 1,52 1,42 1,42 1,33 
37 2,06 1,97 2,01 1,99 2,10 2,11 2,19 2,31 2,29 2,22 2,27 2,20 2,19 2,15 2,26 2,21 2,24 2,16 2,17 2,17 2,14 2,01 1,95 1,87 1,76 1,61 1,54 1,44 1,45 1,35 
38 2,10 2,00 2,05 2,03 2,13 2,14 2,23 2,35 2,33 2,26 2,31 2,23 2,23 2,18 2,29 2,24 2,27 2,19 2,20 2,19 2,16 2,03 1,97 1,89 1,78 1,63 1,56 1,46 1,46 1,37 
39 2,13 2,04 2,08 2,06 2,17 2,17 2,25 2,38 2,36 2,29 2,34 2,26 2,25 2,21 2,32 2,27 2,29 2,21 2,22 2,21 2,18 2,05 1,99 1,91 1,79 1,64 1,57 1,47 1,47 1,38 
40 2,15 2,06 2,10 2,08 2,19 2,19 2,27 2,40 2,38 2,31 2,36 2,28 2,27 2,23 2,34 2,29 2,31 2,23 2,24 2,23 2,20 2,06 2,00 1,92 1,80 1,65 1,58 1,48 1,48 1,39 
41 2,17 2,08 2,12 2,10 2,20 2,21 2,29 2,41 2,39 2,33 2,37 2,30 2,29 2,24 2,35 2,30 2,32 2,24 2,25 2,24 2,21 2,07 2,01 1,92 1,81 1,66 1,59 1,49 1,49 1,39 
42 2,19 2,10 2,14 2,11 2,22 2,22 2,30 2,42 2,40 2,34 2,38 2,31 2,30 2,25 2,36 2,31 2,33 2,25 2,26 2,25 2,21 2,08 2,01 1,93 1,81 1,66 1,60 1,49 1,49 1,40 
43 2,20 2,11 2,15 2,12 2,22 2,23 2,31 2,43 2,41 2,34 2,39 2,31 2,31 2,26 2,37 2,31 2,34 2,25 2,26 2,25 2,22 2,09 2,02 1,93 1,82 1,67 1,60 1,49 1,50 1,40 
44 2,20 2,11 2,15 2,12 2,23 2,23 2,31 2,44 2,41 2,35 2,39 2,32 2,31 2,26 2,37 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,22 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
45 2,21 2,12 2,16 2,13 2,23 2,24 2,31 2,44 2,41 2,35 2,39 2,32 2,31 2,26 2,37 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,22 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
46 2,21 2,12 2,16 2,13 2,24 2,24 2,32 2,44 2,42 2,35 2,40 2,32 2,32 2,27 2,38 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,23 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
47 2,21 2,12 2,16 2,13 2,24 2,24 2,32 2,44 2,42 2,35 2,40 2,32 2,32 2,27 2,38 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,23 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
48 2,21 2,12 2,16 2,13 2,24 2,24 2,32 2,44 2,42 2,35 2,40 2,32 2,32 2,27 2,38 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,23 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
49 2,21 2,12 2,16 2,13 2,24 2,24 2,32 2,45 2,42 2,35 2,40 2,32 2,32 2,27 2,38 2,32 2,34 2,26 2,27 2,26 2,23 2,09 2,02 1,94 1,82 1,67 1,60 1,50 1,50 1,40 
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Annexe 13 (bis) : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité. 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
17 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
18 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 
19 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 
20 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 
21 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,08 
22 0,28 0,25 0,24 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,12 0,11 
23 0,37 0,34 0,33 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,20 0,20 0,17 0,14 
24 0,47 0,44 0,42 0,37 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,22 0,18 
25 0,58 0,54 0,52 0,47 0,45 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 0,31 0,31 0,33 0,32 0,32 0,27 0,23 
26 0,68 0,65 0,63 0,57 0,55 0,50 0,47 0,46 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,38 0,38 0,40 0,40 0,39 0,34 0,30 
27 0,78 0,75 0,73 0,68 0,66 0,61 0,57 0,55 0,52 0,50 0,50 0,47 0,47 0,46 0,45 0,44 0,46 0,46 0,48 0,48 0,47 0,41 0,37 
28 0,88 0,85 0,84 0,78 0,77 0,71 0,67 0,65 0,61 0,59 0,59 0,56 0,56 0,55 0,54 0,53 0,55 0,55 0,57 0,57 0,56 0,50 0,45 
29 0,96 0,94 0,93 0,87 0,87 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,68 0,65 0,65 0,64 0,63 0,62 0,65 0,65 0,67 0,67 0,65 0,59 0,54 
30 1,04 1,02 1,01 0,95 0,95 0,91 0,87 0,85 0,80 0,77 0,77 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,75 0,75 0,78 0,77 0,76 0,69 0,63 
31 1,11 1,09 1,08 1,02 1,02 0,98 0,95 0,93 0,89 0,86 0,86 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,85 0,85 0,89 0,88 0,86 0,79 0,73 
32 1,17 1,15 1,14 1,09 1,09 1,05 1,01 1,00 0,97 0,94 0,94 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,95 0,94 0,99 0,98 0,97 0,89 0,83 
33 1,22 1,20 1,19 1,14 1,14 1,10 1,07 1,06 1,03 1,01 1,01 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 1,04 1,03 1,09 1,08 1,06 0,98 0,92 
34 1,26 1,24 1,24 1,19 1,19 1,14 1,12 1,11 1,08 1,06 1,07 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,12 1,11 1,18 1,18 1,15 1,07 1,01 
35 1,29 1,28 1,27 1,22 1,23 1,18 1,16 1,15 1,12 1,11 1,12 1,10 1,10 1,11 1,11 1,13 1,19 1,18 1,26 1,25 1,23 1,15 1,08 
36 1,32 1,31 1,30 1,26 1,26 1,22 1,19 1,19 1,16 1,14 1,16 1,14 1,15 1,15 1,17 1,18 1,24 1,24 1,32 1,32 1,30 1,21 1,15 
37 1,34 1,33 1,33 1,28 1,29 1,24 1,22 1,22 1,19 1,17 1,19 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,29 1,29 1,38 1,38 1,36 1,26 1,20 
38 1,36 1,34 1,35 1,30 1,31 1,26 1,24 1,24 1,21 1,19 1,21 1,20 1,21 1,22 1,23 1,26 1,32 1,33 1,42 1,42 1,40 1,31 1,24 
39 1,37 1,36 1,36 1,31 1,32 1,28 1,25 1,25 1,23 1,21 1,23 1,21 1,23 1,24 1,26 1,28 1,35 1,36 1,45 1,45 1,43 1,34 1,27 
40 1,38 1,37 1,37 1,32 1,33 1,29 1,26 1,27 1,24 1,22 1,24 1,23 1,24 1,26 1,27 1,30 1,37 1,38 1,47 1,48 1,46 1,36 1,29 
41 1,38 1,37 1,38 1,33 1,34 1,29 1,27 1,27 1,24 1,23 1,25 1,24 1,25 1,27 1,28 1,31 1,38 1,39 1,48 1,49 1,48 1,38 1,31 
42 1,39 1,38 1,38 1,33 1,34 1,30 1,27 1,28 1,25 1,24 1,26 1,24 1,26 1,27 1,29 1,32 1,39 1,40 1,49 1,50 1,49 1,39 1,32 
43 1,39 1,38 1,38 1,34 1,35 1,30 1,28 1,28 1,25 1,24 1,26 1,25 1,26 1,28 1,30 1,33 1,39 1,41 1,50 1,51 1,49 1,39 1,33 
44 1,39 1,38 1,38 1,34 1,35 1,30 1,28 1,28 1,25 1,24 1,26 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,50 1,52 1,50 1,40 1,33 
45 1,39 1,38 1,39 1,34 1,35 1,30 1,28 1,28 1,26 1,24 1,26 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,51 1,52 1,50 1,40 1,34 
46 1,39 1,38 1,39 1,34 1,35 1,31 1,28 1,28 1,26 1,24 1,26 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,51 1,52 1,50 1,40 1,34 
47 1,39 1,38 1,39 1,34 1,35 1,31 1,28 1,28 1,26 1,24 1,27 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,51 1,52 1,50 1,41 1,34 
48 1,39 1,38 1,39 1,34 1,35 1,31 1,28 1,28 1,26 1,24 1,27 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,51 1,52 1,51 1,41 1,34 
49 1,39 1,38 1,39 1,34 1,35 1,31 1,28 1,29 1,26 1,24 1,27 1,25 1,27 1,28 1,30 1,33 1,40 1,41 1,51 1,52 1,51 1,41 1,34 
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Annexe 14: Grèce, Cumul des taux de fécondité à divers années. 
 































































Annexe 15: Grèce, Pourcentage de Cumul des taux de fécondité à divers années. 
  
























































Annexe 16: Grèce, Descendance finale et âge moyen à la maternité dans les générations 
 








































































Âge moyen à la maternité 
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Annexe 17: Grèce, Descendance finale calculé par différents sources 
  Recensements Etat Civil 
  1991 2001 2011 (Est) 1960-2012 
1930 2,05       
1931 2,06       
1932 2,04       
1933 2,07       
1934 2,05       
1935 2,03       
1936 2,03       
1937 2,04     2,01 
1938 2,01     1,99 
1939 2,02     2,05 
1940 2,02 1,95 2,00 2,10 
1941 2,06 1,95 2,00 2,08 
1942 2,04 1,95 2,00 2,00 
1943 2,01 1,94 1,99 1,96 
1944 2,03 1,95 1,99 1,97 
1945 1,98 1,93 1,98 1,98 
1946 1,99 1,93 1,98 2,00 
1947 2,01 1,94 1,97 1,99 
1948 1,98 1,94 1,97 1,94 
1949 2,00 1,94 1,96 1,95 
1950 1,96 1,92 1,96 2,03 
1951 1,98 1,94 1,95 2,05 
1952 1,93 1,93 1,95 2,00 
1953   1,91 1,94 1,97 
1954   1,91 1,94 2,00 
1955   1,91 1,93 2,01 
1956   1,90 1,93 1,99 
1957   1,87 1,91 1,93 
1958   1,86 1,89 1,91 
1959   1,85 1,88 1,94 
1960   1,80 1,86 1,93 
1961   1,79 1,84 1,89 
1962   1,76 1,82 1,82 
1963     1,81 1,79 
1964     1,79 1,78 
1965     1,77 1,77 
1966     1,76 1,77 
1967     1,74 1,77 
1968     1,72 1,73 
1969     1,70 1,66 
1970     1,69 1,60 
1971     1,67 1,58 
 




Annexe 18  :Grèce, Descendance finale calculé par différents sources 
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Annexe 19: Taux de fécondité par âge dans les générations 
  1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
15                     1,0 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 2,0 2,1 2,1 2,8 2,5 2,9 3,3 5,6 
16                   3,6 2,8 3,1 3,6 4,2 4,6 4,6 6,3 7,6 7,3 8,0 8,4 9,6 10,6 12,0 10,5 10,5 
17                 10,1 8,0 8,8 9,5 11,5 12,4 13,5 16,9 20,3 20,0 21,4 21,5 23,2 24,0 26,2 26,8 28,5 29,4 
18               19,2 17,8 19,0 20,2 23,3 26,5 29,6 34,3 38,5 40,7 42,6 41,4 42,7 45,1 50,7 51,3 55,6 55,0 57,8 
19             32,8 33,8 35,1 37,1 42,2 48,5 53,3 59,7 61,9 65,3 70,2 68,8 68,8 72,3 83,6 84,5 88,1 85,5 89,0 93,7 
20           51,9 54,2 56,2 58,2 65,2 73,5 78,7 87,4 88,3 88,6 96,8 98,2 98,0 98,6 114,1 116,7 122,3 114,7 120,9 122,5 127,6 
21         75,5 74,0 79,5 81,1 88,5 94,8 101,4 110,7 112,8 109,5 119,0 119,6 124,5 122,5 135,3 138,4 146,1 140,7 145,9 145,0 146,6 141,6 
22       100,0 91,6 99,6 104,6 110,7 112,8 119,8 130,4 131,5 128,2 138,6 133,4 140,4 143,7 153,0 150,4 159,7 157,2 164,0 158,2 157,8 150,3 151,2 
23     119,8 108,3 115,3 123,1 132,9 130,7 136,7 146,8 146,0 143,1 155,7 147,1 149,6 155,7 168,8 162,0 166,9 165,2 170,6 168,3 162,5 152,7 151,0 152,6 
24   131,5 125,4 128,4 133,5 149,4 147,8 153,3 158,8 157,6 154,4 166,4 160,4 158,7 156,0 175,2 171,1 174,0 166,3 169,0 169,6 167,1 150,5 147,9 149,2 142,1 
25 138,7 140,4 139,9 138,5 154,2 156,2 166,1 168,8 163,9 159,7 168,3 165,3 164,2 154,9 166,1 168,1 174,7 165,9 161,3 164,8 163,1 150,2 143,0 139,9 134,5 125,2 
26 149,5 148,6 143,8 152,2 155,4 168,0 177,8 168,4 158,0 162,5 161,2 161,8 153,4 157,2 155,6 163,9 161,5 155,8 155,9 153,1 145,8 137,8 131,5 123,0 118,6 115,3 
27 152,0 147,8 151,2 150,9 159,9 176,8 171,0 154,2 152,7 150,6 151,0 146,4 149,2 143,8 146,4 147,6 148,9 146,5 139,5 135,6 128,0 126,1 113,0 107,8 110,6 100,0 
28 144,8 149,5 146,1 149,0 162,7 165,3 152,3 146,4 137,1 138,4 133,2 138,9 134,2 131,2 128,8 133,7 134,0 128,1 119,6 114,4 118,0 104,9 98,4 97,5 93,1 96,5 
29 145,5 143,0 143,2 148,7 152,4 148,7 145,5 130,3 129,1 127,5 127,0 124,8 122,5 113,9 114,5 117,6 116,9 106,1 101,2 103,9 95,0 88,8 87,1 82,5 89,1 85,7 
30 135,0 135,7 137,0 135,5 135,1 136,8 126,8 124,3 117,6 116,9 112,0 110,6 102,2 98,6 98,9 100,8 95,8 90,6 85,3 82,9 79,0 78,8 74,4 77,4 76,5 77,2 
31 121,1 122,1 117,2 114,0 116,1 115,1 112,9 105,4 101,6 96,3 94,5 88,2 86,6 83,2 81,6 82,7 80,0 70,9 71,0 68,3 68,7 64,8 67,5 65,1 67,5 70,0 
32 105,5 100,6 95,7 94,7 95,2 95,8 89,6 86,5 81,7 78,3 74,8 74,0 72,2 67,4 67,7 65,9 62,5 60,7 57,9 55,7 54,1 58,0 56,2 58,2 61,2 62,5 
33 89,7 85,5 81,9 78,3 78,0 77,3 77,0 70,1 66,7 64,5 63,4 62,2 60,1 56,3 51,9 54,7 51,5 48,3 46,0 44,4 48,8 47,6 49,1 50,4 54,2 54,6 
34 79,4 75,5 69,9 67,3 64,1 69,1 64,8 58,1 55,7 54,7 52,3 52,7 50,0 43,4 44,4 42,2 39,5 40,2 38,4 39,8 39,8 40,9 42,9 42,4 46,2 47,6 
35 68,1 64,1 58,5 55,5 57,4 56,8 52,7 47,3 45,7 42,9 42,9 43,2 38,5 36,4 33,7 31,5 33,4 32,3 32,3 32,4 34,0 34,7 36,2 36,7 40,1 39,4 
36 56,6 52,2 48,9 48,4 48,6 46,0 42,1 37,5 35,6 33,8 34,7 32,4 31,3 27,7 25,1 26,7 25,6 27,0 26,6 27,7 28,5 30,1 31,0 31,2 33,4 33,8 
37 43,1 42,2 40,3 37,9 37,2 35,8 32,4 28,7 27,2 26,9 24,9 24,5 23,4 20,9 20,9 19,8 22,0 21,7 21,7 22,5 24,3 24,8 26,3 25,9 27,7 29,4 
38 34,1 33,1 30,2 28,0 28,7 27,5 24,2 22,7 20,6 18,9 17,4 19,2 17,7 16,5 15,6 16,7 16,6 16,6 16,8 18,4 19,4 20,4 20,2 19,9 23,1 23,2 
39 26,6 24,3 22,5 21,7 22,0 20,4 19,0 16,8 14,7 13,0 14,7 14,0 13,1 12,5 12,0 12,1 12,5 12,0 13,6 13,9 15,2 14,3 15,2 15,5 17,2 17,3 
40 19,1 17,7 16,3 15,8 16,2 15,3 14,0 11,4 10,8 10,7 10,3 10,4 9,6 8,6 8,6 9,5 9,5 9,0 9,6 10,2 9,8 10,3 10,7 10,9 12,0 13,1 
41 12,9 11,7 11,4 11,0 11,0 11,0 9,0 8,3 7,3 7,1 7,4 7,0 6,4 6,1 6,3 6,7 7,0 6,6 7,3 6,7 6,5 7,3 7,3 7,3 8,6 9,1 
42 8,3 7,9 7,5 7,3 7,4 6,4 5,9 4,8 4,4 4,7 4,6 4,7 4,2 3,9 4,1 4,6 5,0 4,7 4,4 4,2 4,6 4,8 4,8 5,3 5,9 6,7 
43 5,2 5,3 4,6 4,4 3,9 4,1 3,4 2,6 2,6 2,8 3,1 2,8 2,3 2,3 2,9 3,1 3,1 2,7 2,8 2,9 3,2 2,9 3,2 3,3 3,8 4,6 
44 3,5 3,0 2,6 2,1 2,6 2,4 1,7 1,6 1,7 1,8 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,8 1,6 1,9 1,9 1,6 1,9 2,0 1,7 2,6 2,8 
45 2,0 1,7 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,5 1,8 
46 1,1 1,0 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 
47 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 
48 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 
49 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 1,4 1,6 0,8 1,1 1,0 1,1 0,9 1,4 1,3 2,1 
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Annexe 19 (bis): Taux de fécondité par âge dans les générations 
  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
15 5,9 7,2 6,4 7,7 6,9 6,2 6,1 5,2 5,0 4,2 3,7 2,7 2,0 2,5 3,7 2,0 1,8 2,0 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 2,5 2,5 
16 11,8 11,6 13,7 12,9 11,3 13,3 10,3 11,0 9,9 8,3 6,9 5,8 5,2 5,4 4,1 3,9 3,6 3,6 3,8 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 4,0 4,0 3,6 4,3 
17 30,4 33,2 32,0 27,6 30,4 24,7 26,0 22,5 19,3 17,0 14,1 12,3 11,2 9,7 9,7 8,3 7,8 7,7 7,5 7,3 6,5 6,6 6,6 6,7 6,9 7,3 7,2 6,7 7,5 7,4 
18 60,3 62,5 52,6 55,6 45,4 47,0 40,9 37,3 31,8 27,0 24,4 21,2 19,9 18,8 16,7 14,6 13,6 13,4 13,2 12,1 11,5 11,7 11,6 11,4 11,8 11,8 11,3 12,0 12,1 12,5 
19 96,2 86,3 86,1 73,0 72,3 63,9 58,9 53,4 44,9 40,2 36,1 33,1 32,1 27,3 25,9 22,5 21,1 20,6 19,9 18,4 18,7 18,1 17,9 18,0 18,1 18,0 19,2 18,9 20,7 19,0 
20 117,9 117,8 105,4 97,6 86,9 80,2 74,7 67,6 57,0 53,1 48,3 45,7 40,4 37,9 33,9 30,5 28,9 28,5 26,8 26,4 25,0 24,8 25,0 24,6 24,6 27,3 26,5 28,7 28,6 27,2 
21 140,3 132,0 118,6 105,4 97,6 90,6 86,0 74,7 68,2 61,6 59,4 52,0 51,6 45,9 42,7 39,2 37,1 35,7 34,6 32,6 31,0 32,5 31,2 30,9 34,4 35,0 35,7 37,0 35,8 28,0 
22 147,6 132,9 117,2 109,6 100,9 98,2 88,5 81,9 74,6 71,2 63,1 60,8 57,4 52,9 50,3 45,6 44,1 43,4 40,9 39,0 39,8 37,5 36,6 40,0 41,5 42,4 43,5 42,7 34,7 29,5 
23 141,2 123,3 115,6 108,8 106,9 96,4 92,5 87,2 83,2 72,3 70,6 66,1 62,1 60,3 56,2 53,0 52,6 49,2 49,2 47,6 44,0 44,5 46,7 47,2 50,3 48,3 48,2 41,5 35,0   
24 127,1 116,0 112,1 113,5 100,7 99,3 97,9 94,5 84,9 79,7 74,4 70,6 70,2 65,3 62,6 61,9 57,7 57,8 55,7 52,0 50,9 54,3 52,9 56,6 55,4 54,8 49,4 42,3     
25 116,7 108,4 112,9 103,8 103,2 104,3 102,2 97,0 92,1 82,7 80,4 77,2 74,6 71,1 71,1 67,1 65,6 63,5 62,7 60,5 61,0 61,2 63,4 63,9 62,3 58,0 50,7       
26 105,2 106,4 102,5 104,8 106,6 106,0 105,0 102,6 94,0 87,6 84,3 80,4 79,6 79,2 75,6 73,6 71,1 72,9 69,7 70,7 69,8 72,1 71,9 71,0 66,6 61,5         
27 102,4 97,0 101,7 104,0 106,2 105,0 109,2 103,9 95,9 91,0 87,4 85,1 85,3 82,3 82,9 80,8 80,9 80,5 82,4 80,5 81,9 81,2 79,0 74,3 72,2           
28 92,5 94,9 97,6 101,8 101,0 108,2 107,0 102,7 99,0 92,6 90,6 90,1 87,8 89,1 88,8 88,3 87,2 91,5 90,1 92,7 90,7 88,9 83,0 81,8             
29 86,6 87,2 92,4 93,7 99,7 101,8 102,4 102,3 97,4 91,9 92,4 91,3 92,6 92,4 93,7 93,6 95,9 96,8 101,5 100,0 97,0 91,7 89,8               
30 79,7 78,4 82,5 85,6 89,6 92,0 96,6 95,6 91,8 91,4 90,0 91,9 92,6 95,5 95,3 100,4 99,7 106,4 105,2 105,3 98,6 95,2                 
31 70,7 69,8 72,7 76,1 79,7 85,0 88,5 87,1 86,9 85,6 87,9 90,2 91,8 96,1 101,6 100,1 106,3 107,4 106,8 101,6 98,7                   
32 62,2 61,4 63,3 67,4 71,5 76,0 78,4 80,0 80,3 81,6 83,4 86,9 91,0 97,1 97,2 104,3 104,9 103,7 100,0 96,6                     
33 55,8 53,2 56,8 60,0 62,8 66,3 70,6 72,8 74,8 74,9 78,5 83,8 88,8 89,5 99,8 99,5 96,2 94,0 92,2                       
34 46,2 45,6 49,3 50,0 54,7 60,7 62,7 65,7 67,4 70,1 73,3 80,3 80,6 90,6 91,1 89,8 85,9 84,4                         
35 40,3 40,3 41,2 44,9 49,5 51,7 54,1 58,1 60,1 65,7 68,4 70,7 78,1 79,1 80,1 76,7 75,5                           
36 35,0 33,9 36,3 39,4 42,1 43,3 47,0 51,0 54,4 56,2 59,2 64,4 66,5 68,1 65,5 64,0                             
37 29,3 28,6 30,4 33,0 34,9 36,5 39,7 44,0 45,0 47,4 52,2 54,7 55,0 53,3 52,6                               
38 23,2 24,0 25,2 26,8 28,3 29,9 33,1 35,8 37,1 40,7 43,9 43,4 42,4 41,2                                 
39 18,3 18,4 19,7 21,0 22,4 25,2 26,4 28,7 30,7 33,3 32,8 31,9 31,7                                   
40 13,4 14,2 14,8 16,3 18,0 18,7 20,5 22,0 24,2 24,3 22,7 23,6                                     
41 10,3 9,9 11,1 12,2 12,6 13,6 15,0 16,5 17,0 15,4 16,9                                       
42 7,2 7,2 7,9 8,0 8,6 9,5 10,8 11,3 10,6 10,8                                         
43 4,9 5,0 4,8 5,4 5,9 6,8 7,0 6,9 6,9                                           
44 3,1 3,0 3,3 3,3 4,1 4,2 4,2 4,4                                             
45 2,0 2,0 2,0 2,4 2,8 2,8 2,9                                               
46 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 1,9                                                 
47 1,4 1,3 1,6 1,6 1,5                                                   
48 1,0 1,1 0,9 1,1                                                     
49 2,1 2,0 2,3                                                       
Source : ODE, traitement : auteur 
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Annexe 20: Grèce, Générations 1935-1975, Taux de fécondité par âge dans les générations. 


































































































































Annexe 21 : Grèce, Générations 1938-1990, Cumul des Taux de fécondité par âge dans les génération à divers âges 
 
 
20 25 30 35 40 45 
1938 
 
475,2 1211,6 1621,4 1773,2 1799,4 
1939 
 
570,2 1335,9 1746,8 1899,5 1925,8 
1940 51,9 654,2 1449,8 1864,0 2009,0 2034,0 
1941 87,0 717,9 1491,4 1888,2 2019,9 2040,8 
1942 109,2 753,8 1477,5 1845,0 1962,0 1980,4 
1943 121,3 782,0 1476,3 1827,7 1936,5 1953,4 
1944 132,9 811,6 1507,5 1844,2 1947,4 1964,6 
1945 148,5 849,0 1533,4 1861,3 1963,2 1980,8 
1946 164,2 881,3 1563,8 1884,1 1984,5 2001,3 
1947 183,3 904,6 1566,1 1873,5 1968,6 1983,9 
1948 195,6 904,4 1549,0 1835,7 1922,0 1936,1 
1949 204,2 928,3 1572,5 1851,9 1934,1 1949,6 
1950 223,3 982,3 1645,9 1922,9 2007,5 2024,7 
1951 237,1 1019,9 1676,9 1943,8 2030,0 2047,8 
1952 238,4 1015,9 1642,9 1895,3 1981,7 1998,3 
1953 239,3 1019,5 1620,9 1866,6 1954,9 1972,2 
1954 260,6 1057,7 1647,5 1888,2 1980,9 1997,8 
1955 279,0 1085,7 1651,5 1896,9 1994,1 2011,2 
1956 293,8 1084,1 1620,5 1866,6 1966,4 1984,4 
1957 293,4 1053,5 1557,9 1809,7 1913,1 1931,6 
1958 303,8 1047,0 1535,1 1788,1 1891,5 1910,2 
1959 308,7 1040,4 1528,3 1797,6 1910,9 1933,3 
1960 324,6 1037,2 1511,9 1786,0 1902,7 1927,7 
1961 322,4 995,2 1461,7 1736,7 1855,8 1883,3 
1962 318,6 931,2 1395,1 1665,4 1784,6 1811,8 
1963 296,3 872,6 1349,3 1632,6 1759,0 1788,1 
1964 274,4 815,4 1305,2 1603,8 1740,2 1771,5 
1965 253,2 762,5 1265,6 1583,8 1729,5 1763,6 
1966 235,3 724,2 1237,3 1576,9 1730,5 1767,5 
1967 216,9 684,1 1204,2 1558,4 1725,0 1765,0 
1968 197,0 632,4 1139,5 1503,1 1684,5 
 
1969 167,8 570,8 1048,8 1418,4 1609,8 
 
1970 149,8 517,3 971,8 1349,7 1551,6 
 
1971 133,4 481,3 925,9 1317,4 1528,1 
 
1972 120,7 447,4 886,2 1298,1 1516,1 
 
1973 110,7 426,6 864,5 1294,7 
  
1974 101,6 397,1 835,4 1287,9 
  
1975 93,9 376,8 813,1 1282,9 
  
1976 81,9 348,7 785,5 1255,9 
  
1977 76,9 333,9 768,7 1237,5 
  
1978 75,8 325,4 773,5 
   
1979 73,4 316,4 765,3 
   
1980 69,5 301,3 750,5 
   
1981 67,0 293,6 731,7 
   
1982 66,4 296,3 725,4 
   
1983 66,5 297,2 
    
1984 66,3 304,9 
    
1985 67,4 311,2 
    
1986 70,4 309,0 
    
1987 70,9 298,4 
    
1988 73,2 
     
1989 75,0 
     
1990 72,9 
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Annexe 22: Indicateur Conjoncturel de fécondité et Age moyen à la maternité par Rang Biologique  
 
Indicateur Conjoncturel de la fécondité de  Age moyenne à la maternité de 
  rang1 rang2 rang3 rang4+ rang1 rang2 rang3 rang4+ 
1960 0,89 0,69 0,31 0,32 25,9 28,6 30,7 34,4 
1961 0,85 0,69 0,30 0,29 25,9 28,6 30,8 34,4 
1962 0,88 0,72 0,29 0,27 25,8 28,6 30,8 34,4 
1963 0,91 0,71 0,28 0,24 25,7 28,6 30,8 34,4 
1964 1,00 0,75 0,28 0,22 25,7 28,6 30,9 34,3 
1965 0,98 0,79 0,28 0,20 25,4 28,5 30,8 34,2 
1966 1,02 0,82 0,28 0,19 25,4 28,4 30,8 34,0 
1967 1,05 0,91 0,30 0,19 25,3 28,2 30,8 33,9 
1968 1,00 0,93 0,31 0,18 25,1 28,0 30,6 33,7 
1969 0,95 0,92 0,32 0,18 25,1 28,0 30,5 33,7 
1970 1,00 0,92 0,32 0,16 25,0 27,7 30,4 33,5 
1971 0,96 0,90 0,31 0,16 25,0 27,9 30,4 33,6 
1972 0,97 0,88 0,32 0,16 24,8 27,7 30,4 33,4 
1973 0,92 0,86 0,32 0,16 24,7 27,4 30,2 33,3 
1974 1,01 0,89 0,33 0,16 24,5 27,3 30,1 33,2 
1975 1,00 0,86 0,31 0,16 24,5 27,2 30,0 32,9 
1976 1,02 0,88 0,30 0,14 24,4 27,1 29,8 32,9 
1977 0,99 0,86 0,29 0,13 24,4 27,0 29,8 32,7 
1978 1,00 0,86 0,29 0,12 24,2 26,8 29,5 32,5 
1979 0,99 0,85 0,30 0,12 24,2 26,7 29,3 32,1 
1980 0,98 0,84 0,29 0,12 24,1 26,6 29,2 32,0 
1981 0,90 0,80 0,28 0,11 24,2 26,5 29,1 31,8 
1982 0,86 0,78 0,27 0,11 24,2 26,5 29,1 31,7 
1983 0,85 0,74 0,25 0,10 24,2 26,6 29,0 31,7 
1984 0,81 0,70 0,23 0,09 24,3 26,7 28,9 31,5 
1985 0,73 0,66 0,20 0,08 24,5 26,7 28,9 31,4 
1986 0,70 0,63 0,19 0,08 24,7 26,9 29,1 31,5 
1987 0,67 0,58 0,17 0,08 24,9 27,0 29,1 31,4 
1988 0,67 0,58 0,17 0,07 25,1 27,3 29,2 31,6 
1989 0,62 0,55 0,16 0,07 25,3 27,5 29,5 31,5 
1990 0,62 0,54 0,17 0,07 25,5 27,7 29,6 31,7 
1991 0,62 0,52 0,17 0,07 25,7 28,0 29,8 31,6 
1992 0,64 0,51 0,16 0,08 26,0 28,1 30,1 31,9 
1993 0,61 0,50 0,16 0,08 26,2 28,4 30,2 31,9 
1994 0,61 0,50 0,16 0,08 26,4 28,6 30,4 32,1 
1995 0,60 0,49 0,15 0,07 26,6 28,8 30,6 32,1 
1996 0,60 0,47 0,15 0,07 26,8 29,1 30,8 32,1 
1997 0,59 0,48 0,15 0,06 27,0 29,3 31,1 32,2 
1998 0,59 0,47 0,14 0,06 27,2 29,5 31,2 32,5 
1999 0,59 0,47 0,13 0,05 27,3 29,8 31,4 32,3 
2000 0,61 0,47 0,14 0,05 27,5 30,0 31,4 32,4 
2001 0,60 0,47 0,13 0,05 27,7 30,2 31,6 32,6 
2002 0,61 0,48 0,13 0,05 27,9 30,3 31,6 32,6 
2003 0,62 0,48 0,13 0,05 28,0 30,4 31,8 32,7 
2004 0,63 0,49 0,13 0,05 28,3 30,5 32,0 32,8 
2005 0,64 0,51 0,14 0,05 28,5 30,7 32,2 32,9 
2006 0,68 0,52 0,15 0,05 28,4 30,7 32,2 32,9 
2007 0,69 0,53 0,15 0,05 28,6 30,8 32,3 32,6 
2008 0,73 0,56 0,17 0,05 28,7 31,0 32,3 33,0 
2009 0,74 0,56 0,17 0,05 28,8 31,1 32,4 32,9 
2010 0,75 0,54 0,17 0,05 28,9 31,2 32,3 32,7 
2011 0,73 0,49 0,14 0,05 29,3 31,5 32,3 32,5 
2012 0,70 0,47 0,13 0,04 29,7 31,7 32,5 32,5 
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Annexe 23: Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 1 (p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,00 1,41 2,50 1,87 1,85 2,38 2,16 3,87 3,07 2,59 4,24 2,66 4,24 5,37 3,04 2,74 3,38 5,47 7,06 4,76 5,29 4,69 4,51 4,24 3,56 3,10 2,81 2,24 1,61 2,26 
16 0,29 4,17 6,14 5,41 6,03 6,77 5,45 9,72 8,39 7,30 10,41 8,43 9,89 11,28 10,44 10,12 11,32 13,14 14,69 13,40 12,63 12,06 11,43 10,86 10,38 8,87 7,38 6,53 5,21 5,32 
17 1,94 9,61 11,18 11,73 13,79 13,98 12,69 18,07 19,56 17,85 20,90 19,58 21,03 22,72 23,90 24,33 26,18 27,24 29,05 29,65 28,84 26,93 24,94 24,25 22,63 19,31 16,91 14,81 12,12 11,46 
18 15,05 15,36 15,10 17,65 20,65 23,32 24,90 28,72 32,44 33,70 34,37 34,75 35,98 37,15 42,19 42,90 45,96 44,91 46,70 49,75 50,35 45,98 42,10 41,00 37,50 32,72 29,56 26,22 21,88 19,87 
19 33,04 27,32 26,37 29,65 34,84 39,84 45,94 46,66 50,65 53,35 53,97 51,01 52,00 52,22 61,48 62,55 65,31 62,70 64,27 69,54 71,29 65,13 59,80 58,08 52,94 46,63 42,94 39,41 34,40 29,26 
20 49,02 47,60 47,97 51,43 57,94 62,75 70,57 70,21 72,45 71,84 75,55 65,32 66,23 65,05 77,82 78,68 80,93 76,35 78,77 82,93 84,82 78,89 73,64 71,98 65,58 57,14 53,30 50,28 46,73 37,93 
21 61,28 64,00 68,08 71,37 77,58 79,02 86,98 86,87 86,55 81,48 88,02 75,88 76,61 74,00 87,66 88,37 90,24 84,80 86,99 87,67 88,49 83,57 80,24 78,93 72,18 62,50 58,97 55,55 54,60 44,84 
22 70,70 67,52 72,98 78,70 83,25 81,90 87,67 89,67 85,63 79,71 86,67 82,03 82,51 78,37 90,72 90,24 92,98 87,45 89,29 86,20 85,45 80,04 78,94 78,39 72,58 62,97 60,31 56,01 57,12 49,35 
23 74,61 62,90 67,30 74,07 80,70 77,21 78,77 82,84 77,40 72,12 78,86 83,33 84,15 78,73 88,34 86,61 89,35 85,44 86,74 83,09 80,05 73,08 72,80 72,76 69,99 60,33 58,39 54,74 56,73 51,06 
24 73,24 63,25 65,31 69,75 79,81 76,42 76,10 78,16 73,09 68,42 73,90 79,87 81,63 75,43 82,22 79,84 82,35 79,39 81,25 78,04 75,55 66,36 65,56 65,14 65,19 56,64 54,46 52,55 54,53 50,21 
25 71,57 68,80 68,96 69,57 79,42 77,58 81,53 79,74 72,10 68,07 71,21 72,99 75,32 69,14 73,85 71,73 73,70 71,54 72,90 70,68 69,87 60,96 58,79 57,34 57,65 52,29 49,78 48,59 50,37 47,62 
26 72,02 71,32 71,50 70,48 76,31 74,72 82,21 81,36 71,00 64,76 66,47 64,78 66,60 61,34 64,71 63,09 64,49 62,68 63,52 61,83 61,84 54,97 52,66 50,18 49,23 46,66 45,66 43,84 45,41 43,85 
27 69,81 64,46 66,28 65,79 68,50 65,32 69,97 73,27 65,80 56,91 57,08 56,56 57,40 53,25 55,69 54,24 55,33 53,63 53,97 53,70 52,27 47,42 45,64 43,99 41,89 40,44 41,14 39,17 41,13 39,14 
28 60,82 51,77 55,59 55,37 58,68 54,11 54,74 57,76 56,39 48,85 47,92 48,92 48,79 45,38 46,99 45,73 46,67 45,05 44,97 45,91 44,13 39,30 38,02 38,04 35,93 34,72 35,01 34,24 36,51 34,09 
29 49,32 43,19 46,31 46,60 51,11 47,19 46,35 46,45 46,35 43,48 43,44 42,04 41,11 38,28 39,18 38,11 38,87 37,39 36,99 37,72 36,99 32,82 30,74 32,15 30,27 29,33 28,73 29,21 31,08 29,22 
30 39,69 38,84 39,64 39,73 44,15 41,26 40,53 39,44 37,15 37,03 38,87 35,38 34,39 32,20 32,54 31,51 32,05 30,78 30,18 29,35 29,17 26,90 25,49 25,95 24,79 23,85 24,17 24,48 25,66 24,65 
31 33,66 34,27 34,37 33,50 36,33 33,96 33,94 33,06 29,44 28,71 30,78 28,94 28,16 26,57 26,69 25,88 26,22 25,14 24,44 22,45 21,68 20,84 21,24 20,77 19,64 19,13 20,32 20,12 21,05 20,51 
32 28,32 26,86 28,32 27,41 28,47 25,90 27,18 26,32 23,24 21,33 22,21 23,41 22,42 21,21 21,45 21,12 21,29 20,32 19,56 17,90 16,36 15,88 16,70 16,51 15,76 15,22 16,18 15,81 17,16 16,75 
33 22,45 19,35 21,99 22,19 23,08 20,02 21,82 20,90 19,28 17,52 17,45 19,15 17,69 16,61 17,01 17,11 17,16 16,27 15,52 14,67 13,61 12,97 12,45 12,77 12,85 12,16 12,45 12,29 13,59 13,53 
34 16,85 15,23 16,74 17,84 19,40 17,14 18,06 17,16 16,32 16,23 16,02 15,58 14,13 13,05 13,45 13,75 13,73 12,88 12,21 11,72 11,96 11,33 9,75 9,63 10,36 9,70 10,11 9,99 10,86 10,84 
35 12,60 12,94 12,81 13,15 14,97 14,57 14,69 14,17 12,81 14,11 14,46 12,45 11,22 10,36 10,61 10,94 10,89 10,12 9,52 9,03 9,86 9,58 8,38 7,80 8,10 7,61 8,13 8,42 8,54 8,64 
36 9,96 10,83 10,25 9,81 11,01 11,60 11,76 12,04 9,86 10,99 11,89 9,76 8,76 8,23 8,43 8,61 8,55 7,94 7,42 7,23 7,46 7,57 7,12 6,96 6,38 6,15 6,48 7,02 6,77 6,72 
37 7,48 8,07 7,91 7,64 8,31 8,33 8,76 9,72 7,92 8,07 8,71 7,51 6,74 6,44 6,65 6,73 6,65 6,24 5,81 5,97 5,66 5,76 5,69 5,92 5,24 5,30 5,35 5,61 5,40 5,17 
38 5,14 5,67 6,00 6,11 6,72 6,07 6,25 7,19 6,78 6,36 6,36 5,73 5,10 4,94 5,18 5,23 5,12 4,85 4,53 5,00 4,75 4,46 4,42 4,44 4,51 4,59 4,47 4,42 4,14 3,93 
39 3,47 4,25 4,37 4,74 5,28 4,67 4,50 4,96 5,62 5,26 4,99 4,34 3,83 3,69 3,94 4,01 3,90 3,70 3,47 4,34 4,03 3,64 3,37 3,23 3,71 3,67 3,66 3,48 3,06 2,95 
40 2,45 3,10 2,98 3,28 3,62 3,23 3,04 3,22 3,89 3,76 3,79 3,26 2,87 2,75 2,96 3,04 2,94 2,79 2,63 3,57 3,18 2,95 2,53 2,49 2,72 2,71 2,85 2,66 2,39 2,18 
41 1,80 2,05 2,01 2,24 2,26 2,02 1,96 2,11 2,27 2,28 2,63 2,42 2,14 2,05 2,22 2,27 2,18 2,09 1,99 2,54 2,38 2,27 2,00 1,79 1,83 1,92 2,05 1,92 2,01 1,59 
42 1,26 1,30 1,47 1,72 1,59 1,30 1,39 1,52 1,40 1,43 1,76 1,78 1,59 1,52 1,65 1,68 1,60 1,55 1,50 1,70 1,66 1,65 1,56 1,18 1,22 1,19 1,29 1,23 1,50 1,14 
43 0,75 0,87 1,06 1,35 1,29 0,99 1,16 1,31 1,17 1,13 1,22 1,29 1,17 1,11 1,21 1,22 1,16 1,14 1,12 1,26 1,07 1,10 1,04 0,81 0,83 0,69 0,74 0,77 0,88 0,81 
44 0,43 0,60 0,63 0,91 0,98 0,78 0,96 1,04 0,95 0,89 0,79 0,91 0,85 0,80 0,87 0,88 0,83 0,83 0,83 0,91 0,74 0,68 0,58 0,59 0,53 0,45 0,43 0,48 0,45 0,56 
45 0,25 0,36 0,30 0,44 0,55 0,45 0,51 0,56 0,48 0,52 0,37 0,62 0,60 0,57 0,62 0,62 0,58 0,60 0,62 0,54 0,57 0,45 0,36 0,36 0,32 0,34 0,28 0,29 0,20 0,38 
46 0,20 0,21 0,18 0,27 0,28 0,25 0,22 0,29 0,28 0,29 0,30 0,43 0,42 0,39 0,43 0,43 0,40 0,43 0,45 0,32 0,39 0,35 0,29 0,20 0,22 0,23 0,21 0,16 0,06 0,26 
47 0,19 0,20 0,20 0,29 0,28 0,27 0,29 0,40 0,49 0,36 0,52 0,29 0,29 0,27 0,30 0,29 0,27 0,30 0,33 0,23 0,19 0,25 0,17 0,11 0,18 0,12 0,12 0,12 0,05 0,17 
48 0,11 0,12 0,14 0,18 0,19 0,18 0,21 0,26 0,40 0,21 0,39 0,19 0,21 0,19 0,20 0,20 0,18 0,21 0,24 0,19 0,09 0,16 0,08 0,05 0,15 0,07 0,05 0,11 0,07 0,11 
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,38 0,35 0,36 0,33 0,29 0,38 0,51 0,39 0,24 0,49 0,26 0,16 0,22 0,20 0,14 0,25 0,16 0,17 
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Annexe 23 (bis): Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 1 (p.000) 
 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 1,86 1,85 1,78 1,87 1,98 1,65 1,88 1,67 1,81 2,02 1,99 2,20 2,42 2,71 2,17 2,24 2,57 2,79 3,01 3,11 3,36 3,18 2,52 
16 4,50 3,70 3,48 3,18 3,09 3,23 3,03 2,77 2,89 3,00 2,90 3,24 3,10 3,52 3,36 2,87 3,53 3,24 3,73 3,79 3,96 3,56 3,23 
17 9,77 8,37 8,32 6,93 6,57 6,34 6,32 5,97 5,24 5,57 5,39 5,61 5,60 5,89 5,68 5,18 5,76 5,55 5,65 5,54 5,54 5,04 4,41 
18 17,46 16,26 15,26 13,28 11,93 10,91 10,95 10,56 9,71 9,54 9,45 9,43 9,13 9,20 9,06 8,58 9,15 8,86 9,26 8,59 8,13 7,02 6,06 
19 27,38 25,88 24,88 20,85 20,01 17,43 16,67 15,95 15,62 14,60 14,67 14,59 14,11 13,71 13,58 13,51 14,60 13,87 15,49 13,98 13,12 10,19 8,76 
20 37,24 35,15 33,24 29,16 27,51 24,94 22,78 21,67 21,79 20,17 19,98 19,58 19,02 18,61 18,31 18,20 20,60 19,25 21,48 20,83 19,57 15,30 12,36 
21 44,02 41,02 40,04 35,34 34,96 31,99 29,71 27,61 26,83 25,65 24,97 23,95 22,91 23,08 22,01 22,05 24,77 24,64 25,56 26,15 25,15 19,89 15,87 
22 47,62 45,16 44,07 39,12 38,59 36,96 34,37 33,14 30,98 30,16 29,65 27,69 26,51 26,80 25,11 24,59 27,08 27,51 28,29 29,11 29,17 23,38 19,49 
23 49,38 48,41 48,34 41,29 41,87 39,81 37,62 37,22 35,19 34,04 34,25 31,82 31,19 30,34 28,10 27,95 29,28 29,37 31,71 30,27 31,09 26,54 22,36 
24 49,68 50,57 51,48 45,24 43,74 41,98 40,37 40,54 38,67 37,51 38,23 35,33 34,77 34,17 31,87 30,47 32,67 30,95 34,34 33,24 33,08 31,10 26,78 
25 48,48 50,26 52,46 48,81 47,21 44,20 44,19 42,18 41,52 39,93 41,43 38,66 38,13 37,30 36,53 35,14 35,87 34,71 36,78 37,18 35,84 35,80 31,68 
26 45,91 48,81 51,05 50,30 49,41 47,48 45,93 44,31 43,20 42,63 43,41 41,07 40,62 39,71 41,11 38,88 40,06 39,16 41,08 41,29 40,74 40,12 38,16 
27 41,94 45,38 47,95 48,11 50,33 50,30 47,75 45,67 45,04 43,76 44,80 42,99 43,87 43,36 44,22 43,35 45,10 45,02 45,94 45,33 45,04 43,95 43,90 
28 36,99 39,70 42,73 43,78 47,29 49,18 47,90 46,64 45,32 44,40 45,16 43,72 44,99 45,76 46,86 45,22 48,98 48,86 50,82 49,37 50,14 49,09 49,31 
29 31,77 32,46 35,78 37,29 40,43 43,18 44,85 44,69 43,78 42,43 44,07 43,23 43,80 45,71 47,78 47,17 49,81 50,14 53,36 52,36 53,02 52,89 53,03 
30 26,13 27,19 28,31 30,53 31,24 34,47 36,68 39,24 39,75 39,88 40,82 40,15 40,77 43,46 45,74 45,74 49,55 49,13 53,35 52,79 55,11 54,75 53,93 
31 20,37 22,32 23,87 23,69 23,96 26,78 29,04 31,03 34,28 34,94 36,01 35,50 36,77 39,69 41,19 43,28 47,18 46,43 50,15 50,61 52,62 53,29 52,88 
32 15,92 17,86 19,80 19,71 18,55 20,65 22,36 23,59 27,02 28,48 30,17 30,35 32,22 33,83 36,40 38,10 41,73 41,87 45,39 45,75 47,55 49,61 48,71 
33 12,99 13,90 15,98 15,98 15,89 16,21 17,94 18,33 20,45 21,68 23,93 25,04 26,50 27,74 30,20 32,61 34,43 35,39 39,52 39,82 40,78 42,61 43,95 
34 10,88 11,71 11,77 12,67 12,75 13,18 13,39 14,05 14,73 16,60 18,67 19,83 21,35 22,94 24,15 26,44 28,65 29,65 32,81 33,67 35,09 35,64 37,03 
35 8,96 9,45 9,73 9,15 10,71 10,50 11,05 10,84 11,49 13,22 14,10 15,43 16,74 18,12 19,29 22,15 23,11 24,48 26,94 26,98 28,82 29,64 30,81 
36 7,19 7,30 8,03 7,58 8,21 8,72 8,79 9,36 8,99 10,38 11,04 12,24 13,18 13,85 15,75 17,39 18,16 19,57 20,96 21,39 22,98 24,42 24,63 
37 5,52 5,62 6,29 6,20 6,76 6,74 7,50 8,02 7,82 7,83 8,44 9,54 10,26 10,35 11,64 13,38 13,85 15,22 16,17 17,03 18,08 18,87 19,40 
38 4,11 4,08 4,81 5,13 4,88 5,47 5,50 6,19 6,21 6,35 6,80 7,34 7,61 8,22 8,47 9,49 10,67 11,31 12,19 13,42 13,98 14,29 14,60 
39 3,14 3,03 3,74 3,74 3,60 3,79 4,01 4,28 4,90 4,91 5,08 5,33 5,95 6,69 6,67 7,29 7,89 8,74 9,25 10,11 10,53 10,81 11,09 
40 2,42 2,49 2,65 2,59 2,61 2,68 2,53 3,19 3,29 3,45 3,77 3,81 4,73 5,04 5,29 5,48 5,61 6,19 6,62 7,46 7,99 8,00 8,47 
41 1,69 1,91 2,04 1,88 1,97 1,86 1,68 2,22 2,25 2,27 2,65 2,66 3,71 3,44 3,84 3,90 3,85 4,53 4,70 5,41 5,67 5,59 6,10 
42 1,04 1,11 1,33 1,48 1,43 1,30 1,30 1,34 1,46 1,56 1,81 1,87 2,49 2,55 2,60 2,59 2,46 3,02 3,14 3,66 3,65 3,81 3,84 
43 0,62 0,77 0,82 0,86 1,00 0,78 0,94 0,78 1,00 0,93 1,23 1,10 1,40 1,67 1,77 1,79 1,64 1,97 2,07 2,41 2,34 2,56 2,53 
44 0,40 0,44 0,39 0,43 0,51 0,59 0,53 0,60 0,63 0,46 0,81 0,69 0,61 0,92 1,08 1,19 1,15 1,20 1,38 1,45 1,57 1,66 1,63 
45 0,24 0,23 0,31 0,24 0,30 0,45 0,30 0,36 0,36 0,39 0,44 0,34 0,44 0,44 0,60 0,75 0,80 0,85 0,98 0,93 1,14 1,21 1,12 
46 0,15 0,12 0,17 0,19 0,16 0,35 0,27 0,19 0,20 0,31 0,30 0,30 0,36 0,31 0,43 0,49 0,55 0,63 0,81 0,72 0,77 0,90 0,83 
47 0,09 0,10 0,08 0,13 0,14 0,21 0,25 0,13 0,18 0,23 0,20 0,26 0,28 0,24 0,35 0,33 0,42 0,43 0,59 0,61 0,65 0,67 0,73 
48 0,06 0,09 0,08 0,07 0,13 0,13 0,19 0,16 0,14 0,15 0,14 0,19 0,19 0,24 0,25 0,22 0,26 0,22 0,33 0,44 0,47 0,50 0,48 
49 0,25 0,28 0,37 0,23 0,27 0,27 0,39 0,36 0,34 0,29 0,58 0,61 0,38 0,58 0,50 0,46 0,43 0,60 0,69 1,14 0,91 1,04 0,93 
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Annexe 24: Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 2 (p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,00 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,12 0,11 0,24 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,25 0,32 0,26 0,21 0,32 0,16 0,14 0,10 0,16 0,00 
16 0,00 0,11 0,15 0,13 0,14 0,14 0,12 0,18 0,41 0,43 0,65 0,30 0,39 0,38 0,48 0,41 0,43 0,57 0,51 0,95 1,05 1,04 0,90 0,82 1,04 0,86 0,61 0,54 0,50 0,27 
17 0,11 0,65 0,83 0,77 0,86 0,83 0,72 1,22 1,72 1,82 2,07 1,71 2,11 2,13 2,63 2,75 2,92 3,15 3,29 3,94 4,47 3,90 3,64 3,48 3,72 3,15 2,73 2,12 1,72 1,48 
18 0,78 1,61 1,91 1,74 1,87 2,39 2,58 3,60 4,10 4,96 5,24 5,50 6,26 6,47 8,05 8,31 9,20 9,27 9,98 10,89 11,63 10,64 10,52 9,32 9,12 7,92 7,11 5,58 4,60 4,39 
19 4,99 5,21 5,73 5,42 6,13 7,45 8,59 10,39 11,43 12,87 14,29 12,44 13,52 14,24 17,41 18,09 19,41 19,48 21,01 22,19 23,43 22,57 22,19 18,86 17,47 15,72 14,46 12,17 9,99 9,37 
20 11,23 12,71 13,53 13,46 14,62 16,94 18,91 22,45 24,62 26,45 29,30 22,49 23,61 25,10 29,91 30,92 32,81 32,14 34,98 35,63 37,70 37,59 36,20 30,97 27,96 26,05 23,83 20,86 17,78 16,05 
21 18,74 21,09 23,00 23,19 24,34 26,94 29,76 34,90 38,33 40,35 44,02 34,68 35,35 37,58 43,16 44,27 46,71 45,49 48,32 48,18 50,33 50,76 48,81 43,56 39,48 36,89 33,17 29,72 26,14 23,59 
22 26,91 27,10 29,70 30,87 31,43 33,76 35,95 42,88 46,26 48,59 52,55 47,43 47,29 49,84 54,94 55,32 58,54 57,04 59,21 58,31 59,38 58,92 57,75 54,13 49,77 45,75 40,96 37,37 33,98 30,93 
23 33,59 30,46 32,84 34,35 35,66 37,09 36,62 44,94 48,54 50,73 55,18 58,65 58,08 60,36 63,89 62,97 66,30 65,40 66,53 66,30 65,25 62,84 61,93 60,33 56,42 51,55 46,55 43,40 40,96 36,98 
24 38,97 37,21 38,86 39,07 42,73 44,49 44,29 50,66 54,83 55,76 60,39 66,42 66,21 67,56 69,27 67,26 70,30 69,66 70,40 70,49 68,19 64,04 62,57 61,23 58,43 54,28 49,61 46,32 46,17 41,21 
25 45,57 49,13 50,12 48,58 53,22 57,29 62,09 66,39 67,41 66,41 70,19 70,17 70,47 70,75 71,19 68,77 71,10 70,61 70,35 70,57 67,18 63,97 61,47 58,65 56,57 53,82 51,14 46,10 47,58 43,69 
26 54,25 58,98 60,35 58,15 61,25 66,42 74,83 81,38 79,31 74,19 76,45 70,75 70,95 70,55 70,40 67,79 69,31 68,61 67,63 67,61 64,37 62,14 60,39 55,59 53,05 51,07 51,29 44,91 46,01 44,41 
27 61,01 59,79 62,09 60,77 61,86 65,36 70,83 81,34 81,30 73,74 72,55 68,94 68,84 67,78 67,48 64,53 65,50 64,36 62,96 63,90 60,46 58,33 57,53 53,79 49,22 47,46 48,62 43,27 44,33 43,36 
28 60,50 53,08 56,23 55,80 57,41 58,34 59,60 69,01 73,67 68,86 65,10 65,66 65,00 63,10 62,67 59,65 60,29 58,72 57,14 58,55 56,01 52,15 52,20 50,81 46,06 43,31 43,54 40,23 42,35 40,97 
29 55,46 49,75 51,97 52,20 55,36 56,41 55,94 61,34 65,31 66,24 63,46 61,34 60,17 57,55 57,02 53,98 54,32 52,45 50,90 51,06 50,31 46,27 46,05 45,27 42,27 39,54 38,94 36,47 39,15 37,75 
30 49,86 51,15 51,16 50,59 54,14 56,65 56,11 58,85 58,49 61,29 61,67 55,44 54,62 51,72 51,08 47,97 48,03 46,07 44,70 42,43 43,20 41,16 40,83 38,21 37,35 35,74 35,44 32,48 34,59 33,93 
31 46,02 50,06 50,03 47,51 49,59 52,65 53,12 54,92 52,10 52,01 53,35 48,27 47,92 45,09 44,64 41,91 41,74 39,78 38,65 35,25 35,30 35,27 35,34 32,32 31,66 31,20 30,62 28,04 29,79 29,76 
32 41,19 41,98 43,92 41,61 41,57 43,34 45,57 47,17 44,93 41,96 41,18 41,26 40,45 37,68 37,81 35,95 35,65 33,68 32,77 30,28 28,88 28,59 28,23 27,30 26,37 25,61 24,76 23,20 25,28 25,34 
33 34,24 31,74 34,98 34,87 34,85 34,67 37,59 39,22 38,97 35,27 32,27 35,29 33,48 30,60 31,27 30,27 29,91 27,95 27,27 25,96 24,66 23,03 21,23 22,14 21,59 20,55 19,81 19,21 20,91 21,09 
34 26,57 25,65 27,46 28,95 30,15 30,33 31,87 32,91 33,88 31,61 28,44 29,74 27,65 24,71 25,45 24,99 24,61 22,71 22,23 21,29 20,55 19,19 16,77 17,18 17,05 16,34 16,59 16,03 16,87 17,19 
35 20,40 21,74 22,02 22,46 24,23 26,02 26,60 26,75 27,11 27,24 25,44 24,40 22,39 19,94 20,41 20,16 19,85 18,10 17,73 16,66 16,07 15,44 14,48 13,34 13,07 12,66 13,49 12,86 13,30 13,74 
36 16,33 17,89 18,30 17,53 18,48 20,61 21,56 21,87 20,35 22,05 21,10 19,48 17,57 15,91 16,26 15,88 15,65 14,23 13,93 12,65 12,27 11,71 12,21 10,81 10,23 9,75 10,40 9,68 10,88 10,56 
37 12,37 13,09 14,23 13,68 13,95 14,61 15,94 17,23 15,11 16,37 15,13 15,14 13,38 12,39 12,67 12,25 12,06 11,06 10,83 9,50 9,35 8,56 9,09 8,62 8,29 7,71 7,90 6,92 8,65 7,91 
38 8,55 8,96 10,53 10,59 10,83 10,38 11,05 12,54 12,19 11,95 10,44 11,57 9,88 9,34 9,62 9,24 9,08 8,39 8,24 7,66 7,11 6,31 6,36 6,55 6,59 6,24 5,97 5,13 6,18 5,76 
39 5,79 6,59 7,44 7,83 8,16 7,79 7,70 8,37 9,89 9,26 7,96 8,70 7,13 6,79 7,03 6,79 6,67 6,16 6,05 6,53 5,67 5,03 4,49 4,87 4,81 4,78 4,38 4,08 4,02 4,08 
40 4,11 4,90 4,87 4,96 5,39 5,40 5,05 5,25 6,52 6,65 6,03 6,43 5,05 4,86 4,99 4,84 4,76 4,41 4,31 4,99 4,60 4,13 3,18 3,46 3,28 3,25 3,13 3,14 2,61 2,79 
41 3,02 3,35 3,08 2,97 3,18 3,44 3,12 3,33 3,41 4,01 3,96 4,66 3,50 3,43 3,46 3,35 3,31 3,08 2,98 3,16 3,23 3,02 2,33 2,32 2,14 1,99 2,18 2,25 1,81 1,85 
42 2,10 2,04 2,09 2,02 2,03 2,10 2,03 2,18 1,79 2,15 2,17 3,32 2,36 2,38 2,35 2,26 2,23 2,10 2,02 1,89 1,89 1,77 1,68 1,51 1,33 1,15 1,41 1,44 1,31 1,18 
43 1,25 1,16 1,41 1,46 1,47 1,36 1,49 1,60 1,33 1,37 1,12 2,31 1,56 1,61 1,55 1,47 1,46 1,40 1,33 1,24 1,03 0,90 1,02 0,99 0,79 0,66 0,78 0,84 0,89 0,73 
44 0,72 0,71 0,79 0,89 1,00 0,96 1,13 1,13 1,00 0,99 0,62 1,54 0,99 1,06 0,99 0,93 0,92 0,90 0,84 0,80 0,65 0,47 0,51 0,60 0,51 0,42 0,40 0,45 0,56 0,44 
45 0,41 0,42 0,34 0,38 0,50 0,54 0,59 0,58 0,46 0,54 0,29 1,00 0,61 0,67 0,61 0,57 0,56 0,57 0,52 0,46 0,43 0,28 0,28 0,33 0,31 0,28 0,19 0,21 0,30 0,25 
46 0,28 0,23 0,19 0,19 0,21 0,28 0,26 0,32 0,21 0,31 0,32 0,64 0,35 0,41 0,36 0,33 0,33 0,34 0,31 0,28 0,25 0,18 0,19 0,19 0,15 0,17 0,09 0,13 0,17 0,14 
47 0,25 0,18 0,19 0,18 0,18 0,25 0,32 0,43 0,37 0,44 0,55 0,40 0,20 0,25 0,20 0,19 0,19 0,20 0,18 0,19 0,13 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09 0,04 0,10 0,14 0,07 
48 0,14 0,10 0,12 0,11 0,11 0,17 0,23 0,28 0,29 0,28 0,39 0,24 0,11 0,14 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,13 0,09 0,08 0,07 0,07 0,08 0,03 0,02 0,07 0,11 0,04 
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,12 0,18 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,15 0,40 0,21 0,32 0,30 0,18 0,10 0,16 0,15 0,27 0,03 
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Annexe 24(bis): Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 2(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,18 0,18 0,13 0,16 0,22 0,10 0,14 0,13 0,05 0,10 0,19 0,22 0,26 0,16 0,33 0,28 0,26 0,30 0,37 0,36 0,28 0,23 0,35 
16 0,44 0,41 0,41 0,41 0,46 0,51 0,37 0,42 0,44 0,43 0,45 0,35 0,53 0,38 0,62 0,61 0,75 0,66 0,84 0,97 0,83 0,76 0,82 
17 1,47 1,23 1,20 1,17 1,09 1,16 1,02 1,13 1,05 0,90 0,94 0,87 1,05 1,17 1,23 1,22 1,49 1,49 1,47 1,59 1,60 1,65 1,54 
18 3,71 3,11 3,02 2,96 2,34 2,30 2,09 2,17 1,95 1,52 1,72 1,68 1,89 2,14 2,07 2,12 2,21 2,52 2,33 2,40 2,52 2,46 2,25 
19 7,60 5,99 6,03 5,44 4,96 4,13 3,60 3,71 3,49 2,94 3,09 2,68 3,08 3,39 3,39 3,30 3,31 3,72 3,72 3,43 3,46 3,15 2,68 
20 13,44 10,96 10,43 9,35 8,64 7,14 6,25 5,72 5,51 5,22 4,78 4,27 4,49 4,86 4,80 4,82 4,89 5,36 5,22 5,41 5,12 4,08 3,22 
21 20,89 16,96 16,00 13,90 13,62 11,21 10,34 9,11 8,39 8,20 7,33 6,96 6,22 7,40 7,02 6,79 7,15 7,86 7,57 8,09 7,33 5,75 4,73 
22 28,33 23,78 22,29 19,88 17,94 16,54 14,73 13,70 11,75 11,48 10,83 10,45 9,67 10,44 9,60 9,52 9,83 10,90 10,82 10,90 9,78 8,09 6,91 
23 34,59 30,98 27,92 24,95 22,88 21,29 19,41 18,45 16,94 15,36 14,81 13,79 14,15 13,77 12,53 13,23 13,58 14,24 14,38 13,70 12,88 11,16 9,42 
24 39,37 37,23 33,97 30,85 28,30 25,96 23,85 23,38 21,39 20,02 18,96 17,71 18,23 17,09 15,97 16,38 17,14 17,37 17,45 17,13 16,72 13,94 11,97 
25 42,64 41,48 38,42 36,68 34,47 30,25 28,17 27,38 26,22 24,67 23,39 22,48 21,66 20,90 20,89 20,36 20,29 20,96 20,79 21,03 20,42 17,23 14,77 
26 44,04 43,15 41,40 40,73 39,96 35,66 32,28 31,03 29,34 28,81 27,68 27,05 25,93 25,04 25,55 24,72 24,57 24,04 24,69 23,90 23,30 20,44 17,93 
27 43,68 42,51 41,98 41,18 43,35 40,20 36,83 34,57 32,99 32,04 31,10 30,86 30,62 29,75 29,09 29,46 29,71 28,02 28,34 27,55 25,85 23,38 21,91 
28 41,89 40,58 41,87 40,31 43,88 42,63 40,68 39,45 36,18 35,15 34,24 34,52 34,34 33,64 32,37 32,87 33,56 32,44 32,47 31,44 29,15 25,92 25,45 
29 38,66 37,50 38,89 38,92 41,01 42,14 41,30 42,47 40,07 37,06 36,85 37,51 37,40 36,22 35,38 35,93 35,91 36,51 36,71 36,08 33,13 29,56 28,83 
30 34,60 35,01 33,51 34,97 36,36 38,77 38,90 41,42 41,17 38,28 37,92 38,13 38,83 37,43 37,95 38,08 38,89 39,25 40,43 39,64 38,17 33,52 32,21 
31 30,59 30,39 29,85 30,25 31,36 33,73 34,71 37,43 39,03 38,16 37,32 37,50 38,28 37,96 37,64 40,05 41,36 40,95 42,16 42,53 40,79 36,87 35,47 
32 26,88 26,57 26,42 26,50 26,87 28,11 29,77 32,25 34,22 35,68 35,54 36,35 36,46 36,78 36,91 39,58 41,13 41,42 43,73 44,03 41,19 38,07 37,02 
33 22,58 22,04 22,52 23,18 23,84 23,11 24,48 26,84 28,49 30,72 32,41 33,64 34,45 34,37 34,89 37,51 39,24 39,52 43,95 43,69 39,93 37,97 37,36 
34 17,87 18,40 17,21 19,13 19,68 19,87 19,44 21,94 22,71 25,03 27,79 29,28 30,53 31,09 32,54 33,50 36,27 36,65 40,96 40,76 38,75 36,70 36,02 
35 13,74 14,01 14,12 15,26 15,73 16,73 16,44 17,77 18,36 19,83 22,55 23,89 24,83 26,53 27,53 29,85 31,07 32,05 34,76 35,09 35,24 33,64 32,76 
36 10,68 10,96 11,30 12,09 12,04 13,46 13,36 14,63 14,87 15,36 17,37 18,86 19,38 21,17 22,54 24,39 25,03 26,22 28,36 29,51 29,84 28,07 27,89 
37 8,21 8,39 8,96 9,11 10,11 9,78 10,44 11,37 12,38 11,59 12,96 13,94 14,98 15,90 17,35 19,23 19,19 20,20 22,76 23,85 23,37 22,39 22,83 
38 6,19 6,22 6,43 6,79 7,56 7,40 7,61 8,60 9,30 9,20 9,66 10,26 10,94 11,63 12,73 14,15 14,75 15,69 17,13 18,30 17,92 17,94 17,61 
39 4,52 4,27 4,36 4,83 5,45 5,25 5,86 5,59 6,46 6,82 7,18 7,34 7,41 7,91 8,79 10,28 10,28 11,59 12,29 13,11 13,11 13,39 13,03 
40 3,10 3,24 2,74 3,27 3,57 3,33 3,91 3,54 3,72 4,68 4,90 5,24 5,08 5,38 6,01 6,88 7,28 7,93 8,34 9,20 9,54 9,07 9,29 
41 1,91 2,08 2,03 2,06 2,47 2,09 2,11 2,29 2,35 2,63 3,04 3,35 3,64 3,54 3,87 4,49 4,72 4,78 5,56 6,09 6,56 5,87 6,54 
42 1,10 1,19 1,17 1,58 1,33 1,22 1,11 1,41 1,39 1,61 1,73 1,97 2,36 2,58 2,45 2,80 3,00 3,02 3,39 3,79 4,37 4,06 4,14 
43 0,65 0,56 0,63 0,99 0,78 0,85 0,66 0,82 0,88 0,86 1,04 1,09 1,31 1,57 1,69 1,81 1,74 1,82 2,09 2,34 2,60 2,73 2,59 
44 0,41 0,45 0,23 0,41 0,37 0,59 0,42 0,43 0,51 0,48 0,60 0,68 0,61 0,89 0,98 1,01 1,00 1,16 1,02 1,49 1,39 1,72 1,69 
45 0,24 0,31 0,20 0,12 0,27 0,38 0,25 0,27 0,31 0,38 0,43 0,35 0,42 0,31 0,49 0,61 0,60 0,61 0,54 0,90 1,03 1,15 1,12 
46 0,11 0,16 0,12 0,13 0,13 0,23 0,11 0,22 0,25 0,33 0,25 0,22 0,24 0,25 0,24 0,32 0,42 0,38 0,48 0,67 0,77 0,89 0,79 
47 0,05 0,04 0,12 0,12 0,09 0,11 0,11 0,20 0,16 0,18 0,14 0,17 0,17 0,21 0,25 0,22 0,32 0,26 0,54 0,60 0,72 0,69 0,62 
48 0,03 0,02 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09 0,12 0,04 0,11 0,11 0,10 0,11 0,21 0,13 0,11 0,18 0,17 0,40 0,39 0,53 0,32 0,50 
49 0,17 0,10 0,12 0,12 0,08 0,18 0,17 0,17 0,20 0,38 0,63 0,66 0,26 0,40 0,26 0,40 0,30 0,55 0,47 0,72 0,93 0,76 1,06 
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Annexe 25: Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 3(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,03 0,02 0,05 0,12 0,08 0,07 0,03 0,03 0,00 
17 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,09 0,09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,27 0,22 0,19 0,17 0,20 0,23 0,19 0,24 0,15 0,19 0,00 
18 0,09 0,04 0,06 0,08 0,10 0,03 0,00 0,12 0,26 0,36 0,29 0,04 0,04 0,00 0,00 0,18 0,03 0,03 0,44 0,79 0,76 0,87 0,78 0,68 0,82 0,68 0,61 0,61 0,54 0,05 
19 0,43 0,48 0,39 0,53 0,64 0,56 0,61 0,63 0,92 1,21 1,29 0,52 0,54 0,41 0,43 1,07 0,66 0,64 1,64 2,03 2,10 2,49 2,23 1,98 2,14 1,83 1,49 1,55 1,18 0,44 
20 1,60 1,45 1,31 1,35 1,70 1,55 1,64 2,01 2,36 2,90 3,25 1,86 1,97 1,88 2,05 3,07 2,57 2,41 3,89 4,21 4,51 5,05 4,60 4,35 4,22 3,54 2,93 2,96 2,41 1,44 
21 3,39 2,95 2,94 2,75 3,26 3,06 3,27 3,93 4,38 5,14 5,61 4,30 4,57 4,81 5,27 6,16 5,91 5,63 6,91 7,33 7,69 7,96 7,63 7,09 6,69 5,68 4,76 4,72 4,19 3,16 
22 5,59 4,75 4,89 4,80 5,12 4,96 5,08 5,81 6,30 7,24 7,59 7,64 8,10 8,90 9,64 9,80 10,14 9,76 10,34 10,92 10,92 10,61 10,72 10,20 9,41 8,05 6,84 6,61 6,00 5,39 
23 7,69 6,39 6,59 6,73 6,94 6,77 6,35 7,02 7,55 8,84 9,08 11,29 12,01 13,32 14,16 13,32 14,22 13,88 13,67 14,49 13,93 12,94 13,67 13,37 12,21 10,58 8,82 8,49 7,81 7,68 
24 9,89 9,38 9,40 9,15 9,66 9,67 9,25 9,42 10,08 11,64 11,99 14,53 15,58 17,07 17,83 16,30 17,48 17,16 16,57 17,27 17,02 15,46 16,20 15,42 14,46 12,86 10,64 10,23 9,89 9,66 
25 13,07 14,69 14,19 13,05 13,48 14,17 14,58 14,65 14,87 16,14 16,81 17,04 18,29 19,69 20,32 18,62 19,70 19,39 18,66 19,40 19,72 18,36 17,89 16,14 15,44 14,49 12,58 11,58 11,74 11,17 
26 17,66 19,77 18,96 17,07 16,92 17,92 18,84 20,15 20,18 19,68 20,68 18,87 20,06 21,26 21,79 20,21 20,95 20,57 20,02 21,12 21,03 20,41 19,09 16,89 15,71 15,11 14,26 12,59 12,60 12,13 
27 22,44 21,85 21,12 19,17 18,64 19,00 19,14 22,11 22,93 20,86 21,15 20,15 21,16 22,03 22,49 21,07 21,40 20,90 20,69 22,22 21,00 20,73 19,70 18,44 16,10 14,93 14,68 13,03 12,81 12,53 
28 24,88 21,17 20,74 18,96 18,95 18,33 17,46 20,73 22,59 21,14 20,09 21,13 21,80 22,25 22,55 21,33 21,27 20,66 20,77 22,21 21,15 19,60 19,48 19,21 16,38 14,43 14,10 12,75 12,97 12,51 
29 25,61 21,63 20,84 19,45 20,19 19,46 18,24 20,74 22,56 23,14 21,81 21,85 22,18 22,25 22,39 21,18 20,77 20,08 20,44 21,38 21,37 18,80 18,63 18,72 15,81 14,04 13,59 12,10 12,94 12,19 
30 25,75 23,62 21,92 20,73 21,68 21,52 20,54 22,39 23,33 24,65 24,53 21,89 22,28 22,13 22,06 20,70 20,01 19,32 19,79 19,92 20,14 18,35 17,89 17,06 14,75 13,63 13,07 11,51 12,29 11,62 
31 26,16 24,48 23,02 21,36 21,62 21,84 21,64 23,13 23,27 23,36 24,10 21,23 21,72 21,49 21,37 19,92 19,04 18,36 18,81 18,22 17,39 17,12 16,88 15,42 13,57 12,94 11,74 10,81 11,15 10,86 
32 25,36 22,52 22,38 20,91 19,98 19,77 20,63 21,87 21,60 20,60 20,42 20,28 20,48 20,11 20,18 18,82 17,86 17,18 17,48 16,65 15,29 14,84 15,14 14,00 12,38 11,66 10,15 9,77 10,14 9,88 
33 22,53 19,40 20,20 19,77 18,61 17,53 18,92 19,87 19,71 18,94 17,47 19,25 19,02 18,38 18,65 17,44 16,48 15,79 15,88 15,03 14,38 13,05 13,29 12,24 10,91 10,05 9,08 8,91 9,19 8,82 
34 18,53 17,34 17,60 17,92 17,55 16,87 17,54 18,08 18,23 18,70 17,45 17,83 17,53 16,67 16,95 15,79 14,89 14,16 14,04 13,07 13,24 12,36 11,81 10,33 9,26 8,43 8,48 8,04 7,96 7,72 
35 15,08 15,55 15,11 14,74 15,31 15,89 15,76 16,04 16,02 17,63 17,59 15,89 15,72 14,98 15,09 13,91 13,13 12,40 12,05 11,08 11,20 11,23 10,27 8,86 7,79 6,95 7,53 6,81 6,49 6,63 
36 12,64 13,23 13,05 11,91 12,60 13,62 13,50 14,19 13,44 15,16 15,49 13,58 13,54 13,14 13,19 11,89 11,25 10,64 10,12 9,32 8,94 9,03 8,52 7,67 6,76 5,69 6,05 5,35 5,36 5,47 
37 9,98 10,25 10,76 9,86 10,25 10,45 10,64 11,87 10,91 11,68 11,31 11,09 11,19 11,08 11,13 9,88 9,35 8,93 8,33 7,62 7,03 6,65 6,73 6,07 5,79 4,72 4,45 4,14 4,55 4,38 
38 7,22 7,62 8,52 8,22 8,50 7,98 7,93 9,02 8,97 8,78 7,84 8,72 8,83 8,88 8,98 7,94 7,51 7,22 6,65 6,24 5,52 4,96 5,16 4,60 4,54 3,86 3,38 3,27 3,72 3,40 
39 5,14 5,99 6,40 6,37 6,77 6,26 5,87 6,31 7,22 6,92 6,07 6,60 6,71 6,73 6,85 6,16 5,80 5,58 5,07 5,16 4,49 4,00 3,85 3,48 3,33 2,92 2,81 2,60 2,70 2,55 
40 3,87 4,81 4,60 4,24 4,72 4,45 4,13 4,26 5,01 5,02 4,72 4,79 4,91 4,90 4,97 4,58 4,30 4,13 3,71 4,03 3,65 3,32 2,80 2,49 2,36 2,08 2,28 1,99 1,71 1,84 
41 3,02 3,54 3,24 2,65 2,97 2,85 2,76 2,92 3,03 3,16 3,30 3,33 3,45 3,44 3,44 3,27 3,06 2,93 2,62 2,76 2,76 2,56 2,04 1,69 1,53 1,45 1,57 1,36 1,13 1,28 
42 2,24 2,20 2,23 1,77 1,96 1,73 1,84 1,99 1,81 1,89 2,05 2,21 2,31 2,30 2,27 2,24 2,07 1,99 1,79 1,76 1,80 1,70 1,38 1,22 0,95 0,96 0,91 0,84 0,85 0,85 
43 1,44 1,18 1,37 1,20 1,40 1,11 1,29 1,42 1,28 1,26 1,26 1,39 1,48 1,46 1,42 1,47 1,34 1,30 1,17 1,13 1,00 1,02 0,90 0,91 0,65 0,59 0,49 0,52 0,60 0,54 
44 0,90 0,71 0,72 0,72 0,95 0,78 0,94 0,99 0,92 0,84 0,76 0,82 0,90 0,88 0,83 0,92 0,82 0,80 0,73 0,69 0,58 0,60 0,54 0,56 0,48 0,36 0,29 0,31 0,34 0,33 
45 0,51 0,51 0,36 0,36 0,51 0,47 0,51 0,52 0,45 0,40 0,35 0,45 0,51 0,49 0,46 0,55 0,48 0,47 0,44 0,39 0,39 0,34 0,30 0,25 0,33 0,17 0,21 0,17 0,16 0,19 
46 0,35 0,38 0,27 0,24 0,27 0,27 0,28 0,30 0,23 0,19 0,23 0,24 0,27 0,26 0,23 0,31 0,26 0,26 0,25 0,22 0,23 0,21 0,18 0,09 0,19 0,05 0,12 0,10 0,06 0,11 
47 0,32 0,27 0,22 0,18 0,23 0,22 0,36 0,39 0,31 0,31 0,34 0,12 0,13 0,12 0,11 0,17 0,14 0,14 0,14 0,12 0,14 0,13 0,11 0,06 0,09 0,03 0,06 0,07 0,03 0,06 
48 0,19 0,14 0,14 0,11 0,14 0,15 0,26 0,25 0,21 0,22 0,23 0,06 0,07 0,06 0,05 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,13 0,06 0,08 0,04 0,05 0,06 0,03 0,05 0,04 0,03 
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,04 0,03 0,07 0,05 0,05 0,06 0,11 0,22 0,08 0,15 0,14 0,16 0,20 0,11 0,05 0,08 0,02 
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Annexe25  (bis): Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 3(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,04 0,02 0,02 0,04 0,00 
16 0,03 0,03 0,00 0,07 0,01 0,04 0,00 0,04 0,04 0,03 0,05 0,06 0,05 0,09 0,10 0,09 0,07 0,11 0,09 0,18 0,16 0,17 0,09 
17 0,13 0,08 0,13 0,18 0,10 0,10 0,12 0,11 0,17 0,11 0,29 0,13 0,20 0,25 0,14 0,22 0,22 0,37 0,27 0,43 0,46 0,37 0,29 
18 0,46 0,41 0,33 0,40 0,27 0,33 0,33 0,38 0,33 0,32 0,47 0,39 0,33 0,38 0,51 0,53 0,51 0,56 0,76 0,70 0,76 0,92 0,82 
19 0,99 0,90 0,83 0,85 0,76 0,80 0,55 0,73 0,59 0,67 0,74 0,62 0,54 0,69 0,92 0,97 0,97 0,98 1,30 1,20 1,22 1,28 1,22 
20 1,90 1,66 1,52 1,50 1,40 1,36 1,08 1,08 0,96 1,07 1,21 0,87 0,85 1,11 1,12 1,24 1,36 1,36 1,57 1,77 1,90 1,38 1,56 
21 3,33 2,91 2,56 2,23 2,35 1,99 2,04 1,66 1,36 1,35 1,69 1,26 1,27 1,47 1,52 1,53 1,80 1,74 1,87 2,12 2,42 1,55 1,77 
22 5,14 4,52 3,85 3,28 3,15 2,86 2,89 2,41 2,02 1,78 2,16 1,98 2,00 1,84 1,86 1,80 2,23 2,07 2,40 2,45 2,63 2,16 2,01 
23 6,85 6,20 5,40 4,64 4,45 3,81 3,72 3,45 2,83 2,56 2,54 2,57 2,77 2,50 2,30 2,44 2,82 2,39 3,11 2,97 2,99 2,69 2,07 
24 8,32 7,81 6,89 6,68 5,82 4,95 4,64 4,61 3,90 3,74 3,37 3,45 3,47 3,07 2,96 3,01 3,30 3,12 3,52 3,65 3,56 3,05 2,30 
25 9,76 9,63 8,51 8,68 7,85 6,39 5,90 5,48 5,15 4,89 4,59 4,51 4,19 3,78 3,86 3,78 3,63 4,01 4,35 4,34 4,26 3,52 2,90 
26 11,20 11,22 10,21 10,40 9,81 8,21 6,93 6,58 5,96 6,23 6,02 5,50 5,12 4,79 4,62 4,65 4,43 4,96 4,88 5,11 5,02 4,20 3,80 
27 12,18 12,14 11,94 11,49 11,30 9,94 8,45 8,06 7,11 7,04 7,07 6,12 6,23 5,91 5,70 5,76 5,73 5,69 5,96 6,43 6,03 5,17 4,69 
28 12,53 12,87 12,61 12,24 12,27 11,16 10,36 9,71 8,53 8,39 8,18 6,86 7,51 7,08 6,93 6,96 7,00 6,90 7,39 7,81 7,42 6,08 5,37 
29 12,41 12,72 13,10 12,39 13,09 12,19 11,75 11,17 10,26 9,29 8,77 7,89 8,76 7,87 8,08 8,01 8,04 8,00 8,95 9,16 8,48 7,25 6,22 
30 12,04 12,80 12,13 11,85 12,74 12,01 11,82 11,55 10,95 10,10 9,70 8,88 9,27 8,79 8,87 8,98 9,40 8,82 10,03 10,32 9,51 8,05 6,89 
31 11,32 12,35 11,78 10,87 11,92 11,08 11,45 11,81 11,28 10,30 10,17 9,55 9,55 9,38 9,64 9,86 10,20 9,77 11,14 11,74 10,70 8,98 7,75 
32 10,21 11,61 10,93 10,63 10,88 10,09 10,49 11,14 10,79 10,43 10,55 10,01 9,70 9,57 9,94 10,35 10,91 10,82 12,02 12,39 11,98 9,74 8,23 
33 8,91 9,55 10,65 10,02 10,86 9,54 9,53 10,56 10,02 10,10 10,35 10,15 10,27 9,49 9,84 10,52 11,32 11,51 12,66 12,85 12,34 10,56 8,54 
34 7,86 8,12 8,88 9,12 9,92 9,02 8,63 9,18 8,78 9,38 10,15 9,63 10,15 9,76 9,89 10,45 11,42 11,23 13,02 13,10 12,45 10,54 9,03 
35 7,02 7,08 7,72 7,75 8,62 8,06 8,65 7,73 7,83 8,43 8,94 8,61 9,03 9,61 9,71 10,50 10,53 10,89 12,67 13,18 12,44 10,46 9,40 
36 5,96 6,23 6,39 7,00 6,47 7,15 7,57 7,01 6,78 7,23 7,39 7,59 7,50 8,38 8,97 9,62 9,68 10,04 11,55 11,88 11,74 9,96 8,78 
37 4,63 4,99 5,38 5,71 5,40 5,77 5,82 6,39 5,91 6,11 5,98 6,32 6,39 6,80 7,34 8,43 8,83 8,94 9,92 10,42 10,32 8,98 7,68 
38 3,57 3,80 4,10 4,27 4,32 4,39 3,89 5,31 4,73 4,97 5,00 4,85 5,36 5,45 5,87 6,89 7,35 7,20 8,31 9,03 8,45 7,20 6,50 
39 2,80 2,63 3,09 2,97 3,32 2,88 3,01 3,36 3,48 3,60 3,86 3,47 3,88 3,95 4,44 5,35 5,58 5,85 6,48 7,25 6,40 5,48 5,34 
40 2,06 1,97 1,91 2,08 2,13 1,93 2,19 2,19 2,29 2,45 2,76 2,58 2,65 2,69 3,18 3,63 3,86 4,39 4,84 5,13 4,63 3,96 3,99 
41 1,35 1,38 1,31 1,42 1,57 1,35 1,43 1,47 1,53 1,48 1,79 1,78 1,71 1,72 2,08 2,30 2,66 2,97 3,17 3,30 3,31 2,76 3,05 
42 0,84 0,90 0,87 0,96 0,99 0,93 0,85 0,96 1,04 0,84 1,03 1,21 1,07 1,28 1,36 1,47 1,59 1,63 1,96 2,27 2,23 1,77 1,94 
43 0,53 0,44 0,55 0,52 0,61 0,51 0,59 0,72 0,60 0,56 0,54 0,67 0,61 0,84 0,78 0,86 0,87 0,95 1,09 1,38 1,36 1,07 1,15 
44 0,31 0,27 0,19 0,21 0,21 0,35 0,30 0,44 0,35 0,38 0,25 0,33 0,26 0,46 0,34 0,53 0,49 0,61 0,55 0,80 0,75 0,54 0,66 
45 0,16 0,14 0,11 0,09 0,09 0,19 0,17 0,19 0,16 0,23 0,17 0,09 0,15 0,13 0,17 0,30 0,30 0,39 0,26 0,40 0,41 0,26 0,44 
46 0,09 0,07 0,07 0,09 0,07 0,11 0,10 0,06 0,07 0,09 0,08 0,06 0,09 0,09 0,11 0,18 0,20 0,22 0,14 0,16 0,18 0,15 0,22 
47 0,04 0,03 0,05 0,07 0,06 0,03 0,10 0,08 0,05 0,07 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06 0,13 0,14 0,17 0,09 0,11 0,13 0,12 
48 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,08 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,08 0,10 0,14 0,14 0,03 0,10 0,10 
49 0,09 0,03 0,04 0,19 0,11 0,09 0,07 0,08 0,03 0,06 0,09 0,19 0,06 0,08 0,17 0,14 0,06 0,15 0,08 0,26 0,19 0,07 0,27 
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Annexe 26: Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 4 ou plus(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 0,00 
18 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,10 0,02 0,05 0,03 0,04 0,04 0,06 0,06 0,07 0,06 0,00 
19 0,07 0,09 0,11 0,04 0,07 0,05 0,07 0,11 0,00 0,13 0,08 0,10 0,12 0,14 0,06 0,02 0,00 0,15 0,04 0,33 0,18 0,22 0,29 0,17 0,16 0,22 0,21 0,25 0,17 0,06 
20 0,25 0,29 0,35 0,29 0,17 0,13 0,30 0,23 0,35 0,34 0,35 0,28 0,33 0,40 0,35 0,22 0,14 0,42 0,28 0,72 0,49 0,61 0,82 0,53 0,48 0,50 0,51 0,56 0,51 0,26 
21 0,63 0,56 0,77 0,66 0,45 0,41 0,66 0,49 0,75 0,67 0,73 0,65 0,70 0,87 0,86 0,75 0,60 0,92 0,79 1,24 1,09 1,12 1,47 1,14 1,09 0,90 0,97 0,90 0,93 0,66 
22 1,25 0,95 1,27 1,17 0,94 0,96 1,08 0,93 1,12 1,12 1,21 1,26 1,24 1,56 1,55 1,67 1,51 1,66 1,63 1,86 1,95 1,84 2,07 1,85 1,94 1,49 1,49 1,36 1,36 1,26 
23 2,00 1,50 1,75 1,75 1,57 1,69 1,43 1,37 1,35 1,62 1,74 2,06 1,99 2,42 2,45 2,90 2,77 2,59 2,69 2,65 3,03 2,80 2,70 2,72 2,89 2,30 2,04 2,14 1,88 1,98 
24 3,03 2,77 2,77 2,69 2,72 2,95 2,43 2,35 2,15 2,63 2,68 2,96 2,91 3,38 3,48 4,22 4,14 3,62 3,81 3,49 4,26 3,79 3,58 3,66 3,70 3,17 2,74 2,95 2,57 2,70 
25 4,67 5,09 4,68 4,30 4,46 4,82 4,37 4,44 3,97 4,34 4,20 3,87 3,97 4,37 4,52 5,48 5,36 4,61 4,79 4,49 5,26 4,85 4,59 4,44 4,27 3,92 3,48 3,51 3,19 3,35 
26 7,24 7,74 6,99 6,26 6,24 6,52 6,17 6,75 6,38 5,97 5,70 4,78 5,08 5,36 5,54 6,57 6,29 5,49 5,59 5,71 5,95 5,88 5,60 5,14 4,63 4,50 4,14 3,97 3,73 3,88 
27 10,38 9,76 8,79 7,95 7,51 7,36 6,86 7,91 8,12 6,98 6,49 5,70 6,25 6,35 6,51 7,45 6,91 6,18 6,19 6,83 6,53 6,73 6,32 5,87 4,99 4,82 4,63 4,46 4,29 4,25 
28 12,87 10,87 9,76 8,97 8,22 7,49 6,85 7,88 8,59 7,61 6,82 6,69 7,40 7,32 7,40 8,16 7,31 6,72 6,62 7,42 7,17 7,17 6,71 6,23 5,49 4,96 4,85 4,66 4,67 4,49 
29 15,16 12,94 11,55 10,58 9,87 8,82 8,08 8,61 9,43 9,06 8,45 7,74 8,57 8,34 8,30 8,77 7,57 7,14 6,94 7,54 7,62 7,46 7,03 6,19 5,95 5,22 4,90 4,74 4,73 4,64 
30 17,67 16,38 14,48 12,74 12,16 11,25 10,31 10,31 11,02 10,79 10,83 8,68 9,69 9,38 9,17 9,31 7,77 7,48 7,19 7,49 7,63 7,70 7,56 6,31 6,20 5,45 5,16 4,94 4,72 4,71 
31 20,94 19,11 17,71 14,61 13,69 12,90 12,07 11,73 12,17 11,51 11,91 9,45 10,51 10,21 9,89 9,79 7,95 7,75 7,37 7,35 7,31 7,58 7,77 6,73 6,19 5,45 5,43 5,06 4,79 4,71 
32 23,74 19,51 19,41 16,00 14,15 12,92 12,66 12,17 12,08 11,24 11,11 10,18 10,98 10,66 10,34 10,16 8,10 7,93 7,45 7,10 7,04 7,17 7,24 6,88 6,23 5,35 5,31 4,88 4,81 4,59 
33 24,55 18,48 19,45 16,72 14,68 12,70 12,72 12,12 11,73 11,06 10,09 10,87 11,29 10,86 10,55 10,38 8,22 7,99 7,43 6,82 7,03 6,79 6,36 6,60 6,11 5,37 4,95 4,60 4,74 4,42 
34 23,87 19,03 19,11 17,15 15,54 13,78 13,17 12,35 12,22 11,74 10,46 11,30 11,45 10,93 10,54 10,40 8,26 7,88 7,25 6,60 6,89 6,52 5,78 6,11 5,54 5,08 4,67 4,33 4,51 4,19 
35 23,46 21,09 19,11 17,02 15,64 14,66 13,67 12,74 12,55 12,27 11,38 11,31 11,27 10,87 10,32 10,17 8,17 7,63 6,92 6,47 6,38 6,00 5,53 5,66 4,81 4,29 4,31 3,98 4,16 3,91 
36 23,24 21,77 19,08 16,66 14,91 14,16 13,45 13,13 12,16 11,75 11,50 10,83 10,67 10,54 9,91 9,66 7,94 7,28 6,50 6,09 5,63 5,34 5,22 5,12 4,38 3,53 3,78 3,58 3,86 3,51 
37 21,45 19,35 17,80 15,84 13,83 12,56 12,02 12,49 11,28 10,32 10,14 9,93 9,70 9,82 9,20 8,89 7,51 6,82 6,00 5,57 4,93 4,77 4,75 4,41 4,07 3,16 3,22 3,18 3,38 3,07 
38 18,20 15,90 15,53 14,43 12,72 11,16 10,04 10,60 10,34 9,26 8,48 8,77 8,45 8,69 8,18 7,90 6,88 6,15 5,37 5,14 4,60 4,25 4,16 3,67 3,51 2,92 2,74 2,76 2,70 2,61 
39 15,16 14,45 13,39 12,73 11,48 10,28 8,55 8,48 9,02 8,82 7,53 7,45 7,11 7,32 6,92 6,74 6,06 5,31 4,61 4,53 4,47 3,82 3,57 3,15 2,86 2,58 2,36 2,32 2,19 2,14 
40 13,24 14,18 11,90 10,55 9,74 9,04 7,36 6,76 6,93 7,54 6,63 6,09 5,78 5,95 5,62 5,50 5,11 4,38 3,79 3,57 3,93 3,41 3,05 2,75 2,31 2,26 1,99 1,87 1,90 1,69 
41 11,65 12,63 10,64 8,65 7,77 7,24 6,07 5,45 5,08 5,45 5,23 4,79 4,54 4,67 4,40 4,29 4,10 3,45 3,01 2,70 2,90 2,82 2,56 2,31 1,79 1,81 1,51 1,43 1,46 1,28 
42 9,48 9,16 8,69 7,16 6,00 5,21 4,64 4,28 4,01 3,77 3,53 3,62 3,43 3,53 3,32 3,20 3,12 2,60 2,30 2,15 2,01 1,95 1,92 1,84 1,37 1,19 1,04 1,01 0,98 0,93 
43 6,69 5,76 5,99 5,56 4,58 3,71 3,56 3,48 3,46 3,03 2,26 2,62 2,49 2,55 2,42 2,27 2,24 1,86 1,69 1,63 1,48 1,18 1,17 1,29 1,09 0,68 0,71 0,69 0,66 0,65 
44 4,51 3,95 3,57 3,75 3,40 2,90 2,79 2,68 2,67 2,38 1,52 1,80 1,73 1,76 1,68 1,54 1,52 1,26 1,18 1,10 1,03 0,78 0,64 0,76 0,82 0,47 0,45 0,52 0,42 0,43 
45 2,87 2,69 1,98 2,02 2,13 2,02 1,61 1,53 1,32 1,23 0,81 1,17 1,14 1,15 1,12 0,99 0,96 0,81 0,79 0,66 0,61 0,57 0,44 0,40 0,47 0,37 0,26 0,38 0,25 0,27 
46 2,21 1,87 1,58 1,46 1,41 1,49 1,08 1,08 0,75 0,81 0,62 0,75 0,71 0,71 0,72 0,61 0,57 0,49 0,51 0,37 0,37 0,36 0,36 0,25 0,19 0,22 0,16 0,23 0,17 0,16 
47 2,05 1,60 1,59 1,49 1,31 1,37 1,51 1,55 1,18 1,38 0,94 0,47 0,43 0,42 0,44 0,35 0,32 0,27 0,31 0,21 0,23 0,21 0,26 0,15 0,10 0,08 0,12 0,12 0,13 0,09 
48 1,18 0,89 1,05 0,91 0,85 0,92 1,07 1,01 0,91 0,92 0,69 0,28 0,25 0,24 0,27 0,20 0,16 0,15 0,18 0,14 0,13 0,14 0,16 0,05 0,07 0,03 0,09 0,07 0,10 0,05 
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,27 0,26 0,32 0,19 0,13 0,13 0,19 0,16 0,26 0,23 0,25 0,11 0,08 0,13 0,11 0,12 0,10 0,05 
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Annexe 26 (bis): Taux (deuxième catégorie) par âge de fécondité de rang biologique égale 4 ou plus(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,00 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 
17 0,03 0,01 0,07 0,01 0,04 0,07 0,04 0,02 0,07 0,06 0,02 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,04 0,01 0,09 0,05 0,06 
18 0,13 0,09 0,16 0,05 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,18 0,10 0,12 0,11 0,08 0,10 0,12 0,16 0,16 0,14 0,18 0,10 
19 0,25 0,29 0,32 0,17 0,12 0,16 0,28 0,21 0,19 0,24 0,24 0,24 0,21 0,24 0,22 0,21 0,30 0,31 0,21 0,35 0,33 0,40 0,30 
20 0,43 0,48 0,52 0,35 0,34 0,44 0,42 0,44 0,29 0,36 0,42 0,32 0,40 0,40 0,34 0,39 0,47 0,56 0,46 0,54 0,60 0,59 0,53 
21 0,68 0,72 0,83 0,49 0,70 0,75 0,60 0,83 0,49 0,51 0,57 0,47 0,56 0,55 0,62 0,58 0,63 0,80 0,75 0,65 0,86 0,78 0,89 
22 1,09 1,12 0,97 0,86 1,11 1,02 0,88 1,00 0,83 0,73 0,73 0,76 0,81 0,71 0,90 0,70 0,83 1,04 0,92 1,00 1,07 1,03 1,10 
23 1,60 1,64 1,55 1,44 1,36 1,17 1,31 1,16 1,23 1,03 0,95 1,03 1,06 1,01 1,10 0,85 1,02 1,17 1,11 1,33 1,21 1,13 1,19 
24 2,13 2,32 2,15 2,10 1,88 1,48 1,71 1,69 1,38 1,32 1,30 1,25 1,29 1,41 1,25 0,99 1,21 1,41 1,29 1,35 1,44 1,30 1,21 
25 2,71 2,95 2,81 2,86 2,60 1,86 2,09 2,18 1,73 1,59 1,72 1,46 1,57 1,55 1,43 1,27 1,24 1,47 1,45 1,38 1,76 1,48 1,38 
26 3,38 3,44 3,34 3,60 3,38 2,67 2,45 2,37 1,93 1,91 2,06 1,97 1,94 1,57 1,60 1,48 1,67 1,61 1,47 1,54 1,93 1,79 1,58 
27 3,93 3,94 4,28 4,25 4,18 3,49 2,86 2,70 2,30 2,23 2,37 2,32 2,19 1,81 1,90 1,92 1,85 1,73 1,70 1,85 2,03 1,81 1,69 
28 4,19 4,42 4,62 4,66 4,74 3,98 3,77 3,22 2,54 2,65 2,52 2,70 2,22 2,27 2,18 2,18 1,99 1,91 2,02 2,07 2,22 1,95 1,66 
29 4,36 4,52 4,64 5,06 5,22 4,32 4,45 3,95 3,27 3,10 2,67 2,70 2,60 2,64 2,46 2,46 2,12 2,15 2,44 2,40 2,39 2,00 1,71 
30 4,62 4,74 4,45 5,19 5,21 4,35 4,58 4,38 3,72 3,52 3,00 2,82 3,00 2,93 2,89 2,49 2,60 2,46 2,60 2,46 2,51 2,28 2,17 
31 4,76 4,91 5,16 5,00 5,41 4,56 4,53 4,70 3,95 3,73 3,40 3,06 3,32 3,20 3,29 2,90 2,81 2,98 2,80 2,56 2,67 2,41 2,58 
32 4,50 5,16 5,32 5,33 5,09 4,46 4,81 4,51 3,93 3,76 3,73 3,63 3,27 3,22 3,59 2,95 3,33 3,12 3,20 2,75 2,98 2,62 2,66 
33 4,11 4,95 5,05 5,45 5,23 4,33 4,87 4,29 3,84 3,83 3,90 3,93 3,60 3,28 3,52 3,13 3,76 3,11 3,70 3,15 3,12 2,85 2,38 
34 4,07 4,62 4,52 5,28 5,22 4,09 4,18 4,13 3,81 3,68 4,07 3,95 3,63 3,59 3,52 2,94 3,97 3,09 3,82 3,56 3,50 3,06 2,35 
35 4,25 4,19 4,61 4,57 5,08 4,14 4,15 3,92 3,50 3,45 3,93 3,74 3,48 3,79 3,61 3,18 3,68 3,29 3,71 3,82 3,61 2,95 2,50 
36 4,02 3,99 4,33 4,33 4,45 4,09 4,06 3,96 3,31 3,34 3,57 3,39 3,23 3,63 3,73 3,03 3,37 3,33 3,52 3,73 3,52 3,03 2,71 
37 3,29 3,48 3,70 3,81 4,01 3,61 3,90 3,60 3,17 3,08 3,05 3,18 3,25 3,49 3,38 2,91 3,15 3,06 3,30 3,39 3,19 3,04 2,66 
38 2,64 2,69 3,04 3,24 3,61 2,95 2,94 3,04 2,93 2,68 2,56 2,79 2,94 3,03 2,86 2,55 3,00 2,88 3,04 3,10 3,08 2,92 2,46 
39 2,23 2,11 2,43 2,39 2,84 2,34 2,36 2,25 2,36 1,96 2,16 2,27 2,43 2,40 2,48 2,27 2,61 2,55 2,65 2,79 2,72 2,25 2,24 
40 1,81 1,81 1,72 1,67 1,91 1,81 1,67 1,73 1,64 1,39 1,66 1,73 1,75 1,70 1,84 2,02 1,96 1,96 2,21 2,40 2,11 1,71 1,81 
41 1,32 1,38 1,57 1,22 1,27 1,38 1,28 1,33 1,21 0,96 1,14 1,31 1,27 1,23 1,28 1,51 1,41 1,30 1,61 1,73 1,49 1,20 1,26 
42 0,90 0,91 1,26 1,02 0,90 0,91 0,91 0,93 0,93 0,81 0,72 0,81 0,75 0,76 0,83 1,06 0,92 0,97 1,07 1,07 1,07 0,94 0,85 
43 0,56 0,50 0,88 0,69 0,69 0,60 0,60 0,62 0,71 0,59 0,44 0,47 0,48 0,52 0,66 0,54 0,57 0,62 0,62 0,67 0,74 0,56 0,65 
44 0,32 0,30 0,39 0,35 0,44 0,32 0,31 0,41 0,39 0,28 0,25 0,31 0,20 0,35 0,38 0,33 0,40 0,31 0,35 0,42 0,44 0,30 0,44 
45 0,19 0,18 0,31 0,20 0,27 0,12 0,23 0,25 0,16 0,16 0,15 0,20 0,13 0,17 0,25 0,13 0,29 0,17 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 
46 0,13 0,10 0,11 0,13 0,12 0,03 0,14 0,18 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,13 0,10 0,07 0,11 0,14 0,10 0,05 0,16 0,17 0,10 
47 0,08 0,04 0,03 0,05 0,05 0,04 0,08 0,07 0,11 0,05 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,10 0,04 0,12 0,07 0,04 
48 0,07 0,06 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,05 0,07 0,03 0,02 0,03 0,05 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,08 0,02 0,04 
49 0,13 0,14 0,19 0,07 0,16 0,16 0,05 0,07 0,08 0,09 0,06 0,09 0,13 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,03 0,02 0,11 0,16 0,03 
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Annexe 27: Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 1(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,0 1,4 2,5 1,9 1,8 2,4 2,2 3,9 3,1 2,6 4,2 2,7 4,2 5,4 3,0 2,7 3,4 5,5 7,1 4,8 5,3 4,7 4,5 4,2 3,6 3,1 2,8 2,2 1,6 2,3 
16 0,3 5,6 8,6 7,3 7,9 9,1 7,6 13,6 11,5 9,9 14,7 11,1 14,1 16,7 13,5 12,9 14,7 18,6 21,8 18,2 17,9 16,8 15,9 15,1 13,9 12,0 10,2 8,8 6,8 7,6 
17 2,2 15,2 19,8 19,0 21,7 23,1 20,3 31,7 31,0 27,7 35,6 30,7 35,2 39,4 37,4 37,2 40,9 45,9 50,8 47,8 46,8 43,7 40,9 39,4 36,6 31,3 27,1 23,6 18,9 19,0 
18 17,3 30,5 34,9 36,7 42,3 46,4 45,2 60,4 63,5 61,4 69,9 65,4 71,1 76,5 79,6 80,1 86,8 90,8 97,5 97,6 97,1 89,7 83,0 80,4 74,1 64,0 56,7 49,8 40,8 38,9 
19 50,3 57,9 61,3 66,3 77,2 86,3 91,1 107,0 114,1 114,8 123,9 116,4 123,1 128,7 141,1 142,6 152,1 153,5 161,8 167,1 168,4 154,8 142,8 138,4 127,0 110,6 99,6 89,2 75,2 68,2 
20 99,3 105,5 109,3 117,7 135,1 149,0 161,7 177,3 186,6 186,6 199,4 181,8 189,4 193,8 218,9 221,3 233,1 229,8 240,5 250,0 253,2 233,7 216,4 210,4 192,6 167,8 152,9 139,5 121,9 106,1 
21 160,6 169,5 177,3 189,1 212,7 228,1 248,7 264,1 273,1 268,1 287,5 257,6 266,0 267,8 306,5 309,7 323,3 314,6 327,5 337,7 341,7 317,2 296,7 289,3 264,8 230,3 211,9 195,0 176,5 150,9 
22 231,3 237,0 250,3 267,8 295,9 310,0 336,3 353,8 358,7 347,8 374,1 339,7 348,5 346,2 397,3 399,9 416,3 402,1 416,8 423,9 427,2 397,3 375,6 367,7 337,3 293,2 272,2 251,0 233,7 200,3 
23 305,9 299,9 317,6 341,9 376,6 387,2 415,1 436,6 436,1 419,9 453,0 423,0 432,6 424,9 485,6 486,5 505,7 487,5 503,6 507,0 507,2 470,4 448,4 440,5 407,3 353,6 330,6 305,8 290,4 251,4 
24 379,2 363,1 382,9 411,6 456,5 463,6 491,2 514,8 509,2 488,4 526,9 502,9 514,3 500,3 567,8 566,4 588,0 566,9 584,8 585,0 582,8 536,7 514,0 505,6 472,5 410,2 385,0 358,3 344,9 301,6 
25 450,8 431,9 451,9 481,2 535,9 541,2 572,7 594,5 581,3 556,4 598,1 575,8 589,6 569,5 641,7 638,1 661,7 638,4 657,7 655,7 652,6 597,7 572,8 563,0 530,2 462,5 434,8 406,9 395,3 349,2 
26 522,8 503,3 523,4 551,7 612,2 615,9 654,9 675,9 652,3 621,2 664,6 640,6 656,2 630,8 706,4 701,2 726,2 701,1 721,2 717,6 714,5 652,7 625,4 613,2 579,4 509,2 480,5 450,8 440,7 393,0 
27 592,6 567,7 589,7 617,5 680,7 681,2 724,9 749,2 718,1 678,1 721,7 697,2 713,6 684,0 762,1 755,4 781,5 754,7 775,2 771,3 766,7 700,1 671,1 657,1 621,3 549,6 521,6 489,9 481,8 432,2 
28 653,4 619,5 645,3 672,8 739,4 735,3 779,6 806,9 774,5 726,9 769,6 746,1 762,4 729,4 809,1 801,2 828,2 799,8 820,2 817,2 810,9 739,4 709,1 695,2 657,2 584,3 556,6 524,2 518,3 466,3 
29 702,7 662,7 691,6 719,4 790,5 782,5 826,0 853,4 820,9 770,4 813,0 788,1 803,5 767,7 848,2 839,3 867,1 837,2 857,2 854,9 847,9 772,2 739,8 727,3 687,5 613,6 585,4 553,4 549,4 495,5 
30 742,4 701,5 731,2 759,2 834,6 823,8 866,5 892,8 858,0 807,5 851,9 823,5 837,9 799,9 880,8 870,8 899,1 868,0 887,3 884,2 877,0 799,1 765,3 753,3 712,3 637,5 609,5 577,9 575,0 520,1 
31 776,1 735,8 765,6 792,7 871,0 857,7 900,5 925,9 887,5 836,2 882,7 852,5 866,0 826,5 907,5 896,7 925,3 893,1 911,8 906,7 898,7 819,9 786,6 774,1 731,9 656,6 629,9 598,0 596,1 540,7 
32 804,4 762,7 793,9 820,1 899,4 883,6 927,7 952,2 910,7 857,5 904,9 875,9 888,5 847,7 928,9 917,8 946,6 913,4 931,3 924,6 915,1 835,8 803,3 790,6 747,7 671,8 646,0 613,8 613,3 557,4 
33 826,8 782,0 815,9 842,3 922,5 903,6 949,5 973,1 930,0 875,0 922,3 895,0 906,1 864,3 945,9 934,9 963,8 929,7 946,9 939,3 928,7 848,8 815,7 803,3 760,5 684,0 658,5 626,1 626,8 570,9 
34 843,7 797,2 832,6 860,1 941,9 920,8 967,5 990,3 946,3 891,3 938,3 910,6 920,3 877,3 959,4 948,7 977,5 942,6 959,1 951,0 940,6 860,1 825,5 813,0 770,9 693,7 668,6 636,1 637,7 581,8 
35 856,3 810,2 845,4 873,3 956,9 935,4 982,2 1004,4 959,1 905,4 952,8 923,1 931,5 887,7 970,0 959,6 988,4 952,7 968,6 960,0 950,5 869,7 833,8 820,8 779,0 701,3 676,7 644,5 646,2 590,4 
36 866,2 821,0 855,7 883,1 967,9 947,0 994,0 1016,5 969,0 916,4 964,7 932,8 940,3 895,9 978,4 968,2 996,9 960,6 976,0 967,2 957,9 877,3 841,0 827,7 785,4 707,5 683,2 651,5 653,0 597,1 
37 873,7 829,1 863,6 890,7 976,2 955,3 1002,7 1026,2 976,9 924,4 973,4 940,3 947,0 902,4 985,1 974,9 1003,6 966,9 981,8 973,2 963,6 883,0 846,6 833,6 790,6 712,8 688,5 657,1 658,4 602,3 
38 878,9 834,7 869,6 896,8 982,9 961,3 1009,0 1033,4 983,7 930,8 979,8 946,1 952,1 907,3 990,3 980,2 1008,7 971,7 986,3 978,2 968,4 887,5 851,1 838,1 795,1 717,4 693,0 661,6 662,5 606,2 
39 882,3 839,0 874,0 901,6 988,2 966,0 1013,5 1038,4 989,3 936,0 984,8 950,4 955,9 911,0 994,2 984,2 1012,6 975,4 989,8 982,5 972,4 891,1 854,4 841,3 798,8 721,0 696,7 665,1 665,6 609,2 
40 884,8 842,1 877,0 904,8 991,8 969,2 1016,5 1041,6 993,2 939,8 988,5 953,7 958,8 913,8 997,2 987,2 1015,6 978,2 992,4 986,1 975,6 894,1 857,0 843,8 801,5 723,7 699,5 667,7 668,0 611,4 
41 886,6 844,2 879,0 907,1 994,1 971,3 1018,5 1043,7 995,4 942,1 991,2 956,1 960,9 915,8 999,4 989,5 1017,7 980,3 994,4 988,7 977,9 896,4 859,0 845,6 803,4 725,6 701,6 669,6 670,0 613,0 
42 887,8 845,5 880,4 908,8 995,7 972,6 1019,9 1045,2 996,8 943,5 992,9 957,9 962,5 917,3 1001,0 991,2 1019,3 981,9 995,9 990,4 979,6 898,0 860,5 846,8 804,6 726,8 702,9 670,9 671,5 614,1 
43 888,6 846,3 881,5 910,1 997,0 973,6 1021,0 1046,5 998,0 944,6 994,2 959,2 963,7 918,4 1002,2 992,4 1020,5 983,0 997,1 991,6 980,7 899,1 861,6 847,6 805,4 727,5 703,6 671,6 672,4 614,9 
44 889,0 846,9 882,1 911,1 997,9 974,3 1022,0 1047,6 999,0 945,5 994,9 960,1 964,6 919,2 1003,1 993,3 1021,3 983,8 997,9 992,5 981,4 899,8 862,1 848,2 806,0 728,0 704,0 672,1 672,8 615,5 
45 889,3 847,3 882,4 911,5 998,5 974,8 1022,5 1048,1 999,5 946,0 995,3 960,7 965,2 919,8 1003,7 993,9 1021,9 984,4 998,5 993,1 982,0 900,2 862,5 848,5 806,3 728,3 704,3 672,4 673,0 615,8 
46 889,5 847,5 882,6 911,8 998,8 975,0 1022,7 1048,4 999,7 946,3 995,6 961,1 965,6 920,2 1004,2 994,3 1022,3 984,9 999,0 993,4 982,4 900,6 862,8 848,7 806,5 728,6 704,5 672,6 673,1 616,1 
47 889,7 847,7 882,8 912,1 999,1 975,3 1023,0 1048,8 1000,2 946,7 996,1 961,4 965,9 920,5 1004,5 994,6 1022,6 985,2 999,3 993,6 982,6 900,8 863,0 848,9 806,7 728,7 704,6 672,7 673,1 616,3 
48 889,8 847,8 882,9 912,2 999,2 975,5 1023,2 1049,1 1000,6 946,9 996,5 961,6 966,1 920,7 1004,7 994,8 1022,7 985,4 999,5 993,8 982,6 901,0 863,0 848,9 806,8 728,7 704,7 672,8 673,2 616,4 
49 889,8 847,8 882,9 912,2 999,2 975,5 1023,2 1049,1 1000,6 946,9 996,5 961,9 966,5 921,0 1005,0 995,1 1023,0 985,8 1000,0 994,2 982,9 901,5 863,3 849,1 807,0 728,9 704,8 673,0 673,4 616,6 
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Annexe 27(bis) : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 1(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,6 1,9 1,7 1,8 2,0 2,0 2,2 2,4 2,7 2,2 2,2 2,6 2,8 3,0 3,1 3,4 3,2 2,5 
16 6,4 5,6 5,3 5,0 5,1 4,9 4,9 4,4 4,7 5,0 4,9 5,4 5,5 6,2 5,5 5,1 6,1 6,0 6,7 6,9 7,3 6,7 5,7 
17 16,1 13,9 13,6 12,0 11,6 11,2 11,2 10,4 9,9 10,6 10,3 11,0 11,1 12,1 11,2 10,3 11,9 11,6 12,4 12,4 12,9 11,8 10,2 
18 33,6 30,2 28,8 25,3 23,6 22,1 22,2 21,0 19,7 20,1 19,7 20,5 20,2 21,3 20,3 18,9 21,0 20,4 21,6 21,0 21,0 18,8 16,2 
19 61,0 56,1 53,7 46,1 43,6 39,6 38,8 36,9 35,3 34,7 34,4 35,1 34,4 35,0 33,8 32,4 35,6 34,3 37,1 35,0 34,1 29,0 25,0 
20 98,2 91,2 87,0 75,3 71,1 64,5 61,6 58,6 57,1 54,9 54,4 54,7 53,4 53,6 52,2 50,6 56,2 53,6 58,6 55,8 53,7 44,3 37,3 
21 142,2 132,2 127,0 110,6 106,0 96,5 91,3 86,2 83,9 80,6 79,3 78,6 76,3 76,7 74,2 72,6 81,0 78,2 84,2 82,0 78,8 64,2 53,2 
22 189,8 177,4 171,1 149,7 144,6 133,4 125,7 119,3 114,9 110,7 109,0 106,3 102,8 103,5 99,3 97,2 108,1 105,7 112,5 111,1 108,0 87,6 72,7 
23 239,2 225,8 219,4 191,0 186,5 173,3 163,3 156,5 150,1 144,7 143,2 138,1 134,0 133,9 127,4 125,2 137,3 135,1 144,2 141,4 139,1 114,1 95,1 
24 288,9 276,4 270,9 236,3 230,2 215,2 203,7 197,1 188,7 182,3 181,5 173,4 168,7 168,0 159,3 155,6 170,0 166,0 178,5 174,6 172,2 145,2 121,8 
25 337,4 326,6 323,3 285,1 277,5 259,4 247,9 239,3 230,3 222,2 222,9 212,1 206,9 205,3 195,8 190,8 205,9 200,7 215,3 211,8 208,0 181,0 153,5 
26 383,3 375,4 374,4 335,4 326,9 306,9 293,8 283,6 273,5 264,8 266,3 253,2 247,5 245,1 236,9 229,7 245,9 239,9 256,4 253,1 248,7 221,1 191,7 
27 425,2 420,8 422,3 383,5 377,2 357,2 341,6 329,2 318,5 308,6 311,1 296,2 291,4 288,4 281,1 273,0 291,0 284,9 302,3 298,4 293,8 265,1 235,6 
28 462,2 460,5 465,1 427,3 424,5 406,4 389,5 375,9 363,8 353,0 356,3 339,9 336,4 334,2 328,0 318,2 340,0 333,8 353,1 347,8 343,9 314,2 284,9 
29 494,0 493,0 500,8 464,5 464,9 449,6 434,3 420,6 407,6 395,4 400,4 383,1 380,2 379,9 375,8 365,4 389,8 383,9 406,5 400,1 396,9 367,0 337,9 
30 520,1 520,2 529,2 495,1 496,2 484,0 471,0 459,8 447,3 435,3 441,2 423,3 420,9 423,3 421,5 411,1 439,4 433,1 459,8 452,9 452,0 421,8 391,9 
31 540,5 542,5 553,0 518,8 520,1 510,8 500,0 490,8 481,6 470,2 477,2 458,8 457,7 463,0 462,7 454,4 486,6 479,5 510,0 503,5 504,7 475,1 444,7 
32 556,4 560,4 572,8 538,5 538,7 531,5 522,4 514,4 508,6 498,7 507,3 489,1 489,9 496,9 499,1 492,5 528,3 521,3 555,4 549,3 552,2 524,7 493,4 
33 569,4 574,3 588,8 554,5 554,6 547,7 540,3 532,8 529,1 520,4 531,3 514,2 516,4 524,6 529,3 525,1 562,7 556,7 594,9 589,1 593,0 567,3 537,4 
34 580,3 586,0 600,6 567,1 567,3 560,9 553,7 546,8 543,8 537,0 549,9 534,0 537,8 547,5 553,4 551,6 591,4 586,4 627,7 622,8 628,1 603,0 574,4 
35 589,2 595,4 610,3 576,3 578,0 571,4 564,8 557,7 555,3 550,2 564,0 549,4 554,5 565,7 572,7 573,7 614,5 610,9 654,7 649,8 656,9 632,6 605,2 
36 596,4 602,7 618,3 583,9 586,2 580,1 573,6 567,0 564,3 560,6 575,1 561,7 567,7 579,5 588,5 591,1 632,6 630,4 675,6 671,1 679,9 657,0 629,9 
37 602,0 608,3 624,6 590,1 593,0 586,8 581,0 575,0 572,1 568,4 583,5 571,2 577,9 589,9 600,1 604,5 646,5 645,7 691,8 688,2 698,0 675,9 649,3 
38 606,1 612,4 629,4 595,2 597,9 592,3 586,5 581,2 578,3 574,8 590,3 578,5 585,6 598,1 608,6 614,0 657,2 657,0 704,0 701,6 712,0 690,2 663,9 
39 609,2 615,4 633,2 598,9 601,5 596,1 590,6 585,5 583,2 579,7 595,4 583,9 591,5 604,8 615,3 621,3 665,1 665,7 713,2 711,7 722,5 701,0 675,0 
40 611,6 617,9 635,8 601,5 604,1 598,8 593,1 588,7 586,5 583,1 599,2 587,7 596,2 609,8 620,6 626,8 670,7 671,9 719,9 719,2 730,5 709,0 683,4 
41 613,3 619,8 637,9 603,4 606,0 600,6 594,8 590,9 588,8 585,4 601,8 590,3 599,9 613,2 624,4 630,7 674,5 676,4 724,6 724,6 736,2 714,6 689,5 
42 614,3 621,0 639,2 604,9 607,5 601,9 596,1 592,3 590,2 587,0 603,6 592,2 602,4 615,8 627,0 633,3 677,0 679,5 727,7 728,2 739,8 718,4 693,4 
43 615,0 621,7 640,0 605,7 608,5 602,7 597,0 593,0 591,2 587,9 604,9 593,3 603,8 617,5 628,8 635,0 678,6 681,4 729,8 730,6 742,1 720,9 695,9 
44 615,4 622,2 640,4 606,2 609,0 603,3 597,5 593,6 591,9 588,3 605,7 594,0 604,4 618,4 629,9 636,2 679,8 682,6 731,1 732,1 743,7 722,6 697,5 
45 615,6 622,4 640,7 606,4 609,3 603,8 597,8 594,0 592,2 588,7 606,1 594,3 604,9 618,8 630,5 637,0 680,6 683,5 732,1 733,0 744,9 723,8 698,6 
46 615,8 622,5 640,9 606,6 609,4 604,1 598,1 594,2 592,4 589,1 606,4 594,6 605,2 619,1 630,9 637,5 681,1 684,1 732,9 733,7 745,6 724,7 699,5 
47 615,9 622,6 641,0 606,7 609,6 604,3 598,3 594,3 592,6 589,3 606,6 594,9 605,5 619,4 631,2 637,8 681,5 684,5 733,5 734,3 746,3 725,4 700,2 
48 615,9 622,7 641,1 606,8 609,7 604,4 598,5 594,5 592,8 589,4 606,7 595,1 605,7 619,6 631,5 638,0 681,8 684,8 733,8 734,8 746,7 725,9 700,7 
49 616,2 623,0 641,4 607,0 610,0 604,7 598,9 594,8 593,1 589,7 607,3 595,7 606,1 620,2 632,0 638,5 682,2 685,4 734,5 735,9 747,7 726,9 701,6 
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Annexe 28: Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 2(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 
16 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,9 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 1,2 1,3 1,4 1,2 1,0 1,4 1,0 0,8 0,6 0,7 0,3 
17 0,1 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,4 2,3 2,4 3,0 2,1 2,5 2,5 3,1 3,2 3,4 3,7 3,8 5,1 5,8 5,3 4,8 4,5 5,1 4,2 3,5 2,8 2,4 1,8 
18 0,9 2,4 2,9 2,7 2,9 3,4 3,4 5,0 6,3 7,3 8,2 7,6 8,8 9,0 11,2 11,5 12,5 13,0 13,8 16,0 17,4 15,9 15,3 13,8 14,2 12,1 10,6 8,3 7,0 6,1 
19 5,9 7,6 8,7 8,1 9,0 10,8 12,0 15,4 17,8 20,2 22,5 20,0 22,3 23,2 28,6 29,6 32,0 32,5 34,8 38,2 40,8 38,5 37,5 32,7 31,7 27,8 25,1 20,5 17,0 15,5 
20 17,1 20,3 22,2 21,5 23,6 27,8 30,9 37,9 42,4 46,6 51,8 42,5 45,9 48,3 58,5 60,5 64,8 64,6 69,8 73,8 78,5 76,1 73,7 63,7 59,6 53,9 48,9 41,4 34,7 31,6 
21 35,8 41,4 45,2 44,7 48,0 54,7 60,7 72,8 80,7 87,0 95,8 77,2 81,3 85,9 101,6 104,8 111,5 110,1 118,1 122,0 128,9 126,8 122,5 107,2 99,1 90,7 82,1 71,1 60,9 55,1 
22 62,8 68,5 74,9 75,6 79,4 88,5 96,7 115,6 127,0 135,6 148,4 124,6 128,5 135,7 156,6 160,1 170,0 167,1 177,3 180,3 188,2 185,7 180,3 161,4 148,9 136,5 123,0 108,5 94,9 86,1 
23 96,3 99,0 107,7 110,0 115,1 125,6 133,3 160,6 175,5 186,3 203,5 183,3 186,6 196,1 220,5 223,1 236,3 232,5 243,8 246,6 253,5 248,6 242,2 221,7 205,3 188,0 169,6 151,9 135,8 123,0 
24 135,3 136,2 146,6 149,0 157,8 170,0 177,6 211,2 230,4 242,1 263,9 249,7 252,8 263,7 289,7 290,3 306,6 302,2 314,2 317,1 321,7 312,6 304,8 282,9 263,7 242,3 219,2 198,2 182,0 164,3 
25 180,9 185,3 196,7 197,6 211,0 227,3 239,7 277,6 297,8 308,5 334,1 319,9 323,3 334,4 360,9 359,1 377,7 372,8 384,6 387,6 388,9 376,6 366,2 341,6 320,3 296,1 270,3 244,3 229,6 208,0 
26 235,1 244,3 257,1 255,8 272,3 293,8 314,5 359,0 377,1 382,7 410,6 390,6 394,3 405,0 431,3 426,9 447,0 441,4 452,2 455,3 453,2 438,7 426,6 397,2 373,3 347,2 321,6 289,2 275,6 252,4 
27 296,1 304,1 319,2 316,5 334,1 359,1 385,3 440,3 458,4 456,4 483,1 459,5 463,1 472,7 498,8 491,4 512,5 505,8 515,2 519,1 513,7 497,1 484,2 450,9 422,6 394,7 370,2 332,5 319,9 295,7 
28 356,6 357,1 375,4 372,3 391,6 417,5 444,9 509,3 532,1 525,3 548,2 525,2 528,1 535,9 561,5 551,1 572,8 564,5 572,3 577,7 569,7 549,2 536,4 501,8 468,6 438,0 413,8 372,7 362,3 336,7 
29 412,1 406,9 427,4 424,5 446,9 473,9 500,9 570,7 597,4 591,5 611,7 586,5 588,3 593,4 618,5 605,0 627,2 616,9 623,2 628,8 620,0 595,5 582,4 547,0 510,9 477,5 452,7 409,2 401,4 374,4 
30 462,0 458,1 478,5 475,1 501,1 530,5 557,0 629,5 655,8 652,8 673,3 642,0 642,9 645,1 669,6 653,0 675,2 663,0 667,9 671,2 663,2 636,6 623,2 585,2 548,2 513,3 488,2 441,7 436,0 408,4 
31 508,0 508,1 528,5 522,6 550,6 583,2 610,1 684,5 708,0 704,8 726,7 690,3 690,8 690,2 714,2 694,9 716,9 702,8 706,6 706,4 698,5 671,9 658,6 617,6 579,9 544,5 518,8 469,7 465,8 438,1 
32 549,2 550,1 572,5 564,2 592,2 626,5 655,7 731,6 752,9 746,8 767,9 731,5 731,2 727,9 752,0 730,9 752,6 736,5 739,4 736,7 727,4 700,5 686,8 644,9 606,3 570,1 543,5 492,9 491,1 463,5 
33 583,4 581,8 607,4 599,1 627,1 661,2 693,2 770,8 791,8 782,0 800,1 766,8 764,7 758,5 783,3 761,1 782,5 764,4 766,6 762,7 752,1 723,5 708,0 667,0 627,9 590,6 563,3 512,1 512,0 484,6 
34 610,0 607,5 634,9 628,1 657,2 691,5 725,1 803,8 825,7 813,6 828,6 796,5 792,4 783,2 808,7 786,1 807,1 787,1 788,9 784,0 772,6 742,7 724,8 684,2 644,9 607,0 579,9 528,1 528,9 501,7 
35 630,4 629,2 656,9 650,5 681,5 717,5 751,7 830,5 852,8 840,9 854,0 820,9 814,8 803,1 829,1 806,3 826,9 805,2 806,6 800,6 788,7 758,2 739,3 697,5 658,0 619,6 593,4 541,0 542,2 515,5 
36 646,7 647,1 675,2 668,0 699,9 738,1 773,3 852,4 873,2 862,9 875,1 840,4 832,3 819,0 845,4 822,2 842,6 819,5 820,5 813,3 801,0 769,9 751,5 708,3 668,2 629,4 603,8 550,7 553,1 526,0 
37 659,1 660,2 689,5 681,7 713,9 752,7 789,2 869,6 888,3 879,3 890,3 855,6 845,7 831,4 858,1 834,4 854,7 830,5 831,3 822,8 810,3 778,4 760,6 716,9 676,5 637,1 611,7 557,6 561,7 534,0 
38 667,6 669,2 700,0 692,3 724,7 763,1 800,3 882,1 900,5 891,2 900,7 867,1 855,6 840,8 867,7 843,7 863,7 838,9 839,6 830,5 817,4 784,7 767,0 723,5 683,1 643,3 617,7 562,7 567,9 539,7 
39 673,4 675,8 707,4 700,1 732,9 770,9 808,0 890,5 910,4 900,5 908,7 875,8 862,7 847,6 874,7 850,4 870,4 845,1 845,6 837,0 823,1 789,8 771,4 728,4 687,9 648,1 622,1 566,8 571,9 543,8 
40 677,5 680,7 712,3 705,1 738,3 776,3 813,0 895,8 916,9 907,2 914,7 882,3 867,8 852,4 879,7 855,3 875,2 849,5 849,9 842,0 827,7 793,9 774,6 731,8 691,2 651,4 625,2 569,9 574,5 546,6 
41 680,6 684,0 715,4 708,1 741,4 779,8 816,2 899,1 920,3 911,2 918,7 886,9 871,3 855,8 883,2 858,6 878,5 852,6 852,9 845,1 830,9 796,9 777,0 734,2 693,3 653,3 627,4 572,2 576,3 548,4 
42 682,7 686,0 717,5 710,1 743,5 781,9 818,2 901,3 922,1 913,3 920,8 890,2 873,6 858,2 885,5 860,9 880,7 854,7 855,0 847,0 832,8 798,7 778,6 735,7 694,6 654,5 628,8 573,6 577,6 549,6 
43 683,9 687,2 718,9 711,5 744,9 783,2 819,7 902,9 923,4 914,7 921,9 892,5 875,2 859,8 887,1 862,4 882,2 856,1 856,3 848,3 833,8 799,6 779,6 736,7 695,4 655,2 629,6 574,5 578,5 550,3 
44 684,6 687,9 719,7 712,4 745,9 784,2 820,8 904,0 924,4 915,7 922,6 894,1 876,2 860,9 888,1 863,3 883,1 857,0 857,1 849,1 834,5 800,0 780,2 737,2 695,9 655,6 630,0 574,9 579,1 550,8 
45 685,0 688,3 720,0 712,8 746,4 784,7 821,4 904,6 924,9 916,2 922,8 895,1 876,8 861,6 888,7 863,9 883,6 857,5 857,6 849,5 834,9 800,3 780,4 737,6 696,3 655,9 630,2 575,1 579,4 551,0 
46 685,3 688,6 720,2 713,0 746,7 785,0 821,7 904,9 925,1 916,5 923,2 895,7 877,2 862,0 889,0 864,2 884,0 857,9 858,0 849,8 835,2 800,5 780,6 737,8 696,4 656,0 630,3 575,3 579,6 551,2 
47 685,6 688,7 720,4 713,2 746,8 785,3 822,0 905,3 925,5 917,0 923,7 896,1 877,4 862,2 889,2 864,4 884,2 858,1 858,1 850,0 835,3 800,6 780,7 737,9 696,5 656,1 630,3 575,4 579,7 551,2 
48 685,7 688,8 720,5 713,3 746,9 785,4 822,2 905,6 925,7 917,2 924,1 896,4 877,5 862,4 889,3 864,5 884,3 858,2 858,2 850,1 835,4 800,7 780,8 737,9 696,6 656,1 630,3 575,4 579,8 551,3 
49 685,7 688,8 720,5 713,3 746,9 785,4 822,2 905,6 925,7 917,2 924,1 896,7 877,6 862,5 889,5 864,6 884,4 858,3 858,3 850,3 835,8 800,9 781,1 738,3 696,7 656,3 630,5 575,6 580,1 551,3 
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Annexe 28: Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 2(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 
16 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1 1,0 1,2 
17 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,5 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,8 1,7 2,2 2,1 2,5 2,5 2,7 2,9 2,7 2,6 2,7 
18 5,8 4,9 4,8 4,7 4,1 4,1 3,6 3,9 3,5 2,9 3,3 3,1 3,7 3,9 4,2 4,2 4,7 5,0 5,0 5,3 5,2 5,1 5,0 
19 13,4 10,9 10,8 10,1 9,1 8,2 7,2 7,6 7,0 5,9 6,4 5,8 6,8 7,2 7,6 7,5 8,0 8,7 8,7 8,8 8,7 8,3 7,6 
20 26,8 21,9 21,2 19,5 17,7 15,3 13,5 13,3 12,5 11,1 11,2 10,1 11,3 12,1 12,4 12,4 12,9 14,1 14,0 14,2 13,8 12,3 10,9 
21 47,7 38,8 37,2 33,4 31,3 26,5 23,8 22,4 20,9 19,3 18,5 17,0 17,5 19,5 19,4 19,2 20,1 21,9 21,5 22,3 21,1 18,1 15,6 
22 76,0 62,6 59,5 53,3 49,3 43,1 38,5 36,1 32,6 30,8 29,4 27,5 27,2 29,9 29,0 28,7 29,9 32,8 32,4 33,2 30,9 26,2 22,5 
23 110,6 93,6 87,4 78,2 72,2 64,4 58,0 54,5 49,6 46,1 44,2 41,3 41,3 43,7 41,6 41,9 43,5 47,1 46,7 46,9 43,8 37,3 31,9 
24 150,0 130,8 121,4 109,1 100,5 90,3 81,8 77,9 71,0 66,2 63,1 59,0 59,6 60,8 57,5 58,3 60,6 64,4 64,2 64,0 60,5 51,3 43,9 
25 192,6 172,3 159,8 145,7 134,9 120,6 110,0 105,3 97,2 90,8 86,5 81,4 81,2 81,7 78,4 78,6 80,9 85,4 85,0 85,0 80,9 68,5 58,7 
26 236,7 215,5 201,2 186,5 174,9 156,2 142,3 136,3 126,5 119,6 114,2 108,5 107,2 106,7 104,0 103,4 105,5 109,4 109,7 108,9 104,2 88,9 76,6 
27 280,4 258,0 243,2 227,6 218,2 196,4 179,1 170,9 159,5 151,7 145,3 139,4 137,8 136,5 133,1 132,8 135,2 137,4 138,0 136,5 130,1 112,3 98,5 
28 322,3 298,6 285,1 268,0 262,1 239,1 219,8 210,3 195,7 186,8 179,5 173,9 172,1 170,1 165,5 165,7 168,7 169,9 170,5 167,9 159,2 138,2 123,9 
29 360,9 336,1 324,0 306,9 303,1 281,2 261,1 252,8 235,8 223,9 216,4 211,4 209,5 206,3 200,8 201,6 204,6 206,4 207,2 204,0 192,4 167,8 152,8 
30 395,5 371,1 357,5 341,8 339,5 320,0 300,0 294,2 276,9 262,2 254,3 249,5 248,3 243,8 238,8 239,7 243,5 245,7 247,6 243,6 230,5 201,3 185,0 
31 426,1 401,5 387,3 372,1 370,8 353,7 334,7 331,7 316,0 300,3 291,6 287,0 286,6 281,7 276,4 279,7 284,9 286,6 289,8 286,1 271,3 238,2 220,5 
32 453,0 428,0 413,7 398,6 397,7 381,8 364,4 363,9 350,2 336,0 327,2 323,4 323,1 318,5 313,3 319,3 326,0 328,0 333,5 330,2 312,5 276,3 257,5 
33 475,6 450,1 436,3 421,8 421,6 404,9 388,9 390,7 378,7 366,7 359,6 357,0 357,5 352,9 348,2 356,8 365,3 367,5 377,4 373,9 352,5 314,2 294,8 
34 493,5 468,5 453,5 440,9 441,2 424,8 408,4 412,7 401,4 391,8 387,4 386,3 388,1 384,0 380,8 390,3 401,5 404,2 418,4 414,6 391,2 350,9 330,9 
35 507,2 482,5 467,6 456,2 457,0 441,5 424,8 430,5 419,8 411,6 409,9 410,2 412,9 410,5 408,3 420,2 432,6 436,2 453,2 449,7 426,4 384,6 363,6 
36 517,9 493,5 478,9 468,3 469,0 455,0 438,2 445,1 434,6 426,9 427,3 429,1 432,3 431,7 430,8 444,6 457,6 462,5 481,5 479,2 456,3 412,7 391,5 
37 526,1 501,8 487,9 477,4 479,1 464,8 448,6 456,5 447,0 438,5 440,2 443,0 447,3 447,6 448,2 463,8 476,8 482,7 504,3 503,1 479,7 435,0 414,3 
38 532,3 508,1 494,3 484,2 486,7 472,2 456,2 465,1 456,3 447,7 449,9 453,3 458,2 459,2 460,9 477,9 491,6 498,4 521,4 521,4 497,6 453,0 431,9 
39 536,8 512,3 498,7 489,0 492,1 477,4 462,1 470,6 462,8 454,6 457,1 460,6 465,6 467,1 469,7 488,2 501,9 509,9 533,7 534,5 510,7 466,4 445,0 
40 539,9 515,6 501,4 492,3 495,7 480,8 466,0 474,2 466,5 459,2 462,0 465,8 470,7 472,5 475,7 495,1 509,1 517,9 542,0 543,7 520,2 475,4 454,3 
41 541,8 517,7 503,4 494,3 498,2 482,8 468,1 476,5 468,8 461,9 465,0 469,2 474,3 476,0 479,5 499,6 513,9 522,6 547,6 549,8 526,8 481,3 460,8 
42 542,9 518,8 504,6 495,9 499,5 484,1 469,2 477,9 470,2 463,5 466,7 471,2 476,7 478,6 482,0 502,4 516,9 525,7 551,0 553,5 531,2 485,4 464,9 
43 543,6 519,4 505,2 496,9 500,3 484,9 469,9 478,7 471,1 464,3 467,8 472,2 478,0 480,2 483,7 504,2 518,6 527,5 553,1 555,9 533,8 488,1 467,5 
44 544,0 519,9 505,4 497,3 500,6 485,5 470,3 479,1 471,6 464,8 468,4 472,9 478,6 481,1 484,7 505,2 519,6 528,6 554,1 557,4 535,1 489,8 469,2 
45 544,2 520,2 505,6 497,4 500,9 485,9 470,5 479,4 471,9 465,2 468,8 473,3 479,0 481,4 485,2 505,8 520,2 529,3 554,7 558,3 536,2 491,0 470,3 
46 544,3 520,3 505,8 497,5 501,0 486,1 470,7 479,6 472,2 465,5 469,1 473,5 479,3 481,6 485,4 506,1 520,6 529,6 555,1 558,9 536,9 491,9 471,1 
47 544,4 520,4 505,9 497,7 501,1 486,2 470,8 479,8 472,3 465,7 469,2 473,7 479,4 481,8 485,7 506,4 520,9 529,9 555,7 559,5 537,7 492,6 471,8 
48 544,4 520,4 505,9 497,7 501,2 486,3 470,9 479,9 472,4 465,8 469,3 473,8 479,5 482,1 485,8 506,5 521,1 530,1 556,1 559,9 538,2 492,9 472,3 
49 544,5 520,5 506,1 497,9 501,3 486,5 471,0 480,1 472,6 466,2 469,9 474,4 479,8 482,4 486,0 506,9 521,4 530,6 556,5 560,6 539,1 493,6 473,3 
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Annexe 29: Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 3(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 
18 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 1,2 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,1 
19 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,8 1,3 1,7 1,7 0,6 0,6 0,4 0,4 1,2 0,7 0,7 2,1 3,2 3,1 3,6 3,2 2,9 3,3 2,8 2,4 2,3 1,9 0,5 
20 2,1 2,0 1,8 2,0 2,5 2,1 2,2 2,8 3,7 4,6 4,9 2,4 2,6 2,3 2,5 4,3 3,3 3,1 6,0 7,4 7,6 8,6 7,8 7,3 7,5 6,3 5,3 5,3 4,3 1,9 
21 5,5 4,9 4,7 4,7 5,7 5,2 5,5 6,7 8,1 9,7 10,5 6,7 7,1 7,1 7,7 10,5 9,2 8,7 12,9 14,8 15,3 16,6 15,5 14,4 14,2 12,0 10,1 10,0 8,5 5,1 
22 11,1 9,7 9,6 9,5 10,8 10,2 10,6 12,5 14,3 17,0 18,1 14,4 15,2 16,0 17,4 20,3 19,3 18,5 23,2 25,7 26,2 27,2 26,2 24,6 23,6 20,1 16,9 16,6 14,5 10,5 
23 18,8 16,1 16,2 16,3 17,8 16,9 17,0 19,5 21,9 25,8 27,2 25,7 27,2 29,3 31,5 33,6 33,5 32,4 36,9 40,2 40,2 40,1 39,8 37,9 35,9 30,7 25,8 25,1 22,3 18,2 
24 28,7 25,4 25,6 25,4 27,4 26,6 26,2 29,0 32,0 37,4 39,2 40,2 42,8 46,4 49,4 49,9 51,0 49,5 53,5 57,4 57,2 55,6 56,0 53,4 50,3 43,5 36,4 35,4 32,2 27,8 
25 41,8 40,1 39,8 38,5 40,9 40,8 40,8 43,6 46,8 53,6 56,0 57,2 61,1 66,1 69,7 68,5 70,7 68,9 72,1 76,8 76,9 74,0 73,9 69,5 65,8 58,0 49,0 46,9 44,0 39,0 
26 59,4 59,9 58,7 55,5 57,8 58,7 59,6 63,8 67,0 73,3 76,7 76,1 81,2 87,3 91,5 88,7 91,7 89,5 92,2 98,0 97,9 94,4 93,0 86,4 81,5 73,1 63,2 59,5 56,6 51,1 
27 81,9 81,7 79,8 74,7 76,5 77,7 78,8 85,9 90,0 94,1 97,8 96,2 102,3 109,4 114,0 109,8 113,1 110,4 112,9 120,2 118,9 115,1 112,7 104,8 97,6 88,1 77,9 72,6 69,4 63,7 
28 106,7 102,9 100,6 93,7 95,4 96,0 96,2 106,6 112,6 115,3 117,9 117,4 124,1 131,6 136,5 131,1 134,3 131,0 133,6 142,4 140,1 134,7 132,2 124,1 113,9 102,5 92,0 85,3 82,4 76,2 
29 132,3 124,5 121,4 113,1 115,6 115,5 114,5 127,3 135,1 138,4 139,7 139,2 146,3 153,9 158,9 152,3 155,1 151,1 154,1 163,8 161,5 153,5 150,8 142,8 129,8 116,5 105,6 97,4 95,3 88,4 
30 158,1 148,2 143,3 133,8 137,3 137,0 135,0 149,7 158,4 163,1 164,3 161,1 168,6 176,0 181,0 173,0 175,1 170,4 173,9 183,7 181,6 171,9 168,7 159,8 144,5 130,1 118,7 108,9 107,6 100,0 
31 184,3 172,6 166,4 155,2 158,9 158,8 156,7 172,9 181,7 186,4 188,4 182,4 190,3 197,5 202,3 192,9 194,2 188,8 192,7 201,9 199,0 189,0 185,6 175,2 158,1 143,1 130,4 119,7 118,7 110,8 
32 209,6 195,2 188,7 176,1 178,9 178,6 177,3 194,7 203,3 207,0 208,8 202,6 210,8 217,6 222,5 211,7 212,0 206,0 210,2 218,6 214,3 203,8 200,8 189,2 170,5 154,7 140,6 129,5 128,9 120,7 
33 232,1 214,6 208,9 195,9 197,5 196,1 196,2 214,6 223,0 225,9 226,2 221,9 229,8 236,0 241,2 229,2 228,5 221,8 226,0 233,6 228,7 216,9 214,0 201,5 181,4 164,8 149,7 138,4 138,1 129,5 
34 250,7 231,9 226,5 213,8 215,1 213,0 213,7 232,7 241,2 244,6 243,7 239,7 247,3 252,6 258,1 245,0 243,4 235,9 240,1 246,7 241,9 229,2 225,8 211,8 190,6 173,2 158,1 146,4 146,0 137,3 
35 265,8 247,5 241,6 228,5 230,4 228,9 229,5 248,7 257,3 262,3 261,3 255,6 263,1 267,6 273,2 258,9 256,5 248,3 252,1 257,8 253,1 240,4 236,1 220,7 198,4 180,2 165,7 153,3 152,5 143,9 
36 278,4 260,7 254,7 240,4 243,0 242,5 243,0 262,9 270,7 277,4 276,8 269,2 276,6 280,8 286,4 270,8 267,8 259,0 262,2 267,1 262,1 249,5 244,6 228,4 205,2 185,9 171,7 158,6 157,9 149,4 
37 288,4 271,0 265,5 250,3 253,2 253,0 253,6 274,8 281,6 289,1 288,1 280,3 287,8 291,8 297,5 280,6 277,1 267,9 270,6 274,7 269,1 256,1 251,4 234,4 211,0 190,6 176,2 162,8 162,4 153,7 
38 295,6 278,6 274,0 258,5 261,7 260,9 261,6 283,8 290,6 297,9 295,9 289,0 296,6 300,7 306,5 288,6 284,6 275,1 277,2 280,9 274,6 261,1 256,5 239,0 215,5 194,5 179,5 166,0 166,1 157,1 
39 300,7 284,6 280,4 264,9 268,5 267,2 267,4 290,1 297,8 304,8 302,0 295,6 303,3 307,4 313,4 294,7 290,4 280,7 282,3 286,1 279,1 265,1 260,4 242,5 218,8 197,4 182,4 168,6 168,8 159,7 
40 304,6 289,4 285,0 269,1 273,2 271,7 271,6 294,4 302,8 309,8 306,7 300,4 308,2 312,3 318,3 299,3 294,7 284,8 286,0 290,1 282,7 268,4 263,2 245,0 221,2 199,4 184,6 170,6 170,6 161,5 
41 307,6 292,9 288,2 271,8 276,2 274,5 274,3 297,3 305,8 313,0 310,0 303,7 311,7 315,8 321,8 302,6 297,8 287,7 288,6 292,9 285,5 271,0 265,2 246,7 222,7 200,9 186,2 172,0 171,7 162,8 
42 309,9 295,1 290,4 273,6 278,1 276,2 276,2 299,3 307,6 314,9 312,1 305,9 314,0 318,1 324,0 304,8 299,9 289,7 290,4 294,6 287,3 272,7 266,6 247,9 223,7 201,9 187,1 172,8 172,5 163,7 
43 311,3 296,3 291,8 274,8 279,5 277,3 277,5 300,7 308,9 316,1 313,3 307,3 315,5 319,5 325,5 306,3 301,2 291,0 291,6 295,8 288,3 273,7 267,5 248,8 224,3 202,5 187,6 173,3 173,1 164,2 
44 312,2 297,0 292,5 275,5 280,5 278,1 278,4 301,7 309,9 317,0 314,1 308,2 316,4 320,4 326,3 307,2 302,0 291,8 292,3 296,5 288,9 274,3 268,0 249,4 224,8 202,8 187,9 173,6 173,5 164,5 
45 312,7 297,5 292,9 275,8 281,0 278,6 278,9 302,2 310,3 317,4 314,4 308,6 316,9 320,9 326,8 307,8 302,5 292,3 292,8 296,9 289,3 274,6 268,3 249,6 225,1 203,0 188,1 173,8 173,6 164,7 
46 313,0 297,9 293,2 276,1 281,3 278,9 279,2 302,5 310,5 317,6 314,7 308,8 317,2 321,2 327,0 308,1 302,8 292,6 293,0 297,1 289,5 274,8 268,5 249,7 225,3 203,0 188,2 173,9 173,7 164,8 
47 313,4 298,2 293,4 276,3 281,5 279,1 279,6 302,9 310,8 317,9 315,0 309,0 317,3 321,3 327,1 308,3 302,9 292,7 293,2 297,2 289,6 275,0 268,6 249,8 225,4 203,1 188,3 174,0 173,7 164,9 
48 313,6 298,3 293,5 276,4 281,6 279,2 279,8 303,1 311,0 318,1 315,2 309,0 317,4 321,4 327,2 308,3 303,0 292,8 293,2 297,3 289,8 275,0 268,7 249,8 225,5 203,1 188,3 174,0 173,8 164,9 
49 313,6 298,3 293,5 276,4 281,6 279,2 279,8 303,1 311,0 318,1 315,2 309,1 317,4 321,4 327,2 308,4 303,0 292,8 293,3 297,4 290,0 275,1 268,8 250,0 225,6 203,3 188,4 174,1 173,9 164,9 
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Annexe 29(bis) : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 3(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 
17 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 
18 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2 
19 1,6 1,4 1,3 1,5 1,2 1,3 1,0 1,3 1,1 1,1 1,6 1,2 1,1 1,4 1,7 1,9 1,8 2,0 2,5 2,5 2,6 2,8 2,4 
20 3,5 3,1 2,8 3,0 2,6 2,7 2,1 2,4 2,1 2,2 2,8 2,1 2,0 2,5 2,8 3,1 3,1 3,4 4,0 4,3 4,5 4,2 4,0 
21 6,8 6,0 5,4 5,2 4,9 4,7 4,1 4,0 3,5 3,6 4,5 3,3 3,2 4,0 4,3 4,6 4,9 5,1 5,9 6,4 6,9 5,7 5,8 
22 12,0 10,5 9,2 8,5 8,1 7,5 7,0 6,4 5,5 5,3 6,6 5,3 5,2 5,8 6,2 6,4 7,2 7,2 8,3 8,9 9,6 7,9 7,8 
23 18,8 16,7 14,6 13,1 12,5 11,3 10,7 9,9 8,3 7,9 9,2 7,9 8,0 8,3 8,5 8,9 10,0 9,6 11,4 11,8 12,6 10,6 9,8 
24 27,1 24,5 21,5 19,8 18,3 16,3 15,4 14,5 12,2 11,6 12,5 11,3 11,5 11,4 11,4 11,9 13,3 12,7 14,9 15,5 16,1 13,6 12,1 
25 36,9 34,2 30,0 28,5 26,2 22,7 21,3 20,0 17,4 16,5 17,1 15,8 15,7 15,2 15,3 15,7 16,9 16,7 19,3 19,8 20,4 17,1 15,0 
26 48,1 45,4 40,2 38,9 36,0 30,9 28,2 26,5 23,3 22,8 23,1 21,3 20,8 20,0 19,9 20,3 21,3 21,7 24,2 25,0 25,4 21,3 18,8 
27 60,3 57,5 52,2 50,4 47,3 40,8 36,6 34,6 30,4 29,8 30,2 27,5 27,0 25,9 25,6 26,1 27,1 27,4 30,1 31,4 31,4 26,5 23,5 
28 72,8 70,4 64,8 62,6 59,5 52,0 47,0 44,3 39,0 38,2 38,4 34,3 34,5 33,0 32,6 33,0 34,1 34,3 37,5 39,2 38,9 32,6 28,9 
29 85,2 83,1 77,9 75,0 72,6 64,2 58,8 55,5 49,2 47,5 47,2 42,2 43,3 40,8 40,6 41,0 42,1 42,3 46,5 48,3 47,3 39,8 35,1 
30 97,3 95,9 90,0 86,9 85,4 76,2 70,6 67,0 60,2 57,6 56,9 51,1 52,6 49,6 49,5 50,0 51,5 51,1 56,5 58,7 56,8 47,9 42,0 
31 108,6 108,3 101,8 97,7 97,3 87,2 82,0 78,8 71,4 67,9 67,0 60,6 62,1 59,0 59,2 59,9 61,7 60,9 67,6 70,4 67,6 56,8 49,8 
32 118,8 119,9 112,7 108,4 108,2 97,3 92,5 90,0 82,2 78,3 77,6 70,7 71,8 68,6 69,1 70,2 72,6 71,7 79,7 82,8 79,5 66,6 58,0 
33 127,7 129,4 123,4 118,4 119,0 106,9 102,0 100,5 92,2 88,4 87,9 80,8 82,1 78,1 78,9 80,7 83,9 83,2 92,3 95,7 91,9 77,1 66,5 
34 135,6 137,5 132,2 127,5 128,9 115,9 110,7 109,7 101,0 97,8 98,1 90,4 92,2 87,8 88,8 91,2 95,4 94,4 105,3 108,8 104,3 87,7 75,6 
35 142,6 144,6 140,0 135,3 137,6 124,0 119,3 117,5 108,9 106,2 107,0 99,0 101,3 97,4 98,5 101,7 105,9 105,3 118,0 121,9 116,8 98,1 85,0 
36 148,5 150,8 146,4 142,3 144,0 131,1 126,9 124,5 115,6 113,5 114,4 106,6 108,8 105,8 107,5 111,3 115,6 115,3 129,6 133,8 128,5 108,1 93,7 
37 153,2 155,8 151,7 148,0 149,4 136,9 132,7 130,9 121,6 119,6 120,4 112,9 115,2 112,6 114,9 119,7 124,4 124,3 139,5 144,2 138,8 117,1 101,4 
38 156,7 159,6 155,9 152,2 153,8 141,3 136,6 136,2 126,3 124,6 125,4 117,8 120,5 118,1 120,7 126,6 131,8 131,5 147,8 153,3 147,3 124,3 107,9 
39 159,5 162,3 158,9 155,2 157,1 144,1 139,6 139,5 129,8 128,1 129,3 121,3 124,4 122,0 125,2 132,0 137,3 137,3 154,3 160,5 153,7 129,8 113,3 
40 161,6 164,2 160,8 157,3 159,2 146,1 141,8 141,7 132,0 130,6 132,0 123,8 127,1 124,7 128,3 135,6 141,2 141,7 159,1 165,6 158,3 133,7 117,2 
41 163,0 165,6 162,2 158,7 160,8 147,4 143,2 143,2 133,6 132,1 133,8 125,6 128,8 126,4 130,4 137,9 143,9 144,7 162,3 168,9 161,6 136,5 120,3 
42 163,8 166,5 163,0 159,7 161,8 148,4 144,1 144,2 134,6 132,9 134,8 126,8 129,8 127,7 131,8 139,4 145,4 146,3 164,2 171,2 163,9 138,3 122,2 
43 164,3 167,0 163,6 160,2 162,4 148,9 144,7 144,9 135,2 133,5 135,4 127,5 130,4 128,6 132,6 140,2 146,3 147,3 165,3 172,6 165,2 139,3 123,4 
44 164,6 167,2 163,8 160,4 162,6 149,2 145,0 145,3 135,6 133,9 135,6 127,8 130,7 129,0 132,9 140,8 146,8 147,9 165,9 173,4 166,0 139,9 124,0 
45 164,8 167,4 163,9 160,5 162,7 149,4 145,1 145,5 135,7 134,1 135,8 127,9 130,9 129,1 133,1 141,1 147,1 148,3 166,1 173,8 166,4 140,1 124,5 
46 164,9 167,4 163,9 160,6 162,8 149,5 145,2 145,6 135,8 134,2 135,9 128,0 130,9 129,2 133,2 141,3 147,3 148,5 166,3 173,9 166,6 140,3 124,7 
47 164,9 167,5 164,0 160,6 162,8 149,5 145,3 145,6 135,8 134,3 135,9 128,0 131,0 129,3 133,3 141,3 147,4 148,6 166,4 174,0 166,7 140,4 124,8 
48 164,9 167,5 164,0 160,7 162,9 149,6 145,4 145,7 135,9 134,3 135,9 128,1 131,1 129,3 133,3 141,3 147,5 148,7 166,6 174,2 166,7 140,5 124,9 
49 165,0 167,5 164,1 160,9 163,0 149,6 145,5 145,8 135,9 134,4 136,0 128,2 131,1 129,4 133,5 141,5 147,6 148,9 166,7 174,4 166,9 140,6 125,2 
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Annexe 30 : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 4 ou plus(p.000) 
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
19 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 
20 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,6 0,3 1,2 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,3 
21 1,0 1,0 1,3 1,0 0,7 0,6 1,0 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,3 1,0 0,7 1,5 1,1 2,4 1,8 2,0 2,6 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 1,0 
22 2,2 1,9 2,5 2,2 1,6 1,6 2,1 1,8 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 3,0 2,8 2,7 2,2 3,2 2,8 4,3 3,8 3,8 4,7 3,8 3,7 3,2 3,3 3,2 3,1 2,2 
23 4,2 3,4 4,3 3,9 3,2 3,2 3,5 3,1 3,6 3,9 4,1 4,4 4,4 5,4 5,3 5,6 5,0 5,8 5,4 6,9 6,8 6,6 7,4 6,5 6,6 5,5 5,3 5,3 4,9 4,2 
24 7,2 6,2 7,1 6,6 5,9 6,2 6,0 5,5 5,7 6,5 6,8 7,3 7,3 8,8 8,8 9,8 9,2 9,4 9,3 10,4 11,0 10,4 11,0 10,2 10,3 8,6 8,0 8,3 7,5 6,9 
25 11,9 11,3 11,7 10,9 10,4 11,0 10,3 9,9 9,7 10,9 11,0 11,2 11,3 13,2 13,3 15,3 14,5 14,0 14,0 14,9 16,3 15,3 15,6 14,6 14,6 12,6 11,5 11,8 10,7 10,3 
26 19,2 19,0 18,7 17,2 16,6 17,5 16,5 16,7 16,1 16,8 16,7 16,0 16,4 18,5 18,8 21,8 20,8 19,5 19,6 20,6 22,3 21,2 21,2 19,7 19,2 17,1 15,7 15,7 14,4 14,2 
27 29,5 28,8 27,5 25,1 24,1 24,9 23,4 24,6 24,2 23,8 23,2 21,7 22,6 24,9 25,3 29,3 27,7 25,7 25,8 27,4 28,8 27,9 27,5 25,6 24,2 21,9 20,3 20,2 18,7 18,4 
28 42,4 39,6 37,3 34,1 32,4 32,4 30,2 32,5 32,8 31,4 30,0 28,4 30,0 32,2 32,7 37,4 35,0 32,4 32,4 34,8 36,0 35,1 34,2 31,9 29,7 26,8 25,1 24,9 23,4 22,9 
29 57,6 52,6 48,8 44,7 42,2 41,2 38,3 41,1 42,2 40,5 38,4 36,1 38,6 40,5 41,0 46,2 42,6 39,5 39,4 42,4 43,6 42,5 41,2 38,0 35,7 32,1 30,0 29,6 28,1 27,5 
30 75,2 69,0 63,3 57,4 54,4 52,5 48,6 51,4 53,2 51,3 49,3 44,8 48,3 49,9 50,2 55,5 50,4 47,0 46,6 49,9 51,2 50,2 48,8 44,3 41,9 37,5 35,2 34,5 32,8 32,2 
31 96,2 88,1 81,0 72,0 68,1 65,4 60,7 63,1 65,4 62,8 61,2 54,3 58,8 60,1 60,1 65,3 58,3 54,8 53,9 57,2 58,5 57,8 56,6 51,1 48,0 43,0 40,6 39,6 37,6 37,0 
32 119,9 107,6 100,4 88,0 82,2 78,3 73,4 75,3 77,5 74,0 72,3 64,4 69,8 70,8 70,4 75,5 66,4 62,7 61,4 64,3 65,6 65,0 63,8 58,0 54,3 48,3 45,9 44,5 42,4 41,5 
33 144,5 126,1 119,9 104,8 96,9 91,0 86,1 87,4 89,2 85,1 82,4 75,3 81,1 81,6 81,0 85,8 74,6 70,7 68,8 71,1 72,6 71,7 70,2 64,6 60,4 53,7 50,9 49,1 47,2 46,0 
34 168,3 145,1 139,0 121,9 112,4 104,8 99,2 99,8 101,4 96,8 92,8 86,6 92,5 92,6 91,5 96,2 82,9 78,6 76,1 77,7 79,5 78,3 76,0 70,7 65,9 58,8 55,6 53,4 51,7 50,2 
35 191,8 166,2 158,1 138,9 128,1 119,4 112,9 112,5 114,0 109,1 104,2 97,9 103,8 103,4 101,8 106,4 91,1 86,2 83,0 84,2 85,9 84,3 81,5 76,3 70,7 63,1 59,9 57,4 55,8 54,1 
36 215,0 188,0 177,2 155,6 143,0 133,6 126,4 125,6 126,2 120,9 115,7 108,8 114,4 114,0 111,8 116,1 99,0 93,5 89,5 90,3 91,5 89,6 86,7 81,4 75,1 66,6 63,7 61,0 59,7 57,6 
37 236,5 207,3 195,0 171,4 156,8 146,1 138,4 138,1 137,4 131,2 125,9 118,7 124,1 123,8 121,0 125,0 106,5 100,3 95,5 95,9 96,4 94,4 91,5 85,9 79,2 69,7 66,9 64,2 63,1 60,7 
38 254,7 223,2 210,5 185,9 169,5 157,3 148,4 148,7 147,8 140,4 134,3 127,4 132,6 132,5 129,1 132,9 113,4 106,4 100,9 101,0 101,0 98,6 95,6 89,5 82,7 72,7 69,6 66,9 65,8 63,3 
39 269,8 237,7 223,9 198,6 181,0 167,6 157,0 157,2 156,8 149,3 141,9 134,9 139,7 139,8 136,1 139,6 119,5 111,7 105,5 105,6 105,5 102,4 99,2 92,7 85,5 75,2 72,0 69,2 68,0 65,4 
40 283,1 251,8 235,8 209,1 190,7 176,6 164,3 164,0 163,7 156,8 148,5 141,0 145,5 145,8 141,7 145,1 124,6 116,1 109,3 109,1 109,4 105,9 102,2 95,4 87,9 77,5 74,0 71,1 69,9 67,1 
41 294,7 264,5 246,4 217,8 198,5 183,9 170,4 169,4 168,8 162,2 153,7 145,8 150,0 150,4 146,1 149,4 128,7 119,6 112,3 111,8 112,3 108,7 104,8 97,7 89,7 79,3 75,5 72,5 71,3 68,4 
42 304,2 273,6 255,1 224,9 204,5 189,1 175,0 173,7 172,8 166,0 157,3 149,4 153,5 153,9 149,4 152,6 131,8 122,2 114,6 114,0 114,3 110,6 106,7 99,6 91,0 80,5 76,5 73,5 72,3 69,3 
43 310,9 279,4 261,1 230,5 209,1 192,8 178,6 177,2 176,3 169,0 159,5 152,0 155,9 156,5 151,8 154,9 134,0 124,0 116,3 115,6 115,8 111,8 107,9 100,9 92,1 81,2 77,2 74,2 73,0 69,9 
44 315,4 283,3 264,7 234,2 212,5 195,7 181,4 179,9 178,9 171,4 161,0 153,8 157,7 158,3 153,5 156,4 135,5 125,3 117,4 116,7 116,9 112,6 108,5 101,6 92,9 81,7 77,7 74,8 73,4 70,4 
45 318,3 286,0 266,7 236,3 214,6 197,7 183,0 181,4 180,3 172,7 161,9 155,0 158,8 159,4 154,6 157,4 136,5 126,1 118,2 117,4 117,5 113,1 109,0 102,0 93,4 82,0 77,9 75,1 73,6 70,6 
46 320,5 287,9 268,2 237,7 216,0 199,2 184,1 182,5 181,0 173,5 162,5 155,7 159,5 160,1 155,3 158,0 137,1 126,6 118,7 117,7 117,8 113,5 109,3 102,3 93,6 82,2 78,1 75,4 73,8 70,8 
47 322,5 289,5 269,8 239,2 217,4 200,6 185,6 184,0 182,2 174,8 163,4 156,2 160,0 160,6 155,8 158,4 137,4 126,8 119,0 117,9 118,1 113,7 109,6 102,4 93,7 82,3 78,2 75,5 73,9 70,9 
48 323,7 290,4 270,9 240,1 218,2 201,5 186,7 185,0 183,1 175,8 164,1 156,5 160,2 160,8 156,0 158,6 137,6 127,0 119,2 118,1 118,2 113,9 109,7 102,5 93,8 82,4 78,3 75,6 74,0 70,9 
49 323,7 290,4 270,9 240,1 218,2 201,5 186,7 185,0 183,1 175,8 164,1 156,8 160,5 161,1 156,4 158,7 137,7 127,1 119,4 118,2 118,5 114,1 110,0 102,6 93,8 82,5 78,4 75,7 74,1 71,0 
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Annexe 30(bis) : Grèce, 1960-2012, Cumul des taux de fécondité de rang égale 4 ou plus(p.000) 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
18 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
19 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 
20 0,8 0,9 1,1 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 1,1 1,2 1,3 1,0 
21 1,5 1,6 1,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,8 1,6 1,7 2,0 2,0 1,9 
22 2,6 2,7 2,9 1,9 2,4 2,5 2,3 2,6 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 2,0 2,4 2,9 2,5 2,7 3,1 3,1 3,0 
23 4,2 4,4 4,4 3,4 3,8 3,7 3,6 3,8 3,2 3,0 3,0 3,0 3,2 3,1 3,3 2,9 3,4 4,0 3,6 4,1 4,3 4,2 4,2 
24 6,3 6,7 6,6 5,5 5,7 5,2 5,4 5,5 4,6 4,4 4,3 4,3 4,5 4,5 4,6 3,9 4,6 5,5 4,9 5,4 5,7 5,5 5,4 
25 9,1 9,6 9,4 8,3 8,3 7,0 7,5 7,6 6,3 5,9 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 5,1 5,8 6,9 6,4 6,8 7,5 7,0 6,8 
26 12,4 13,1 12,7 11,9 11,6 9,7 9,9 10,0 8,3 7,9 8,1 7,7 8,0 7,6 7,6 6,6 7,5 8,5 7,9 8,3 9,4 8,8 8,3 
27 16,4 17,0 17,0 16,2 15,8 13,2 12,8 12,7 10,6 10,1 10,5 10,0 10,2 9,4 9,5 8,5 9,4 10,3 9,6 10,2 11,5 10,6 10,0 
28 20,5 21,4 21,6 20,8 20,6 17,2 16,5 15,9 13,1 12,7 13,0 12,7 12,4 11,7 11,7 10,7 11,3 12,2 11,6 12,3 13,7 12,5 11,7 
29 24,9 25,9 26,3 25,9 25,8 21,5 21,0 19,9 16,4 15,8 15,7 15,4 15,0 14,3 14,2 13,2 13,5 14,3 14,0 14,7 16,1 14,5 13,4 
30 29,5 30,7 30,7 31,1 31,0 25,9 25,6 24,3 20,1 19,3 18,7 18,3 18,0 17,3 17,1 15,7 16,1 16,8 16,6 17,1 18,6 16,8 15,6 
31 34,3 35,6 35,9 36,1 36,4 30,4 30,1 29,0 24,1 23,1 22,1 21,3 21,3 20,5 20,3 18,6 18,9 19,8 19,4 19,7 21,3 19,2 18,1 
32 38,8 40,8 41,2 41,4 41,5 34,9 34,9 33,5 28,0 26,8 25,8 24,9 24,6 23,7 23,9 21,5 22,2 22,9 22,6 22,4 24,2 21,9 20,8 
33 42,9 45,7 46,2 46,9 46,7 39,2 39,8 37,8 31,8 30,7 29,7 28,9 28,2 27,0 27,5 24,6 26,0 26,0 26,3 25,6 27,4 24,7 23,2 
34 47,0 50,3 50,7 52,1 51,9 43,3 44,0 41,9 35,6 34,3 33,8 32,8 31,8 30,5 31,0 27,6 29,9 29,1 30,1 29,1 30,9 27,8 25,5 
35 51,2 54,5 55,4 56,7 57,0 47,4 48,1 45,8 39,1 37,8 37,7 36,6 35,3 34,3 34,6 30,8 33,6 32,4 33,8 33,0 34,5 30,7 28,0 
36 55,2 58,5 59,7 61,0 61,5 51,5 52,2 49,8 42,4 41,1 41,3 39,9 38,6 38,0 38,3 33,8 37,0 35,7 37,4 36,7 38,0 33,7 30,7 
37 58,5 62,0 63,4 64,9 65,5 55,1 56,1 53,4 45,6 44,2 44,3 43,1 41,8 41,5 41,7 36,7 40,1 38,8 40,7 40,1 41,2 36,8 33,4 
38 61,2 64,7 66,4 68,1 69,1 58,1 59,0 56,4 48,5 46,9 46,9 45,9 44,7 44,5 44,6 39,2 43,1 41,6 43,7 43,2 44,3 39,7 35,9 
39 63,4 66,8 68,9 70,5 71,9 60,4 61,4 58,7 50,9 48,9 49,0 48,2 47,2 46,9 47,0 41,5 45,7 44,2 46,4 46,0 47,0 42,0 38,1 
40 65,2 68,6 70,6 72,2 73,9 62,2 63,0 60,4 52,5 50,2 50,7 49,9 48,9 48,6 48,9 43,5 47,7 46,2 48,6 48,4 49,1 43,7 39,9 
41 66,5 70,0 72,2 73,4 75,1 63,6 64,3 61,7 53,7 51,2 51,8 51,2 50,2 49,8 50,2 45,0 49,1 47,5 50,2 50,1 50,6 44,9 41,2 
42 67,4 70,9 73,4 74,4 76,0 64,5 65,2 62,7 54,7 52,0 52,5 52,0 50,9 50,6 51,0 46,1 50,0 48,4 51,2 51,2 51,6 45,8 42,0 
43 68,0 71,4 74,3 75,1 76,7 65,1 65,8 63,3 55,4 52,6 53,0 52,5 51,4 51,1 51,6 46,6 50,6 49,0 51,9 51,9 52,4 46,4 42,7 
44 68,3 71,7 74,7 75,4 77,2 65,4 66,1 63,7 55,8 52,9 53,2 52,8 51,6 51,5 52,0 47,0 51,0 49,4 52,2 52,3 52,8 46,7 43,1 
45 68,5 71,9 75,0 75,7 77,4 65,6 66,4 64,0 55,9 53,1 53,4 53,0 51,8 51,6 52,3 47,1 51,3 49,5 52,4 52,5 53,0 46,9 43,3 
46 68,6 72,0 75,1 75,8 77,6 65,6 66,5 64,1 56,0 53,1 53,5 53,1 51,8 51,8 52,4 47,2 51,4 49,7 52,5 52,5 53,2 47,0 43,4 
47 68,7 72,0 75,1 75,8 77,6 65,6 66,6 64,2 56,1 53,2 53,5 53,2 51,9 51,8 52,4 47,2 51,4 49,7 52,6 52,6 53,3 47,1 43,5 
48 68,8 72,1 75,2 75,9 77,6 65,7 66,6 64,3 56,2 53,2 53,5 53,2 51,9 51,8 52,5 47,2 51,5 49,7 52,6 52,6 53,4 47,1 43,5 
49 68,9 72,2 75,4 75,9 77,8 65,8 66,7 64,3 56,3 53,3 53,6 53,3 52,1 51,9 52,6 47,3 51,5 49,8 52,7 52,6 53,5 47,3 43,5 
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Annexe 31: Grèce, Descendance  et âge moyen à la maternité par Rang biologique dans les générations 
 
 
1er Rang Biologique 2eme Rang Biologique 3eme Rang Biologique 4eme ou plus Rang Biologique 
 
Df1 % estimé 
Age 
moyenne 
Df2 % estimé 
Age 
moyenne 
Df3 % estimé 
Age 
moyenne 
Df4+ % estimé 
Age 
moyenne 
1939 0,86 11,6% 25,8 0,75 2,3% 28,5 0,28 0,8% 30,6 0,15 0,2% 32,4 
1940 0,89 5,7% 25,7 0,78 0,8% 28,3 0,28 0,2% 30,4 0,14 0,1% 32,3 









































































































































































































1964 0,84 0,1% 25,1 0,68 0,2% 27,7 0,19 0,1% 29,7 0,07 
 
31,4 
1965 0,84 0,2% 25,5 0,68 0,2% 28,0 0,19 0,2% 30,0 0,07 0,1% 31,5 
1966 0,84 0,3% 25,8 0,68 0,3% 28,4 0,19 0,3% 30,3 0,07 0,1% 31,5 
1967 0,84 0,4% 26,1 0,67 0,4% 28,7 0,19 0,4% 30,6 0,07 0,3% 31,6 
1968 0,82 0,5% 26,5 0,66 0,6% 29,1 0,18 0,6% 31,0 0,06 0,6% 31,9 
1969 0,80 0,7% 26,9 0,63 0,9% 29,4 0,17 1,0% 31,3 0,06 1,4% 32,1 
1970 0,77 1,1% 27,2 0,61 1,4% 29,8 0,16 1,8% 31,7 0,06 2,7% 32,3 
1971 0,77 1,6% 27,5 0,60 2,1% 30,1 0,16 3,0% 31,9 0,05 4,3% 32,4 
1972 0,76 2,4% 27,8 0,59 3,2% 30,4 0,16 4,9% 32,1 0,05 6,6% 32,4 
1973 0,76 3,5% 28,0 0,59 4,8% 30,5 0,16 7,4% 32,1 0,05 10,0% 32,4 
1974 0,76 5,0% 28,3 0,58 7,1% 30,7 0,16 10,9% 32,2 0,05 14,7% 32,5 




























































































































































































      
1,4 1,4 2,5 1,9 1,8 2,4 2,2 3,9 3,1 2,6 4,2 2,7 4,2 5,4 3,0 2,7 3,4 5,5 7,1 4,8 5,3 4,7 4,5 4,2 3,6 3,1 2,8 2,2 1,6 2,3 
16 
     
0,3 4,2 6,1 5,4 6,0 6,8 5,4 9,7 8,4 7,3 10,4 8,4 9,9 11,3 10,4 10,1 11,3 13,1 14,7 13,4 12,6 12,1 11,4 10,9 10,4 8,9 7,4 6,5 5,2 5,3 4,5 
17 
    
1,9 9,6 11,2 11,7 13,8 14,0 12,7 18,1 19,6 17,9 20,9 19,6 21,0 22,7 23,9 24,3 26,2 27,2 29,0 29,7 28,8 26,9 24,9 24,3 22,6 19,3 16,9 14,8 12,1 11,5 9,8 8,4 
18 
   
15,1 15,4 15,1 17,7 20,6 23,3 24,9 28,7 32,4 33,7 34,4 34,8 36,0 37,2 42,2 42,9 46,0 44,9 46,7 49,7 50,4 46,0 42,1 41,0 37,5 32,7 29,6 26,2 21,9 19,9 17,5 16,3 15,3 
19 
  
33,0 27,3 26,4 29,6 34,8 39,8 45,9 46,7 50,7 53,3 54,0 51,0 52,0 52,2 61,5 62,6 65,3 62,7 64,3 69,5 71,3 65,1 59,8 58,1 52,9 46,6 42,9 39,4 34,4 29,3 27,4 25,9 24,9 20,8 
20 
 
49,0 47,6 48,0 51,4 57,9 62,8 70,6 70,2 72,4 71,8 75,5 65,3 66,2 65,1 77,8 78,7 80,9 76,3 78,8 82,9 84,8 78,9 73,6 72,0 65,6 57,1 53,3 50,3 46,7 37,9 37,2 35,1 33,2 29,2 27,5 
21 61,3 64,0 68,1 71,4 77,6 79,0 87,0 86,9 86,6 81,5 88,0 75,9 76,6 74,0 87,7 88,4 90,2 84,8 87,0 87,7 88,5 83,6 80,2 78,9 72,2 62,5 59,0 55,5 54,6 44,8 44,0 41,0 40,0 35,3 35,0 32,0 
22 67,5 73,0 78,7 83,2 81,9 87,7 89,7 85,6 79,7 86,7 82,0 82,5 78,4 90,7 90,2 93,0 87,5 89,3 86,2 85,4 80,0 78,9 78,4 72,6 63,0 60,3 56,0 57,1 49,3 47,6 45,2 44,1 39,1 38,6 37,0 34,4 
23 67,3 74,1 80,7 77,2 78,8 82,8 77,4 72,1 78,9 83,3 84,1 78,7 88,3 86,6 89,4 85,4 86,7 83,1 80,0 73,1 72,8 72,8 70,0 60,3 58,4 54,7 56,7 51,1 49,4 48,4 48,3 41,3 41,9 39,8 37,6 37,2 
24 69,8 79,8 76,4 76,1 78,2 73,1 68,4 73,9 79,9 81,6 75,4 82,2 79,8 82,3 79,4 81,3 78,0 75,5 66,4 65,6 65,1 65,2 56,6 54,5 52,6 54,5 50,2 49,7 50,6 51,5 45,2 43,7 42,0 40,4 40,5 38,7 
25 79,4 77,6 81,5 79,7 72,1 68,1 71,2 73,0 75,3 69,1 73,9 71,7 73,7 71,5 72,9 70,7 69,9 61,0 58,8 57,3 57,7 52,3 49,8 48,6 50,4 47,6 48,5 50,3 52,5 48,8 47,2 44,2 44,2 42,2 41,5 39,9 
26 74,7 82,2 81,4 71,0 64,8 66,5 64,8 66,6 61,3 64,7 63,1 64,5 62,7 63,5 61,8 61,8 55,0 52,7 50,2 49,2 46,7 45,7 43,8 45,4 43,8 45,9 48,8 51,1 50,3 49,4 47,5 45,9 44,3 43,2 42,6 43,4 
27 70,0 73,3 65,8 56,9 57,1 56,6 57,4 53,2 55,7 54,2 55,3 53,6 54,0 53,7 52,3 47,4 45,6 44,0 41,9 40,4 41,1 39,2 41,1 39,1 41,9 45,4 47,9 48,1 50,3 50,3 47,7 45,7 45,0 43,8 44,8 43,0 
28 57,8 56,4 48,8 47,9 48,9 48,8 45,4 47,0 45,7 46,7 45,1 45,0 45,9 44,1 39,3 38,0 38,0 35,9 34,7 35,0 34,2 36,5 34,1 37,0 39,7 42,7 43,8 47,3 49,2 47,9 46,6 45,3 44,4 45,2 43,7 45,0 
29 46,4 43,5 43,4 42,0 41,1 38,3 39,2 38,1 38,9 37,4 37,0 37,7 37,0 32,8 30,7 32,1 30,3 29,3 28,7 29,2 31,1 29,2 31,8 32,5 35,8 37,3 40,4 43,2 44,9 44,7 43,8 42,4 44,1 43,2 43,8 45,7 
30 37,0 38,9 35,4 34,4 32,2 32,5 31,5 32,1 30,8 30,2 29,4 29,2 26,9 25,5 26,0 24,8 23,8 24,2 24,5 25,7 24,7 26,1 27,2 28,3 30,5 31,2 34,5 36,7 39,2 39,7 39,9 40,8 40,2 40,8 43,5 45,7 
31 30,8 28,9 28,2 26,6 26,7 25,9 26,2 25,1 24,4 22,4 21,7 20,8 21,2 20,8 19,6 19,1 20,3 20,1 21,0 20,5 20,4 22,3 23,9 23,7 24,0 26,8 29,0 31,0 34,3 34,9 36,0 35,5 36,8 39,7 41,2 43,3 
32 23,4 22,4 21,2 21,4 21,1 21,3 20,3 19,6 17,9 16,4 15,9 16,7 16,5 15,8 15,2 16,2 15,8 17,2 16,7 15,9 17,9 19,8 19,7 18,5 20,7 22,4 23,6 27,0 28,5 30,2 30,3 32,2 33,8 36,4 38,1 41,7 
33 17,7 16,6 17,0 17,1 17,2 16,3 15,5 14,7 13,6 13,0 12,4 12,8 12,9 12,2 12,4 12,3 13,6 13,5 13,0 13,9 16,0 16,0 15,9 16,2 17,9 18,3 20,4 21,7 23,9 25,0 26,5 27,7 30,2 32,6 34,4 35,4 
34 13,1 13,5 13,8 13,7 12,9 12,2 11,7 12,0 11,3 9,8 9,6 10,4 9,7 10,1 10,0 10,9 10,8 10,9 11,7 11,8 12,7 12,7 13,2 13,4 14,0 14,7 16,6 18,7 19,8 21,3 22,9 24,2 26,4 28,7 29,6 32,8 
35 10,6 10,9 10,9 10,1 9,5 9,0 9,9 9,6 8,4 7,8 8,1 7,6 8,1 8,4 8,5 8,6 9,0 9,5 9,7 9,2 10,7 10,5 11,0 10,8 11,5 13,2 14,1 15,4 16,7 18,1 19,3 22,2 23,1 24,5 26,9 27,0 
36 8,6 8,5 7,9 7,4 7,2 7,5 7,6 7,1 7,0 6,4 6,2 6,5 7,0 6,8 6,7 7,2 7,3 8,0 7,6 8,2 8,7 8,8 9,4 9,0 10,4 11,0 12,2 13,2 13,8 15,8 17,4 18,2 19,6 21,0 21,4 23,0 
37 6,6 6,2 5,8 6,0 5,7 5,8 5,7 5,9 5,2 5,3 5,4 5,6 5,4 5,2 5,5 5,6 6,3 6,2 6,8 6,7 7,5 8,0 7,8 7,8 8,4 9,5 10,3 10,4 11,6 13,4 13,8 15,2 16,2 17,0 18,1 18,9 
38 4,9 4,5 5,0 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 4,4 4,1 3,9 4,1 4,1 4,8 5,1 4,9 5,5 5,5 6,2 6,2 6,3 6,8 7,3 7,6 8,2 8,5 9,5 10,7 11,3 12,2 13,4 14,0 14,3 14,6 
39 3,5 4,3 4,0 3,6 3,4 3,2 3,7 3,7 3,7 3,5 3,1 3,0 3,1 3,0 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0 4,3 4,9 4,9 5,1 5,3 6,0 6,7 6,7 7,3 7,9 8,7 9,3 10,1 10,5 10,8 11,1 
 
40 3,6 3,2 2,9 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,4 2,2 2,4 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 3,2 3,3 3,4 3,8 3,8 4,7 5,0 5,3 5,5 5,6 6,2 6,6 7,5 8,0 8,0 8,5 
  
41 2,4 2,3 2,0 1,8 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 1,7 2,2 2,3 2,3 2,6 2,7 3,7 3,4 3,8 3,9 3,9 4,5 4,7 5,4 5,7 5,6 6,1 
   
42 1,7 1,6 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 1,1 1,0 1,1 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 3,0 3,1 3,7 3,7 3,8 3,8 
    
43 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 1,1 1,4 1,7 1,8 1,8 1,6 2,0 2,1 2,4 2,3 2,6 2,5 
     
44 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,7 1,6 
      
45 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 
       
46 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 
        
47 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 
         
48 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 
          
49 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 1,1 0,9 1,0 0,9 
           
 


























































































































































































15             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 
16           0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 
17         0,1 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 1,2 1,7 1,8 2,1 1,7 2,1 2,1 2,6 2,7 2,9 3,2 3,3 3,9 4,5 3,9 3,6 3,5 3,7 3,1 2,7 2,1 1,7 1,5 1,5 1,2 
18       0,8 1,6 1,9 1,7 1,9 2,4 2,6 3,6 4,1 5,0 5,2 5,5 6,3 6,5 8,0 8,3 9,2 9,3 10,0 10,9 11,6 10,6 10,5 9,3 9,1 7,9 7,1 5,6 4,6 4,4 3,7 3,1 3,0 
19     5,0 5,2 5,7 5,4 6,1 7,4 8,6 10,4 11,4 12,9 14,3 12,4 13,5 14,2 17,4 18,1 19,4 19,5 21,0 22,2 23,4 22,6 22,2 18,9 17,5 15,7 14,5 12,2 10,0 9,4 7,6 6,0 6,0 5,4 
20   11,2 12,7 13,5 13,5 14,6 16,9 18,9 22,4 24,6 26,4 29,3 22,5 23,6 25,1 29,9 30,9 32,8 32,1 35,0 35,6 37,7 37,6 36,2 31,0 28,0 26,1 23,8 20,9 17,8 16,0 13,4 11,0 10,4 9,3 8,6 
21 18,7 21,1 23,0 23,2 24,3 26,9 29,8 34,9 38,3 40,4 44,0 34,7 35,3 37,6 43,2 44,3 46,7 45,5 48,3 48,2 50,3 50,8 48,8 43,6 39,5 36,9 33,2 29,7 26,1 23,6 20,9 17,0 16,0 13,9 13,6 11,2 
22 27,1 29,7 30,9 31,4 33,8 36,0 42,9 46,3 48,6 52,5 47,4 47,3 49,8 54,9 55,3 58,5 57,0 59,2 58,3 59,4 58,9 57,8 54,1 49,8 45,8 41,0 37,4 34,0 30,9 28,3 23,8 22,3 19,9 17,9 16,5 14,7 
23 32,8 34,4 35,7 37,1 36,6 44,9 48,5 50,7 55,2 58,6 58,1 60,4 63,9 63,0 66,3 65,4 66,5 66,3 65,2 62,8 61,9 60,3 56,4 51,5 46,6 43,4 41,0 37,0 34,6 31,0 27,9 25,0 22,9 21,3 19,4 18,4 
24 39,1 42,7 44,5 44,3 50,7 54,8 55,8 60,4 66,4 66,2 67,6 69,3 67,3 70,3 69,7 70,4 70,5 68,2 64,0 62,6 61,2 58,4 54,3 49,6 46,3 46,2 41,2 39,4 37,2 34,0 30,8 28,3 26,0 23,8 23,4 21,4 
25 53,2 57,3 62,1 66,4 67,4 66,4 70,2 70,2 70,5 70,8 71,2 68,8 71,1 70,6 70,4 70,6 67,2 64,0 61,5 58,7 56,6 53,8 51,1 46,1 47,6 43,7 42,6 41,5 38,4 36,7 34,5 30,3 28,2 27,4 26,2 24,7 
26 66,4 74,8 81,4 79,3 74,2 76,5 70,7 71,0 70,6 70,4 67,8 69,3 68,6 67,6 67,6 64,4 62,1 60,4 55,6 53,0 51,1 51,3 44,9 46,0 44,4 44,0 43,2 41,4 40,7 40,0 35,7 32,3 31,0 29,3 28,8 27,7 
27 70,8 81,3 81,3 73,7 72,5 68,9 68,8 67,8 67,5 64,5 65,5 64,4 63,0 63,9 60,5 58,3 57,5 53,8 49,2 47,5 48,6 43,3 44,3 43,4 43,7 42,5 42,0 41,2 43,4 40,2 36,8 34,6 33,0 32,0 31,1 30,9 
28 69,0 73,7 68,9 65,1 65,7 65,0 63,1 62,7 59,7 60,3 58,7 57,1 58,6 56,0 52,1 52,2 50,8 46,1 43,3 43,5 40,2 42,4 41,0 41,9 40,6 41,9 40,3 43,9 42,6 40,7 39,5 36,2 35,2 34,2 34,5 34,3 
29 65,3 66,2 63,5 61,3 60,2 57,6 57,0 54,0 54,3 52,4 50,9 51,1 50,3 46,3 46,0 45,3 42,3 39,5 38,9 36,5 39,2 37,8 38,7 37,5 38,9 38,9 41,0 42,1 41,3 42,5 40,1 37,1 36,8 37,5 37,4 36,2 
30 61,3 61,7 55,4 54,6 51,7 51,1 48,0 48,0 46,1 44,7 42,4 43,2 41,2 40,8 38,2 37,3 35,7 35,4 32,5 34,6 33,9 34,6 35,0 33,5 35,0 36,4 38,8 38,9 41,4 41,2 38,3 37,9 38,1 38,8 37,4 37,9 
31 53,3 48,3 47,9 45,1 44,6 41,9 41,7 39,8 38,7 35,2 35,3 35,3 35,3 32,3 31,7 31,2 30,6 28,0 29,8 29,8 30,6 30,4 29,8 30,2 31,4 33,7 34,7 37,4 39,0 38,2 37,3 37,5 38,3 38,0 37,6 40,0 
32 41,3 40,4 37,7 37,8 36,0 35,7 33,7 32,8 30,3 28,9 28,6 28,2 27,3 26,4 25,6 24,8 23,2 25,3 25,3 26,9 26,6 26,4 26,5 26,9 28,1 29,8 32,2 34,2 35,7 35,5 36,4 36,5 36,8 36,9 39,6 41,1 
33 33,5 30,6 31,3 30,3 29,9 28,0 27,3 26,0 24,7 23,0 21,2 22,1 21,6 20,6 19,8 19,2 20,9 21,1 22,6 22,0 22,5 23,2 23,8 23,1 24,5 26,8 28,5 30,7 32,4 33,6 34,4 34,4 34,9 37,5 39,2 39,5 
34 24,7 25,5 25,0 24,6 22,7 22,2 21,3 20,5 19,2 16,8 17,2 17,0 16,3 16,6 16,0 16,9 17,2 17,9 18,4 17,2 19,1 19,7 19,9 19,4 21,9 22,7 25,0 27,8 29,3 30,5 31,1 32,5 33,5 36,3 36,7 41,0 
35 20,4 20,2 19,8 18,1 17,7 16,7 16,1 15,4 14,5 13,3 13,1 12,7 13,5 12,9 13,3 13,7 13,7 14,0 14,1 15,3 15,7 16,7 16,4 17,8 18,4 19,8 22,5 23,9 24,8 26,5 27,5 29,8 31,1 32,0 34,8 35,1 
36 15,9 15,7 14,2 13,9 12,7 12,3 11,7 12,2 10,8 10,2 9,8 10,4 9,7 10,9 10,6 10,7 11,0 11,3 12,1 12,0 13,5 13,4 14,6 14,9 15,4 17,4 18,9 19,4 21,2 22,5 24,4 25,0 26,2 28,4 29,5 29,8 
37 12,1 11,1 10,8 9,5 9,3 8,6 9,1 8,6 8,3 7,7 7,9 6,9 8,7 7,9 8,2 8,4 9,0 9,1 10,1 9,8 10,4 11,4 12,4 11,6 13,0 13,9 15,0 15,9 17,3 19,2 19,2 20,2 22,8 23,8 23,4 22,4 
38 8,4 8,2 7,7 7,1 6,3 6,4 6,6 6,6 6,2 6,0 5,1 6,2 5,8 6,2 6,2 6,4 6,8 7,6 7,4 7,6 8,6 9,3 9,2 9,7 10,3 10,9 11,6 12,7 14,1 14,7 15,7 17,1 18,3 17,9 17,9 17,6 
39 6,1 6,5 5,7 5,0 4,5 4,9 4,8 4,8 4,4 4,1 4,0 4,1 4,5 4,3 4,4 4,8 5,5 5,2 5,9 5,6 6,5 6,8 7,2 7,3 7,4 7,9 8,8 10,3 10,3 11,6 12,3 13,1 13,1 13,4 13,0   
40 5,0 4,6 4,1 3,2 3,5 3,3 3,3 3,1 3,1 2,6 2,8 3,1 3,2 2,7 3,3 3,6 3,3 3,9 3,5 3,7 4,7 4,9 5,2 5,1 5,4 6,0 6,9 7,3 7,9 8,3 9,2 9,5 9,1 9,3     
41 3,2 3,0 2,3 2,3 2,1 2,0 2,2 2,3 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 2,1 2,5 2,1 2,1 2,3 2,4 2,6 3,0 3,3 3,6 3,5 3,9 4,5 4,7 4,8 5,6 6,1 6,6 5,9 6,5       
42 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,6 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4 1,6 1,7 2,0 2,4 2,6 2,5 2,8 3,0 3,0 3,4 3,8 4,4 4,1 4,1         
43 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 2,3 2,6 2,7 2,6           
44 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,5 1,4 1,7 1,7             
45 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,9 1,0 1,1 1,1               
46 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8                 
47 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6                   
48 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5                     
49 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,1                       
 




























































































































































































15             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
17         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 
18       0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,0 0,5 0,4 0,3 
19     0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 1,3 0,5 0,5 0,4 0,4 1,1 0,7 0,6 1,6 2,0 2,1 2,5 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 1,5 1,2 0,4 1,0 0,9 0,8 0,8 
20   1,6 1,5 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 2,0 2,4 2,9 3,2 1,9 2,0 1,9 2,1 3,1 2,6 2,4 3,9 4,2 4,5 5,1 4,6 4,4 4,2 3,5 2,9 3,0 2,4 1,4 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 
21 3,4 3,0 2,9 2,8 3,3 3,1 3,3 3,9 4,4 5,1 5,6 4,3 4,6 4,8 5,3 6,2 5,9 5,6 6,9 7,3 7,7 8,0 7,6 7,1 6,7 5,7 4,8 4,7 4,2 3,2 3,3 2,9 2,6 2,2 2,4 2,0 
22 4,7 4,9 4,8 5,1 5,0 5,1 5,8 6,3 7,2 7,6 7,6 8,1 8,9 9,6 9,8 10,1 9,8 10,3 10,9 10,9 10,6 10,7 10,2 9,4 8,1 6,8 6,6 6,0 5,4 5,1 4,5 3,8 3,3 3,2 2,9 2,9 
23 6,6 6,7 6,9 6,8 6,4 7,0 7,6 8,8 9,1 11,3 12,0 13,3 14,2 13,3 14,2 13,9 13,7 14,5 13,9 12,9 13,7 13,4 12,2 10,6 8,8 8,5 7,8 7,7 6,8 6,2 5,4 4,6 4,4 3,8 3,7 3,5 
24 9,2 9,7 9,7 9,3 9,4 10,1 11,6 12,0 14,5 15,6 17,1 17,8 16,3 17,5 17,2 16,6 17,3 17,0 15,5 16,2 15,4 14,5 12,9 10,6 10,2 9,9 9,7 8,3 7,8 6,9 6,7 5,8 4,9 4,6 4,6 3,9 
25 13,5 14,2 14,6 14,7 14,9 16,1 16,8 17,0 18,3 19,7 20,3 18,6 19,7 19,4 18,7 19,4 19,7 18,4 17,9 16,1 15,4 14,5 12,6 11,6 11,7 11,2 9,8 9,6 8,5 8,7 7,9 6,4 5,9 5,5 5,1 4,9 
26 17,9 18,8 20,2 20,2 19,7 20,7 18,9 20,1 21,3 21,8 20,2 20,9 20,6 20,0 21,1 21,0 20,4 19,1 16,9 15,7 15,1 14,3 12,6 12,6 12,1 11,2 11,2 10,2 10,4 9,8 8,2 6,9 6,6 6,0 6,2 6,0 
27 19,1 22,1 22,9 20,9 21,1 20,2 21,2 22,0 22,5 21,1 21,4 20,9 20,7 22,2 21,0 20,7 19,7 18,4 16,1 14,9 14,7 13,0 12,8 12,5 12,2 12,1 11,9 11,5 11,3 9,9 8,4 8,1 7,1 7,0 7,1 6,1 
28 20,7 22,6 21,1 20,1 21,1 21,8 22,2 22,6 21,3 21,3 20,7 20,8 22,2 21,2 19,6 19,5 19,2 16,4 14,4 14,1 12,7 13,0 12,5 12,5 12,9 12,6 12,2 12,3 11,2 10,4 9,7 8,5 8,4 8,2 6,9 7,5 
29 22,6 23,1 21,8 21,8 22,2 22,3 22,4 21,2 20,8 20,1 20,4 21,4 21,4 18,8 18,6 18,7 15,8 14,0 13,6 12,1 12,9 12,2 12,4 12,7 13,1 12,4 13,1 12,2 11,7 11,2 10,3 9,3 8,8 7,9 8,8 7,9 
30 24,6 24,5 21,9 22,3 22,1 22,1 20,7 20,0 19,3 19,8 19,9 20,1 18,4 17,9 17,1 14,8 13,6 13,1 11,5 12,3 11,6 12,0 12,8 12,1 11,8 12,7 12,0 11,8 11,6 10,9 10,1 9,7 8,9 9,3 8,8 8,9 
31 24,1 21,2 21,7 21,5 21,4 19,9 19,0 18,4 18,8 18,2 17,4 17,1 16,9 15,4 13,6 12,9 11,7 10,8 11,1 10,9 11,3 12,4 11,8 10,9 11,9 11,1 11,4 11,8 11,3 10,3 10,2 9,6 9,6 9,4 9,6 9,9 
32 20,3 20,5 20,1 20,2 18,8 17,9 17,2 17,5 16,6 15,3 14,8 15,1 14,0 12,4 11,7 10,1 9,8 10,1 9,9 10,2 11,6 10,9 10,6 10,9 10,1 10,5 11,1 10,8 10,4 10,6 10,0 9,7 9,6 9,9 10,3 10,9 
33 19,0 18,4 18,7 17,4 16,5 15,8 15,9 15,0 14,4 13,0 13,3 12,2 10,9 10,0 9,1 8,9 9,2 8,8 8,9 9,5 10,7 10,0 10,9 9,5 9,5 10,6 10,0 10,1 10,3 10,1 10,3 9,5 9,8 10,5 11,3 11,5 
34 16,7 16,9 15,8 14,9 14,2 14,0 13,1 13,2 12,4 11,8 10,3 9,3 8,4 8,5 8,0 8,0 7,7 7,9 8,1 8,9 9,1 9,9 9,0 8,6 9,2 8,8 9,4 10,2 9,6 10,1 9,8 9,9 10,4 11,4 11,2 13,0 
35 15,1 13,9 13,1 12,4 12,1 11,1 11,2 11,2 10,3 8,9 7,8 7,0 7,5 6,8 6,5 6,6 7,0 7,1 7,7 7,7 8,6 8,1 8,6 7,7 7,8 8,4 8,9 8,6 9,0 9,6 9,7 10,5 10,5 10,9 12,7 13,2 
36 11,9 11,3 10,6 10,1 9,3 8,9 9,0 8,5 7,7 6,8 5,7 6,1 5,4 5,4 5,5 6,0 6,2 6,4 7,0 6,5 7,1 7,6 7,0 6,8 7,2 7,4 7,6 7,5 8,4 9,0 9,6 9,7 10,0 11,6 11,9 11,7 
37 9,3 8,9 8,3 7,6 7,0 6,6 6,7 6,1 5,8 4,7 4,4 4,1 4,6 4,4 4,6 5,0 5,4 5,7 5,4 5,8 5,8 6,4 5,9 6,1 6,0 6,3 6,4 6,8 7,3 8,4 8,8 8,9 9,9 10,4 10,3 9,0 
38 7,2 6,6 6,2 5,5 5,0 5,2 4,6 4,5 3,9 3,4 3,3 3,7 3,4 3,6 3,8 4,1 4,3 4,3 4,4 3,9 5,3 4,7 5,0 5,0 4,8 5,4 5,4 5,9 6,9 7,3 7,2 8,3 9,0 8,5 7,2 6,5 
39 5,1 5,2 4,5 4,0 3,8 3,5 3,3 2,9 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8 2,6 3,1 3,0 3,3 2,9 3,0 3,4 3,5 3,6 3,9 3,5 3,9 4,0 4,4 5,3 5,6 5,9 6,5 7,3 6,4 5,5 5,3   
40 4,0 3,7 3,3 2,8 2,5 2,4 2,1 2,3 2,0 1,7 1,8 2,1 2,0 1,9 2,1 2,1 1,9 2,2 2,2 2,3 2,4 2,8 2,6 2,6 2,7 3,2 3,6 3,9 4,4 4,8 5,1 4,6 4,0 4,0     
41 2,8 2,6 2,0 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8 1,7 1,7 2,1 2,3 2,7 3,0 3,2 3,3 3,3 2,8 3,0       
42 1,7 1,4 1,2 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 2,0 2,3 2,2 1,8 1,9         
43 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,4 1,4 1,1 1,1           
44 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7             
45 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4               
46 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2                 
47 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1                   
48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1                     
49 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3                       
 




























































































































































































15             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 
19     0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 
20   0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 
21 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,8 1,2 1,1 1,1 1,5 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7 
22 1,0 1,3 1,2 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,6 1,5 1,7 1,5 1,7 1,6 1,9 2,0 1,8 2,1 1,8 1,9 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 
23 1,8 1,7 1,6 1,7 1,4 1,4 1,3 1,6 1,7 2,1 2,0 2,4 2,4 2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 3,0 2,8 2,7 2,7 2,9 2,3 2,0 2,1 1,9 2,0 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 
24 2,7 2,7 3,0 2,4 2,3 2,1 2,6 2,7 3,0 2,9 3,4 3,5 4,2 4,1 3,6 3,8 3,5 4,3 3,8 3,6 3,7 3,7 3,2 2,7 3,0 2,6 2,7 2,1 2,3 2,2 2,1 1,9 1,5 1,7 1,7 1,4 
25 4,5 4,8 4,4 4,4 4,0 4,3 4,2 3,9 4,0 4,4 4,5 5,5 5,4 4,6 4,8 4,5 5,3 4,9 4,6 4,4 4,3 3,9 3,5 3,5 3,2 3,4 2,7 2,9 2,8 2,9 2,6 1,9 2,1 2,2 1,7 1,6 
26 6,5 6,2 6,8 6,4 6,0 5,7 4,8 5,1 5,4 5,5 6,6 6,3 5,5 5,6 5,7 6,0 5,9 5,6 5,1 4,6 4,5 4,1 4,0 3,7 3,9 3,4 3,4 3,3 3,6 3,4 2,7 2,5 2,4 1,9 1,9 2,1 
27 6,9 7,9 8,1 7,0 6,5 5,7 6,2 6,3 6,5 7,5 6,9 6,2 6,2 6,8 6,5 6,7 6,3 5,9 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 3,9 3,9 4,3 4,2 4,2 3,5 2,9 2,7 2,3 2,2 2,4 2,3 
28 7,9 8,6 7,6 6,8 6,7 7,4 7,3 7,4 8,2 7,3 6,7 6,6 7,4 7,2 7,2 6,7 6,2 5,5 5,0 4,8 4,7 4,7 4,5 4,2 4,4 4,6 4,7 4,7 4,0 3,8 3,2 2,5 2,6 2,5 2,7 2,2 
29 9,4 9,1 8,4 7,7 8,6 8,3 8,3 8,8 7,6 7,1 6,9 7,5 7,6 7,5 7,0 6,2 6,0 5,2 4,9 4,7 4,7 4,6 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 4,3 4,5 4,0 3,3 3,1 2,7 2,7 2,6 2,6 
30 10,8 10,8 8,7 9,7 9,4 9,2 9,3 7,8 7,5 7,2 7,5 7,6 7,7 7,6 6,3 6,2 5,4 5,2 4,9 4,7 4,7 4,6 4,7 4,4 5,2 5,2 4,4 4,6 4,4 3,7 3,5 3,0 2,8 3,0 2,9 2,9 
31 11,9 9,5 10,5 10,2 9,9 9,8 7,9 7,8 7,4 7,3 7,3 7,6 7,8 6,7 6,2 5,5 5,4 5,1 4,8 4,7 4,8 4,9 5,2 5,0 5,4 4,6 4,5 4,7 3,9 3,7 3,4 3,1 3,3 3,2 3,3 2,9 
32 10,2 11,0 10,7 10,3 10,2 8,1 7,9 7,5 7,1 7,0 7,2 7,2 6,9 6,2 5,4 5,3 4,9 4,8 4,6 4,5 5,2 5,3 5,3 5,1 4,5 4,8 4,5 3,9 3,8 3,7 3,6 3,3 3,2 3,6 2,9 3,3 
33 11,3 10,9 10,5 10,4 8,2 8,0 7,4 6,8 7,0 6,8 6,4 6,6 6,1 5,4 5,0 4,6 4,7 4,4 4,1 4,9 5,0 5,4 5,2 4,3 4,9 4,3 3,8 3,8 3,9 3,9 3,6 3,3 3,5 3,1 3,8 3,1 
34 10,9 10,5 10,4 8,3 7,9 7,3 6,6 6,9 6,5 5,8 6,1 5,5 5,1 4,7 4,3 4,5 4,2 4,1 4,6 4,5 5,3 5,2 4,1 4,2 4,1 3,8 3,7 4,1 3,9 3,6 3,6 3,5 2,9 4,0 3,1 3,8 
35 10,3 10,2 8,2 7,6 6,9 6,5 6,4 6,0 5,5 5,7 4,8 4,3 4,3 4,0 4,2 3,9 4,2 4,2 4,6 4,6 5,1 4,1 4,2 3,9 3,5 3,4 3,9 3,7 3,5 3,8 3,6 3,2 3,7 3,3 3,7 3,8 
36 9,7 7,9 7,3 6,5 6,1 5,6 5,3 5,2 5,1 4,4 3,5 3,8 3,6 3,9 3,5 4,0 4,0 4,3 4,3 4,5 4,1 4,1 4,0 3,3 3,3 3,6 3,4 3,2 3,6 3,7 3,0 3,4 3,3 3,5 3,7 3,5 
37 7,5 6,8 6,0 5,6 4,9 4,8 4,7 4,4 4,1 3,2 3,2 3,2 3,4 3,1 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 3,6 3,9 3,6 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,4 2,9 3,1 3,1 3,3 3,4 3,2 3,0 
38 6,2 5,4 5,1 4,6 4,3 4,2 3,7 3,5 2,9 2,7 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 3,0 3,2 3,6 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,6 2,8 2,9 3,0 2,9 2,5 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 2,9 2,5 
39 4,6 4,5 4,5 3,8 3,6 3,1 2,9 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 2,4 2,4 2,8 2,3 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,3 2,6 2,6 2,6 2,8 2,7 2,2 2,2   
40 3,6 3,9 3,4 3,0 2,8 2,3 2,3 2,0 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,4 2,1 1,7 1,8     
41 2,9 2,8 2,6 2,3 1,8 1,8 1,5 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1,6 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,6 1,7 1,5 1,2 1,3       
42 2,0 1,9 1,8 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8         
43 1,2 1,3 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7           
44 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4             
45 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2               
46 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1                 
47 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0                   
48 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0                     
49 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0                       
 




















































































































15 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 2,5 1,9 1,8 2,4 2,2 3,9 3,1 2,6 4,2 2,7 4,2 5,4 3,0 2,7 3,4 5,5 7,1 4,8 5,3 4,7 4,5 4,2 3,6 3,1 2,8 2,2 1,6 2,3 
16 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,6 7,6 7,9 7,9 8,6 7,8 11,9 12,3 10,4 13,0 12,7 12,6 15,5 15,8 13,2 14,1 16,5 20,2 20,5 17,4 17,4 16,1 15,4 14,6 12,4 10,5 9,3 7,5 6,9 6,8 
17 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 11,3 16,8 19,3 21,7 21,9 21,3 25,9 31,4 30,1 31,3 32,6 33,7 35,3 39,4 40,1 39,3 41,3 45,6 49,8 49,3 44,3 42,3 40,4 38,0 33,9 29,3 25,3 21,5 18,9 16,7 15,1 
18 18,7 18,7 18,7 18,7 19,0 26,4 34,4 39,9 45,0 46,8 50,0 58,3 65,1 64,5 66,0 68,6 70,9 77,5 82,3 86,1 84,3 88,0 95,3 100,2 95,3 86,4 83,3 77,9 70,7 63,5 55,6 47,2 41,3 36,4 33,0 30,4 
19 51,7 51,7 51,7 46,0 45,4 56,1 69,2 79,8 91,0 93,4 100,7 111,7 119,1 115,5 118,0 120,8 132,3 140,0 147,6 148,8 148,5 157,5 166,6 165,3 155,1 144,5 136,2 124,5 113,7 102,9 90,0 76,4 68,7 62,2 57,8 51,2 
20 100,8 100,8 99,3 94,0 96,8 114,0 132,0 150,3 161,2 165,9 172,5 187,2 184,4 181,7 183,1 198,6 211,0 221,0 224,0 227,6 231,4 242,4 245,5 238,9 227,1 210,1 193,4 177,8 163,9 149,6 127,9 113,7 103,9 95,5 87,0 78,7 
21 162,0 164,7 167,4 165,4 174,4 193,0 219,0 237,2 247,7 247,4 260,5 263,1 261,0 255,7 270,7 287,0 301,3 305,7 311,0 315,2 319,9 325,9 325,7 317,9 299,2 272,6 252,3 233,4 218,5 194,5 171,9 154,7 143,9 130,8 122,0 110,7 
22 229,6 237,7 246,1 248,6 256,3 280,7 308,7 322,8 327,4 334,0 342,6 345,6 339,4 346,5 361,0 379,9 388,7 395,0 397,2 400,7 400,0 404,9 404,1 390,4 362,2 332,9 308,3 290,5 267,9 242,1 217,1 198,8 183,0 169,4 158,9 145,1 
23 296,8 311,8 326,8 325,8 335,0 363,5 386,0 395,0 406,3 417,4 426,7 424,3 427,7 433,1 450,3 465,4 475,5 478,1 477,2 473,8 472,8 477,6 474,1 450,8 420,6 387,6 365,1 341,5 317,3 290,5 265,4 240,0 224,9 209,2 196,5 182,3 
24 366,6 391,6 403,2 401,9 413,2 436,6 454,5 468,9 486,2 499,0 502,1 506,6 507,6 515,4 529,7 546,6 553,5 553,7 543,6 539,3 537,9 542,8 530,7 505,2 473,2 442,2 415,3 391,2 367,8 342,0 310,7 283,8 266,9 249,6 237,1 221,0 
25 446,0 469,2 484,8 481,7 485,3 504,7 525,7 541,8 561,5 568,1 576,0 578,3 581,3 587,0 602,6 617,3 623,4 614,6 602,4 596,7 595,6 595,1 580,5 553,8 523,5 489,8 463,8 441,5 420,3 390,8 357,9 328,0 311,1 291,8 278,6 260,9 
26 520,7 551,4 566,1 552,7 550,1 571,2 590,5 608,4 622,8 632,8 639,1 642,8 644,0 650,5 664,4 679,2 678,3 667,3 652,6 645,9 642,2 640,8 624,4 599,2 567,4 535,7 512,6 492,5 470,6 440,2 405,3 373,9 355,4 335,0 321,2 304,3 
27 590,7 624,7 631,9 609,6 607,2 627,7 647,9 661,7 678,5 687,1 694,4 696,4 697,9 704,2 716,7 726,6 724,0 711,3 694,4 686,3 683,4 679,9 665,5 638,4 609,3 581,1 560,5 540,6 520,9 490,5 453,1 419,6 400,4 378,7 366,0 347,3 
28 648,5 681,1 680,8 657,5 656,1 676,5 693,2 708,7 724,2 733,8 739,5 741,4 743,8 748,3 756,0 764,6 762,0 747,2 729,2 721,4 717,6 716,4 699,6 675,4 649,0 623,8 604,3 587,9 570,1 538,4 499,7 464,9 444,8 423,9 409,8 392,3 
29 694,8 724,5 724,2 699,5 697,2 714,8 732,4 746,8 763,1 771,1 776,5 779,1 780,8 781,1 786,7 796,8 792,3 776,5 757,9 750,6 748,7 745,7 731,4 707,8 684,8 661,1 644,7 631,1 614,9 583,1 543,5 507,3 488,9 467,1 453,6 438,0 
30 731,8 763,4 759,6 733,9 729,4 747,3 763,9 778,8 793,9 801,3 805,8 808,3 807,7 806,6 812,7 821,6 816,1 800,7 782,4 776,2 773,3 771,8 758,6 736,1 715,3 692,3 679,2 667,8 654,2 622,8 583,4 548,1 529,0 507,9 497,0 483,8 
31 762,6 792,3 787,8 760,5 756,1 773,2 790,2 804,0 818,3 823,8 827,5 829,1 829,0 827,4 832,3 840,7 836,5 820,8 803,4 796,7 793,7 794,1 782,4 759,8 739,3 719,1 708,2 698,8 688,5 657,8 619,4 583,6 565,8 547,6 538,2 527,0 
32 786,0 814,8 809,0 781,9 777,2 794,5 810,5 823,5 836,2 840,1 843,4 845,8 845,5 843,2 847,6 856,9 852,3 838,0 820,2 812,6 811,6 813,9 802,1 778,4 759,9 741,5 731,8 725,8 716,9 687,9 649,7 615,9 599,6 584,0 576,3 568,8 
33 803,7 831,4 826,0 799,0 794,4 810,8 826,0 838,2 849,8 853,1 855,8 858,6 858,3 855,3 860,0 869,2 865,9 851,5 833,2 826,5 827,6 829,9 818,0 794,6 777,9 759,8 752,3 747,5 740,9 713,0 676,2 643,6 629,8 616,6 610,7 604,2 
34 816,8 844,8 839,7 812,8 807,2 823,0 837,7 850,2 861,2 862,9 865,4 868,9 868,0 865,4 870,0 880,0 876,7 862,4 844,9 838,3 840,2 842,6 831,2 808,0 791,9 774,5 768,9 766,2 760,7 734,3 699,2 667,8 656,3 645,3 640,4 637,0 
35 827,4 855,8 850,6 822,9 816,8 832,0 847,6 859,8 869,6 870,7 873,5 876,5 876,2 873,8 878,5 888,6 885,7 871,9 854,6 847,5 850,9 853,1 842,2 818,8 803,4 787,8 783,0 781,6 777,4 752,5 718,5 689,9 679,4 669,8 667,3 664,0 
36 836,0 864,3 858,6 830,3 824,0 839,5 855,1 866,9 876,5 877,0 879,7 883,0 883,2 880,6 885,3 895,8 893,0 879,9 862,2 855,7 859,7 861,9 851,6 827,8 813,8 798,8 795,2 794,8 791,3 768,2 735,9 708,1 698,9 690,7 688,7 686,9 
37 842,6 870,6 864,4 836,3 829,6 845,2 860,8 872,8 881,8 882,3 885,0 888,6 888,6 885,8 890,8 901,5 899,3 886,1 868,9 862,4 867,1 869,9 859,4 835,6 822,2 808,3 805,5 805,2 802,9 781,6 749,7 723,3 715,1 707,8 706,8 705,8 
38 847,5 875,1 869,4 841,0 834,1 849,6 865,3 877,3 886,3 886,8 889,5 892,8 892,5 889,9 894,9 906,3 904,4 891,0 874,4 867,9 873,3 876,2 865,8 842,4 829,6 815,9 813,7 813,6 812,4 792,3 761,0 735,5 728,5 721,7 721,1 720,4 
39 851,0 879,4 873,4 844,7 837,5 852,9 869,0 881,0 890,0 890,3 892,5 895,7 895,6 892,9 898,6 910,0 908,0 894,8 878,4 872,2 878,2 881,1 870,9 847,8 835,5 822,6 820,4 820,9 820,3 801,0 770,3 745,6 739,1 732,5 732,2   
40 854,5 882,6 876,4 847,2 840,0 855,6 871,7 883,8 892,7 892,7 894,7 898,1 898,1 895,6 901,2 912,6 910,7 897,3 881,6 875,5 881,7 884,8 874,7 852,5 840,6 827,9 825,8 826,5 826,5 807,6 777,7 753,6 747,1 741,0     
41 856,9 884,9 878,4 849,0 841,8 857,5 873,7 885,7 894,7 894,3 896,4 900,0 900,2 897,4 903,2 914,5 912,3 899,5 883,8 877,8 884,3 887,5 878,4 855,9 844,4 831,8 829,7 831,1 831,2 813,0 783,4 759,2 753,2       
42 858,6 886,4 879,5 850,2 843,0 858,8 875,0 887,2 895,8 895,3 897,5 901,4 901,6 898,9 904,5 915,8 913,7 901,0 885,4 879,6 886,2 890,0 880,9 858,5 847,0 834,3 832,7 834,2 834,9 816,7 787,2 763,0         
43 859,6 887,2 880,4 850,9 843,7 859,6 875,9 888,0 896,4 896,1 898,3 902,2 902,6 899,7 905,4 916,6 914,7 901,9 886,6 880,7 887,6 891,7 882,7 860,3 848,6 836,2 834,8 836,6 837,2 819,2 789,7           
44 860,2 887,8 880,8 851,3 844,2 860,0 876,4 888,4 896,9 896,4 898,8 902,7 903,2 900,2 906,0 917,2 915,1 902,7 887,3 881,3 888,5 892,7 883,9 861,5 849,8 837,6 836,2 838,2 838,9 820,9             
45 860,5 888,1 881,1 851,6 844,4 860,4 876,7 888,7 897,2 896,7 899,1 903,2 903,5 900,5 906,4 917,6 915,6 903,1 887,7 881,7 889,1 893,5 884,7 862,3 850,8 838,6 837,4 839,4 840,0               
46 860,7 888,3 881,3 851,7 844,7 860,5 876,8 888,8 897,4 896,8 899,4 903,5 903,7 900,7 906,7 917,9 915,9 903,4 888,1 882,2 889,6 894,0 885,3 863,1 851,5 839,3 838,3 840,2                 
47 860,9 888,4 881,3 851,8 844,8 860,6 876,9 889,0 897,5 897,1 899,7 903,6 903,9 901,0 906,9 918,1 916,2 903,7 888,4 882,5 890,0 894,5 885,9 863,7 852,2 840,0 839,0                   
48 861,0 888,5 881,4 851,9 844,8 860,7 876,9 889,1 897,6 897,2 899,8 903,7 904,1 901,1 907,1 918,3 916,4 903,9 888,6 882,7 890,3 894,8 886,3 864,2 852,7 840,5                     
49 861,1 888,7 881,7 852,2 845,2 861,0 877,2 889,4 898,0 897,6 900,2 904,0 904,6 901,7 907,4 918,9 916,9 904,4 889,1 883,3 891,0 895,9 887,3 865,3 853,6                       
 
 





















































































































15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 
17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,4 1,9 2,2 2,6 2,5 2,6 2,6 3,0 3,2 3,3 3,6 3,9 4,5 5,4 5,2 4,9 4,7 4,8 4,4 3,9 2,9 2,4 2,1 1,9 1,7 
18 0,9 0,9 0,9 0,9 1,7 2,6 2,7 2,8 3,4 3,6 4,5 5,5 6,9 7,5 8,1 8,7 9,1 10,6 11,3 12,4 12,6 13,6 14,7 16,1 16,1 15,7 14,2 13,8 12,7 11,5 9,5 7,5 6,8 5,8 5,0 4,7 
19 5,9 5,9 5,9 6,1 7,5 8,0 8,8 10,3 12,0 14,0 15,9 18,3 21,2 19,9 21,6 23,0 26,5 28,7 30,8 31,9 33,6 35,7 38,2 38,7 38,2 34,5 31,7 29,5 27,2 23,7 19,5 16,9 14,4 11,8 11,0 10,1 
20 17,1 17,1 18,6 19,7 20,9 22,6 25,8 29,2 34,4 38,6 42,4 47,6 43,7 43,5 46,7 52,9 57,4 61,5 62,9 66,9 69,2 73,4 75,8 74,9 69,2 62,5 57,8 53,4 48,1 41,5 35,5 30,3 25,4 22,2 20,4 18,8 
21 35,9 38,2 41,6 42,8 45,3 49,6 55,5 64,1 72,8 78,9 86,4 82,3 79,0 81,1 89,9 97,2 104,2 107,0 111,2 115,1 119,6 124,2 124,6 118,4 108,7 99,4 90,9 83,1 74,2 65,0 56,4 47,3 41,4 36,1 34,0 30,0 
22 63,0 67,9 72,5 74,3 79,0 85,5 98,4 110,3 121,4 131,5 133,8 129,6 128,9 136,1 145,2 155,7 161,2 166,2 169,5 174,4 178,5 182,0 178,7 168,2 154,4 140,4 128,3 117,1 105,1 93,4 80,2 69,6 61,2 54,0 50,5 44,7 
23 95,8 102,3 108,1 111,4 115,6 130,4 146,9 161,1 176,5 190,1 191,9 190,0 192,8 199,0 211,5 221,1 227,7 232,5 234,8 237,3 240,4 242,3 235,1 219,7 201,0 183,8 169,3 154,0 139,7 124,4 108,1 94,5 84,1 75,3 70,0 63,2 
24 134,9 145,0 152,6 155,7 166,3 185,3 202,7 221,4 243,0 256,3 259,4 259,2 260,0 269,3 281,2 291,5 298,2 300,7 298,8 299,9 301,6 300,7 289,4 269,3 247,3 229,9 210,5 193,4 176,9 158,3 139,0 122,8 110,1 99,2 93,3 84,6 
25 188,1 202,3 214,7 222,0 233,7 251,7 272,9 291,6 313,4 327,1 330,6 328,0 331,1 339,9 351,5 362,1 365,4 364,7 360,3 358,5 358,2 354,5 340,5 315,4 294,9 273,6 253,1 234,9 215,4 195,0 173,4 153,1 138,2 126,6 119,6 109,2 
26 254,5 277,1 296,1 301,4 307,9 328,1 343,6 362,6 384,0 397,5 398,4 397,3 399,7 407,6 419,1 426,4 427,5 425,1 415,9 411,6 409,3 405,8 385,5 361,5 339,3 317,7 296,3 276,3 256,1 235,0 209,1 185,3 169,3 155,9 148,4 136,9 
27 325,4 358,5 377,4 375,1 380,5 397,1 412,5 430,4 451,5 462,0 463,9 461,7 462,7 471,5 479,6 484,8 485,1 478,9 465,1 459,0 457,9 449,1 429,8 404,8 383,0 360,2 338,3 317,5 299,5 275,2 245,9 219,9 202,3 187,9 179,5 167,8 
28 394,4 432,1 446,2 440,2 446,1 462,1 475,6 493,0 511,1 522,3 522,6 518,8 521,2 527,5 531,7 537,0 535,9 524,9 508,4 502,6 498,1 491,4 470,8 446,7 423,6 402,0 378,6 361,3 342,1 315,8 285,4 256,1 237,4 222,2 214,0 202,1 
29 459,7 498,4 509,7 501,5 506,3 519,6 532,6 547,0 565,4 574,8 573,5 569,9 571,5 573,8 577,8 582,2 578,1 564,5 547,4 539,0 537,3 529,2 509,4 484,2 462,5 441,0 419,6 403,5 383,4 358,3 325,4 293,1 274,3 259,7 251,4 238,3 
30 521,0 560,0 565,2 556,2 558,0 570,7 580,6 595,0 611,5 619,5 616,0 613,1 612,7 614,6 616,0 619,6 613,9 599,9 579,8 573,6 571,2 563,8 544,4 517,7 497,4 477,3 458,3 442,4 424,8 399,5 363,7 331,1 312,4 298,5 288,8 276,2 
31 574,3 608,3 613,1 601,3 602,6 612,6 622,3 634,8 650,2 654,7 651,3 648,3 648,0 646,9 647,7 650,8 644,5 627,9 609,6 603,4 601,8 594,2 574,3 548,0 528,8 511,1 493,0 479,8 463,8 437,6 401,0 368,6 350,7 336,5 326,5 316,3 
32 615,6 648,7 650,8 639,1 638,6 648,3 656,0 667,6 680,4 683,6 679,8 676,6 675,3 673,3 673,3 675,5 667,7 653,2 635,0 630,3 628,4 620,6 600,8 574,8 556,9 540,8 525,3 514,0 499,5 473,2 437,4 405,0 387,4 373,4 366,0 357,4 
33 649,1 679,3 682,0 669,3 668,5 676,2 683,3 693,5 705,1 706,6 701,1 698,7 696,9 693,8 693,1 694,7 688,6 674,3 657,5 652,3 650,9 643,8 624,6 597,9 581,4 567,7 553,8 544,8 531,9 506,8 471,8 439,4 422,3 410,9 405,3 397,0 
34 673,8 704,8 707,0 694,0 691,2 698,5 704,5 714,1 724,3 723,4 718,3 715,8 713,3 710,4 709,1 711,6 705,8 692,2 675,9 669,5 670,0 663,5 644,5 617,4 603,3 590,4 578,8 572,5 561,2 537,4 502,9 471,9 455,8 447,2 441,9 437,9 
35 694,2 725,0 726,9 712,1 708,9 715,1 720,6 729,5 738,8 736,7 731,3 728,4 726,8 723,3 722,4 725,3 719,5 706,2 690,1 684,8 685,8 680,2 660,9 635,2 621,7 610,2 601,4 596,4 586,0 563,9 530,5 501,8 486,9 479,2 476,7 473,0 
36 710,1 740,6 741,1 726,0 721,6 727,4 732,3 741,7 749,6 747,0 741,1 738,8 736,4 734,2 733,0 736,0 730,5 717,5 702,2 696,8 699,2 693,6 675,6 650,0 637,0 627,6 620,2 615,8 607,2 586,4 554,8 526,8 513,1 507,6 506,2 502,8 
37 722,1 751,7 751,9 735,5 730,9 735,9 741,4 750,4 757,9 754,7 749,0 745,7 745,1 742,1 741,2 744,4 739,5 726,6 712,3 706,6 709,7 704,9 687,9 661,6 650,0 641,5 635,2 631,7 624,6 605,7 574,0 547,0 535,9 531,4 529,6 525,2 
38 730,5 759,9 759,6 742,6 737,3 742,3 748,0 756,9 764,1 760,6 754,1 751,9 750,9 748,3 747,4 750,8 746,3 734,2 719,7 714,2 718,3 714,2 697,1 671,3 660,2 652,5 646,8 644,4 638,7 620,4 589,7 564,1 554,2 549,3 547,5 542,8 
39 736,6 766,5 765,3 747,6 741,7 747,2 752,8 761,7 768,5 764,7 758,1 756,0 755,4 752,5 751,8 755,7 751,7 739,4 725,5 719,8 724,7 721,1 704,3 678,6 667,7 660,4 655,6 654,7 649,0 632,0 602,0 577,2 567,3 562,7 560,5   
40 741,5 771,1 769,4 750,8 745,2 750,5 756,0 764,9 771,6 767,3 760,9 759,1 758,6 755,3 755,0 759,2 755,0 743,3 729,1 723,5 729,4 726,0 709,6 683,7 673,0 666,4 662,5 662,0 656,9 640,3 611,2 586,8 576,4 572,0     
41 744,8 774,1 771,7 753,1 747,3 752,5 758,2 767,1 773,5 769,2 762,8 761,2 760,7 757,3 757,5 761,3 757,1 745,6 731,4 726,2 732,4 729,3 713,2 687,2 676,9 670,9 667,2 666,8 662,5 646,4 617,8 592,7 582,9       
42 746,6 775,7 773,2 754,4 748,5 753,9 759,7 768,4 774,6 770,3 764,0 762,4 762,2 758,7 758,7 762,4 758,6 747,0 733,0 727,9 734,4 731,7 715,8 689,7 679,7 673,9 670,2 670,2 666,3 650,8 621,8 596,8         
43 747,6 776,7 774,0 755,1 749,3 754,7 760,5 769,1 775,3 770,8 764,7 763,3 763,0 759,5 759,4 763,3 759,4 747,9 734,1 729,0 735,7 733,2 717,5 691,5 681,4 675,7 672,3 672,5 668,9 653,5 624,4           
44 748,2 777,2 774,4 755,5 749,7 755,3 761,0 769,6 775,7 771,1 765,1 763,7 763,6 759,9 759,8 763,8 759,9 748,5 734,8 729,6 736,6 734,2 718,5 692,5 682,6 676,7 673,8 673,9 670,6 655,2             
45 748,5 777,5 774,6 755,7 750,0 755,5 761,2 769,9 775,9 771,2 765,3 764,1 763,9 760,2 760,1 764,2 760,3 748,8 735,2 729,9 737,1 734,8 719,1 693,1 683,2 677,6 674,8 675,0 671,7               
46 748,7 777,6 774,8 755,9 750,2 755,6 761,4 770,0 776,1 771,3 765,6 764,2 764,1 760,5 760,4 764,4 760,5 749,1 735,4 730,1 737,4 735,3 719,5 693,6 683,8 678,4 675,7 675,8                 
47 748,7 777,7 774,9 755,9 750,2 755,7 761,5 770,1 776,1 771,4 765,7 764,4 764,2 760,6 760,6 764,6 760,7 749,3 735,7 730,4 737,7 735,5 720,0 694,2 684,5 679,1 676,4                   
48 748,8 777,8 774,9 756,0 750,2 755,7 761,6 770,2 776,2 771,5 765,8 764,4 764,4 760,7 760,7 764,7 760,9 749,4 735,8 730,5 737,9 735,9 720,4 694,7 684,9 679,6                     
49 749,0 777,9 775,1 756,1 750,4 755,8 761,7 770,3 776,4 771,7 766,0 764,8 765,0 761,4 761,0 765,1 761,2 749,8 736,1 731,1 738,4 736,6 721,3 695,5 685,9                       
 
 



















































































































15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 
18 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,8 1,0 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,3 0,5 0,5 0,4 
19 0,0 0,0 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 1,1 1,5 1,7 0,9 0,7 0,5 0,4 1,1 0,8 0,7 1,7 2,5 2,9 3,5 3,4 3,0 3,0 2,9 2,5 2,5 2,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 
20 0,0 1,6 1,9 1,9 1,8 2,3 2,3 2,3 2,7 3,0 4,0 4,7 3,6 2,9 2,6 2,5 3,5 3,6 3,3 4,6 5,9 7,0 8,0 8,1 7,8 7,2 6,6 5,8 5,4 4,9 3,6 3,1 2,9 2,9 2,9 2,7 
21 3,4 4,6 4,8 4,6 5,0 5,4 5,5 6,2 7,0 8,1 9,6 9,0 8,2 7,7 7,9 8,7 9,4 9,3 10,2 11,9 13,6 14,9 15,6 15,2 14,4 12,9 11,3 10,5 9,6 8,1 6,9 6,0 5,5 5,1 5,2 4,7 
22 8,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,4 11,3 12,5 14,3 15,7 17,2 17,1 17,1 17,4 17,7 18,8 19,2 19,6 21,1 22,8 24,2 25,7 25,8 24,6 22,5 19,7 18,0 16,5 15,0 13,2 11,4 9,9 8,8 8,3 8,1 7,6 
23 14,7 16,2 16,6 16,5 16,4 17,5 18,9 21,4 23,4 27,0 29,2 30,5 31,2 30,7 31,9 32,7 32,8 34,1 35,0 35,7 37,9 39,0 38,0 35,2 31,3 28,2 25,8 24,2 21,9 19,4 16,8 14,5 13,2 12,1 11,8 11,0 
24 23,9 25,8 26,2 25,8 25,8 27,5 30,5 33,4 37,9 42,6 46,3 48,3 47,5 48,2 49,0 49,3 50,1 51,1 50,5 51,9 53,3 53,5 50,9 45,8 41,5 38,1 35,4 32,5 29,7 26,3 23,5 20,3 18,1 16,8 16,4 14,9 
25 37,4 40,0 40,8 40,4 40,6 43,7 47,4 50,4 56,2 62,3 66,6 66,9 67,2 67,5 67,7 68,7 69,8 69,5 68,4 68,1 68,7 68,0 63,5 57,4 53,3 49,3 45,2 42,2 38,2 35,0 31,3 26,7 24,1 22,2 21,6 19,8 
26 55,3 58,9 61,0 60,6 60,3 64,4 66,2 70,5 77,4 84,1 86,8 87,9 87,8 87,6 88,8 89,7 90,2 88,6 85,2 83,8 83,8 82,2 76,1 70,0 65,4 60,5 56,4 52,4 48,6 44,8 39,6 33,6 30,6 28,2 27,8 25,8 
27 74,4 81,0 83,9 81,5 81,5 84,5 87,4 92,5 99,9 105,1 108,2 108,8 108,5 109,8 109,8 110,4 109,9 107,0 101,3 98,7 98,5 95,3 88,9 82,6 77,6 72,6 68,3 63,9 59,9 54,7 48,0 41,7 37,7 35,2 34,9 31,9 
28 95,1 103,6 105,0 101,6 102,6 106,3 109,6 115,0 121,3 126,4 128,9 129,5 130,7 130,9 129,4 129,9 129,1 123,4 115,8 112,8 111,3 108,2 101,4 95,1 90,5 85,2 80,6 76,1 71,0 65,1 57,7 50,2 46,1 43,4 41,7 39,5 
29 117,7 126,7 126,8 123,4 124,8 128,6 132,0 136,2 142,0 146,5 149,3 150,9 152,1 149,7 148,0 148,6 145,0 137,4 129,4 124,9 124,2 120,4 113,8 107,8 103,6 97,6 93,7 88,3 82,8 76,2 68,0 59,5 54,9 51,3 50,5 47,3 
30 142,3 151,2 148,7 145,7 146,9 150,6 152,7 156,2 161,3 166,3 169,2 171,1 170,4 167,6 165,1 163,4 158,6 150,5 140,9 137,2 135,8 132,5 126,6 119,9 115,4 110,4 105,7 100,1 94,3 87,2 78,1 69,2 63,8 60,6 59,3 56,2 
31 166,4 172,5 170,5 167,2 168,3 170,5 171,8 174,6 180,2 184,5 186,6 188,2 187,3 183,0 178,7 176,3 170,3 161,3 152,0 148,1 147,1 144,8 138,4 130,8 127,3 121,4 117,1 112,0 105,6 97,5 88,2 78,8 73,3 70,0 68,9 66,1 
32 186,7 192,9 190,6 187,4 187,1 188,4 188,9 192,1 196,8 199,8 201,5 203,3 201,3 195,4 190,3 186,5 180,1 171,4 161,9 158,3 158,7 155,8 149,0 141,7 137,4 131,9 128,3 122,7 116,1 108,0 98,3 88,5 82,9 79,9 79,3 77,0 
33 205,8 211,3 209,2 204,8 203,6 204,2 204,8 207,1 211,2 212,9 214,8 215,6 212,2 205,5 199,4 195,4 189,3 180,3 170,8 167,9 169,4 165,8 159,8 151,2 146,9 142,5 138,3 132,8 126,4 118,2 108,5 98,0 92,7 90,4 90,6 88,5 
34 222,4 228,3 225,0 219,7 217,7 218,2 217,9 220,3 223,5 224,7 225,1 224,8 220,6 213,9 207,5 203,3 197,0 188,1 178,9 176,7 178,5 175,7 168,9 159,9 156,1 151,3 147,7 143,0 136,0 128,3 118,3 107,8 103,2 101,8 101,8 101,5 
35 237,5 242,2 238,1 232,1 229,8 229,3 229,1 231,6 233,8 233,5 232,9 231,8 228,2 220,8 213,9 210,0 204,0 195,2 186,7 184,5 187,1 183,8 177,5 167,6 164,0 159,7 156,6 151,6 145,1 137,9 128,0 118,4 113,7 112,7 114,5 114,7 
36 249,4 253,4 248,8 242,2 239,1 238,2 238,1 240,1 241,5 240,3 238,6 237,8 233,5 226,1 219,4 215,9 210,3 201,6 193,7 190,9 194,3 191,3 184,5 174,4 171,2 167,1 164,2 159,1 153,4 146,9 137,6 128,0 123,8 124,3 126,4 126,4 
37 258,8 262,4 257,1 249,8 246,2 244,9 244,9 246,2 247,3 245,0 243,0 242,0 238,1 230,5 224,0 220,9 215,6 207,3 199,1 196,7 200,1 197,7 190,4 180,5 177,2 173,4 170,6 165,9 160,8 155,3 146,4 137,0 133,7 134,7 136,7 135,4 
38 266,0 269,0 263,3 255,3 251,1 250,0 249,5 250,7 251,1 248,4 246,3 245,7 241,5 234,1 227,8 225,0 219,9 211,6 203,4 200,6 205,4 202,4 195,4 185,5 182,0 178,8 176,0 171,8 167,7 162,7 153,6 145,3 142,7 143,1 143,9 141,9 
39 271,1 274,2 267,8 259,3 255,0 253,5 252,8 253,6 253,9 251,0 249,0 248,2 244,3 236,7 230,9 228,0 223,2 214,5 206,5 204,0 208,9 206,0 199,3 189,0 185,9 182,7 180,5 177,1 173,2 168,5 160,1 152,5 149,1 148,6 149,2   
40 275,1 277,8 271,2 262,1 257,4 255,9 254,9 255,9 255,9 252,7 250,8 250,3 246,2 238,6 233,0 230,1 225,2 216,7 208,6 206,3 211,3 208,8 201,8 191,6 188,6 185,9 184,1 181,0 177,6 173,4 165,2 157,2 153,1 152,6     
41 277,8 280,4 273,2 263,8 259,0 257,3 256,4 257,3 257,1 254,0 252,2 251,7 247,6 240,0 234,6 231,5 226,6 218,2 210,2 207,7 213,1 210,6 203,6 193,3 190,7 188,2 186,8 184,0 180,8 176,7 168,6 159,9 156,1       
42 279,6 281,8 274,4 264,8 259,9 258,2 257,3 258,1 257,9 254,8 253,1 252,5 248,5 241,0 235,5 232,3 227,6 219,2 211,0 208,8 214,3 211,7 204,8 194,7 192,1 189,8 188,4 185,9 183,1 178,9 170,3 161,9         
43 280,4 282,7 275,1 265,4 260,4 258,8 257,9 258,7 258,4 255,3 253,6 253,1 249,1 241,5 236,1 233,0 228,1 219,8 211,6 209,4 214,9 212,5 205,6 195,5 193,0 190,7 189,5 187,3 184,4 180,0 171,5           
44 281,0 283,2 275,4 265,7 260,7 259,1 258,2 259,0 258,7 255,5 253,8 253,3 249,5 241,8 236,5 233,4 228,5 220,0 211,9 209,7 215,4 212,8 206,2 196,0 193,6 191,3 190,3 188,1 185,0 180,6             
45 281,3 283,3 275,6 265,8 260,9 259,3 258,4 259,1 258,8 255,5 253,9 253,5 249,6 242,0 236,7 233,6 228,7 220,1 212,0 209,8 215,6 213,1 206,5 196,4 193,9 191,7 190,7 188,3 185,4               
46 281,4 283,5 275,7 265,9 261,0 259,4 258,4 259,2 258,9 255,6 254,1 253,6 249,7 242,1 236,8 233,7 228,8 220,2 212,1 209,9 215,8 213,3 206,7 196,6 194,0 191,9 190,8 188,5                 
47 281,4 283,5 275,8 265,9 261,0 259,4 258,5 259,3 259,0 255,6 254,2 253,6 249,7 242,2 236,8 233,8 228,8 220,3 212,2 210,0 215,9 213,5 206,8 196,6 194,1 192,0 191,0                   
48 281,5 283,6 275,8 266,0 261,1 259,4 258,5 259,3 259,0 255,7 254,2 253,7 249,8 242,2 236,8 233,8 228,9 220,3 212,2 210,1 216,0 213,6 207,0 196,7 194,2 192,1                     
49 281,6 283,6 275,9 266,0 261,1 259,6 258,6 259,4 259,1 255,8 254,3 253,8 249,9 242,4 236,9 233,9 229,0 220,4 212,3 210,2 216,1 213,9 207,2 196,7 194,5                       
 
 



















































































































15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 
19 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 
20 0,0 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 1,1 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 
21 0,6 0,8 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 0,9 1,1 1,2 1,7 1,9 1,9 2,4 2,2 2,0 1,6 1,7 1,7 1,8 1,5 1,2 1,3 1,6 1,4 1,5 1,4 
22 1,6 2,1 2,3 2,1 1,8 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,9 3,1 2,8 2,6 2,7 3,1 3,6 3,7 4,0 4,2 4,1 3,5 3,1 3,1 3,1 3,0 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,3 
23 3,3 3,8 3,9 3,8 3,3 3,1 3,2 3,6 3,9 4,4 4,3 4,8 5,1 5,8 5,9 5,4 5,3 5,4 6,1 6,4 6,4 6,7 7,1 6,4 5,5 5,2 4,9 5,1 4,6 4,2 3,9 3,7 3,8 3,7 3,8 3,5 
24 6,0 6,6 6,8 6,2 5,6 5,3 5,8 6,3 6,9 7,3 7,7 8,3 9,3 9,9 9,5 9,2 8,8 9,6 9,9 10,0 10,1 10,4 10,3 9,2 8,5 7,8 7,6 7,2 7,0 6,4 6,0 5,6 5,3 5,4 5,5 4,9 
25 10,5 11,4 11,2 10,6 9,6 9,6 10,0 10,1 10,8 11,7 12,2 13,8 14,6 14,5 14,3 13,7 14,0 14,5 14,5 14,4 14,4 14,3 13,7 12,7 11,6 11,1 10,4 10,1 9,8 9,2 8,6 7,5 7,4 7,6 7,3 6,4 
26 17,0 17,5 17,9 17,0 15,5 15,3 14,8 15,2 16,2 17,2 18,8 20,1 20,1 20,1 20,0 19,6 19,9 20,1 19,6 19,1 18,9 18,5 17,7 16,4 15,5 14,5 13,8 13,5 13,4 12,6 11,2 9,9 9,8 9,5 9,2 8,5 
27 23,9 25,5 26,1 24,0 22,0 21,0 21,0 21,6 22,7 24,7 25,7 26,2 26,3 26,9 26,5 26,4 26,2 26,0 24,6 23,9 23,5 22,9 22,0 20,7 19,4 18,5 18,1 17,7 17,5 16,1 14,1 12,6 12,1 11,8 11,5 10,8 
28 31,7 34,1 33,7 30,8 28,7 28,4 28,3 29,0 30,9 32,0 32,4 32,9 33,7 34,1 33,7 33,1 32,4 31,4 29,6 28,7 28,2 27,6 26,5 24,8 23,9 23,1 22,7 22,5 21,5 19,9 17,3 15,1 14,7 14,3 14,2 13,0 
29 41,2 43,1 42,1 38,5 37,3 36,7 36,6 37,7 38,4 39,1 39,4 40,4 41,4 41,6 40,7 39,3 38,4 36,7 34,5 33,5 32,9 32,3 30,8 29,4 28,5 28,1 28,0 26,8 26,0 23,8 20,6 18,2 17,4 17,0 16,8 15,7 
30 52,0 53,9 50,8 48,2 46,7 45,9 45,9 45,5 45,9 46,3 46,9 48,0 49,1 49,1 47,0 45,5 43,8 41,8 39,4 38,2 37,6 36,9 35,6 33,8 33,7 33,3 32,3 31,4 30,3 27,6 24,1 21,3 20,2 20,0 19,8 18,6 
31 63,9 63,4 61,3 58,4 56,6 55,7 53,9 53,2 53,3 53,7 54,2 55,6 56,8 55,9 53,2 50,9 49,3 46,9 44,2 42,9 42,4 41,8 40,7 38,8 39,1 37,9 36,9 36,1 34,3 31,3 27,5 24,3 23,5 23,2 23,1 21,5 
32 74,1 74,4 72,0 68,8 66,7 63,8 61,8 60,7 60,4 60,7 61,3 62,8 63,7 62,1 58,6 56,2 54,2 51,7 48,8 47,4 47,5 47,1 46,1 43,9 43,6 42,7 41,4 40,0 38,1 35,0 31,1 27,6 26,7 26,8 26,0 24,8 
33 85,3 85,2 82,5 79,2 74,9 71,8 69,2 67,5 67,4 67,5 67,7 69,4 69,8 67,5 63,5 60,8 58,9 56,1 52,9 52,4 52,6 52,6 51,3 48,2 48,4 47,0 45,2 43,8 42,0 38,9 34,7 30,9 30,2 29,9 29,8 27,9 
34 96,3 95,8 92,9 87,4 82,8 79,0 75,8 74,4 73,9 73,3 73,8 75,0 74,9 72,1 67,8 65,3 63,1 60,2 57,5 56,9 57,8 57,8 55,4 52,4 52,6 50,8 48,9 47,9 45,9 42,6 38,3 34,4 33,2 33,9 32,9 31,7 
35 106,6 105,9 101,1 95,0 89,7 85,5 82,2 80,4 79,5 78,9 78,6 79,3 79,2 76,1 72,0 69,2 67,3 64,4 62,2 61,5 62,9 61,9 59,5 56,3 56,1 54,3 52,8 51,6 49,4 46,4 41,9 37,6 36,9 37,2 36,6 35,6 
36 116,3 113,9 108,4 101,5 95,8 91,1 87,6 85,6 84,6 83,3 82,2 83,1 82,8 80,0 75,5 73,3 71,3 68,7 66,5 65,9 67,0 66,0 63,5 59,6 59,4 57,8 56,2 54,9 53,0 50,1 44,9 40,9 40,2 40,7 40,3 39,1 
37 123,8 120,7 114,4 107,1 100,8 95,9 92,3 90,0 88,7 86,5 85,4 86,2 86,2 83,0 78,8 76,7 75,0 72,5 70,5 69,5 70,9 69,6 66,7 62,7 62,5 61,0 59,5 58,4 56,4 53,0 48,1 44,0 43,5 44,1 43,5 42,1 
38 129,9 126,1 119,5 111,7 105,0 100,1 96,0 93,5 91,6 89,2 88,1 88,9 88,8 85,7 81,5 79,8 78,3 76,1 73,4 72,5 73,9 72,5 69,3 65,3 65,3 63,9 62,5 61,2 58,9 56,0 51,0 47,0 46,6 47,2 46,4 44,6 
39 134,5 130,6 124,0 115,5 108,6 103,2 98,8 96,1 93,9 91,5 90,3 91,1 91,0 87,8 83,9 82,2 81,1 78,5 75,8 74,7 76,3 74,5 71,5 67,6 67,7 66,3 65,0 63,5 61,5 58,6 53,6 49,8 49,3 49,4 48,7   
40 138,1 134,5 127,4 118,6 111,3 105,5 101,1 98,1 95,8 93,4 92,0 92,9 92,8 89,5 85,6 84,1 82,9 80,1 77,5 76,4 77,7 76,1 73,2 69,3 69,4 68,2 67,0 65,4 63,5 60,8 56,0 51,9 51,0 51,2     
41 141,0 137,3 130,0 120,9 113,1 107,3 102,6 99,5 97,3 94,7 93,3 94,3 94,4 90,7 86,9 85,5 84,2 81,5 78,7 77,3 78,8 77,4 74,5 70,5 70,7 69,7 68,4 66,8 65,1 62,5 57,5 53,1 52,3       
42 143,0 139,3 131,8 122,3 114,3 108,4 103,6 100,5 98,2 95,6 94,2 95,5 95,4 91,6 87,8 86,4 85,1 82,4 79,6 78,0 79,6 78,2 75,3 71,4 71,7 70,6 69,4 67,8 66,2 63,6 58,4 54,0         
43 144,1 140,6 132,9 122,9 115,0 109,1 104,3 101,2 98,8 96,1 95,1 96,2 96,1 92,2 88,4 87,0 85,8 83,0 80,0 78,5 80,1 78,7 75,9 71,9 72,3 71,2 70,0 68,5 66,9 64,1 59,1           
44 144,9 141,4 133,4 123,4 115,5 109,5 104,7 101,5 99,1 96,5 95,5 96,7 96,4 92,5 88,8 87,4 86,1 83,3 80,3 78,7 80,5 79,1 76,3 72,3 72,6 71,6 70,4 68,9 67,2 64,6             
45 145,3 141,8 133,6 123,8 115,8 109,8 104,9 101,7 99,4 96,7 95,7 96,8 96,7 92,8 89,0 87,6 86,3 83,5 80,4 78,9 80,7 79,2 76,5 72,5 72,8 71,8 70,6 69,1 67,4               
46 145,6 141,9 133,9 123,9 116,0 109,9 105,0 101,8 99,5 96,8 95,8 96,9 96,8 92,9 89,0 87,7 86,4 83,5 80,6 79,0 80,8 79,3 76,7 72,6 72,8 71,9 70,8 69,2                 
47 145,7 142,0 134,0 124,0 116,0 109,9 105,0 101,8 99,6 96,9 95,8 97,0 97,0 92,9 89,1 87,7 86,4 83,6 80,6 79,0 80,8 79,4 76,8 72,6 73,0 72,0 70,8                   
48 145,8 142,1 134,0 124,1 116,1 110,0 105,0 101,8 99,6 96,9 95,9 97,1 97,0 93,0 89,1 87,7 86,4 83,6 80,6 79,0 80,9 79,4 76,8 72,7 73,0 72,0                     
49 145,9 142,2 134,2 124,2 116,3 110,0 105,2 102,0 99,7 97,0 96,0 97,1 97,0 93,0 89,2 87,8 86,5 83,7 80,7 79,1 80,9 79,4 76,9 72,9 73,0                       
 




Annexe 40: Grèce, Infécondité définitive et Répartition des femmes selon le nombre d'enfants mis au monde, par 




Définitive 1 enfant 2 enfants 3 enfants 
4 ou plus 
enfants 
1939 
14,0% 11,1% 46,5% 13,8% 14,6% 
1940 11,3% 10,9% 49,4% 14,2% 14,2% 
1941 12,0% 10,5% 49,9% 14,2% 13,4% 
1942 14,9% 9,5% 49,0% 14,2% 12,4% 
1943 15,6% 9,3% 48,9% 14,5% 11,6% 
1944 14,0% 10,4% 49,6% 15,0% 11,0% 
1945 12,4% 11,4% 50,3% 15,3% 10,5% 
1946 11,1% 11,9% 51,1% 15,7% 10,2% 
1947 10,2% 12,2% 51,7% 15,9% 10,0% 
1948 10,2% 12,6% 51,6% 15,9% 9,7% 
1949 10,0% 13,4% 51,2% 15,8% 9,6% 
1950 9,6% 13,9% 51,1% 15,7% 9,7% 
1951 9,5% 14,0% 51,5% 15,3% 9,7% 
1952 9,8% 14,0% 51,9% 14,9% 9,3% 
1953 9,3% 14,6% 52,4% 14,8% 8,9% 
1954 8,1% 15,4% 53,1% 14,6% 8,8% 
1955 8,3% 15,6% 53,2% 14,3% 8,6% 
1956 9,6% 15,5% 52,9% 13,7% 8,4% 
1957 11,1% 15,3% 52,4% 13,2% 8,1% 
1958 11,7% 15,2% 52,1% 13,1% 7,9% 
1959 10,9% 15,3% 52,2% 13,5% 8,1% 
1960 10,4% 15,9% 52,3% 13,4% 7,9% 
1961 11,3% 16,6% 51,4% 13,0% 7,7% 
1962 13,5% 17,0% 49,9% 12,4% 7,3% 
1963 14,6% 16,8% 49,1% 12,1% 7,3% 
1964 15,9% 16,1% 48,8% 12,0% 7,2% 
1965 16,0% 16,2% 48,7% 12,0% 7,1% 
1966 15,8% 16,4% 48,9% 12,0% 6,9% 
1967 15,7% 16,8% 48,9% 11,8% 6,8% 
1968 17,5% 16,6% 47,8% 11,7% 6,5% 
1969 20,5% 16,5% 45,7% 11,3% 6,0% 
1970 22,9% 16,6% 44,0% 10,9% 5,5% 
1971 23,5% 17,0% 43,4% 10,6% 5,5% 
1972 24,1% 16,8% 43,1% 10,6% 5,5% 
1973 24,1% 17,0% 42,8% 10,7% 5,4% 
1974 24,2% 17,4% 42,5% 10,7% 5,2% 
 




Annexe 41: Grèce, Probabilité d’agrandissement des familles dans les générations. 
 
Génération 0a1 1a2 2a3 3a4 
1939 0,86 0,87 0,38 0,52 
1940 0,89 0,88 0,37 0,50 
1941 0,88 0,88 0,36 0,49 
1942 0,85 0,89 0,35 0,47 
1943 0,84 0,89 0,35 0,45 
1944 0,86 0,88 0,34 0,42 
1945 0,88 0,87 0,34 0,41 
1946 0,89 0,87 0,34 0,39 
1947 0,90 0,86 0,33 0,38 
1948 0,90 0,86 0,33 0,38 
1949 0,90 0,85 0,33 0,38 
1950 0,90 0,85 0,33 0,38 
1951 0,90 0,85 0,33 0,39 
1952 0,90 0,84 0,32 0,38 
1953 0,91 0,84 0,31 0,38 
1954 0,92 0,83 0,31 0,38 
1955 0,92 0,83 0,30 0,38 
1956 0,90 0,83 0,29 0,38 
1957 0,89 0,83 0,29 0,38 
1958 0,88 0,83 0,29 0,38 
1959 0,89 0,83 0,29 0,37 
1960 0,90 0,82 0,29 0,37 
1961 0,89 0,81 0,29 0,37 
1962 0,87 0,80 0,28 0,37 
1963 0,85 0,80 0,28 0,38 
1964 0,84 0,81 0,28 0,37 
1965 0,84 0,81 0,28 0,37 
1966 0,84 0,80 0,28 0,37 
1967 0,84 0,80 0,28 0,36 
1968 0,82 0,80 0,28 0,36 
1969 0,80 0,79 0,27 0,35 
1970 0,77 0,78 0,27 0,34 
1971 0,77 0,78 0,27 0,34 
1972 0,76 0,78 0,27 0,34 
1973 0,76 0,78 0,27 0,34 
1974 0,76 0,77 0,27 0,33 




Annexe 42: Grèce, Répartition  de femmes selon le nombre des enfants mis au monde parmi les femmes ayant au 
moins un enfant.(en%)  




1939 12,9% 54,1% 16,0% 17,0% 
1940 12,3% 55,6% 16,0% 16,0% 
1941 11,9% 56,7% 16,1% 15,2% 
1942 11,1% 57,6% 16,7% 14,6% 
1943 11,1% 58,0% 17,2% 13,8% 
1944 12,1% 57,7% 17,4% 12,8% 
1945 13,0% 57,4% 17,5% 12,0% 
1946 13,4% 57,5% 17,7% 11,5% 
1947 13,5% 57,6% 17,8% 11,1% 
1948 14,0% 57,5% 17,7% 10,8% 
1949 14,9% 56,8% 17,6% 10,7% 
1950 15,4% 56,5% 17,3% 10,7% 
1951 15,4% 56,9% 16,9% 10,7% 
1952 15,6% 57,6% 16,6% 10,3% 
1953 16,1% 57,8% 16,3% 9,8% 
1954 16,7% 57,8% 15,9% 9,6% 
1955 17,0% 58,0% 15,5% 9,4% 
1956 17,1% 58,5% 15,1% 9,3% 
1957 17,2% 58,9% 14,8% 9,1% 
1958 17,2% 59,0% 14,8% 9,0% 
1959 17,1% 58,6% 15,2% 9,1% 
1960 17,8% 58,3% 15,0% 8,9% 
1961 18,7% 57,9% 14,7% 8,7% 
1962 19,6% 57,6% 14,3% 8,4% 
1963 19,6% 57,6% 14,2% 8,6% 
1964 19,1% 58,0% 14,3% 8,6% 
1965 19,3% 57,9% 14,3% 8,4% 
1966 19,5% 58,1% 14,2% 8,2% 
1967 20,0% 58,0% 14,1% 8,0% 
1968 20,1% 57,9% 14,2% 7,9% 
1969 20,8% 57,4% 14,2% 7,5% 
1970 21,5% 57,1% 14,2% 7,2% 
1971 22,2% 56,8% 13,9% 7,1% 
1972 22,1% 56,7% 13,9% 7,2% 
1973 22,4% 56,4% 14,1% 7,1% 
1974 22,9% 56,1% 14,1% 6,9% 


















2004 66,2 33,8 7,9 25,9 
2005 64,9 35,1 8,3 26,8 
2006 65,5 34,5 9,0 25,5 
2007 62,7 37,3 10,3 26,9 
2008 62,0 38,0 10,6 27,4 
2009 61,1 38,9 10,6 28,3 
2010 60,0 40,0 10,9 29,2 
2011 63,1 36,9 10,4 26,5 
2012 68,1 31,9 8,8 23,1 
Source : ELSTAT , traitement : auteur 
Annexe 44: Répartition de Naissances Hors Mariage selon la nationalité de la mère (en %)   
 
Source : ELSTAT , traitement : auteur 
 
 
Annexe 45: FFS, État matrimonial de femme au premier enfant (en %) 
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Greece France Sweden Spain Italy 




Annexe 46: Grèce, 1958,1978,1998,2011, Taux de primo nuptialité féminine par âge. 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
 
Annexe 47: Indicateur conjoncturel de primo-nuptialité et Intensité finale de la primo-nuptialité féminine. 
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Annexe 48: Grèce, 1956-2011, Âge moyen au premier 
mariage. 
 








Annexe 49: Grèce, Générations, Âge moyen au 
premier mariage. 
 
Source : ODE, traitement : auteur 
Annexe 50:Grèce, Recensements (1981, 1991,2001 et 2011), Répartition des femmes de 15-49 ans par état 
matrimonial. 
Recensement Total Célibataire Mariée Veuve Divorcée Séparée nd 
1981 2330757 643131 1621756 65293 - 577 
1991 2451138 804086 1562503 29823 54726 - 0 
2001 2726962 1012271 1516478 55680 103177 39356 0 
2011 2528759 1018614 1353405 26713 104981 25046 0 

















































































































































































Annexe 51: Grèce, Recensements (1981, 1991,2001 et 2011), Répartition des femmes de 15-49 ans par état 
matrimonial (en %). 
 








Âge 1991 2001 2011 
25 1,3% 1,6% 0,7% 
30 2,7% 3,7% 2,2% 
35 3,3% 5,2% 4,3% 
40 4,0% 6,4% 6,9% 
45 3,6% 6,5% 8,5% 
50 2,9% 6,2% 8,6% 
 











Celibataire Mariée Veuve Divorcée Séparée 
1981 1991 2001 2011 
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Annexe 53: Grèce, Recensements, Répartition de femmes célibataires par génération (en %). 
 
















































































































































1991 2001 2011 
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1991 2001 2011 
1907-1911 3,2    - 
1912-1916 3,0    - 
1917-1921 2,7 2,6  - 
1922-1926 2,4 2,4  - 
1927-1931 2,2 2,2  - 
1932-1936 2,2 2,1 
 2,1 
1937-1941 2,1 2,0 
1942-1946 2,1 2,0 
2,1 
1947-1951 2,1 2,0 
1952-1956  - 2,0 
2,0 
1957-1961  - 2,0 
1962-1966  -  - 
1,9 
1967-1971  -  - 
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 




 Groupe de 
Générations 
1991 2001 2011 
1907-1911 0,01 
  
1912-1916 0,01 0,02 
 
1917-1921 0,01 0,01 
 
1922-1926 0,01 0,01 
 
1927-1931 0,01 0,01 
 
1932-1936 0,01 0,01 
0,13 
1937-1941 0,01 0,02 
1942-1946 0,01 0,03 
0,14 









  0,16 
1967-1971 
  






Annexe 56: Grèce, Recensements, Estimation d’Infécondité définitive (en%) , Femmes mariées au moins une fois 











1917-1921 12,1% 12,7% 
 
1922-1926 11,7% 11,9% 
 
1927-1931 10,5% 11,0% 
 
1932-1936 8,6% 9,9% 
9,9% 
1937-1941 7,4% 9,1% 
1942-1946 6,3% 8,2% 
7,2% 









  6,8% 
1967-1971     
Source : ELSTAT, Recensements, traitement : auteur 
 











1917-1921 99,5% 98,7% 
 
1922-1926 99,6% 99,1% 
 
1927-1931 99,6% 99,1% 
 
1932-1936 99,5% 98,9% 
93,7% 
1937-1941 99,5% 98,5% 
1942-1946 99,3% 97,8% 
91,8% 









  90,1% 
1967-1971 
  





Annexe 58: Grèce, 2004-2013, Répartition de Naissances par qualité juridique et nationalité de la mère (en%) 
 
 




























































































2004 84,1% 15,9% 9,8% 6,1% 100,0% 85,0% 15,0% 9,9% 5,1% 100,0% 66,2% 33,8% 7,9% 25,9% 100,0% 
2005 83,5% 16,5% 9,9% 6,5% 100,0% 84,5% 15,5% 10,0% 5,5% 100,0% 64,9% 35,1% 8,3% 26,8% 100,0% 
2006 82,6% 17,4% 10,6% 6,8% 100,0% 83,6% 16,4% 10,7% 5,7% 100,0% 65,5% 34,5% 9,0% 25,5% 100,0% 
2007 81,7% 18,3% 11,0% 7,2% 100,0% 82,9% 17,1% 11,1% 6,0% 100,0% 62,7% 37,3% 10,3% 26,9% 100,0% 
2008 81,4% 18,6% 11,4% 7,2% 100,0% 82,7% 17,3% 11,4% 5,9% 100,0% 62,0% 38,0% 10,6% 27,4% 100,0% 
2009 81,1% 18,9% 11,3% 7,6% 100,0% 82,5% 17,5% 11,4% 6,1% 100,0% 61,1% 38,9% 10,6% 28,3% 100,0% 
2010 81,2% 18,8% 10,8% 7,9% 100,0% 82,9% 17,1% 10,8% 6,3% 100,0% 60,0% 40,0% 10,9% 29,2% 100,0% 
2011 82,2% 17,8% 10,2% 7,6% 100,0% 83,7% 16,3% 10,2% 6,1% 100,0% 63,1% 36,9% 10,4% 26,5% 100,0% 
2012 84,6% 15,4% 8,7% 6,7% 100,0% 85,9% 14,1% 8,7% 5,3% 100,0% 68,1% 31,9% 8,8% 23,1% 100,0% 
2013 86,0% 14,0% - - 100,0% - - - - 100,0% - - - - 100,0% 















Année Grecque Etrangère 





dont :   
Albanaise Autre Ensemble   Albanaise Autre Ensemble 
2004 42291 8391 5001 3390 50682 2004 83,4% 16,6% 9,9% 6,7% 100,0% 
2005 42211 8625 4959 3666 50836 2005 83,0% 17,0% 9,8% 7,2% 100,0% 
2006 44068 9540 5620 3920 53608 2006 82,2% 17,8% 10,5% 7,3% 100,0% 
2007 43090 9891 5702 4189 52981 2007 81,3% 18,7% 10,8% 7,9% 100,0% 
2008 45371 10624 6437 4187 55995 2008 81,0% 19,0% 11,5% 7,5% 100,0% 
2009 44616 10712 6331 4381 55328 2009 80,6% 19,4% 11,4% 7,9% 100,0% 
2010 45116 10180 5810 4370 55296 2010 81,6% 18,4% 10,5% 7,9% 100,0% 
2011 44461 9171 5208 3963 53632 2011 82,9% 17,1% 9,7% 7,4% 100,0% 





2004 33277 6710 4450 2260 39987 2004 83,2% 16,8% 11,1% 5,7% 100,0% 
2005 34323 7196 4770 2426 41519 2005 82,7% 17,3% 11,5% 5,8% 100,0% 
2006 34740 7726 5129 2597 42466 2006 81,8% 18,2% 12,1% 6,1% 100,0% 
2007 34454 8258 5449 2809 42712 2007 80,7% 19,3% 12,8% 6,6% 100,0% 
2008 35863 8621 5661 2960 44484 2008 80,6% 19,4% 12,7% 6,7% 100,0% 
2009 35656 8666 5606 3060 44322 2009 80,4% 19,6% 12,6% 6,9% 100,0% 
2010 33653 8349 5236 3113 42002 2010 80,1% 19,9% 12,5% 7,4% 100,0% 
2011 30993 7124 4404 2720 38117 2011 81,3% 18,7% 11,6% 7,1% 100,0% 





2004 9467 1357 758 599 10824 2004 87,5% 12,5% 7,0% 5,5% 100,0% 
2005 9970 1502 792 710 11472 2005 86,9% 13,1% 6,9% 6,2% 100,0% 
2006 10137 1763 949 814 11900 2006 85,2% 14,8% 8,0% 6,8% 100,0% 
2007 10325 1846 1029 817 12171 2007 84,8% 15,2% 8,5% 6,7% 100,0% 
2008 11394 2142 1169 973 13536 2008 84,2% 15,8% 8,6% 7,2% 100,0% 
2009 11751 2291 1233 1058 14042 2009 83,7% 16,3% 8,8% 7,5% 100,0% 
2010 10848 2387 1204 1183 13235 2010 82,0% 18,0% 9,1% 8,9% 100,0% 
2011 8871 2126 1097 1029 10997 2011 80,7% 19,3% 10,0% 9,4% 100,0% 
2012 7894 1745 882 863 9639 2012 81,9% 18,1% 9,2% 9,0% 100,0% 
 
4eme ou plus Rang 
2004 3770 392 153 239 4162 2004 90,6% 9,4% 3,7% 5,7% 100,0% 
2005 3315 403 169 234 3718 2005 89,2% 10,8% 4,5% 6,3% 100,0% 
2006 3645 423 177 246 4068 2006 89,6% 10,4% 4,4% 6,0% 100,0% 
2007 3594 468 181 287 4062 2007 88,5% 11,5% 4,5% 7,1% 100,0% 
2008 3701 586 198 388 4287 2008 86,3% 13,7% 4,6% 9,1% 100,0% 
2009 3617 624 213 411 4241 2009 85,3% 14,7% 5,0% 9,7% 100,0% 
2010 3592 641 192 449 4233 2010 84,9% 15,1% 4,5% 10,6% 100,0% 
2011 3120 562 169 393 3682 2011 84,7% 15,3% 4,6% 10,7% 100,0% 
2012 2795 535 158 377 3330 2012 83,9% 16,1% 4,7% 11,3% 100,0% 




Annexe 60 : Grèce, 2004-2013 ; Répartition de naissances par rang biologique dans chaque nationalité de la mère. 
Grecque 
  
1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 
4eme ou plus 
Rang  
2004 47,6% 37,5% 10,7% 4,2% 100,0% 
2005 47,0% 38,2% 11,1% 3,7% 100,0% 
2006 47,6% 37,5% 10,9% 3,9% 100,0% 
2007 47,1% 37,7% 11,3% 3,9% 100,0% 
2008 47,1% 37,2% 11,8% 3,8% 100,0% 
2009 46,6% 37,3% 12,3% 3,8% 100,0% 
2010 48,4% 36,1% 11,6% 3,9% 100,0% 
2011 50,8% 35,4% 10,1% 3,6% 100,0% 
2012 52,2% 35,3% 9,3% 3,3% 100,0% 
Albanaise 
  
1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 
4eme ou plus 
Rang   
2004 48,3% 42,9% 7,3% 1,5% 100,0% 
2005 46,4% 44,6% 7,4% 1,6% 100,0% 
2006 47,3% 43,2% 8,0% 1,5% 100,0% 
2007 46,1% 44,1% 8,3% 1,5% 100,0% 
2008 47,8% 42,0% 8,7% 1,5% 100,0% 
2009 47,3% 41,9% 9,2% 1,6% 100,0% 
2010 46,7% 42,1% 9,7% 1,5% 100,0% 
2011 47,9% 40,5% 10,1% 1,6% 100,0% 
2012 45,2% 43,0% 10,1% 1,8% 100,0% 
Autre 
  
1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 
4eme ou plus 
Rang   
2004 52,3% 34,8% 9,2% 3,7% 100,0% 
2005 52,1% 34,5% 10,1% 3,3% 100,0% 
2006 51,7% 34,3% 10,7% 3,2% 100,0% 
2007 51,7% 34,7% 10,1% 3,5% 100,0% 
2008 49,2% 34,8% 11,4% 4,6% 100,0% 
2009 49,2% 34,3% 11,9% 4,6% 100,0% 
2010 47,9% 34,2% 13,0% 4,9% 100,0% 
2011 48,9% 33,6% 12,7% 4,8% 100,0% 
2012 46,0% 35,6% 12,8% 5,6% 100,0% 
Ensemble 
  
1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 
4eme ou plus 
Rang   
2004 48,0% 37,8% 10,2% 4% 100,0% 
2005 47,3% 38,6% 10,7% 3% 100,0% 
2006 47,8% 37,9% 10,6% 4% 100,0% 
2007 47,3% 38,2% 10,9% 4% 100,0% 
2008 47,3% 37,6% 11,4% 4% 100,0% 
2009 46,9% 37,6% 11,9% 4% 100,0% 
2010 48,2% 36,6% 11,5% 4% 100,0% 
2011 50,4% 35,8% 10,3% 3% 100,0% 
2012 51,1% 36,0% 9,6% 3% 100,0% 
Source : Etat Civil, traitement : auteur 
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Totale 1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 4eme ou plus Rang 
Age 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
15 2,26 2,18 2,33 2,07 1,94 1,90 2,06 1,76 0,30 0,26 0,23 0,31 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 4,49 4,59 3,70 4,55 3,43 3,53 2,81 3,62 0,84 0,88 0,67 0,83 0,20 0,18 0,18 0,10 0,02 0,00 0,04 0,00 
17 6,19 6,17 6,44 5,25 4,02 4,10 4,50 3,47 1,75 1,53 1,62 1,42 0,40 0,45 0,26 0,30 0,02 0,10 0,06 0,06 
18 7,70 8,03 7,78 7,80 5,07 5,08 4,46 4,73 1,81 1,99 2,28 2,08 0,71 0,80 0,86 0,88 0,11 0,15 0,18 0,10 
19 11,41 11,60 10,63 9,82 6,71 7,37 6,10 5,85 3,10 2,85 2,64 2,39 1,13 1,06 1,46 1,29 0,47 0,32 0,43 0,29 
20 14,23 15,64 12,71 11,54 8,85 10,13 8,01 7,20 3,37 3,08 2,80 2,31 1,55 1,79 1,22 1,39 0,47 0,64 0,68 0,63 
21 20,67 19,74 16,86 15,70 13,01 12,40 10,69 9,75 4,78 4,39 3,73 3,29 2,15 2,09 1,67 1,85 0,72 0,86 0,76 0,81 
22 22,29 24,66 21,46 20,28 13,96 16,29 13,66 12,94 5,85 5,17 4,82 4,33 1,75 2,19 1,89 1,68 0,72 1,01 1,10 1,33 
23 28,96 28,23 27,47 25,47 17,75 18,44 17,38 16,82 7,37 6,58 6,39 5,51 2,49 2,11 2,39 1,92 1,35 1,09 1,30 1,21 
24 33,12 35,27 33,84 32,95 20,62 21,77 22,33 21,86 8,72 9,48 8,26 7,95 2,47 2,70 2,29 1,84 1,32 1,32 0,95 1,30 
25 44,26 43,79 42,89 40,11 28,08 27,20 28,62 27,22 12,19 11,77 10,04 9,51 3,08 3,11 2,61 2,10 0,91 1,72 1,62 1,28 
26 54,72 51,80 51,60 51,80 33,64 32,30 33,30 34,45 15,58 13,81 13,47 12,86 3,95 3,79 3,31 2,96 1,54 1,90 1,52 1,53 
27 65,69 64,96 61,79 62,87 40,26 40,88 39,49 41,39 19,06 17,91 16,74 16,39 4,80 4,59 3,69 3,63 1,57 1,58 1,88 1,45 
28 77,92 77,61 72,70 72,81 44,99 47,44 46,26 47,13 25,01 22,24 20,20 20,06 6,34 5,76 4,71 4,16 1,58 2,17 1,52 1,46 
29 98,96 87,48 88,58 83,17 55,58 50,87 54,89 52,78 32,92 27,44 26,04 24,01 8,07 6,96 5,65 5,01 2,39 2,20 2,00 1,36 
30 101,05 106,61 91,13 95,03 53,51 58,86 52,73 56,83 36,28 37,03 29,72 30,45 8,97 8,21 6,72 5,82 2,28 2,52 1,96 1,93 
31 105,99 107,09 108,11 95,69 52,14 55,16 59,56 52,75 40,73 39,79 38,12 33,61 11,03 9,77 7,85 6,77 2,09 2,37 2,58 2,55 
32 105,14 102,37 102,56 104,50 47,69 48,57 52,41 55,61 42,85 39,88 38,43 38,52 12,02 11,45 9,31 8,05 2,58 2,47 2,42 2,33 
33 101,56 98,19 94,80 96,08 41,74 42,87 44,63 46,82 44,82 40,49 37,93 38,80 12,16 11,72 9,53 8,04 2,85 3,12 2,70 2,42 
34 91,07 91,92 87,65 89,17 34,24 37,16 36,69 40,77 40,20 39,49 37,55 37,73 13,25 12,11 10,56 8,56 3,38 3,17 2,85 2,11 
35 86,56 81,31 79,60 76,23 29,90 29,44 31,65 31,52 38,55 35,96 35,17 33,03 13,96 12,12 9,94 9,31 4,14 3,79 2,83 2,37 
36 66,44 72,60 64,96 67,44 21,34 24,71 24,77 26,60 29,70 32,06 27,83 29,61 11,89 12,40 9,72 8,61 3,51 3,42 2,65 2,63 
37 57,43 56,44 57,43 53,02 17,94 19,36 20,61 20,22 25,45 23,89 24,07 23,06 10,40 10,08 9,33 7,14 3,64 3,11 3,42 2,60 
38 42,11 43,73 41,86 44,43 12,83 13,97 14,27 15,65 17,74 18,13 18,24 19,29 8,59 8,59 6,70 7,07 2,95 3,04 2,65 2,41 
39 34,89 31,91 33,66 30,61 10,37 10,00 11,48 10,95 13,55 13,32 14,19 12,65 8,02 6,07 5,53 4,93 2,95 2,51 2,46 2,09 
40 23,61 25,03 21,40 24,80 7,45 8,58 7,72 9,07 9,10 9,50 8,48 9,67 4,64 4,75 3,77 4,17 2,41 2,20 1,43 1,89 
41 16,50 16,79 15,86 16,41 5,15 5,58 5,61 5,91 6,04 6,53 6,28 6,61 3,54 3,29 2,68 2,86 1,77 1,38 1,29 1,03 
42 10,55 11,29 10,45 10,78 3,69 3,66 3,77 3,83 3,66 4,52 3,97 4,15 2,17 2,09 1,80 2,00 1,03 1,03 0,91 0,80 
43 7,16 6,93 6,50 6,78 2,45 2,33 2,55 2,53 2,57 2,49 2,55 2,47 1,48 1,26 0,91 1,09 0,65 0,85 0,48 0,69 
44 4,46 4,47 4,42 4,57 1,48 1,71 1,69 1,76 1,53 1,57 1,92 1,81 0,93 0,84 0,57 0,66 0,52 0,34 0,24 0,34 
45 2,13 2,60 2,76 2,95 0,90 1,22 1,31 1,08 0,80 0,83 1,02 1,15 0,29 0,33 0,21 0,45 0,14 0,22 0,22 0,27 
46 1,81 2,26 2,37 1,97 0,82 0,73 1,02 0,86 0,71 1,13 1,05 0,74 0,21 0,28 0,14 0,30 0,07 0,13 0,16 0,07 
47 1,31 1,37 1,54 1,59 0,60 0,61 0,60 0,74 0,60 0,55 0,70 0,77 0,09 0,04 0,18 0,04 0,03 0,17 0,06 0,04 
48 0,85 1,46 1,05 1,14 0,34 0,68 0,65 0,51 0,41 0,61 0,30 0,42 0,06 0,09 0,08 0,18 0,04 0,09 0,01 0,03 
49 0,85 0,76 0,77 0,99 0,41 0,27 0,47 0,32 0,21 0,42 0,23 0,50 0,22 0,04 0,04 0,14 0,01 0,02 0,03 0,03 










Totale 1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 4eme ou plus Rang 
Age 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
15 5,73 6,07 2,65 1,54 5,73 6,07 2,65 1,10 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 10,59 13,27 9,77 3,71 10,35 12,52 9,07 2,89 0,24 0,75 0,70 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 29,82 25,89 22,00 16,13 24,85 23,30 18,64 14,05 4,45 2,12 3,11 1,84 0,52 0,47 0,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 57,29 48,84 37,32 24,72 51,51 39,83 31,53 18,96 4,52 8,06 4,64 5,28 1,26 0,95 1,16 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24 
19 117,02 84,90 64,77 42,98 102,98 71,57 54,55 36,38 12,70 11,48 8,17 5,47 1,11 1,44 1,84 1,13 0,22 0,41 0,20 0,00 
20 150,71 140,37 101,36 66,91 126,00 114,42 82,53 55,16 20,56 21,98 17,42 10,22 3,77 3,60 1,06 1,36 0,38 0,36 0,35 0,17 
21 202,16 148,92 142,60 92,74 158,70 113,81 113,75 72,75 39,72 29,57 25,26 16,63 3,03 4,93 2,61 2,72 0,71 0,62 0,98 0,64 
22 200,46 178,26 128,64 116,16 141,22 125,79 91,36 77,59 52,13 45,72 33,18 32,95 5,37 5,32 3,53 4,56 1,74 1,44 0,56 1,06 
23 187,23 166,57 158,63 108,76 122,33 110,14 102,52 68,11 56,32 47,50 47,90 36,03 7,06 7,25 6,73 4,09 1,52 1,68 1,48 0,53 
24 194,42 162,64 142,34 123,93 107,69 89,92 80,95 67,82 74,11 61,85 51,86 48,44 10,94 9,47 7,67 6,46 1,67 1,40 1,86 1,21 
25 195,50 163,44 148,13 120,48 99,39 84,22 81,45 64,08 81,81 68,77 56,86 47,35 11,76 9,00 7,90 7,19 2,55 1,44 1,92 1,86 
26 167,62 169,79 145,63 119,34 76,65 77,39 71,08 56,39 75,57 77,93 62,62 50,74 12,79 12,41 9,98 10,28 2,60 2,05 1,95 1,92 
27 165,34 145,00 137,04 117,29 70,39 59,90 62,11 54,02 77,78 68,89 60,50 50,53 14,56 12,95 12,51 9,80 2,61 3,26 1,92 2,94 
28 147,37 137,86 117,74 115,55 56,92 52,13 47,52 44,68 69,12 67,48 53,29 56,19 16,82 15,65 13,85 12,04 4,51 2,59 3,08 2,64 
29 131,18 122,49 117,08 98,68 46,05 45,65 46,97 36,92 62,68 56,17 51,05 47,44 18,82 17,80 16,14 11,20 3,63 2,87 2,92 3,12 
30 112,48 113,22 102,92 94,95 36,50 39,81 37,21 35,35 56,47 53,65 47,24 41,78 16,07 17,25 16,03 15,05 3,44 2,52 2,44 2,77 
31 100,32 100,60 97,91 83,20 34,07 35,67 38,24 29,02 47,43 45,40 39,84 40,15 14,70 14,89 16,36 10,25 4,12 4,64 3,47 3,77 
32 93,54 83,85 82,23 76,05 26,74 26,56 27,47 24,21 44,93 37,24 38,01 34,16 16,72 14,84 13,82 13,53 5,15 5,21 2,92 4,14 
33 76,91 77,00 71,19 65,38 23,97 23,51 25,65 20,48 37,16 34,64 27,98 30,21 11,94 14,90 14,12 11,66 3,83 3,95 3,44 3,03 
34 72,71 67,03 60,54 56,56 22,52 21,28 18,75 18,23 33,01 29,58 26,52 25,68 12,84 12,72 10,71 9,61 4,34 3,44 4,55 3,05 
35 56,12 60,92 52,97 48,67 17,46 18,11 16,26 13,64 24,93 25,75 23,25 21,20 10,09 13,05 10,05 10,74 3,64 4,00 3,41 3,08 
36 49,94 51,78 48,01 40,00 14,55 15,86 14,79 11,82 19,34 21,18 19,42 15,91 12,20 11,01 10,60 8,91 3,85 3,73 3,21 3,36 
37 43,40 41,70 35,84 33,95 14,73 10,05 11,47 10,41 17,62 18,41 13,08 14,07 8,46 9,67 7,87 7,03 2,59 3,57 3,41 2,44 
38 33,76 38,43 31,47 29,04 11,39 12,54 8,63 8,20 12,21 13,45 12,23 10,77 8,11 8,93 8,63 7,21 2,05 3,51 1,99 2,86 
39 28,53 27,46 24,81 21,89 8,62 9,74 7,36 7,23 11,07 9,01 9,98 8,79 6,39 5,28 4,74 3,42 2,45 3,42 2,72 2,44 
40 20,09 20,67 18,10 18,64 6,98 6,35 6,99 5,87 8,04 8,61 5,76 6,80 3,17 3,98 4,01 4,02 1,90 1,72 1,34 1,96 
41 16,04 14,59 13,95 12,55 5,65 3,83 4,47 3,90 6,32 5,96 5,11 4,11 2,94 3,30 3,09 2,85 1,13 1,49 1,28 1,69 
42 13,31 11,32 10,57 10,29 5,07 3,66 4,27 4,16 3,89 3,32 3,42 3,28 3,18 2,86 1,81 1,64 1,18 1,49 1,07 1,20 
43 7,21 6,81 8,75 5,44 2,65 2,11 2,01 1,02 2,91 2,23 3,90 2,72 0,63 2,23 1,66 0,91 1,01 0,25 1,18 0,79 
44 4,53 6,26 3,74 4,96 2,01 1,60 1,03 1,99 1,51 2,53 1,29 1,37 0,63 1,07 0,90 0,74 0,38 1,07 0,52 0,87 
45 3,10 2,91 2,54 1,58 0,81 0,93 0,80 0,39 1,35 0,93 0,53 0,66 0,81 0,40 0,67 0,39 0,13 0,66 0,53 0,13 
46 1,24 1,84 1,98 2,17 0,14 1,27 0,53 0,95 0,97 0,28 1,05 1,09 0,00 0,28 0,13 0,00 0,14 0,00 0,26 0,14 
47 1,93 0,72 1,41 1,87 1,24 0,29 0,28 1,34 0,41 0,14 0,84 0,27 0,28 0,14 0,00 0,13 0,00 0,14 0,28 0,13 
48 1,69 2,02 0,15 1,01 0,84 0,58 0,15 0,29 0,42 1,44 0,00 0,57 0,28 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,14 
49 2,41 0,44 1,31 0,44 1,21 0,00 0,29 0,29 0,91 0,30 0,58 0,15 0,30 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 
 









Totale 1er Rang 2eme Rang 3eme Rang 4eme ou plus Rang 
Age 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 
15 2,51 2,49 2,36 2,02 2,21 2,23 2,11 1,70 0,28 0,24 0,21 0,32 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 4,95 5,23 4,18 4,48 3,95 4,19 3,31 3,55 0,80 0,87 0,67 0,83 0,18 0,17 0,17 0,09 0,02 0,00 0,04 0,00 
17 7,79 7,69 7,56 6,12 5,43 5,57 5,51 4,31 1,93 1,57 1,73 1,46 0,41 0,45 0,26 0,29 0,02 0,09 0,06 0,06 
18 11,14 11,08 10,09 9,10 8,28 7,68 6,57 5,83 2,00 2,45 2,46 2,33 0,75 0,82 0,89 0,83 0,10 0,14 0,16 0,11 
19 20,00 17,81 15,33 12,93 14,54 12,81 10,31 8,72 3,88 3,58 3,12 2,68 1,12 1,09 1,49 1,28 0,45 0,33 0,41 0,27 
20 26,49 28,17 21,47 17,12 19,37 20,61 15,38 12,04 4,92 4,98 4,25 3,11 1,75 1,97 1,20 1,39 0,46 0,62 0,64 0,58 
21 38,21 33,93 30,85 23,85 27,09 23,54 22,16 16,41 8,16 7,16 6,13 4,70 2,24 2,40 1,78 1,94 0,72 0,83 0,78 0,79 
22 40,58 43,02 34,32 31,09 27,02 29,38 22,98 20,23 10,60 10,02 8,22 7,56 2,12 2,56 2,08 2,00 0,83 1,07 1,03 1,30 
23 46,73 45,52 44,24 35,77 29,50 29,91 28,27 23,17 12,87 11,70 11,70 9,29 3,00 2,75 2,94 2,19 1,37 1,17 1,32 1,13 
24 51,61 52,17 48,05 44,29 30,60 30,81 30,01 27,58 16,22 16,43 13,97 13,00 3,44 3,60 3,00 2,41 1,36 1,33 1,07 1,29 
25 61,79 59,65 57,39 50,34 36,34 34,76 35,90 31,91 20,26 19,33 16,49 14,33 4,09 3,89 3,34 2,75 1,10 1,68 1,66 1,36 
26 68,54 67,13 64,39 61,06 38,91 38,16 38,43 37,46 22,93 22,14 20,15 18,06 5,03 4,91 4,22 3,97 1,67 1,92 1,58 1,58 
27 77,65 75,69 71,67 70,23 43,88 43,43 42,46 43,10 26,11 24,74 22,49 21,01 5,97 5,71 4,85 4,46 1,69 1,80 1,88 1,65 
28 86,06 85,48 78,92 78,45 46,39 48,05 46,44 46,80 30,18 28,15 24,77 24,83 7,57 7,05 5,97 5,20 1,92 2,23 1,74 1,62 
29 103,23 91,87 92,40 85,27 54,31 50,22 53,83 50,63 36,87 31,05 29,40 27,19 9,50 8,32 7,05 5,85 2,56 2,28 2,12 1,60 
30 102,55 107,54 92,65 95,02 51,27 56,18 50,74 54,06 38,94 39,36 31,97 31,92 9,90 9,48 7,91 7,01 2,44 2,52 2,02 2,03 
31 105,23 106,20 106,66 94,12 49,72 52,49 56,52 49,77 41,63 40,56 38,36 34,43 11,52 10,48 9,07 7,21 2,36 2,68 2,71 2,71 
32 103,63 99,81 99,75 100,65 44,97 45,53 48,96 51,36 43,12 39,52 38,37 37,93 12,63 11,92 9,93 8,79 2,91 2,85 2,49 2,58 
33 98,31 95,38 91,51 91,96 39,39 40,30 41,99 43,29 43,81 39,71 36,54 37,65 12,13 12,14 10,17 8,52 2,98 3,23 2,81 2,50 
34 88,74 88,61 84,03 84,72 32,75 35,04 34,30 37,69 39,29 38,17 36,07 36,08 13,20 12,19 10,58 8,70 3,50 3,21 3,08 2,24 
35 82,65 78,68 76,01 72,69 28,30 27,98 29,58 29,22 36,80 34,64 33,57 31,51 13,46 12,24 9,96 9,50 4,08 3,82 2,91 2,46 
36 64,38 69,93 62,78 63,82 20,49 23,57 23,48 24,65 28,40 30,67 26,74 27,80 11,93 12,22 9,83 8,65 3,55 3,46 2,72 2,72 
37 55,75 54,60 54,70 50,63 17,55 18,19 19,45 18,99 24,51 23,21 22,68 21,93 10,17 10,03 9,14 7,13 3,52 3,17 3,42 2,58 
38 41,19 43,10 40,57 42,52 12,67 13,80 13,57 14,73 17,13 17,57 17,49 18,24 8,54 8,63 6,94 7,09 2,85 3,10 2,56 2,47 
39 34,20 31,42 32,61 29,55 10,18 9,97 10,99 10,49 13,28 12,85 13,69 12,18 7,84 5,99 5,44 4,75 2,89 2,61 2,49 2,13 
40 23,23 24,56 21,04 24,08 7,40 8,34 7,64 8,70 8,99 9,41 8,18 9,33 4,48 4,67 3,80 4,15 2,35 2,15 1,42 1,90 
41 16,45 16,55 15,65 15,99 5,20 5,40 5,49 5,69 6,07 6,47 6,15 6,34 3,48 3,29 2,72 2,86 1,71 1,39 1,29 1,10 
42 10,82 11,30 10,46 10,72 3,82 3,66 3,82 3,86 3,68 4,40 3,91 4,06 2,27 2,16 1,80 1,96 1,04 1,07 0,93 0,85 
43 7,16 6,92 6,71 6,65 2,47 2,31 2,50 2,38 2,60 2,47 2,68 2,49 1,40 1,35 0,98 1,08 0,68 0,79 0,55 0,70 
44 4,46 4,63 4,36 4,61 1,53 1,70 1,63 1,78 1,53 1,65 1,86 1,77 0,90 0,86 0,60 0,67 0,51 0,41 0,26 0,39 
45 2,22 2,63 2,74 2,83 0,89 1,20 1,26 1,01 0,85 0,84 0,97 1,11 0,34 0,33 0,25 0,45 0,14 0,26 0,25 0,26 
46 1,75 2,22 2,33 1,99 0,76 0,78 0,98 0,87 0,73 1,05 1,05 0,77 0,19 0,28 0,14 0,27 0,08 0,11 0,17 0,07 
47 1,37 1,31 1,53 1,61 0,66 0,58 0,57 0,79 0,58 0,52 0,71 0,72 0,10 0,05 0,17 0,05 0,03 0,16 0,08 0,05 
48 0,92 1,51 0,97 1,13 0,38 0,67 0,61 0,49 0,41 0,68 0,28 0,44 0,08 0,08 0,08 0,17 0,05 0,08 0,01 0,04 
49 0,98 0,74 0,81 0,94 0,48 0,25 0,45 0,32 0,26 0,41 0,26 0,47 0,23 0,05 0,05 0,13 0,01 0,02 0,05 0,03 
 




Annexe 62 : Grèce, Recensement 2001, Fécondité des Générations selon la nationalité de la mère. 
 





2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 2,29 2,37 3,41 
1925-29 (72-76) 72-76 2,09 2,43 3,39 
1930-34 (67-71) 67-71 1,98 2,41 3,25 
1935-39 (62-66) 62-66 1,95 2,25 3,09 
1940-44 (57-61) 57-61 1,94 2,08 2,79 
1945-49 (52-56) 52-56 1,94 1,96 2,65 
1950-54 (47-51) 47-51 1,92 1,90 2,42 
1955-59 (42-46) 42-46 1,88 1,81 2,21 
1960-64 (37-41) 37-41 1,76 1,63 1,95 
1965-69 (32-36) 32-36 1,39 1,36 1,65 
1970-74 (27-31) 27-31 0,75 0,96 1,21 
Source : Recensement 2001, traitement : auteur 
 





2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 17,12 22,31 14,10 
1925-29 (72-76) 72-76 16,11 19,66 11,77 
1930-34 (67-71) 67-71 14,79 19,64 11,36 
1935-39 (62-66) 62-66 13,43 19,58 10,69 
1940-44 (57-61) 57-61 12,44 18,31 9,30 
1945-49 (52-56) 52-56 11,91 17,64 7,57 
1950-54 (47-51) 47-51 11,69 17,52 7,38 
1955-59 (42-46) 42-46 12,30 17,80 8,13 
1960-64 (37-41) 37-41 16,11 20,36 9,80 
1965-69 (32-36) 32-36 27,81 25,57 13,05 
1970-74 (27-31) 27-31 55,56 37,00 22,01 
Source : Recensement 2001, traitement : auteur 
 





2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 14,58 16,90 9,51 
1925-29 (72-76) 72-76 15,34 16,85 9,99 
1930-34 (67-71) 67-71 15,50 15,04 9,35 
1935-39 (62-66) 62-66 15,12 14,33 8,95 
1940-44 (57-61) 57-61 14,76 15,90 10,71 
1945-49 (52-56) 52-56 14,14 16,28 9,19 
1950-54 (47-51) 47-51 14,26 16,21 9,81 
1955-59 (42-46) 42-46 14,93 16,41 9,95 
1960-64 (37-41) 37-41 16,27 18,73 14,06 
1965-69 (32-36) 32-36 20,80 25,67 23,88 
1970-74 (27-31) 27-31 20,32 34,11 39,96 









2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 29,03 21,74 14,21 
1925-29 (72-76) 72-76 36,05 21,93 14,99 
1930-34 (67-71) 67-71 42,07 24,30 17,98 
1935-39 (62-66) 62-66 46,15 28,50 21,38 
1940-44 (57-61) 57-61 49,03 33,03 26,75 
1945-49 (52-56) 52-56 50,83 36,83 31,75 
1950-54 (47-51) 47-51 51,98 38,80 38,67 
1955-59 (42-46) 42-46 52,30 41,63 47,10 
1960-64 (37-41) 37-41 49,64 43,73 53,97 
1965-69 (32-36) 32-36 39,45 38,94 51,35 
1970-74 (27-31) 27-31 19,39 25,08 33,79 
Source : Recensement 2001, traitement : auteur 
 





2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 18,53 13,43 14,75 
1925-29 (72-76) 72-76 18,73 15,82 17,42 
1930-34 (67-71) 67-71 18,07 16,22 20,33 
1935-39 (62-66) 62-66 17,83 17,46 22,29 
1940-44 (57-61) 57-61 17,39 18,27 25,28 
1945-49 (52-56) 52-56 17,42 18,41 29,72 
1950-54 (47-51) 47-51 16,61 18,75 29,28 
1955-59 (42-46) 42-46 15,29 17,89 25,81 
1960-64 (37-41) 37-41 13,37 13,36 17,59 
1965-69 (32-36) 32-36 9,02 7,87 9,59 
1970-74 (27-31) 27-31 3,61 3,20 3,65 
Source : Recensement 2001, traitement : auteur 
 





2001 Grecque Etrangère 
Dont : 
Albanaise 
1920-24 (77-81) 77-81 20,73 25,62 47,43 
1925-29 (72-76) 72-76 13,77 25,74 45,83 
1930-34 (67-71) 67-71 9,56 24,80 40,99 
1935-39 (62-66) 62-66 7,48 20,12 36,69 
1940-44 (57-61) 57-61 6,39 14,49 27,96 
1945-49 (52-56) 52-56 5,69 10,84 21,76 
1950-54 (47-51) 47-51 5,46 8,71 14,86 
1955-59 (42-46) 42-46 5,17 6,27 9,01 
1960-64 (37-41) 37-41 4,61 3,82 4,59 
1965-69 (32-36) 32-36 2,92 1,95 2,14 
1970-74 (27-31) 27-31 1,12 0,61 0,59 






























































Annexe 64 : Grèce, Carte des départements. 
 










































































































































Acarnanie 2,47 2,32 2,18 2,08 1,91 1,91 1,75 1,79 1,65 1,59 1,67 1,65 1,65 1,66 1,55 1,55 1,53 1,47 1,38 1,53 1,41 1,51 1,40 1,40 1,49 1,46 1,42 1,60 1,57 1,58 1,49 1,41 
Béotie 1,98 1,90 1,79 1,67 1,56 1,50 1,35 1,41 1,24 1,25 1,21 1,33 1,32 1,32 1,15 1,13 1,18 1,13 1,14 1,22 1,27 1,31 1,49 1,43 1,42 1,51 1,56 1,65 1,51 1,68 1,44 1,45 
Eubée 2,36 2,32 2,22 1,98 1,84 1,79 1,63 1,57 1,48 1,42 1,53 1,50 1,45 1,42 1,35 1,30 1,31 1,37 1,25 1,27 1,23 1,24 1,34 1,35 1,31 1,42 1,34 1,54 1,52 1,52 1,37 1,39 
Eurytanie 1,85 1,66 2,14 1,64 1,80 1,70 1,56 1,50 1,40 1,36 1,65 1,63 1,46 1,44 1,25 1,29 1,33 1,28 1,21 0,97 0,83 1,00 1,03 1,03 1,17 1,18 1,09 1,17 1,26 1,30 1,22 1,32 
Phthiotide 1,95 1,94 1,77 1,66 1,49 1,40 1,38 1,33 1,24 1,22 1,30 1,29 1,23 1,25 1,22 1,17 1,16 1,14 1,13 1,18 1,29 1,35 1,28 1,38 1,37 1,44 1,40 1,52 1,60 1,47 1,29 1,19 
Phocide 1,63 1,49 1,43 1,34 1,30 1,52 1,21 1,39 1,28 1,21 1,45 1,34 1,33 1,43 1,24 1,18 1,22 1,23 1,30 1,16 1,29 1,19 1,06 1,03 1,20 1,21 1,34 1,37 1,24 1,20 1,04 0,88 
Argolide 2,08 2,12 1,94 1,88 1,76 1,64 1,59 1,64 1,54 1,50 1,55 1,63 1,45 1,37 1,32 1,31 1,30 1,24 1,19 1,28 1,27 1,26 1,32 1,39 1,39 1,52 1,59 1,58 1,73 1,79 1,54 1,61 
Arcadie 1,91 1,88 1,91 1,87 1,60 1,59 1,37 1,53 1,42 1,36 1,59 1,57 1,57 1,49 1,45 1,40 1,36 1,29 1,27 1,30 1,16 1,15 1,23 1,26 1,28 1,38 1,21 1,34 1,46 1,46 1,36 1,37 
Achaïe 2,51 2,52 2,51 2,35 2,06 1,80 1,68 1,66 1,62 1,58 1,56 1,56 1,48 1,41 1,31 1,39 1,28 1,31 1,27 1,29 1,26 1,34 1,41 1,40 1,40 1,40 1,38 1,52 1,56 1,55 1,48 1,41 
Élide 2,17 1,85 1,66 1,51 1,49 1,52 1,50 1,35 1,34 1,30 1,24 1,33 1,28 1,29 1,23 1,20 1,14 1,08 1,03 1,07 1,21 1,13 1,08 1,16 1,17 1,29 1,27 1,50 1,45 1,40 1,41 1,18 
Corinthie 2,10 1,89 1,94 1,72 1,55 1,49 1,39 1,44 1,31 1,22 1,30 1,31 1,23 1,25 1,22 1,15 1,21 1,15 1,17 1,26 1,30 1,29 1,30 1,32 1,41 1,48 1,52 1,70 1,67 1,63 1,48 1,41 
Laconie 2,03 1,95 1,87 1,78 1,71 1,52 1,47 1,47 1,51 1,37 1,52 1,45 1,40 1,34 1,44 1,31 1,31 1,28 1,31 1,35 1,35 1,29 1,36 1,35 1,39 1,35 1,41 1,48 1,50 1,48 1,30 1,43 
Messénie 2,26 2,10 2,10 1,90 1,81 1,70 1,63 1,61 1,54 1,42 1,49 1,47 1,49 1,39 1,39 1,28 1,24 1,27 1,27 1,30 1,23 1,24 1,29 1,28 1,31 1,41 1,40 1,48 1,48 1,55 1,45 1,31 
Zante 2,12 2,09 2,03 1,94 1,71 1,78 1,69 1,63 1,73 1,51 1,68 1,60 1,68 1,50 1,69 1,50 1,50 1,45 1,37 1,37 1,43 1,43 1,35 1,53 1,55 1,71 1,61 1,85 1,53 1,69 1,31 1,43 
Corfou 1,99 2,13 1,84 1,86 1,66 1,55 1,62 1,54 1,47 1,49 1,41 1,37 1,43 1,32 1,36 1,25 1,29 1,15 1,13 1,24 1,18 1,19 1,26 1,30 1,34 1,34 1,32 1,60 1,50 1,42 1,48 1,34 
Céphalonie 2,10 1,81 1,89 1,77 1,72 1,45 1,54 1,43 1,39 1,50 1,44 1,49 1,34 1,45 1,40 1,39 1,27 1,27 1,32 1,38 1,39 1,20 1,40 1,35 1,49 1,46 1,52 1,67 1,62 1,72 1,44 1,37 
Leucade 2,18 2,03 2,17 1,87 1,82 1,80 1,66 1,77 1,48 1,57 1,37 1,45 1,27 1,37 1,49 1,65 1,45 1,41 1,17 1,47 1,28 1,19 1,30 1,42 1,29 1,45 1,31 1,72 1,58 1,60 1,60 1,31 
Arta 2,21 2,15 2,09 1,99 1,85 1,68 1,62 1,64 1,43 1,49 1,60 1,45 1,45 1,42 1,37 1,36 1,35 1,30 1,35 1,27 1,20 1,10 1,17 1,19 1,20 1,41 1,28 1,41 1,38 1,45 1,53 1,35 
Thesprotie 2,33 2,21 2,33 2,20 1,77 1,90 1,77 1,55 1,55 1,46 1,53 1,51 1,36 1,43 1,21 1,21 1,22 1,47 1,33 1,30 1,16 1,23 1,13 1,18 1,22 1,32 1,35 1,51 1,71 1,48 1,42 1,30 
Ioannina 2,21 2,15 2,05 1,94 1,77 1,65 1,50 1,42 1,31 1,21 1,31 1,32 1,25 1,25 1,22 1,18 1,23 1,18 1,12 1,11 1,10 1,12 1,06 1,21 1,20 1,32 1,24 1,35 1,40 1,41 1,30 1,24 
Preveza 2,34 2,36 2,27 2,03 1,99 1,80 1,57 1,82 1,48 1,53 1,62 1,73 1,58 1,61 1,37 1,37 1,41 1,32 1,35 1,26 1,15 1,23 1,19 1,29 1,50 1,35 1,48 1,52 1,47 1,70 1,45 1,38 
Karditsa 2,19 2,13 2,01 2,05 1,95 1,89 1,75 1,77 1,76 1,69 1,70 1,66 1,57 1,61 1,56 1,49 1,44 1,34 1,40 1,32 1,26 1,32 1,29 1,33 1,27 1,32 1,33 1,48 1,54 1,47 1,27 1,16 
Larissa 2,35 2,20 2,11 1,96 1,81 1,69 1,64 1,67 1,55 1,52 1,48 1,49 1,46 1,48 1,41 1,42 1,37 1,37 1,36 1,39 1,34 1,42 1,40 1,44 1,53 1,60 1,56 1,67 1,70 1,68 1,70 1,67 
Magnésie 2,18 2,15 2,00 1,91 1,71 1,60 1,48 1,52 1,42 1,45 1,50 1,47 1,34 1,40 1,32 1,34 1,38 1,25 1,26 1,26 1,27 1,40 1,39 1,35 1,42 1,47 1,42 1,53 1,52 1,54 1,41 1,23 
Trikala 2,32 2,35 2,14 2,08 1,89 1,84 1,68 1,68 1,55 1,61 1,55 1,62 1,48 1,60 1,50 1,47 1,41 1,43 1,32 1,39 1,29 1,29 1,37 1,33 1,38 1,53 1,46 1,61 1,50 1,56 1,43 1,21 








































































































































Grevena 1,95 1,78 1,66 1,70 1,55 1,54 1,33 1,43 1,38 1,36 1,27 1,25 1,30 1,35 1,26 1,22 1,26 1,29 1,39 1,33 1,46 1,18 1,23 1,43 1,17 1,29 1,29 1,34 1,40 1,51 1,38 1,41 
Dráma 2,34 2,28 2,14 2,03 1,75 1,86 1,54 1,49 1,35 1,51 1,42 1,43 1,62 1,61 1,54 1,57 1,51 1,44 1,38 1,32 1,39 1,41 1,33 1,41 1,39 1,53 1,31 1,45 1,51 1,46 1,40 1,45 
Émathie 2,15 2,10 2,00 1,74 1,74 1,64 1,60 1,62 1,51 1,50 1,53 1,52 1,57 1,56 1,47 1,48 1,56 1,50 1,49 1,48 1,57 1,58 1,61 1,61 1,63 1,68 1,79 1,84 1,86 1,76 1,62 1,56 
Thessalonique 1,97 1,90 1,78 1,67 1,50 1,46 1,38 1,40 1,30 1,30 1,24 1,25 1,28 1,30 1,27 1,28 1,27 1,24 1,25 1,27 1,24 1,29 1,23 1,28 1,31 1,38 1,38 1,46 1,48 1,46 1,39 1,33 
Kavala 2,10 2,00 1,86 1,81 1,62 1,61 1,50 1,46 1,36 1,40 1,47 1,44 1,36 1,50 1,45 1,38 1,41 1,41 1,41 1,40 1,34 1,38 1,35 1,34 1,42 1,42 1,43 1,54 1,59 1,60 1,48 1,38 
Kastoria 2,01 2,01 1,90 1,82 1,71 1,63 1,51 1,75 1,48 1,44 1,35 1,42 1,30 1,39 1,37 1,28 1,33 1,37 1,28 1,22 1,10 1,14 1,26 1,20 1,31 1,39 1,17 1,29 1,32 1,36 1,26 1,27 
Kilkis 1,73 1,72 1,66 1,40 1,39 1,20 1,18 1,11 1,14 1,13 1,20 1,29 1,23 1,31 1,27 1,29 1,25 1,19 1,16 1,16 1,44 1,34 1,38 1,40 1,52 1,49 1,58 1,78 1,63 1,63 1,60 1,54 
Kozani 2,50 2,37 2,20 2,27 2,07 1,95 1,87 1,78 1,70 1,56 1,61 1,57 1,54 1,52 1,52 1,44 1,46 1,49 1,44 1,48 1,30 1,38 1,34 1,32 1,37 1,38 1,44 1,50 1,53 1,52 1,40 1,41 
Pella 2,12 2,11 1,97 1,89 1,70 1,77 1,65 1,55 1,53 1,49 1,55 1,51 1,54 1,57 1,62 1,47 1,60 1,50 1,45 1,48 1,50 1,58 1,46 1,50 1,52 1,52 1,52 1,60 1,71 1,63 1,53 1,52 
Piérie 1,99 1,93 1,79 1,72 1,56 1,52 1,49 1,51 1,37 1,47 1,46 1,46 1,50 1,53 1,47 1,38 1,40 1,39 1,40 1,42 1,58 1,55 1,51 1,42 1,59 1,58 1,61 1,80 1,74 1,77 1,60 1,48 
Serrès 1,87 1,90 1,76 1,64 1,55 1,52 1,47 1,44 1,36 1,32 1,39 1,31 1,28 1,35 1,29 1,19 1,28 1,25 1,15 1,25 1,29 1,27 1,27 1,19 1,21 1,16 1,24 1,25 1,37 1,24 1,19 1,18 
Flórina 2,30 2,22 2,10 2,03 1,65 1,74 1,62 1,62 1,53 1,42 1,50 1,35 1,45 1,53 1,43 1,39 1,48 1,45 1,51 1,54 1,52 1,51 1,54 1,36 1,28 1,39 1,46 1,45 1,47 1,51 1,28 1,21 
Chalcidique 1,92 1,87 1,78 1,60 1,47 1,39 1,32 1,41 1,29 1,36 1,37 1,38 1,35 1,54 1,40 1,31 1,37 1,34 1,29 1,37 1,47 1,48 1,47 1,45 1,51 1,65 1,68 1,81 1,64 1,52 1,53 1,33 
Évros 2,14 2,06 2,07 1,90 1,72 1,63 1,54 1,52 1,38 1,37 1,34 1,46 1,42 1,39 1,48 1,37 1,44 1,47 1,40 1,41 1,36 1,42 1,41 1,45 1,54 1,53 1,62 1,74 1,73 1,64 1,56 1,39 
Xánthi 1,88 1,88 1,90 2,01 2,35 2,34 2,11 2,01 1,95 1,72 1,73 1,80 1,70 1,73 1,58 1,66 1,81 1,83 1,75 1,74 1,76 1,69 1,72 1,68 1,71 1,81 1,79 1,76 1,92 1,87 1,77 1,64 
Rhodope 2,27 2,20 2,15 2,13 2,03 1,95 1,81 1,83 1,59 1,52 1,31 1,41 1,30 1,39 1,31 1,28 1,25 1,18 1,21 1,24 1,33 1,27 1,27 1,26 1,36 1,41 1,36 1,36 1,28 1,40 1,27 1,18 
Dodécanèse 2,24 2,16 2,15 2,09 1,99 1,79 1,81 1,89 1,68 1,68 1,64 1,66 1,60 1,66 1,56 1,60 1,54 1,50 1,45 1,39 1,35 1,33 1,38 1,37 1,35 1,38 1,39 1,45 1,51 1,50 1,34 1,37 
Cyclades 1,91 1,88 1,95 1,77 1,80 1,66 1,57 1,66 1,44 1,47 1,52 1,43 1,44 1,45 1,45 1,32 1,38 1,32 1,30 1,32 1,18 1,17 1,21 1,21 1,19 1,22 1,34 1,45 1,45 1,45 1,29 1,30 
Lesbos 2,22 2,13 2,05 2,02 1,87 1,83 1,64 1,70 1,57 1,64 1,56 1,54 1,54 1,68 1,48 1,53 1,39 1,47 1,47 1,47 1,34 1,37 1,30 1,32 1,33 1,34 1,46 1,51 1,57 1,54 1,42 1,36 
Samos 2,22 2,40 2,15 2,03 1,89 1,91 1,65 1,69 1,67 1,47 1,55 1,73 1,46 1,54 1,35 1,51 1,54 1,34 1,26 1,36 1,06 1,18 1,22 1,08 1,29 1,29 1,33 1,39 1,29 1,35 1,25 1,37 
Chios 2,43 2,24 2,43 2,23 1,91 1,99 1,69 1,75 1,54 1,77 1,62 1,67 1,45 1,50 1,53 1,50 1,47 1,24 1,32 1,36 1,19 1,13 1,15 1,22 1,12 1,23 1,34 1,54 1,40 1,55 1,37 1,47 
Héraklion 2,45 2,43 2,30 2,19 1,96 1,94 1,84 1,86 1,66 1,69 1,65 1,62 1,51 1,59 1,45 1,48 1,49 1,47 1,44 1,45 1,48 1,48 1,52 1,55 1,57 1,63 1,67 1,78 1,77 1,70 1,56 1,57 
Lasithi 2,08 2,15 2,20 1,92 1,84 1,85 1,80 1,78 1,73 1,78 1,85 1,85 1,75 1,63 1,61 1,58 1,53 1,44 1,45 1,43 1,51 1,39 1,39 1,50 1,44 1,66 1,55 1,70 1,64 1,74 1,42 1,51 
Réthymnon 2,62 2,51 2,44 2,35 2,03 1,86 1,93 1,77 1,60 1,60 1,62 1,67 1,56 1,66 1,63 1,50 1,42 1,33 1,41 1,48 1,62 1,46 1,56 1,58 1,53 1,59 1,63 1,65 1,66 1,64 1,43 1,46 
La Canée 2,11 2,09 1,92 2,03 1,69 1,68 1,66 1,67 1,55 1,56 1,62 1,51 1,44 1,39 1,37 1,40 1,33 1,22 1,23 1,33 1,35 1,37 1,33 1,39 1,38 1,54 1,55 1,70 1,70 1,65 1,61 1,57 
Attique 1,95 1,89 1,81 1,68 1,55 1,48 1,37 1,37 1,29 1,30 1,28 1,28 1,23 1,22 1,19 1,16 1,17 1,15 1,14 1,17 1,16 1,18 1,21 1,22 1,23 1,28 1,30 1,36 1,38 1,37 1,33 1,29 








































































































































Acarnanie 27,3 27,1 26,8 26,9 26,7 26,5 26,4 26,6 26,8 26,6 27,0 27,2 27,4 27,4 27,6 27,7 27,8 28,0 28,0 28,4 28,0 28,0 28,4 28,7 28,9 28,9 28,8 29,3 29,3 29,3 29,8 29,8 
Béotie 25,7 25,7 25,8 25,8 25,6 26,0 25,9 26,1 26,2 26,3 26,5 26,7 26,9 27,3 27,2 27,2 27,4 27,9 28,1 28,3 28,0 28,3 28,4 28,3 28,9 28,6 29,0 28,7 29,0 29,0 29,0 29,6 
Eubée 25,9 25,7 25,6 25,6 25,9 25,8 26,0 26,4 26,3 26,3 26,6 27,1 27,4 27,2 27,7 27,8 27,8 28,1 28,3 28,3 28,7 28,8 28,8 28,9 29,1 29,4 29,3 29,1 29,5 29,6 29,8 29,9 
Eurytanie 27,3 27,0 28,0 26,1 27,3 27,3 26,4 27,5 27,9 26,5 27,3 27,7 27,2 28,5 28,2 29,1 28,9 28,1 29,4 29,5 29,0 30,0 29,7 29,0 30,0 30,3 29,3 30,1 29,7 30,8 30,6 31,5 
Phthiotide 25,5 25,7 25,5 25,7 25,6 25,8 26,1 26,0 26,2 26,3 26,4 26,7 27,1 27,1 27,5 27,8 27,9 28,0 28,2 28,2 28,1 28,3 28,2 28,6 28,7 28,8 29,1 29,0 29,1 29,3 29,6 29,8 
Phocide 25,7 25,7 25,6 25,7 25,6 25,8 25,7 25,6 26,5 26,7 27,0 26,5 27,3 26,7 27,5 27,9 28,2 28,0 28,3 27,3 28,6 28,2 28,4 29,0 28,9 29,0 28,5 29,2 28,6 29,2 29,3 30,1 
Argolide 25,8 25,8 25,5 25,6 25,7 25,9 25,9 26,3 26,7 26,9 26,7 27,2 26,8 27,2 27,7 27,9 28,1 28,6 28,2 28,2 28,0 28,2 28,2 28,5 28,9 29,1 29,0 28,9 29,0 28,8 29,3 29,5 
Arcadie 26,1 25,9 26,0 25,8 26,2 26,1 25,9 26,5 27,0 26,5 27,0 26,9 27,4 27,4 27,6 27,8 27,9 28,2 28,7 28,7 28,6 28,8 28,6 28,8 29,8 29,1 29,5 29,8 30,0 30,0 29,9 30,3 
Achaïe 27,0 26,7 26,5 26,6 26,7 26,9 27,1 27,3 27,6 27,7 27,9 28,0 28,4 28,4 28,6 28,7 28,9 29,2 29,5 29,4 29,5 29,8 29,9 30,4 30,4 30,4 30,7 30,9 30,7 31,0 31,1 30,9 
Élide 26,3 26,2 26,0 25,8 25,7 25,7 25,7 26,0 26,4 26,2 26,2 26,7 27,0 26,9 27,1 27,4 27,4 27,4 27,7 27,9 27,9 27,7 27,9 28,3 28,6 28,5 28,7 28,8 28,9 29,3 29,2 29,6 
Corinthie 25,7 25,5 25,6 25,9 26,1 25,9 26,1 26,5 26,8 26,7 27,1 27,1 27,2 27,4 27,6 27,7 28,0 27,9 28,3 28,3 28,8 28,4 29,0 28,9 29,3 29,0 29,3 29,2 29,1 29,5 29,3 29,9 
Laconie 25,7 25,6 25,3 25,3 25,4 25,5 25,0 25,5 25,9 25,9 26,2 26,3 27,0 26,9 27,0 27,2 27,1 27,4 27,2 27,3 27,6 27,2 27,5 28,1 28,4 28,3 28,5 29,1 28,9 29,2 29,4 29,0 
Messénie 25,8 25,6 25,8 25,7 25,8 25,8 26,4 27,2 26,8 27,8 28,7 28,7 29,5 29,9 29,9 30,3 30,3 30,1 30,1 30,8 30,8 30,4 30,6 30,1 29,1 29,1 29,2 29,2 29,3 29,4 29,3 29,5 
Zante 25,7 26,3 25,6 25,9 25,9 25,9 26,1 26,2 26,8 26,4 26,7 26,9 27,7 27,1 27,2 27,8 27,9 27,8 27,8 27,9 28,7 28,7 28,6 28,9 29,2 28,8 28,9 28,4 29,4 29,3 29,3 29,6 
Corfou 25,2 24,7 25,1 25,2 25,4 25,6 25,3 25,6 26,1 26,1 26,6 26,5 27,0 27,0 27,3 27,4 28,0 28,2 28,4 28,9 28,6 28,9 28,8 29,7 29,3 29,6 29,6 29,7 30,0 30,0 30,1 30,3 
Céphalonie 26,7 26,5 26,5 26,4 26,4 26,5 26,4 27,8 26,7 27,3 27,4 27,6 27,8 28,3 28,1 28,8 28,5 28,7 28,2 28,2 29,0 29,0 28,5 29,0 28,5 28,6 29,1 29,5 29,4 29,7 29,2 30,3 
Leucade 26,1 26,4 26,2 26,1 26,4 25,7 26,4 26,0 27,1 26,8 27,0 27,5 27,5 26,7 28,0 27,4 29,2 27,2 28,7 27,7 28,8 29,7 29,4 30,3 29,6 29,7 29,5 29,2 29,4 29,9 30,5 30,7 
Arta 26,0 25,8 25,8 25,6 25,1 25,9 25,6 25,9 25,9 26,6 26,4 26,5 27,1 27,4 27,2 27,5 28,2 27,8 28,1 28,4 27,9 28,2 28,6 29,0 29,5 29,3 29,4 30,1 30,0 29,8 30,0 30,2 
Thesprotie 25,6 25,4 25,1 24,9 24,6 24,4 25,1 25,3 25,3 25,6 26,1 26,1 26,0 26,8 27,0 27,5 27,6 27,6 28,1 27,9 28,6 28,0 28,3 28,7 29,0 29,0 29,0 28,9 29,2 30,0 29,9 30,1 
Ioannina 25,8 25,9 25,6 25,5 25,6 25,8 25,7 26,3 26,3 26,7 27,5 27,6 27,7 27,8 28,2 28,6 28,7 28,8 29,3 29,5 29,5 29,7 30,3 30,1 30,4 30,7 31,1 30,9 31,2 31,5 31,2 31,6 
Preveza 25,3 25,6 25,3 25,1 25,3 25,3 25,4 25,9 26,0 25,5 26,4 26,1 26,8 27,1 26,8 27,2 27,6 27,8 28,0 28,1 28,1 28,1 28,3 28,9 28,7 29,1 29,0 29,5 29,4 29,9 29,8 30,5 
Karditsa 25,3 25,3 24,9 25,0 24,7 25,2 25,1 25,1 25,2 25,4 25,6 25,7 26,0 26,1 25,9 26,5 26,7 27,1 27,3 27,2 27,2 27,5 27,7 27,8 28,7 28,5 28,5 28,8 29,1 28,8 28,9 29,5 
Larissa 25,5 25,4 25,4 25,3 25,3 25,5 25,8 25,8 25,8 26,1 26,5 26,7 26,9 27,2 27,2 27,7 27,6 28,1 28,1 28,3 28,3 28,6 28,7 28,9 29,1 29,3 29,6 29,7 30,0 30,0 29,9 30,2 
Magnésie 26,0 26,1 25,9 25,9 26,0 26,1 26,4 26,5 26,6 26,6 27,1 27,0 27,6 27,6 27,7 28,0 28,2 28,4 28,3 28,6 28,8 28,8 28,9 29,2 29,3 29,3 29,7 29,7 29,9 30,1 30,1 30,5 
Trikala 25,5 25,4 25,5 25,1 25,5 25,8 26,0 26,4 26,1 25,8 25,8 26,3 26,5 26,7 26,8 27,1 27,4 28,0 28,0 28,0 28,2 28,0 28,4 28,8 29,0 29,3 29,4 29,4 29,8 29,7 29,8 29,8 







































































































































Grevena 25,1 25,0 24,4 25,1 25,4 26,1 25,8 25,8 25,8 25,9 26,0 26,7 26,4 26,5 27,2 26,8 26,9 26,3 27,2 27,7 28,1 27,7 28,5 28,0 29,6 29,4 29,1 29,6 29,6 29,1 29,8 30,3 
Dráma 25,4 25,0 25,1 25,2 25,2 25,4 25,2 25,8 25,9 25,9 26,4 26,8 26,9 27,0 27,3 27,2 27,6 27,7 28,2 28,2 28,5 28,5 28,9 28,8 29,3 29,4 29,5 29,7 30,0 29,6 30,0 29,7 
Émathie 25,2 25,1 25,3 25,1 25,0 25,7 25,7 25,9 26,0 26,3 26,4 26,6 26,9 27,0 27,1 27,2 27,6 27,6 27,8 28,2 28,0 27,8 28,1 28,4 28,5 28,5 28,5 28,6 28,7 29,0 29,2 29,1 
Thessalonique 26,7 26,7 26,5 26,5 26,5 26,9 27,0 27,1 27,4 27,7 27,9 28,0 28,5 28,6 28,7 29,0 29,2 29,4 29,5 29,7 29,9 30,0 30,2 30,3 30,6 30,7 30,8 30,9 31,0 31,2 31,2 31,2 
Kavala 25,8 25,6 25,5 25,4 25,8 25,8 25,8 26,0 26,3 26,8 26,8 26,9 27,1 27,4 27,5 27,7 27,8 28,0 28,2 28,6 28,6 28,7 28,8 29,5 29,3 29,5 29,6 29,5 29,7 29,8 29,9 29,8 
Kastoria 24,8 24,5 24,7 25,7 25,3 25,8 25,8 25,6 25,9 26,1 26,3 26,8 27,0 27,2 27,2 27,6 28,1 28,4 28,4 28,8 28,7 29,2 29,6 30,0 30,1 30,1 30,7 30,5 30,3 30,8 30,9 31,6 
Kilkis 25,2 25,1 25,1 25,0 25,1 25,1 25,3 25,4 26,1 25,7 26,3 26,5 26,6 26,6 26,9 27,0 27,3 27,4 27,3 28,0 28,1 28,0 28,0 28,3 28,4 28,7 28,9 29,2 28,9 29,7 29,0 29,8 
Kozani 25,6 25,9 25,0 25,8 27,2 27,3 27,4 26,5 26,4 26,7 27,0 26,9 26,9 27,0 27,6 27,8 27,6 28,1 28,3 28,5 28,6 28,9 29,0 29,2 29,6 29,6 30,0 30,2 30,2 30,3 30,2 30,7 
Pella 24,8 25,0 24,8 24,9 25,0 25,0 25,0 25,4 25,1 26,0 26,1 26,1 26,3 26,5 26,9 27,1 27,1 27,4 27,6 27,9 28,0 27,9 28,1 28,5 28,5 28,8 28,8 29,1 29,1 29,2 29,5 29,9 
Piérie 25,1 25,2 25,2 25,2 25,1 25,4 25,6 25,8 26,0 26,3 26,2 26,7 26,9 27,3 27,4 27,2 27,7 27,8 28,2 28,1 28,1 28,1 28,7 28,6 29,1 29,3 29,2 29,5 29,5 29,5 29,8 29,8 
Serrès 25,1 24,8 24,5 24,8 24,6 25,0 25,3 25,5 25,7 26,2 26,1 26,2 26,8 27,2 27,2 27,6 27,6 27,8 28,2 27,9 28,3 28,1 28,7 29,0 29,3 29,4 29,5 29,8 29,9 30,3 30,4 30,6 
Flórina 24,9 24,7 23,9 24,5 24,7 24,4 24,8 25,1 25,0 25,6 25,5 26,0 26,4 26,5 26,6 27,1 27,2 27,8 27,8 27,9 27,8 27,9 28,7 28,7 29,5 29,6 28,8 30,0 30,3 30,1 30,1 30,4 
Chalcidique 25,5 25,1 25,3 25,1 25,5 25,6 25,5 25,8 25,6 25,6 26,5 26,3 26,4 26,8 27,0 27,0 27,4 27,4 27,6 27,9 27,5 28,1 28,0 28,4 28,5 28,6 28,8 28,8 29,1 29,2 29,3 29,6 
Évros 24,7 24,8 24,8 24,8 24,9 25,1 25,1 25,7 25,5 25,8 26,1 26,2 26,5 26,8 27,1 27,3 27,3 27,2 27,6 27,6 28,0 28,0 28,0 28,2 28,7 28,6 28,9 29,0 29,4 29,5 29,5 30,0 
Xánthi 25,5 25,2 25,2 24,8 25,3 25,5 25,0 25,2 25,4 25,2 25,4 26,1 26,1 26,2 26,0 25,8 26,1 26,3 26,2 26,5 26,7 26,6 26,7 26,6 26,7 27,1 27,3 27,3 27,7 27,3 27,8 27,7 
Rhodope 25,0 24,9 24,6 24,5 24,3 24,5 24,4 24,5 24,7 25,0 25,2 25,3 25,7 25,8 26,0 26,2 26,2 26,5 26,6 26,4 26,9 27,1 27,6 27,5 27,6 27,9 28,1 28,3 28,5 28,5 29,0 28,9 
Dodécanèse 25,5 25,4 25,7 25,4 25,7 25,6 25,9 26,0 26,0 26,2 26,3 26,4 26,7 26,8 27,1 27,1 27,4 27,5 27,6 28,0 28,0 28,4 28,5 28,8 29,1 29,1 29,2 29,2 29,3 29,3 29,5 29,7 
Cyclades 26,3 26,0 26,1 26,3 26,1 26,3 26,1 26,5 26,6 26,6 26,8 27,0 27,1 27,5 27,6 28,0 28,2 28,2 28,2 28,5 28,6 28,9 29,0 29,2 29,3 29,1 29,4 29,3 29,5 29,3 29,5 29,9 
Lesbos 25,9 25,7 25,7 25,4 25,6 26,0 25,6 25,9 26,3 26,3 26,1 26,8 27,1 27,2 27,5 27,4 27,5 27,8 27,5 27,6 27,9 28,2 28,9 28,9 29,2 29,1 29,3 29,1 29,3 29,3 29,9 29,8 
Samos 26,0 25,9 26,4 26,0 25,9 26,4 26,6 27,0 26,7 27,3 27,3 26,8 27,2 26,8 27,9 28,1 28,0 28,0 28,5 28,2 28,6 28,8 28,6 29,6 29,3 29,3 30,1 29,8 30,0 29,9 30,5 29,9 
Chios 25,6 25,8 25,3 25,6 25,7 26,1 25,8 26,7 26,5 26,5 26,3 26,5 27,2 26,9 26,9 27,3 28,3 27,8 28,0 28,1 28,7 29,2 28,7 29,2 29,6 30,1 29,7 29,3 30,1 30,1 30,3 30,0 
Héraklion 26,1 25,8 26,1 25,9 25,9 25,9 26,0 26,2 26,6 26,6 26,6 26,8 27,0 27,4 27,5 27,7 27,8 28,0 28,1 28,2 28,3 28,6 28,5 28,9 29,1 29,2 29,4 29,5 29,5 29,6 30,0 30,3 
Lasithi 25,4 25,1 25,4 25,2 25,6 25,7 25,6 25,5 25,6 25,4 26,1 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 26,9 26,8 27,2 27,6 27,7 27,7 28,4 28,4 28,3 28,4 28,7 28,9 28,7 28,8 29,2 29,6 
Réthymnon 27,2 26,8 26,7 26,1 26,2 26,3 26,4 26,4 26,5 26,9 26,9 27,4 27,8 27,8 28,0 28,2 27,9 27,8 28,1 28,6 28,7 28,7 28,5 29,0 28,7 28,7 29,2 29,6 29,9 29,7 30,2 30,2 
La Canée 26,1 25,6 25,7 25,8 25,9 26,1 25,9 26,4 26,4 26,6 26,8 27,0 27,4 27,8 27,8 27,9 28,4 28,7 28,9 28,8 28,9 29,1 29,4 29,0 29,7 29,5 29,4 29,8 29,8 30,1 30,2 30,2 
Attique 26,8 26,9 26,9 27,0 27,2 27,4 27,6 27,8 28,1 28,3 28,4 28,5 28,8 29,1 29,2 29,3 29,6 29,8 29,9 30,0 30,2 30,4 30,5 30,7 31,0 31,0 31,0 31,1 31,3 31,3 31,4 31,6 

































































Étolie-Acarnanie 0,53 0,60 0,56 0,60 0,57 0,52 0,57 0,59 0,58 0,66 0,64 0,70 0,71 0,66 
Béotie 0,49 0,54 0,61 0,63 0,75 0,71 0,63 0,70 0,73 0,78 0,70 0,78 0,71 0,68 
Eubée 0,52 0,58 0,57 0,56 0,63 0,66 0,61 0,65 0,63 0,74 0,74 0,73 0,71 0,74 
Eurytanie 0,45 0,26 0,29 0,35 0,32 0,48 0,54 0,53 0,42 0,52 0,63 0,64 0,51 0,56 
Phthiotide 0,50 0,54 0,59 0,63 0,62 0,65 0,66 0,68 0,62 0,71 0,71 0,67 0,62 0,60 
Phocide 0,60 0,60 0,53 0,49 0,45 0,44 0,53 0,54 0,58 0,63 0,61 0,58 0,51 0,42 
Argolide 0,53 0,61 0,62 0,59 0,69 0,68 0,66 0,71 0,80 0,76 0,85 0,83 0,80 0,77 
Arcadie 0,53 0,58 0,52 0,50 0,55 0,59 0,58 0,66 0,57 0,66 0,67 0,70 0,67 0,66 
Achaïe 0,54 0,57 0,54 0,57 0,62 0,61 0,66 0,65 0,64 0,71 0,71 0,92 0,93 0,80 
Élide 0,44 0,45 0,52 0,49 0,48 0,50 0,51 0,56 0,56 0,65 0,64 0,68 0,72 0,59 
Corinthie 0,53 0,61 0,58 0,59 0,60 0,64 0,63 0,72 0,75 0,81 0,80 0,75 0,75 0,65 
Laconie 0,64 0,65 0,63 0,60 0,65 0,61 0,58 0,61 0,64 0,64 0,71 0,73 0,64 0,71 
Messénie 0,58 0,61 0,58 0,58 0,61 0,59 0,63 0,68 0,64 0,71 0,71 0,78 0,71 0,67 
Zante 0,71 0,65 0,65 0,74 0,68 0,75 0,77 0,95 0,79 0,97 0,69 0,86 0,64 0,77 
Corfou 0,54 0,63 0,60 0,64 0,67 0,68 0,68 0,68 0,70 0,83 0,74 0,79 0,78 0,76 
Céphalonie 0,66 0,65 0,65 0,64 0,75 0,64 0,77 0,68 0,78 0,79 0,73 0,90 0,81 0,72 
Leucade 0,55 0,72 0,58 0,49 0,56 0,60 0,54 0,71 0,67 0,90 0,72 0,75 0,74 0,74 
Arta 0,59 0,50 0,50 0,47 0,50 0,52 0,52 0,67 0,52 0,62 0,60 0,69 0,68 0,66 
Thesprotie 0,57 0,62 0,50 0,55 0,47 0,51 0,52 0,59 0,63 0,71 0,79 0,73 0,69 0,65 
Ioannina 0,54 0,51 0,50 0,51 0,50 0,57 0,56 0,62 0,55 0,64 0,65 0,67 0,65 0,63 
Preveza 0,68 0,57 0,46 0,58 0,54 0,61 0,73 0,65 0,70 0,61 0,67 0,74 0,70 0,69 
Karditsa 0,61 0,59 0,58 0,61 0,53 0,55 0,56 0,56 0,55 0,67 0,64 0,65 0,63 0,55 
Larissa 0,62 0,62 0,62 0,62 0,65 0,67 0,68 0,74 0,72 0,73 0,74 0,77 0,90 0,91 
Magnésie 0,62 0,60 0,60 0,67 0,67 0,64 0,64 0,71 0,67 0,76 0,70 0,75 0,72 0,65 
Trikala 0,57 0,59 0,61 0,57 0,63 0,61 0,63 0,70 0,68 0,76 0,65 0,69 0,72 0,66 































































Grevena 0,63 0,56 0,57 0,57 0,61 0,64 0,44 0,57 0,63 0,60 0,56 0,76 0,70 0,68 
Dráma 0,59 0,54 0,60 0,62 0,55 0,67 0,58 0,67 0,56 0,60 0,67 0,67 0,66 0,70 
Émathie 0,63 0,64 0,68 0,69 0,71 0,69 0,72 0,75 0,78 0,79 0,75 0,74 0,74 0,67 
Thessalonique 0,60 0,62 0,60 0,63 0,60 0,63 0,63 0,67 0,65 0,71 0,70 0,70 0,69 0,69 
Kavala 0,62 0,66 0,64 0,63 0,63 0,61 0,66 0,65 0,64 0,72 0,75 0,76 0,71 0,70 
Kastoria 0,60 0,58 0,54 0,52 0,63 0,55 0,63 0,61 0,49 0,62 0,62 0,69 0,66 0,64 
Kilkis 0,50 0,52 0,68 0,65 0,62 0,63 0,71 0,66 0,72 0,80 0,74 0,75 0,78 0,79 
Kozani 0,64 0,61 0,58 0,64 0,59 0,57 0,59 0,67 0,63 0,61 0,64 0,70 0,69 0,70 
Pella 0,65 0,68 0,66 0,72 0,66 0,66 0,67 0,64 0,67 0,73 0,76 0,76 0,69 0,71 
Piérie 0,62 0,66 0,72 0,68 0,71 0,60 0,71 0,68 0,73 0,81 0,78 0,82 0,74 0,70 
Serrès 0,50 0,58 0,57 0,57 0,57 0,51 0,50 0,52 0,56 0,56 0,60 0,53 0,54 0,56 
Flórina 0,61 0,63 0,61 0,66 0,57 0,54 0,50 0,57 0,58 0,60 0,59 0,60 0,55 0,53 
Chalcidique 0,65 0,63 0,72 0,67 0,66 0,64 0,70 0,71 0,73 0,86 0,70 0,72 0,71 0,67 
Évros 0,64 0,64 0,65 0,69 0,65 0,66 0,68 0,70 0,75 0,79 0,76 0,74 0,72 0,65 
Xánthi 0,80 0,73 0,77 0,75 0,71 0,76 0,77 0,80 0,77 0,78 0,77 0,76 0,74 0,72 
Rhodope 0,59 0,61 0,63 0,64 0,63 0,61 0,64 0,66 0,66 0,61 0,63 0,65 0,61 0,60 
Dodécanèse 0,67 0,66 0,65 0,61 0,64 0,64 0,63 0,64 0,63 0,68 0,73 0,73 0,71 0,71 
Cyclades 0,65 0,68 0,56 0,54 0,63 0,62 0,59 0,62 0,66 0,76 0,73 0,75 0,67 0,67 
Lesbos 0,69 0,69 0,62 0,62 0,60 0,60 0,64 0,61 0,69 0,73 0,76 0,82 0,69 0,70 
Samos 0,57 0,69 0,46 0,57 0,58 0,46 0,67 0,73 0,57 0,68 0,62 0,77 0,68 0,75 
Chios 0,58 0,68 0,53 0,58 0,54 0,55 0,57 0,59 0,65 0,78 0,70 0,73 0,68 0,79 
Héraklion 0,65 0,67 0,68 0,67 0,72 0,71 0,71 0,73 0,75 0,80 0,81 0,79 0,74 0,76 
Lasithi 0,62 0,67 0,70 0,68 0,65 0,69 0,68 0,85 0,70 0,78 0,79 0,86 0,74 0,76 
Réthymnon 0,58 0,58 0,62 0,61 0,62 0,67 0,67 0,65 0,71 0,64 0,69 0,67 0,59 0,65 
La Canée 0,57 0,64 0,61 0,62 0,61 0,68 0,65 0,74 0,74 0,82 0,83 0,82 0,81 0,82 
Attique 0,59 0,61 0,60 0,61 0,63 0,64 0,63 0,68 0,67 0,70 0,72 0,71 0,72 0,71 
































































Étolie-Acarnanie 26,1 26,5 26,1 26,2 26,6 26,9 27,3 27,2 27,3 27,7 27,7 28,1 28,7 28,5 
Béotie 26,7 26,6 26,3 26,5 27,0 26,5 27,6 26,8 27,5 27,2 27,5 27,5 27,8 28,5 
Eubée 26,5 26,8 26,9 27,1 27,1 27,3 27,5 27,6 27,7 27,4 27,7 28,0 28,7 28,4 
Eurytanie 28,0 26,6 28,4 26,8 27,2 27,5 28,4 28,9 27,4 27,9 27,9 29,1 28,7 30,5 
Phthiotide 26,6 26,4 26,5 26,4 26,6 26,9 27,2 27,3 28,0 27,4 27,3 27,9 28,3 28,6 
Phocide 26,5 25,7 27,0 25,9 27,2 27,1 26,6 27,5 27,1 27,9 26,9 27,9 27,6 29,0 
Argolide 26,7 26,7 26,4 26,6 26,2 27,1 27,6 27,5 27,4 27,2 27,3 27,0 28,1 28,5 
Arcadie 27,0 27,7 27,3 26,8 27,1 27,5 28,3 27,9 28,5 28,4 28,6 28,8 28,7 29,4 
Achaïe 28,0 28,0 28,0 28,4 28,6 28,9 29,1 29,5 29,7 29,5 29,2 30,1 30,3 29,8 
Élide 25,8 26,4 26,2 26,0 26,3 26,5 27,1 27,1 27,4 27,2 27,1 27,6 28,2 28,7 
Corinthie 26,8 26,8 27,0 26,8 27,4 27,1 27,7 27,6 27,9 27,7 27,4 28,2 28,1 29,2 
Laconie 25,8 25,5 26,0 25,2 25,9 26,7 26,5 26,8 27,2 27,8 27,2 27,5 28,5 27,7 
Messénie 28,6 29,1 29,2 29,1 29,0 28,9 27,7 27,4 28,0 28,0 27,8 27,8 27,8 28,3 
Zante 25,7 26,3 26,8 26,9 26,8 26,9 27,4 27,2 26,7 26,1 27,4 27,6 27,5 28,7 
Corfou 26,8 27,3 26,8 27,4 27,4 28,5 28,0 28,5 28,4 28,4 28,7 28,6 29,1 29,6 
Céphalonie 26,9 26,3 27,1 27,9 26,8 26,8 26,5 27,0 27,9 27,7 27,7 28,1 27,5 29,5 
Leucade 27,7 26,2 27,2 29,2 28,4 28,4 27,4 27,9 28,0 28,0 28,1 27,8 30,3 29,5 
Arta 26,3 26,4 26,2 27,0 26,8 27,3 28,6 28,2 27,8 28,3 28,7 28,0 28,9 28,8 
Thesprotie 26,9 25,4 27,0 26,8 26,2 27,8 27,6 27,0 27,7 27,0 28,1 28,5 29,1 28,6 
Ioannina 28,1 27,9 28,2 28,5 28,8 28,9 29,1 29,4 29,8 29,7 29,9 30,2 30,0 30,7 
Preveza 27,2 26,6 26,0 26,8 26,8 27,4 27,2 27,3 27,3 27,6 27,6 28,5 28,4 29,2 
Karditsa 25,6 25,7 25,7 26,1 26,3 26,3 27,2 27,2 27,2 27,4 27,8 27,1 28,0 28,6 
Larissa 26,4 26,9 26,8 27,3 27,1 27,6 27,7 27,9 28,4 28,4 28,6 28,6 29,0 29,4 
Magnésie 26,6 27,1 26,9 27,0 27,0 27,5 27,8 27,6 28,1 28,2 28,1 28,7 29,3 29,7 
Trikala 26,9 26,5 26,8 26,2 27,0 27,4 27,2 27,9 28,0 28,0 28,3 28,4 28,7 29,3 






























































Grevena 25,0 26,3 25,7 26,5 26,7 26,5 27,8 28,1 27,1 27,8 27,6 27,8 28,5 29,4 
Dráma 26,2 25,9 26,2 26,4 26,9 26,5 27,6 27,4 27,5 27,5 28,3 28,0 28,2 28,1 
Émathie 25,7 26,3 26,0 25,8 26,0 26,6 26,9 26,4 26,8 26,8 27,4 27,4 27,7 27,8 
Thessalonique 27,9 27,9 28,3 28,5 28,7 28,8 29,2 29,2 29,4 29,4 29,6 29,8 30,0 30,1 
Kavala 26,2 26,8 26,6 26,4 27,2 27,5 27,7 27,4 27,8 27,7 28,1 28,1 28,2 28,3 
Kastoria 26,8 27,5 27,0 27,3 28,0 28,9 28,3 28,5 29,4 28,8 29,1 29,2 29,6 30,1 
Kilkis 25,5 25,8 25,7 26,0 26,4 26,4 26,6 26,7 27,0 27,3 27,1 28,0 27,4 28,2 
Kozani 26,4 26,7 26,6 27,2 27,3 27,5 27,9 27,9 28,3 28,3 28,3 28,3 28,6 29,3 
Pella 25,8 26,2 26,0 25,9 26,1 26,6 26,5 26,9 26,9 27,5 27,0 27,3 27,7 28,2 
Piérie 26,5 26,0 26,2 26,4 26,6 27,0 27,2 27,3 27,3 27,6 27,5 27,6 28,3 28,1 
Serrès 25,9 25,9 26,2 26,0 26,9 27,4 27,4 27,6 28,1 28,3 28,0 28,7 28,7 29,2 
Flórina 25,2 25,5 25,5 26,1 27,0 26,8 27,1 27,8 26,9 28,1 28,4 28,2 28,2 28,8 
Chalcidique 25,7 26,0 25,7 25,7 25,9 26,5 26,3 26,5 27,0 26,5 27,0 27,2 27,7 28,0 
Évros 26,0 26,0 25,9 26,2 26,1 26,7 27,2 27,0 27,1 27,2 27,5 28,2 28,1 28,7 
Xánthi 23,6 24,1 24,4 24,8 24,6 24,5 24,6 25,0 25,7 25,5 25,7 25,6 26,4 26,3 
Rhodope 24,3 24,1 24,7 24,8 26,0 25,6 25,7 26,1 26,3 26,5 26,9 26,8 27,3 27,7 
Dodécanèse 25,8 26,1 26,4 26,7 26,9 26,9 27,2 27,6 27,7 27,3 27,4 27,5 28,0 28,0 
Cyclades 26,3 26,7 26,6 27,1 27,5 27,3 27,5 27,2 27,9 27,4 27,7 27,5 28,2 28,5 
Lesbos 25,6 25,5 25,8 26,4 27,1 27,1 27,4 27,3 27,3 27,3 27,6 28,0 28,8 28,5 
Samos 26,2 26,2 25,8 26,9 26,2 26,6 27,2 28,0 28,3 28,1 27,8 28,5 28,6 28,3 
Chios 26,1 26,6 26,9 27,6 27,4 27,4 27,3 27,9 28,0 27,4 28,5 28,1 28,5 28,3 
Héraklion 26,4 26,6 26,6 26,9 26,8 27,5 27,6 27,4 27,9 27,9 28,0 28,2 28,5 28,9 
Lassithi 25,3 25,4 25,3 25,7 26,7 26,6 26,2 26,4 26,4 26,6 26,8 27,2 27,7 28,0 
Réthymnon 26,2 26,7 26,8 27,0 26,6 27,1 27,2 27,2 27,5 28,0 28,5 27,8 28,6 29,0 
La Canée 26,9 27,3 26,9 27,4 27,6 27,3 27,8 27,7 28,1 28,1 28,0 28,7 28,8 28,7 
Attique 28,6 28,6 28,8 29,2 29,3 29,6 29,8 29,8 29,9 29,9 30,1 30,1 30,3 30,6 






































































































































Étolie-Acarnanie 0,8 1,3 1,1 1,3 1,8 1,2 1,3 2,1 1,8 1,4 1,2 2,1 1,9 1,4 2,2 2,2 2,9 2,4 3,5 2,4 3,9 4,1 4,3 4,5 5,4 5,4 6,3 5,9 6,7 8,0 7,6 7,2 
Béotie 1,1 1,0 1,0 1,9 1,7 1,9 2,6 1,7 2,3 2,4 2,5 2,3 2,2 3,4 3,4 4,1 4,5 4,2 6,4 5,2 5,9 4,5 7,4 7,2 6,2 7,1 8,3 8,0 7,8 9,2 8,6 9,7 
Eubée 1,2 1,1 1,3 1,4 2,0 1,6 1,7 1,8 2,0 1,9 1,4 2,2 2,4 1,8 1,8 2,3 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3 5,4 5,4 5,5 5,3 5,2 6,1 5,7 6,1 7,3 6,8 7,3 
Eurytanie 0,0 0,5 0,0 0,5 0,9 0,9 1,0 1,0 0,0 1,6 0,0 2,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 1,0 0,9 0,0 0,9 1,6 0,8 0,0 2,5 3,1 0,8 2,5 1,5 
Phthiotide 1,3 0,8 1,9 1,0 1,5 0,7 1,1 1,2 1,3 1,1 1,7 1,8 2,0 2,6 2,2 2,4 3,5 4,1 4,0 4,7 4,4 5,9 6,3 8,5 9,1 9,0 8,6 9,6 12,2 13,7 11,9 9,6 
Phocide 0,2 0,5 1,2 0,6 0,7 1,1 0,7 1,2 1,0 1,1 2,8 2,6 0,4 2,0 0,4 2,0 3,0 3,0 1,7 2,7 3,7 3,0 4,2 3,9 3,8 7,3 8,8 7,5 6,1 6,2 5,2 6,6 
Argolide 1,1 0,6 0,4 0,7 1,4 1,1 2,2 2,3 2,6 2,6 2,3 3,7 4,8 3,6 3,3 3,3 5,0 4,8 6,6 6,8 5,7 7,1 7,7 8,6 7,5 8,2 9,8 11,5 9,7 11,5 11,9 10,5 
Arcadie 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 1,8 1,2 0,9 0,6 0,7 0,7 1,7 0,9 1,1 1,0 0,9 2,0 2,7 3,9 2,0 3,9 3,8 4,9 4,4 4,1 4,2 6,3 4,7 7,5 6,4 6,2 6,0 
Achaïe 1,4 1,6 1,6 1,5 1,9 1,9 2,0 1,6 2,3 2,6 2,6 2,4 2,5 3,0 3,0 3,4 3,2 4,3 3,5 4,5 5,7 4,9 5,7 6,1 5,7 5,8 6,3 6,7 7,7 7,9 7,9 8,3 
Élide 2,0 1,5 1,9 1,9 2,4 2,3 2,8 2,1 3,5 2,8 3,4 4,6 4,6 4,9 4,6 5,7 6,0 6,6 5,1 7,7 7,4 9,3 9,1 9,2 10,6 11,0 12,4 11,0 12,4 12,1 12,5 10,3 
Corinthie 2,1 2,4 2,6 2,5 2,8 2,1 2,8 3,5 3,3 2,8 3,3 3,8 3,9 4,3 4,9 4,8 5,8 5,4 6,9 7,0 6,6 7,3 7,0 9,3 8,0 8,7 9,5 10,4 10,3 11,7 13,3 11,4 
Laconie 0,9 0,2 0,6 1,1 1,0 1,4 1,1 1,8 1,5 2,4 1,7 2,6 2,7 3,2 2,0 3,6 5,8 6,9 6,4 6,8 5,2 9,4 10,9 8,5 8,0 10,5 9,3 10,6 11,9 12,4 11,6 13,0 
Messénie 1,0 0,7 0,9 1,5 1,2 2,0 1,9 1,9 2,0 1,8 2,4 1,6 1,5 2,6 3,7 3,1 4,5 5,1 4,8 4,6 4,9 5,6 6,4 6,5 7,5 6,3 9,2 10,3 11,2 13,1 11,8 12,5 
Zante 0,5 0,5 1,8 1,8 0,3 0,3 0,3 1,8 2,2 1,5 1,9 2,5 3,8 1,6 3,1 3,9 2,8 1,8 4,3 3,2 5,0 5,0 5,2 4,1 6,2 8,7 7,8 9,3 9,2 8,8 6,7 9,5 
Corfou 1,6 1,2 2,8 2,0 3,0 2,4 3,0 4,0 3,2 2,7 3,7 4,6 4,6 3,8 2,6 3,2 4,2 4,2 3,2 5,5 3,9 5,1 6,5 4,9 7,6 6,7 8,9 8,3 8,3 10,1 9,3 11,7 
Céphalonie 0,3 0,6 0,6 1,3 0,9 1,1 1,0 0,4 1,1 1,4 1,4 3,0 0,7 2,0 1,7 3,2 2,4 2,0 2,9 3,9 5,2 3,7 6,4 5,6 3,5 5,5 5,2 6,9 6,7 6,3 6,5 8,2 
Leucade 1,3 0,5 0,4 0,9 0,0 1,0 2,1 1,5 1,8 1,1 0,7 1,9 0,0 0,6 1,7 2,6 1,1 1,2 3,4 2,2 1,6 3,5 2,7 2,0 3,8 5,7 5,8 6,1 7,0 7,8 8,2 6,8 
Arta 0,7 1,2 0,8 1,2 0,3 0,9 1,2 0,8 0,8 1,4 1,5 1,4 1,9 1,5 2,3 1,6 1,3 1,5 2,0 1,9 2,3 3,6 3,0 2,6 1,6 2,1 2,1 3,4 4,8 4,9 4,3 7,9 
Thesprotie 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,2 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 1,9 0,9 1,7 1,6 1,6 1,3 1,5 2,0 2,5 1,2 2,6 2,2 1,8 1,4 1,9 4,0 3,9 3,4 4,5 2,4 6,0 
Ioannina 1,1 1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 1,2 0,8 1,5 0,5 1,5 1,6 1,4 1,0 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 2,0 1,8 1,9 2,3 1,8 3,0 2,6 3,2 3,4 4,4 4,6 
Preveza 1,0 1,2 0,3 1,4 0,9 1,8 0,7 1,3 1,8 1,8 2,5 1,9 2,1 1,5 2,8 1,3 1,8 1,5 1,9 1,3 3,1 2,5 1,9 2,8 3,2 2,5 3,4 4,1 3,9 3,8 4,7 4,3 
Karditsa 1,8 1,5 1,5 1,3 2,0 2,6 2,8 2,2 2,9 3,2 3,3 4,5 4,0 4,7 5,2 5,3 6,8 6,7 7,1 6,3 7,9 7,6 8,1 8,6 8,2 9,6 13,4 11,2 12,1 13,5 11,2 13,3 
Larissa 1,1 1,1 1,2 1,9 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 3,6 4,2 4,1 2,7 2,8 3,5 3,4 3,3 4,4 5,2 4,6 5,3 4,5 5,2 5,3 5,9 6,0 6,1 6,4 7,5 8,4 9,4 8,9 
Magnésie 1,4 1,5 2,0 1,7 1,4 2,1 2,3 3,4 2,4 1,7 3,0 3,8 3,8 3,7 4,4 3,6 4,0 4,0 4,1 5,3 5,2 5,1 6,5 7,0 6,5 6,2 6,5 6,9 7,9 7,9 9,9 9,3 
Trikala 0,7 1,2 1,0 1,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,0 1,5 1,2 1,0 1,5 2,0 1,3 1,4 1,7 1,6 2,1 1,7 2,0 2,9 2,9 3,4 4,3 4,2 4,8 4,2 5,0 5,9 4,9 7,6 















































































































































Grevena 0,7 0,3 0,3 0,0 1,5 0,9 0,7 1,0 0,0 0,7 0,4 1,3 1,7 1,2 0,4 2,2 0,8 0,8 1,5 1,6 0,7 0,9 3,2 1,6 1,4 0,9 0,9 1,3 2,1 1,2 2,3 4,9 
Dráma 1,6 1,0 1,5 0,9 0,9 1,9 2,1 1,1 1,4 2,0 2,0 1,8 4,6 3,0 3,6 4,4 4,0 4,1 4,2 4,8 2,9 4,1 4,6 3,5 4,6 4,2 4,5 4,4 3,6 4,3 6,4 6,1 
Émathie 1,2 1,4 1,9 3,2 2,8 2,5 2,9 2,6 3,0 2,9 3,7 3,3 3,7 3,7 5,0 4,3 3,8 4,9 4,0 5,9 6,2 5,6 6,9 6,0 6,7 7,2 7,2 6,9 9,6 9,2 8,9 10,9 
Thessalonique 2,0 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,8 3,4 3,4 3,5 3,3 3,7 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0 3,8 4,2 4,6 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 5,6 6,5 
Kavala 1,5 1,0 1,4 1,1 1,5 1,0 1,9 1,1 1,7 1,9 1,4 1,2 1,7 1,8 1,4 2,3 2,4 3,0 3,9 3,3 3,4 3,9 3,5 4,5 4,0 5,0 4,7 4,5 5,3 6,3 6,0 6,4 
Kastoria 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 1,4 1,2 1,5 0,5 0,9 1,0 0,9 2,2 0,6 1,1 1,6 1,4 1,3 1,3 1,8 2,2 0,7 2,0 2,1 2,4 2,1 4,0 1,9 2,6 4,2 2,8 3,4 
Kilkis 1,3 1,0 1,0 1,5 1,0 1,8 1,3 1,7 0,7 1,5 0,9 1,6 1,1 3,0 3,2 1,8 1,7 3,0 4,0 5,3 2,4 4,1 3,4 4,7 3,9 3,8 3,0 3,9 2,9 4,4 4,6 5,5 
Kozani 0,5 0,6 0,2 0,7 1,0 0,8 1,0 1,0 0,4 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,9 1,2 0,6 0,9 1,0 1,2 0,7 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,2 1,6 1,8 2,1 3,0 3,5 
Pella 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 0,8 1,7 0,9 1,4 1,7 1,8 1,7 1,6 2,4 2,2 1,6 2,1 2,4 1,5 2,0 1,3 2,1 2,5 2,1 2,8 2,6 2,8 3,7 5,1 4,1 
Piérie 1,0 0,5 0,6 1,1 0,9 1,8 1,2 1,5 1,2 1,4 0,9 1,8 1,9 2,2 2,1 2,6 2,6 3,9 3,0 3,5 3,9 4,2 4,4 4,6 4,2 4,2 4,4 5,7 6,3 5,7 7,5 6,8 
Serrès 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,6 3,1 3,8 4,7 2,8 3,0 3,3 2,1 2,6 2,7 2,9 3,4 3,2 3,5 4,1 4,2 4,0 
Flórina 1,1 0,4 1,0 0,4 1,2 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 1,7 1,9 1,9 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 1,5 1,4 0,6 1,0 0,9 1,7 0,9 2,7 1,2 1,2 2,7 2,1 1,9 3,8 
Chalcidique 0,5 0,6 0,5 1,4 0,4 0,8 0,8 0,6 1,1 1,0 1,0 1,4 2,5 1,8 2,9 3,9 3,1 4,1 2,1 3,0 2,8 2,8 2,0 2,4 3,1 3,2 3,9 3,9 4,0 5,1 4,5 5,1 
Évros 1,5 1,6 0,9 1,2 1,6 1,7 1,3 1,5 1,4 0,7 1,8 1,2 2,0 2,2 1,3 1,4 0,9 1,7 1,4 2,5 2,3 2,5 2,6 3,7 3,0 3,9 2,5 3,1 3,4 3,3 5,6 3,8 
Xánthi 1,0 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 0,8 0,9 0,8 0,7 1,5 1,8 2,2 2,4 1,5 3,5 3,4 2,9 3,4 4,5 2,7 3,7 4,5 3,7 4,0 5,0 3,8 6,8 6,4 6,8 6,9 
Rhodope 0,6 1,3 1,2 0,9 0,6 1,4 1,6 1,2 1,6 0,5 2,1 2,3 2,1 1,4 2,0 2,2 2,8 1,5 1,7 3,2 2,8 3,7 2,8 3,5 3,3 4,3 3,2 4,7 4,1 3,6 2,8 2,3 
Dodécanèse 1,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,5 0,9 1,5 1,6 2,2 1,8 1,4 1,4 3,0 2,8 2,5 1,8 2,7 3,3 3,1 4,4 4,3 4,2 5,8 4,1 4,6 5,9 5,0 5,7 6,4 7,3 7,7 
Cyclades 0,4 0,5 0,8 0,8 0,5 1,4 1,2 1,8 1,1 1,2 1,2 1,8 1,9 1,5 2,5 1,9 2,9 2,3 3,1 3,1 2,8 2,5 3,7 3,1 4,6 3,7 4,3 3,7 5,2 6,1 6,2 4,6 
Lesbos 0,8 1,4 0,9 1,7 1,3 1,3 1,0 2,2 1,3 1,5 1,8 1,9 1,3 1,7 2,3 2,4 1,6 3,6 3,7 3,1 4,3 3,1 3,7 3,5 5,0 5,7 5,3 6,1 5,2 5,8 5,7 6,8 
Samos 0,7 1,6 0,7 0,5 1,2 1,7 1,4 1,9 1,6 2,4 1,9 0,7 2,9 2,7 1,8 2,9 2,3 4,3 2,1 3,1 1,6 2,9 3,2 1,3 2,2 3,0 5,9 4,4 5,9 6,2 6,2 7,9 
Chios 0,4 0,3 0,7 0,6 0,3 0,5 0,6 0,9 0,2 0,5 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8 1,0 2,0 1,2 0,7 1,1 0,9 1,4 2,1 1,3 3,6 2,2 1,8 3,0 4,1 2,7 3,9 5,5 
Héraklion 1,0 1,1 1,1 1,0 1,4 1,5 1,9 2,0 1,5 1,8 1,8 1,9 2,3 2,3 2,0 2,0 2,4 3,4 3,4 4,0 3,9 4,7 5,8 6,6 5,4 5,2 5,9 7,6 8,0 8,0 6,9 7,5 
Lassithi 1,3 1,4 1,1 1,4 1,5 1,4 1,9 2,6 2,5 2,5 3,3 2,9 3,4 3,4 3,1 4,3 5,3 6,1 7,5 4,6 5,8 6,3 5,5 6,6 7,5 6,1 8,2 7,8 8,5 8,7 6,5 7,4 
Réthymnon 0,8 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 1,1 0,5 0,9 1,0 0,9 1,0 1,7 0,8 1,7 1,7 1,7 1,4 2,0 2,0 2,3 3,0 1,6 3,6 3,3 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,9 
La Canée 1,4 0,8 1,5 1,1 1,3 1,2 1,6 1,2 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0 1,2 0,6 1,1 1,1 1,8 1,5 1,4 3,0 4,4 4,0 4,0 3,4 3,6 4,6 5,9 5,7 6,0 6,6 7,2 
Attique 2,1 1,9 1,9 2,0 2,3 2,2 2,6 2,5 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,3 3,5 4,0 4,0 4,1 4,1 4,4 4,6 4,7 5,2 5,4 5,3 5,7 6,1 6,0 6,8 7,9 7,9 8,1 












































Étolie-Acarnanie 8,0 9,1 10,8 12,2 11,7 14,7 14,0 11,2 9,2 
Béotie 22,6 21,9 23,0 25,3 27,3 26,2 27,1 28,9 23,8 
Eubée 16,6 17,5 20,1 19,2 21,2 19,7 20,9 17,9 15,9 
Eurytanie 13,2 9,4 17,3 12,3 13,9 18,0 17,7 17,4 12,3 
Phthiotide 21,1 22,5 23,8 24,2 25,5 30,4 24,7 25,1 21,0 
Phocide 22,8 22,9 27,2 27,0 23,9 31,4 23,3 23,6 19,2 
Argolide 23,4 20,4 26,6 24,1 27,0 25,7 25,7 24,7 24,0 
Arcadie 12,7 16,2 20,2 22,5 18,3 22,5 20,6 20,5 18,1 
Achaïe 9,6 12,0 13,4 12,4 14,0 13,6 12,6 11,6 5,2 
Élide 15,3 15,0 17,6 19,3 16,2 19,9 17,9 19,3 15,1 
Corinthie 21,4 22,9 24,5 25,5 26,5 26,7 23,9 22,9 19,9 
Laconie 23,4 27,7 27,6 26,9 26,6 27,4 31,1 33,5 26,6 
Messénie 21,9 22,2 23,7 24,1 27,3 27,6 25,2 26,7 22,6 
Zante 35,4 34,9 35,3 44,7 42,5 36,9 40,1 32,8 30,1 
Corfou 20,2 19,9 22,3 22,6 24,1 24,3 24,1 24,8 20,5 
Céphalonie 34,4 33,2 37,2 36,3 33,4 36,2 31,2 32,3 29,7 
Leucade 21,6 24,5 24,3 28,4 28,7 34,8 27,7 30,2 26,3 
Arta 10,1 8,1 9,4 8,7 10,1 13,5 15,0 11,2 13,3 
Thesprotie 12,0 16,2 15,1 14,9 19,2 20,2 14,5 14,6 18,2 
Ioannina 10,3 9,9 9,3 11,8 14,2 14,0 11,4 12,6 12,1 
Preveza 16,1 19,7 16,0 20,9 17,1 17,7 17,2 20,0 14,3 
Karditsa 11,4 7,7 7,2 10,4 8,2 8,5 12,6 12,0 12,4 
Larissa 11,9 13,1 13,1 13,1 13,6 14,4 15,6 14,5 12,0 
Magnésie 16,8 16,8 17,3 17,8 17,9 18,8 20,1 18,8 17,6 
Trikala 8,6 10,4 9,7 9,9 12,8 12,7 13,4 14,5 8,9 











































Grevena 12,0 14,4 12,9 11,8 16,3 21,3 17,8 19,8 10,7 
Dráma 6,3 7,9 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 8,9 5,7 
Émathie 11,0 10,3 12,6 11,7 13,6 13,9 14,6 13,2 12,6 
Thessalonique 11,3 12,6 12,5 13,6 14,0 14,5 14,2 14,2 12,3 
Kavala 8,3 11,7 15,3 14,3 17,0 15,8 16,9 16,2 14,7 
Kastoria 8,9 6,8 12,6 8,8 7,0 11,7 10,9 12,5 8,3 
Kilkis 15,4 15,6 15,6 19,0 17,2 19,3 19,6 17,4 15,4 
Kozani 7,7 8,7 8,9 10,1 10,4 11,5 11,5 8,4 10,4 
Pella 9,4 9,9 12,5 12,6 10,8 12,3 12,7 14,5 12,0 
Piérie 16,9 16,5 16,8 19,0 17,8 19,8 19,2 16,2 14,8 
Serrès 4,2 1,1 1,4 1,5 4,4 5,8 2,0 1,8 3,2 
Flórina 12,2 8,4 9,2 10,7 9,2 8,6 12,4 12,6 11,8 
Chalcidique 23,5 27,2 28,0 31,6 28,7 30,9 29,6 31,0 26,6 
Évros 6,8 5,3 6,9 5,9 6,3 4,3 6,6 6,4 3,7 
Xánthi 3,6 3,2 3,3 4,6 4,0 6,7 5,5 5,8 3,7 
Rhodope 4,1 4,8 3,8 3,8 4,7 3,3 3,5 3,0 4,6 
Dodécanèse 20,4 20,2 20,2 20,4 23,9 24,1 23,6 23,1 20,2 
Cyclades 23,5 25,6 25,1 29,0 29,8 32,0 29,7 29,8 23,0 
Lesbos 12,5 14,6 15,7 17,4 16,6 18,7 21,2 19,2 15,9 
Samos 9,7 18,5 17,0 14,6 17,3 19,5 17,3 15,8 17,1 
Chios 7,7 10,3 12,6 11,5 15,0 18,2 14,3 16,6 13,4 
Héraklion 15,6 15,3 17,0 16,5 17,4 18,0 15,2 12,9 12,3 
Lassithi 21,2 24,5 27,2 28,6 30,0 29,2 28,2 26,5 23,9 
Réthymnon 18,6 21,9 23,7 23,7 24,5 22,6 23,2 21,1 17,0 
La Canée 19,1 20,0 22,7 23,5 24,2 24,9 23,9 21,9 21,0 
Attique 19,3 19,3 19,9 21,2 20,8 20,9 21,2 19,6 17,2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 73 : Grèce, Département, (1981-2012) Corrélation entre, L'Indicateur conjoncturel de fécondité et L'âge 




















































Annexe 74  : Grèce, Départements, Descendance finale ou Descendance atteint dans les générations (Recensement 
2001, nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 3,10 2,72 2,60 2,53 2,43 2,39 2,37 2,26 2,18 1,86 1,10 
Béotie 2,34 2,11 2,03 2,01 2,01 2,08 2,11 2,06 1,95 1,56 0,85 
Eubée 2,36 2,17 2,09 2,07 2,11 2,09 2,11 2,10 1,97 1,57 0,90 
Eurytanie 3,07 2,87 2,80 2,71 2,45 2,43 2,19 2,23 1,98 1,79 1,11 
Phthiotide 2,16 1,97 1,93 1,91 1,93 1,95 1,99 1,98 1,87 1,56 0,90 
Phocide 2,28 2,02 1,97 1,99 1,94 2,03 2,04 2,08 1,89 1,54 0,82 
Argolide 2,39 2,14 2,05 2,02 2,03 2,04 2,05 2,00 1,88 1,52 0,88 
Arcadie 2,65 2,55 2,37 2,32 2,24 2,18 2,15 2,04 1,94 1,64 0,95 
Achaïe 2,33 2,17 2,05 2,08 2,09 2,11 2,12 2,07 1,88 1,44 0,73 
Elide 2,71 2,52 2,32 2,26 2,20 2,13 2,11 2,09 1,96 1,68 0,95 
Corinthie 2,23 2,05 1,93 1,92 1,95 1,99 2,01 1,97 1,84 1,47 0,82 
Laconie 2,41 2,21 2,10 2,06 2,12 2,18 2,05 2,01 1,93 1,60 0,97 
Messénie 2,56 2,36 2,20 2,11 2,08 2,09 2,11 2,05 1,94 1,59 0,94 
Zante 2,32 2,31 2,20 2,20 2,24 2,20 2,16 2,09 1,93 1,56 0,91 
Corfou 1,87 1,79 1,76 1,76 1,76 1,86 1,91 1,86 1,74 1,40 0,83 
Céphalonie 2,45 2,36 2,22 2,14 2,07 2,02 2,13 2,02 1,78 1,43 0,80 
Leucade 2,35 2,20 2,13 2,07 2,03 2,03 2,03 2,04 1,94 1,50 0,85 
Arta 3,02 2,59 2,37 2,32 2,14 2,05 2,05 2,03 1,97 1,75 1,04 
Thesprotie 3,72 3,11 2,74 2,48 2,30 2,25 2,15 2,13 2,11 1,84 1,11 
Ioannina 2,59 2,23 2,08 1,99 2,01 2,04 2,05 2,02 1,86 1,50 0,78 
Préveza 3,40 2,84 2,46 2,25 2,15 2,08 2,10 2,13 2,04 1,72 1,09 
Karditsa 2,79 2,39 2,17 2,12 2,10 2,11 2,19 2,14 2,04 1,82 1,17 
Larissa 2,57 2,21 2,04 1,98 1,98 2,00 2,03 2,03 1,96 1,66 0,96 
Magnésie 1,98 1,83 1,76 1,77 1,82 1,85 1,90 1,88 1,80 1,51 0,82 
Trikala 2,96 2,49 2,21 2,11 2,05 2,05 2,10 2,09 2,00 1,76 1,06 
Grevena 2,80 2,54 2,30 2,23 2,14 2,17 2,08 2,10 1,97 1,68 0,98 
Drama 2,56 2,24 2,17 2,16 2,06 2,08 2,11 2,05 1,94 1,65 1,01 
Emathie 2,86 2,35 2,12 1,99 1,98 2,01 2,02 2,04 1,97 1,66 1,02 
Thessalonique 2,12 1,92 1,82 1,82 1,85 1,86 1,84 1,80 1,68 1,31 0,63 
Kavala 2,42 2,09 2,01 1,98 1,97 2,00 1,99 1,95 1,84 1,55 0,91 
Kastoria 2,51 2,31 2,29 2,23 2,19 2,09 2,06 1,99 1,91 1,59 0,91 
Kilkis 2,81 2,27 2,12 2,09 2,02 2,01 2,01 1,96 1,86 1,57 0,97 
Kozani 2,94 2,57 2,37 2,33 2,30 2,31 2,22 2,17 2,06 1,76 1,06 
Pella 3,11 2,55 2,26 2,16 2,15 2,13 2,07 2,06 1,99 1,72 1,13 
Pierie 2,91 2,55 2,32 2,25 2,22 2,16 2,08 2,07 1,97 1,64 0,98 
Serres 2,88 2,42 2,19 2,11 2,06 2,07 2,07 2,02 1,93 1,65 0,98 
Florina 2,75 2,48 2,38 2,37 2,36 2,27 2,19 2,20 2,13 1,83 1,20 
Chalcidique 2,57 2,22 2,07 2,01 2,02 1,99 1,99 2,02 1,92 1,66 1,02 
Evros 2,73 2,40 2,17 2,07 2,02 2,02 2,02 1,97 1,92 1,60 0,99 
Xanthi 3,19 2,68 2,56 2,46 2,45 2,31 2,23 2,14 2,02 1,74 1,25 
Rhodope 2,60 2,36 2,18 2,10 2,05 1,97 1,95 1,88 1,82 1,58 1,05 
Dodécanèse 2,89 2,75 2,49 2,31 2,24 2,19 2,17 2,12 1,99 1,67 1,04 
Cyclades 2,51 2,26 2,15 2,12 2,10 2,02 2,00 1,92 1,83 1,50 0,86 
Lesbos 2,00 1,90 1,84 1,92 1,93 1,95 1,98 1,98 1,91 1,62 0,99 
Samos 2,14 2,07 1,90 2,00 1,98 2,07 1,99 1,99 1,87 1,54 0,87 
Chios 2,20 2,06 2,05 1,99 1,95 2,01 2,03 1,96 1,95 1,60 0,98 
Héraklion 2,41 2,29 2,22 2,23 2,22 2,22 2,19 2,15 1,99 1,64 0,97 
Lassithi 2,13 2,02 1,97 1,98 1,97 2,05 2,07 2,03 2,00 1,67 1,14 
Réthymnon 2,57 2,52 2,43 2,49 2,46 2,40 2,34 2,33 2,16 1,78 1,10 
La Canée 2,48 2,32 2,23 2,20 2,19 2,21 2,13 2,07 1,92 1,57 0,91 
Attique 1,83 1,72 1,69 1,69 1,72 1,75 1,73 1,68 1,53 1,11 0,50 




Annexe 75  : Grèce, Départements, Pourcentage de femmes avec 0 enfant dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 14,9 14,6 13,0 12,0 11,8 11,3 10,2 10,6 13,4 21,0 45,0 
Béotie 13,8 12,8 12,6 11,8 11,2 9,6 9,8 10,1 12,1 23,2 51,4 
Eubée 16,6 13,9 12,1 12,1 10,1 10,2 9,5 9,1 11,7 21,3 47,2 
Eurytanie 12,4 12,1 13,0 11,5 13,7 13,4 13,7 14,1 19,0 21,8 43,9 
Phthiotide 14,5 14,4 12,7 11,3 10,7 10,1 9,0 9,8 13,1 23,3 49,7 
Phocide 17,8 17,4 14,8 14,3 14,0 12,0 12,3 9,2 15,1 26,3 53,8 
Argolide 18,3 15,7 13,5 12,5 11,5 11,6 10,0 10,1 14,3 24,9 50,0 
Arcadie 16,4 13,4 14,2 13,8 13,6 14,0 12,6 12,9 15,6 23,6 48,7 
Achaïe 21,2 19,6 17,8 15,4 13,5 12,4 11,7 12,3 16,9 29,8 59,1 
Elide 20,3 18,3 17,5 15,5 15,4 15,3 15,3 15,0 18,6 26,0 51,3 
Corinthie 16,8 15,9 15,4 13,9 11,9 12,6 10,9 10,6 14,0 25,9 53,4 
Laconie 17,2 16,1 15,0 13,9 12,8 12,5 12,3 12,6 14,1 23,7 47,0 
Messénie 17,6 15,7 15,8 15,1 14,0 12,8 11,8 13,3 14,7 23,3 48,4 
Zante 17,4 14,2 11,5 10,7 10,2 9,1 9,2 9,1 12,7 21,8 45,6 
Corfou 24,7 21,6 20,0 17,9 15,9 12,1 11,1 11,5 13,6 23,6 49,9 
Céphalonie 22,5 16,5 16,5 14,8 14,5 15,4 12,2 12,3 18,0 28,8 52,9 
Leucade 18,5 16,1 13,7 13,6 13,9 15,9 11,6 9,1 10,9 24,0 49,1 
Arta 9,5 11,2 11,1 10,4 11,6 11,7 10,8 11,9 14,1 18,9 45,1 
Thesprotie 7,3 8,6 9,4 7,6 8,8 7,8 8,6 7,8 9,7 16,4 41,1 
Ioannina 13,8 14,7 13,5 13,0 11,3 10,8 10,2 11,0 14,3 25,8 54,7 
Préveza 9,9 10,3 10,4 10,1 9,2 10,4 9,0 7,9 10,5 19,2 41,2 
Karditsa 9,9 10,3 9,6 9,6 8,1 8,9 7,9 8,1 10,8 17,5 41,2 
Larissa 10,9 10,7 10,1 9,7 8,4 8,3 8,4 8,5 10,5 19,8 47,1 
Magnésie 18,8 18,5 16,2 15,1 12,2 11,7 10,6 10,9 13,3 21,9 50,1 
Trikala 8,2 9,8 9,3 9,2 9,1 8,8 8,2 8,0 9,5 17,0 44,0 
Grevena 11,6 10,5 10,8 8,5 8,7 7,9 10,2 9,1 12,8 18,1 45,4 
Drama 12,7 13,6 11,6 10,4 10,1 9,7 8,4 9,3 12,8 19,8 41,3 
Emathie 9,1 10,5 10,2 9,5 9,0 8,5 8,8 8,3 11,5 19,9 42,7 
Thessalonique 15,8 15,6 14,5 13,3 12,0 11,3 11,2 12,0 16,1 28,4 59,3 
Kavala 12,4 13,3 10,7 11,0 10,1 9,2 8,4 9,3 12,0 19,6 44,9 
Kastoria 12,2 11,3 11,3 9,3 7,6 8,1 7,8 8,4 11,8 19,8 45,1 
Kilkis 10,1 11,7 11,3 10,2 10,1 10,4 9,6 10,8 13,4 21,8 43,1 
Kozani 9,0 9,8 9,8 8,5 7,6 7,4 8,0 8,2 9,8 17,2 40,7 
Pella 7,9 9,1 9,7 8,3 7,5 7,7 8,8 8,6 10,3 16,8 36,7 
Pierie 11,8 10,8 11,0 9,7 8,6 8,9 10,1 9,6 12,1 21,0 43,4 
Serres 10,7 10,1 9,6 9,1 8,8 8,9 8,3 9,5 12,7 19,4 44,3 
Florina 12,0 11,9 12,1 10,1 8,9 8,1 10,0 9,1 11,8 17,1 37,5 
Chalcidique 11,1 10,8 9,6 9,3 8,3 8,9 9,3 8,4 12,2 17,8 40,6 
Evros 9,0 8,6 8,8 8,2 7,9 8,2 8,0 8,4 10,8 18,1 41,4 
Xanthi 13,7 13,2 11,7 11,5 9,3 8,6 8,1 9,0 9,5 17,3 31,9 
Rhodope 11,1 11,4 9,8 8,9 8,1 7,7 7,4 7,6 9,9 15,8 34,1 
Dodécanèse 17,8 15,2 14,7 13,0 12,0 9,8 9,6 10,8 12,4 20,0 40,6 
Cyclades 16,4 16,1 14,1 12,6 10,2 12,3 11,4 12,3 15,4 23,5 47,2 
Lesbos 17,2 14,2 13,2 11,6 10,7 10,2 10,0 10,4 11,8 19,1 42,5 
Samos 18,5 15,6 16,5 13,3 12,6 9,5 10,4 9,8 12,5 21,4 46,6 
Chios 18,3 15,9 12,7 12,4 12,8 10,4 8,2 9,3 10,0 17,8 41,5 
Héraklion 19,8 17,6 16,2 13,0 11,2 10,1 9,4 9,6 12,3 21,4 45,4 
Lasithi 19,5 18,9 17,4 13,6 13,4 10,4 9,9 9,7 11,4 18,6 37,0 
Réthymnon 19,7 16,5 15,2 11,6 11,2 11,9 11,7 10,0 12,8 22,0 44,2 
La Canée 18,1 15,9 15,1 12,0 11,2 8,8 10,2 10,4 13,4 23,3 47,7 
Attique 21,2 20,3 18,3 16,7 15,4 14,2 14,3 15,3 20,7 36,4 67,1 
Source : recencement 2001, traitement : auteur 
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Annexe 76  : Grèce, Départements, Pourcentage de femmes avec 1 enfant dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 9,2 9,4 10,0 9,5 9,5 8,4 8,4 9,0 9,0 13,0 17,2 
Béotie 12,7 14,0 13,0 12,9 12,1 10,2 8,9 10,3 11,5 17,3 20,1 
Eubée 13,2 14,7 14,6 13,6 12,7 12,2 11,9 11,5 12,7 20,4 23,4 
Eurytanie 8,8 9,3 7,9 8,5 8,1 7,7 10,4 8,9 10,7 15,6 18,5 
Phthiotide 15,2 15,5 15,5 14,2 13,7 12,1 11,5 11,3 13,0 17,0 19,1 
Phocide 8,1 13,9 13,4 11,6 13,0 11,5 8,7 10,6 11,6 17,8 18,8 
Argolide 11,0 14,4 13,6 12,7 12,8 11,1 11,7 12,9 13,3 18,5 21,2 
Arcadie 8,7 9,9 9,4 9,8 10,1 10,0 9,5 10,4 10,3 15,7 19,1 
Achaïe 11,2 13,5 14,3 14,0 13,4 12,1 11,9 12,3 14,3 19,0 17,9 
Elide 10,4 11,0 11,9 12,6 11,9 11,1 11,0 10,8 12,0 14,6 17,4 
Corinthie 14,0 15,5 15,3 15,4 14,7 12,5 12,9 14,2 15,4 20,3 20,3 
Laconie 13,0 11,6 12,8 13,8 11,0 10,7 11,8 11,1 12,1 17,2 19,3 
Messénie 10,5 11,3 12,0 12,4 12,0 11,1 11,2 10,6 12,1 17,9 20,3 
Zante 14,2 14,8 14,9 15,3 12,5 13,2 13,3 13,5 14,7 20,0 24,8 
Corfou 17,5 20,0 19,9 18,5 19,6 15,5 15,1 16,0 17,6 24,4 22,1 
Céphalonie 10,9 12,2 11,8 14,3 14,2 12,3 10,9 13,1 14,9 19,9 21,7 
Leucade 9,1 12,3 10,8 13,8 12,8 9,6 10,9 12,4 15,1 19,5 23,6 
Arta 10,0 10,6 10,2 9,3 10,8 10,1 9,0 8,2 9,6 14,3 17,5 
Thesprotie 7,4 7,5 7,8 8,6 8,4 8,2 10,0 9,2 9,0 11,2 17,8 
Ioannina 10,2 11,4 11,9 12,1 11,2 9,5 9,5 9,1 11,7 16,5 18,1 
Préveza 6,9 9,0 9,2 10,2 12,0 8,8 10,0 9,1 9,8 15,0 21,1 
Karditsa 9,9 10,0 11,3 11,2 10,9 9,6 8,2 9,4 9,7 11,9 17,8 
Larissa 12,7 13,7 13,1 12,4 12,0 10,5 9,7 9,9 10,6 16,1 19,6 
Magnésie 17,1 17,5 19,4 17,4 17,3 15,2 14,9 14,7 16,4 21,3 24,2 
Trikala 10,5 11,2 12,3 11,8 11,0 9,8 9,3 8,8 10,9 14,5 18,5 
Grevena 8,8 9,4 8,3 7,8 8,6 7,1 7,6 7,5 7,2 15,7 19,0 
Drama 10,1 9,7 9,1 9,2 11,0 9,8 10,4 10,9 11,7 17,4 24,8 
Emathie 10,5 10,8 11,0 11,5 11,2 9,6 9,6 10,2 10,7 16,3 22,9 
Thessalonique 14,6 15,6 15,8 14,9 14,4 14,0 14,5 15,5 17,4 22,9 21,3 
Kavala 12,9 14,5 14,7 12,5 12,1 10,6 11,8 12,4 14,9 20,6 24,7 
Kastoria 9,3 10,5 8,7 8,6 9,2 10,0 8,5 10,2 9,6 17,5 23,2 
Kilkis 9,1 10,1 9,3 8,9 9,9 9,7 10,1 9,0 11,6 17,0 22,8 
Kozani 8,8 8,6 7,5 7,6 7,4 6,8 8,0 7,5 9,1 14,2 21,7 
Pella 7,7 8,8 8,9 8,2 8,5 7,9 8,3 10,0 10,3 15,0 22,4 
Piérie 8,8 9,6 8,7 8,4 8,8 9,2 9,2 10,1 11,6 16,6 23,3 
Serres 7,8 8,6 9,5 9,0 9,8 9,0 9,5 9,9 10,5 16,2 21,6 
Florina 9,4 9,9 7,7 8,2 8,3 10,0 10,1 7,6 8,6 13,9 19,8 
Chalcidique 10,6 10,8 12,5 12,0 11,0 10,0 9,3 10,0 11,2 17,2 24,0 
Evros 9,4 8,8 10,0 10,6 10,4 9,5 10,4 11,3 12,0 20,3 25,7 
Xanthi 7,6 9,7 9,5 9,5 10,7 9,5 11,0 10,8 11,9 16,1 24,1 
Rhodope 10,8 10,8 12,5 13,8 15,7 16,9 18,2 19,1 19,1 25,3 33,6 
Dodécanèse 9,1 9,7 10,3 11,4 11,0 12,5 11,8 10,8 12,8 18,3 23,5 
Cyclades 14,1 13,8 15,8 15,5 14,9 14,8 14,4 15,9 16,3 21,8 25,6 
Lesbos 19,2 23,1 22,6 19,4 18,3 15,8 13,9 13,6 14,7 21,3 24,4 
Samos 19,5 18,2 18,4 18,4 16,9 14,9 14,8 15,5 16,5 21,8 25,9 
Chios 11,8 13,4 14,0 14,7 12,4 12,2 14,1 13,9 12,9 20,6 25,1 
Héraklion 10,7 10,7 10,3 11,2 10,9 10,6 10,3 10,4 12,5 17,4 22,2 
Lassithi 13,0 13,3 12,8 14,2 14,3 11,9 10,4 11,7 12,0 17,8 22,1 
Réthymnon 9,4 9,7 9,1 10,2 9,7 9,8 9,7 9,6 10,7 15,3 18,6 
La Canée 10,5 12,1 12,0 12,3 11,2 11,0 10,9 11,8 13,6 17,9 22,2 
Attique 20,3 21,2 21,4 20,7 19,5 18,4 18,6 19,8 21,3 24,6 18,4 




Annexe 77 : Grèce, Départements, Pourcentage de femmes avec 2 enfants dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 17,8 24,3 28,8 31,8 34,9 36,5 39,5 43,4 42,4 39,2 25,7 
Béotie 33,1 41,3 46,4 48,0 50,0 51,4 51,3 52,3 53,4 44,8 23,2 
Eubée 28,5 36,4 41,9 43,9 47,1 48,3 48,3 51,1 51,5 43,4 23,3 
Eurytanie 20,1 26,5 29,9 31,3 34,8 35,3 39,3 39,4 40,7 38,0 25,8 
Phthiotide 35,0 43,9 48,5 53,1 54,4 56,8 57,4 57,1 54,3 45,3 24,8 
Phocide 35,4 37,4 44,4 48,0 48,4 48,2 52,6 50,9 49,4 37,7 20,4 
Argolide 27,3 34,6 42,3 47,1 47,4 49,4 50,9 52,7 50,0 41,6 22,1 
Arcadie 24,5 28,2 32,3 34,4 38,9 39,7 43,9 47,9 48,2 40,4 23,0 
Achaïe 27,6 31,6 35,3 38,2 41,3 43,8 46,1 46,3 43,9 35,7 16,4 
Elide 18,0 23,0 30,1 33,5 36,4 39,2 40,0 42,1 40,3 36,7 21,2 
Corinthie 31,0 37,2 43,0 45,9 49,1 48,2 50,7 51,3 49,9 39,6 20,0 
Laconie 26,8 34,7 39,1 40,7 44,7 42,3 47,1 49,6 49,9 41,0 25,9 
Messénie 23,7 30,4 34,6 39,3 42,5 44,7 45,5 46,7 48,2 41,4 23,5 
Zante 27,1 29,5 36,5 37,7 40,8 42,1 45,3 49,2 48,1 43,6 24,1 
Corfou 29,1 34,5 37,6 42,7 45,5 52,6 52,2 54,1 54,3 42,4 24,0 
Céphalonie 22,7 28,8 33,7 35,7 39,0 42,9 48,3 47,4 46,7 37,0 20,1 
Leucade 27,9 31,8 41,1 41,3 41,3 42,2 50,2 52,2 49,8 43,2 21,3 
Arta 21,3 28,9 36,2 42,0 44,7 49,7 52,1 52,9 51,3 46,8 27,5 
Thesprotie 14,7 22,1 29,4 37,8 42,6 47,0 47,6 53,1 52,4 50,9 31,5 
Ioannina 28,2 36,7 42,8 48,2 51,7 52,8 52,9 54,0 53,2 43,5 22,4 
Préveza 16,7 24,0 34,8 42,8 45,8 50,3 51,7 54,5 52,6 46,6 28,1 
Karditsa 26,4 38,2 47,6 50,5 55,1 53,9 53,3 54,1 53,8 49,1 29,9 
Larissa 28,3 39,8 50,1 55,5 59,0 59,9 59,0 58,9 57,1 47,5 25,9 
Magnésie 32,6 39,3 44,9 49,5 52,3 54,4 55,7 56,1 53,1 44,5 21,2 
Trikala 23,5 35,1 45,1 50,3 54,4 56,4 55,9 57,6 56,7 49,6 28,3 
Grevena 25,4 33,6 40,6 48,2 52,3 52,6 52,5 55,6 56,5 50,1 28,9 
Drama 29,4 37,7 44,3 46,0 50,3 51,1 51,8 53,1 51,5 45,7 27,2 
Emathie 23,9 37,5 48,5 56,2 57,8 59,8 58,8 57,9 54,0 46,6 26,5 
Thessalonique 35,7 43,0 49,8 53,2 55,4 56,4 57,7 56,8 53,1 40,7 16,8 
Kavala 33,3 41,5 48,6 52,2 54,4 57,2 58,3 58,1 56,0 48,0 26,0 
Kastoria 31,3 37,7 39,2 44,8 49,4 53,5 58,9 59,0 59,9 49,1 27,8 
Kilkis 24,3 37,9 47,0 51,3 54,7 55,0 56,8 58,1 55,9 47,1 29,2 
Kozani 24,0 31,7 39,1 41,0 44,5 44,7 47,5 51,9 52,8 48,3 29,8 
Pella 21,8 34,2 43,9 51,7 54,4 55,3 55,7 55,6 55,5 51,3 33,7 
Piérie 22,4 31,7 38,4 44,5 46,5 48,4 51,0 52,1 50,8 44,0 26,2 
Serres 24,0 38,0 47,4 53,1 54,9 55,6 55,6 56,2 54,6 48,1 27,5 
Florina 23,4 29,8 34,1 36,3 38,8 43,2 43,9 49,4 45,2 44,8 31,0 
Chalcidique 27,0 43,0 51,0 54,6 57,3 59,2 59,2 58,4 54,7 49,7 29,4 
Evros 27,9 41,2 49,5 56,3 60,0 61,7 60,9 61,9 59,3 49,1 27,3 
Xanthi 18,3 27,9 36,2 39,7 42,8 47,7 50,1 52,8 55,8 48,3 34,6 
Rhodope 29,4 37,1 46,6 51,0 53,3 55,7 55,7 57,5 56,7 48,8 27,1 
Dodécanèse 18,2 22,9 29,3 35,0 40,0 43,0 45,1 46,1 46,8 41,9 28,2 
Cyclades 25,5 32,2 36,6 40,0 46,3 46,0 47,7 49,4 47,3 40,5 22,2 
Lesbos 34,4 37,9 42,4 46,3 48,5 51,4 53,2 54,1 52,3 44,0 27,0 
Samos 27,5 33,7 39,7 39,9 43,6 48,4 50,5 51,6 50,4 42,1 22,8 
Chios 31,7 38,4 43,1 47,1 49,6 51,4 53,2 55,2 55,8 48,6 27,9 
Héraklion 25,1 31,0 34,9 37,4 41,8 43,0 46,9 48,8 49,8 43,3 24,9 
Lassithi 32,5 37,4 42,5 46,2 45,6 50,8 52,4 53,6 51,4 46,4 32,6 
Réthymnon 22,5 26,7 32,8 32,8 35,6 36,4 38,0 40,9 41,7 37,2 25,1 
La Canée 26,4 30,5 34,6 40,7 43,3 46,6 47,6 49,3 49,2 42,1 23,3 
Attique 32,5 37,4 42,1 45,6 48,4 50,7 51,7 50,9 46,4 32,7 12,3 





Annexe 78 : Grèce, Départements, Pourcentage de femmes avec 3 enfants dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 17,4 22,2 22,9 25,2 25,0 27,5 26,7 23,7 21,8 16,6 8,1 
Béotie 21,7 20,6 19,8 20,5 20,2 22,9 23,0 21,2 17,4 11,0 3,8 
Eubée 19,6 20,1 20,8 20,6 20,6 20,9 21,5 20,0 16,8 11,2 4,9 
Eurytanie 19,1 20,0 19,5 22,9 23,3 25,7 22,5 23,6 18,2 14,5 7,3 
Phthiotide 19,9 17,4 16,9 16,7 16,1 17,1 17,3 16,9 15,0 10,8 4,8 
Phocide 20,6 19,4 18,9 17,8 18,7 21,6 19,0 23,8 18,2 13,3 5,7 
Argolide 18,8 21,0 20,3 19,9 21,1 21,1 20,6 18,2 16,7 11,3 5,3 
Arcadie 23,1 23,6 25,7 25,6 23,8 24,1 23,3 20,8 18,7 15,0 7,0 
Achaïe 17,8 18,4 19,8 20,5 21,0 21,2 19,6 18,9 16,7 10,6 4,5 
Elide 18,2 21,0 20,5 21,3 21,5 21,7 21,4 20,6 18,2 14,5 6,8 
Corinthie 19,5 19,3 17,9 17,9 18,4 19,6 19,1 18,1 15,4 10,3 4,6 
Laconie 20,3 22,6 20,9 21,7 20,8 22,1 20,0 18,9 16,7 13,2 5,9 
Messénie 20,9 22,2 22,2 20,5 20,9 21,6 22,1 20,2 17,6 12,4 5,7 
Zante 20,5 23,7 23,6 23,9 23,1 25,3 21,4 19,4 17,7 10,9 4,4 
Corfou 14,6 13,4 14,6 14,8 13,3 15,7 16,2 14,0 11,7 7,8 3,2 
Céphalonie 16,9 21,6 21,9 21,3 20,9 19,3 17,0 17,5 13,8 9,8 3,9 
Leucade 23,1 25,3 23,5 20,7 22,1 24,1 20,7 20,3 18,7 9,5 5,4 
Arta 22,8 25,3 26,3 24,8 23,0 22,2 22,3 20,6 18,3 14,2 7,9 
Thesprotie 17,0 23,0 25,5 29,9 27,8 27,8 27,8 23,9 21,5 16,1 8,2 
Ioannina 21,3 21,5 21,6 19,6 19,8 21,3 21,6 20,2 16,4 11,1 4,1 
Préveza 20,7 23,9 25,9 25,1 24,6 24,5 22,6 21,9 21,2 14,5 7,3 
Karditsa 23,9 23,7 21,4 20,0 18,8 20,8 23,2 21,0 18,9 15,1 7,4 
Larissa 23,1 22,6 19,2 17,6 16,3 17,4 18,5 18,1 17,2 12,8 5,7 
Magnésie 19,0 16,5 14,1 13,5 14,3 15,3 14,2 14,2 12,8 9,3 3,2 
Trikala 23,7 22,5 21,5 20,1 19,4 19,5 20,3 19,6 17,5 14,0 7,0 
Grevena 21,9 22,9 26,8 26,1 24,1 26,3 24,4 22,0 18,8 13,0 5,8 
Drama 21,8 24,3 25,3 25,8 22,4 23,6 23,0 20,6 17,9 13,6 5,4 
Emathie 23,5 24,3 21,6 18,6 18,5 18,7 18,4 18,5 18,4 13,3 5,7 
Thessalonique 18,8 17,1 14,8 14,9 14,8 15,0 13,6 12,6 10,7 6,5 2,0 
Kavala 20,1 18,4 18,6 18,6 19,1 18,4 17,3 15,9 12,7 9,9 3,4 
Kastoria 25,9 25,7 27,5 27,4 26,6 23,0 20,5 19,0 14,7 11,0 3,6 
Kilkis 24,2 26,4 23,9 23,3 20,3 19,4 18,9 18,1 15,3 11,8 4,3 
Kozani 24,3 28,0 28,8 31,4 31,3 32,0 29,5 25,8 22,7 17,0 6,7 
Pella 23,7 26,5 25,5 24,3 23,2 24,4 22,4 20,0 19,1 13,6 6,1 
Pierie 21,5 24,5 27,6 26,3 27,3 26,2 24,0 22,4 20,1 15,0 5,8 
Serres 23,0 24,8 23,3 22,0 21,4 21,2 21,2 19,4 17,0 12,9 5,1 
Florina 24,6 26,4 30,1 31,0 31,0 27,2 26,1 24,4 25,6 18,6 9,2 
Chalcidique 26,5 23,0 19,4 18,6 18,8 18,1 18,2 18,5 17,0 12,4 5,3 
Evros 26,3 25,7 23,2 19,1 16,9 15,9 16,0 13,7 12,6 9,3 4,1 
Xanthi 18,1 21,7 20,3 21,5 18,9 21,6 19,8 17,7 15,7 13,3 6,7 
Rhodope 23,1 23,2 19,5 17,0 14,5 13,5 13,0 11,2 9,5 7,0 3,7 
Dodécanèse 18,4 21,2 22,5 24,0 23,4 23,6 23,6 22,9 20,8 15,1 6,5 
Cyclades 19,0 19,5 18,8 19,3 18,3 17,2 18,3 15,2 14,5 10,8 4,0 
Lesbos 14,8 15,4 14,7 15,0 16,3 16,4 16,7 14,5 15,4 11,3 4,5 
Samos 16,5 18,8 15,8 18,4 18,2 18,9 16,1 15,8 14,1 11,3 3,2 
Chios 21,9 20,3 21,2 17,5 19,5 19,9 17,9 16,2 16,4 10,2 4,6 
Héraklion 19,9 21,7 23,1 24,2 23,3 24,8 22,7 21,6 17,6 12,9 5,8 
Lassithi 18,6 17,6 16,5 17,7 19,2 19,1 19,3 18,0 17,8 12,7 6,7 
Réthymnon 19,6 21,7 21,5 24,2 23,5 23,0 24,0 23,5 21,8 16,2 8,3 
La Canée 20,0 22,2 23,0 22,2 23,2 22,7 22,1 20,0 17,0 12,7 5,4 
Attique 14,7 13,6 12,8 12,8 13,0 13,2 12,1 10,8 9,0 5,0 1,6 




Annexe 79 : Grèce, Départements, Pourcentage de femmes avec 4 ou plus enfants dans les generations (Recensement 
2001, nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 40,7 29,5 25,2 21,5 18,8 16,4 15,3 13,3 13,5 10,2 4,0 
Béotie 18,7 11,3 8,1 6,9 6,4 5,9 7,0 6,1 5,6 3,7 1,6 
Eubée 22,1 14,9 10,7 9,7 9,4 8,4 8,7 8,2 7,2 3,8 1,3 
Eurytanie 39,6 32,0 29,8 25,8 20,0 18,0 14,0 14,1 11,4 10,2 4,4 
Phthiotide 15,5 8,9 6,4 4,6 5,0 4,0 4,8 4,8 4,6 3,6 1,6 
Phocide 18,1 12,0 8,5 8,3 5,9 6,8 7,5 5,5 5,8 4,8 1,2 
Argolide 24,6 14,3 10,2 7,8 7,2 7,0 6,8 6,1 5,7 3,7 1,5 
Arcadie 27,3 24,8 18,5 16,3 13,6 12,2 10,8 8,0 7,2 5,2 2,1 
Achaïe 22,3 16,9 12,8 11,8 10,8 10,6 10,7 10,3 8,2 5,0 2,0 
Elide 33,2 26,7 20,0 17,0 14,8 12,7 12,4 11,5 11,0 8,2 3,3 
Corinthie 18,6 12,1 8,4 6,9 6,0 7,1 6,4 5,9 5,2 3,8 1,7 
Laconie 22,8 15,1 12,3 9,9 10,7 12,3 8,9 7,8 7,1 4,9 2,0 
Messénie 27,3 20,4 15,3 12,6 10,7 9,7 9,5 9,2 7,4 5,0 2,1 
Zante 20,8 17,8 13,5 12,4 13,5 10,3 10,9 8,8 6,9 3,7 1,1 
Corfou 14,1 10,5 7,9 6,0 5,7 4,2 5,4 4,5 2,9 1,7 0,7 
Céphalonie 27,1 20,9 16,1 13,8 11,5 10,1 11,5 9,7 6,6 4,5 1,4 
Leucade 21,3 14,6 10,9 10,6 9,9 8,2 6,7 6,0 5,5 3,7 0,7 
Arta 36,4 24,0 16,2 13,5 9,8 6,3 5,9 6,4 6,7 5,9 2,0 
Thesprotie 53,6 38,8 27,9 16,2 12,4 9,3 6,0 5,9 7,3 5,3 1,4 
Ioannina 26,5 15,8 10,2 7,0 6,1 5,6 5,7 5,8 4,4 3,0 0,8 
Préveza 45,7 32,8 19,6 11,7 8,4 5,9 6,7 6,7 5,9 4,7 2,2 
Karditsa 29,9 17,8 10,0 8,7 7,1 6,8 7,4 7,5 6,8 6,3 3,7 
Larissa 25,1 13,3 7,5 4,8 4,2 3,9 4,3 4,6 4,5 3,8 1,7 
Magnésie 12,5 8,1 5,4 4,5 3,9 3,3 4,6 4,2 4,4 3,0 1,3 
Trikala 34,1 21,4 11,8 8,5 6,1 5,5 6,2 6,0 5,4 4,9 2,2 
Grevena 32,2 23,6 13,5 9,3 6,3 6,0 5,3 5,8 4,6 3,1 1,0 
Drama 25,9 14,7 9,7 8,7 6,2 5,9 6,3 6,1 6,1 3,6 1,2 
Emathie 33,1 17,0 8,9 4,2 3,6 3,4 4,3 5,1 5,3 3,9 2,1 
Thessalonique 15,1 8,7 5,1 3,7 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 1,6 0,5 
Kavala 21,3 12,2 7,4 5,7 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 1,9 0,9 
Kastoria 21,3 14,8 13,2 9,9 7,3 5,4 4,2 3,4 4,0 2,5 0,3 
Kilkis 32,2 14,0 8,5 6,4 5,0 5,4 4,7 4,0 3,9 2,4 0,8 
Kozani 33,9 21,9 14,7 11,6 9,2 9,0 6,9 6,7 5,5 3,4 1,0 
Pella 38,8 21,4 12,0 7,4 6,4 4,7 4,8 5,9 4,8 3,3 1,1 
Piérie 35,4 23,4 14,3 11,1 8,9 7,4 5,7 5,8 5,4 3,4 1,3 
Serres 34,5 18,5 10,1 6,8 5,1 5,4 5,3 4,9 5,3 3,4 1,6 
Florina 30,5 22,0 16,0 14,3 13,0 11,6 10,0 9,6 8,9 5,5 2,4 
Chalcidique 24,8 12,4 7,6 5,4 4,7 3,9 4,0 4,7 5,0 2,8 0,7 
Evros 27,4 15,7 8,5 5,7 4,8 4,7 4,7 4,8 5,2 3,2 1,5 
Xanthi 42,4 27,4 22,2 17,8 18,3 12,7 11,0 9,7 7,0 4,9 2,8 
Rhodope 25,6 17,5 11,7 9,2 8,3 6,0 5,7 4,6 4,8 3,1 1,5 
Dodécanèse 36,5 31,0 23,2 16,7 13,5 11,0 9,8 9,5 7,2 4,6 1,2 
Cyclades 25,0 18,3 14,7 12,7 10,3 9,6 8,2 7,2 6,6 3,5 1,0 
Lesbos 14,3 9,5 7,1 7,8 6,2 6,1 6,3 7,4 5,7 4,4 1,6 
Samos 18,0 13,7 9,6 9,9 8,6 8,3 8,1 7,3 6,4 3,4 1,5 
Chios 16,3 12,0 9,1 8,3 5,7 6,0 6,6 5,3 4,8 2,7 0,9 
Héraklion 24,5 19,0 15,4 14,1 12,9 11,4 10,7 9,7 7,8 4,9 1,8 
Lassithi 16,3 12,8 10,8 8,2 7,6 7,8 7,9 7,0 7,5 4,4 1,6 
Réthymnon 28,7 25,5 21,3 21,2 20,0 19,0 16,6 16,1 12,9 9,3 3,8 
La Canée 25,1 19,2 15,3 12,8 11,1 10,9 9,2 8,6 6,8 4,1 1,3 
Attique 11,3 7,5 5,3 4,1 3,7 3,5 3,3 3,1 2,6 1,4 0,5 




Annexe 80 : Grèce, Départements, Probabilité d’agrandissement 0a1 dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 0,85 0,85 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,89 0,87 0,79 0,55 
Béotie 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,88 0,77 0,49 
Eubée 0,83 0,86 0,88 0,88 0,90 0,90 0,90 0,91 0,88 0,79 0,53 
Eurytanie 0,88 0,88 0,87 0,88 0,86 0,87 0,86 0,86 0,81 0,78 0,56 
Phthiotide 0,86 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90 0,91 0,90 0,87 0,77 0,50 
Phocide 0,82 0,83 0,85 0,86 0,86 0,88 0,88 0,91 0,85 0,74 0,46 
Argolide 0,82 0,84 0,86 0,88 0,89 0,88 0,90 0,90 0,86 0,75 0,50 
Arcadie 0,84 0,87 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87 0,87 0,84 0,76 0,51 
Achaïe 0,79 0,80 0,82 0,85 0,86 0,88 0,88 0,88 0,83 0,70 0,41 
Elide 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 0,81 0,74 0,49 
Corinthie 0,83 0,84 0,85 0,86 0,88 0,87 0,89 0,89 0,86 0,74 0,47 
Laconie 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,87 0,86 0,76 0,53 
Messénie 0,82 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,87 0,85 0,77 0,52 
Zante 0,83 0,86 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 0,87 0,78 0,54 
Corfou 0,75 0,78 0,80 0,82 0,84 0,88 0,89 0,88 0,86 0,76 0,50 
Céphalonie 0,77 0,83 0,84 0,85 0,86 0,85 0,88 0,88 0,82 0,71 0,47 
Leucade 0,82 0,84 0,86 0,86 0,86 0,84 0,88 0,91 0,89 0,76 0,51 
Arta 0,91 0,89 0,89 0,90 0,88 0,88 0,89 0,88 0,86 0,81 0,55 
Thesprotie 0,93 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,91 0,92 0,90 0,84 0,59 
Ioannina 0,86 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90 0,89 0,86 0,74 0,45 
Préveza 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,90 0,91 0,92 0,89 0,81 0,59 
Karditsa 0,90 0,90 0,90 0,90 0,92 0,91 0,92 0,92 0,89 0,82 0,59 
Larissa 0,89 0,89 0,90 0,90 0,92 0,92 0,92 0,91 0,89 0,80 0,53 
Magnésie 0,81 0,81 0,84 0,85 0,88 0,88 0,89 0,89 0,87 0,78 0,50 
Trikala 0,92 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,90 0,83 0,56 
Grevena 0,88 0,89 0,89 0,91 0,91 0,92 0,90 0,91 0,87 0,82 0,55 
Drama 0,87 0,86 0,88 0,90 0,90 0,90 0,92 0,91 0,87 0,80 0,59 
Emathie 0,91 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,88 0,80 0,57 
Thessalonique 0,84 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,89 0,88 0,84 0,72 0,41 
Kavala 0,88 0,87 0,89 0,89 0,90 0,91 0,92 0,91 0,88 0,80 0,55 
Kastoria 0,88 0,89 0,89 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,88 0,80 0,55 
Kilkis 0,90 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,87 0,78 0,57 
Kozani 0,91 0,90 0,90 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,90 0,83 0,59 
Pella 0,92 0,91 0,90 0,92 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90 0,83 0,63 
Pierie 0,88 0,89 0,89 0,90 0,91 0,91 0,90 0,90 0,88 0,79 0,57 
Serres 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,90 0,87 0,81 0,56 
Florina 0,88 0,88 0,88 0,90 0,91 0,92 0,90 0,91 0,88 0,83 0,63 
Chalcidique 0,89 0,89 0,90 0,91 0,92 0,91 0,91 0,92 0,88 0,82 0,59 
Evros 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,89 0,82 0,59 
Xanthi 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91 0,91 0,92 0,91 0,90 0,83 0,68 
Rhodope 0,89 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,92 0,90 0,84 0,66 
Dodécanèse 0,82 0,85 0,85 0,87 0,88 0,90 0,90 0,89 0,88 0,80 0,59 
Cyclades 0,84 0,84 0,86 0,87 0,90 0,88 0,89 0,88 0,85 0,77 0,53 
Lesbos 0,83 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,90 0,88 0,81 0,58 
Samos 0,82 0,84 0,84 0,87 0,87 0,91 0,90 0,90 0,87 0,79 0,53 
Chios 0,82 0,84 0,87 0,88 0,87 0,90 0,92 0,91 0,90 0,82 0,58 
Héraklion 0,80 0,82 0,84 0,87 0,89 0,90 0,91 0,90 0,88 0,79 0,55 
Lassithi 0,81 0,81 0,83 0,86 0,87 0,90 0,90 0,90 0,89 0,81 0,63 
Réthymnon 0,80 0,84 0,85 0,88 0,89 0,88 0,88 0,90 0,87 0,78 0,56 
La Canée 0,82 0,84 0,85 0,88 0,89 0,91 0,90 0,90 0,87 0,77 0,52 
Attique 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,86 0,86 0,85 0,79 0,64 0,33 




Annexe 81  : Grèce, Départements, Probabilité d’agrandissement 1a2 dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 0,89 0,89 0,88 0,89 0,89 0,91 0,91 0,90 0,90 0,84 0,69 
Béotie 0,85 0,84 0,85 0,85 0,86 0,89 0,90 0,89 0,87 0,77 0,59 
Eubée 0,84 0,83 0,83 0,84 0,86 0,86 0,87 0,87 0,86 0,74 0,56 
Eurytanie 0,90 0,89 0,91 0,90 0,91 0,91 0,88 0,90 0,87 0,80 0,67 
Phthiotide 0,82 0,82 0,82 0,84 0,85 0,87 0,87 0,87 0,85 0,78 0,62 
Phocide 0,90 0,83 0,84 0,86 0,85 0,87 0,90 0,88 0,86 0,76 0,59 
Argolide 0,87 0,83 0,84 0,85 0,85 0,88 0,87 0,86 0,84 0,75 0,58 
Arcadie 0,90 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,88 0,88 0,79 0,63 
Achaïe 0,86 0,83 0,83 0,83 0,84 0,86 0,87 0,86 0,83 0,73 0,56 
Elide 0,87 0,87 0,86 0,85 0,86 0,87 0,87 0,87 0,85 0,80 0,64 
Corinthie 0,83 0,82 0,82 0,82 0,83 0,86 0,85 0,84 0,82 0,73 0,56 
Laconie 0,84 0,86 0,85 0,84 0,87 0,88 0,87 0,87 0,86 0,77 0,64 
Messénie 0,87 0,87 0,86 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,86 0,77 0,61 
Zante 0,83 0,83 0,83 0,83 0,86 0,85 0,85 0,85 0,83 0,74 0,54 
Corfou 0,77 0,74 0,75 0,77 0,77 0,82 0,83 0,82 0,80 0,68 0,56 
Céphalonie 0,86 0,85 0,86 0,83 0,83 0,85 0,88 0,85 0,82 0,72 0,54 
Leucade 0,89 0,85 0,88 0,84 0,85 0,89 0,88 0,86 0,83 0,74 0,54 
Arta 0,89 0,88 0,89 0,90 0,88 0,89 0,90 0,91 0,89 0,82 0,68 
Thesprotie 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 0,90 0,90 0,87 0,70 
Ioannina 0,88 0,87 0,86 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90 0,86 0,78 0,60 
Préveza 0,92 0,90 0,90 0,89 0,87 0,90 0,89 0,90 0,89 0,81 0,64 
Karditsa 0,89 0,89 0,87 0,88 0,88 0,89 0,91 0,90 0,89 0,86 0,70 
Larissa 0,86 0,85 0,85 0,86 0,87 0,89 0,89 0,89 0,88 0,80 0,63 
Magnésie 0,79 0,78 0,77 0,80 0,80 0,83 0,83 0,84 0,81 0,73 0,51 
Trikala 0,89 0,88 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90 0,88 0,83 0,67 
Grevena 0,90 0,89 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,81 0,65 
Drama 0,88 0,89 0,90 0,90 0,88 0,89 0,89 0,88 0,87 0,78 0,58 
Emathie 0,88 0,88 0,88 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,88 0,80 0,60 
Thessalonique 0,83 0,82 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,82 0,79 0,68 0,48 
Kavala 0,85 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,87 0,86 0,83 0,74 0,55 
Kastoria 0,89 0,88 0,90 0,91 0,90 0,89 0,91 0,89 0,89 0,78 0,58 
Kilkis 0,90 0,89 0,90 0,90 0,89 0,89 0,89 0,90 0,87 0,78 0,60 
Kozani 0,90 0,90 0,92 0,92 0,92 0,93 0,91 0,92 0,90 0,83 0,63 
Pella 0,92 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,82 0,65 
Piérie 0,90 0,89 0,90 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,87 0,79 0,59 
Serres 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89 0,90 0,90 0,89 0,88 0,80 0,61 
Florina 0,89 0,89 0,91 0,91 0,91 0,89 0,89 0,92 0,90 0,83 0,68 
Chalcidique 0,88 0,88 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,89 0,87 0,79 0,60 
Evros 0,90 0,90 0,89 0,88 0,89 0,90 0,89 0,88 0,86 0,75 0,56 
Xanthi 0,91 0,89 0,89 0,89 0,88 0,90 0,88 0,88 0,87 0,80 0,65 
Rhodope 0,88 0,88 0,86 0,85 0,83 0,82 0,80 0,79 0,79 0,70 0,49 
Dodécanèse 0,89 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86 0,87 0,88 0,85 0,77 0,60 
Cyclades 0,83 0,83 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,82 0,81 0,72 0,52 
Lesbos 0,77 0,73 0,74 0,78 0,80 0,82 0,85 0,85 0,83 0,74 0,58 
Samos 0,76 0,78 0,78 0,79 0,81 0,84 0,83 0,83 0,81 0,72 0,51 
Chios 0,86 0,84 0,84 0,83 0,86 0,86 0,85 0,85 0,86 0,75 0,57 
Héraklion 0,87 0,87 0,88 0,87 0,88 0,88 0,89 0,88 0,86 0,78 0,59 
Lassithi 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83 0,87 0,88 0,87 0,87 0,78 0,65 
Réthymnon 0,88 0,88 0,89 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,80 0,67 
La Canée 0,87 0,86 0,86 0,86 0,87 0,88 0,88 0,87 0,84 0,77 0,58 
Attique 0,74 0,73 0,74 0,75 0,77 0,79 0,78 0,77 0,73 0,61 0,44 




Annexe 82  : Grèce, Départements, Probabilité d’agrandissement 2a3 dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 0,77 0,68 0,63 0,59 0,56 0,55 0,52 0,46 0,45 0,41 0,32 
Béotie 0,55 0,44 0,38 0,36 0,35 0,36 0,37 0,34 0,30 0,25 0,19 
Eubée 0,59 0,49 0,43 0,41 0,39 0,38 0,39 0,36 0,32 0,26 0,21 
Eurytanie 0,74 0,66 0,62 0,61 0,55 0,55 0,48 0,49 0,42 0,39 0,31 
Phthiotide 0,50 0,37 0,32 0,29 0,28 0,27 0,28 0,28 0,27 0,24 0,21 
Phocide 0,52 0,46 0,38 0,35 0,34 0,37 0,33 0,37 0,33 0,32 0,25 
Argolide 0,61 0,51 0,42 0,37 0,37 0,36 0,35 0,31 0,31 0,27 0,23 
Arcadie 0,67 0,63 0,58 0,55 0,49 0,48 0,44 0,38 0,35 0,33 0,28 
Achaïe 0,59 0,53 0,48 0,46 0,43 0,42 0,40 0,39 0,36 0,30 0,28 
Elide 0,74 0,67 0,57 0,53 0,50 0,47 0,46 0,43 0,42 0,38 0,32 
Corinthie 0,55 0,46 0,38 0,35 0,33 0,36 0,33 0,32 0,29 0,26 0,24 
Laconie 0,62 0,52 0,46 0,44 0,41 0,45 0,38 0,35 0,32 0,31 0,23 
Messénie 0,67 0,58 0,52 0,46 0,43 0,41 0,41 0,39 0,34 0,30 0,25 
Zante 0,60 0,59 0,50 0,49 0,47 0,46 0,42 0,36 0,34 0,25 0,19 
Corfou 0,50 0,41 0,37 0,33 0,29 0,27 0,29 0,25 0,21 0,18 0,14 
Céphalonie 0,66 0,60 0,53 0,50 0,45 0,41 0,37 0,36 0,30 0,28 0,21 
Leucade 0,61 0,56 0,46 0,43 0,44 0,43 0,35 0,33 0,33 0,23 0,22 
Arta 0,74 0,63 0,54 0,48 0,42 0,36 0,35 0,34 0,33 0,30 0,26 
Thesprotie 0,83 0,74 0,64 0,55 0,49 0,44 0,41 0,36 0,35 0,30 0,23 
Ioannina 0,63 0,50 0,43 0,36 0,33 0,34 0,34 0,32 0,28 0,25 0,18 
Préveza 0,80 0,70 0,57 0,46 0,42 0,38 0,36 0,34 0,34 0,29 0,25 
Karditsa 0,67 0,52 0,40 0,36 0,32 0,34 0,36 0,34 0,32 0,30 0,27 
Larissa 0,63 0,47 0,35 0,29 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28 0,26 0,22 
Magnésie 0,49 0,39 0,30 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,22 0,18 
Trikala 0,71 0,56 0,42 0,36 0,32 0,31 0,32 0,31 0,29 0,28 0,25 
Grevena 0,68 0,58 0,50 0,42 0,37 0,38 0,36 0,33 0,29 0,24 0,19 
Drama 0,62 0,51 0,44 0,43 0,36 0,37 0,36 0,33 0,32 0,27 0,20 
Emathie 0,70 0,52 0,39 0,29 0,28 0,27 0,28 0,29 0,31 0,27 0,23 
Thessalonique 0,49 0,37 0,29 0,26 0,25 0,24 0,22 0,22 0,20 0,17 0,13 
Kavala 0,55 0,42 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,26 0,23 0,20 0,14 
Kastoria 0,60 0,52 0,51 0,45 0,41 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,12 
Kilkis 0,70 0,52 0,41 0,37 0,32 0,31 0,29 0,28 0,26 0,23 0,15 
Kozani 0,71 0,61 0,53 0,51 0,48 0,48 0,43 0,38 0,35 0,30 0,21 
Pella 0,74 0,58 0,46 0,38 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 0,25 0,18 
Piérie 0,72 0,60 0,52 0,46 0,44 0,41 0,37 0,35 0,33 0,29 0,21 
Serres 0,71 0,53 0,41 0,35 0,33 0,32 0,32 0,30 0,29 0,25 0,19 
Florina 0,70 0,62 0,58 0,56 0,53 0,47 0,45 0,41 0,43 0,35 0,27 
Chalcidique 0,66 0,45 0,35 0,31 0,29 0,27 0,27 0,28 0,29 0,23 0,17 
Evros 0,66 0,50 0,39 0,31 0,27 0,25 0,25 0,23 0,23 0,20 0,17 
Xanthi 0,77 0,64 0,54 0,50 0,47 0,42 0,38 0,34 0,29 0,27 0,21 
Rhodope 0,62 0,52 0,40 0,34 0,30 0,26 0,25 0,22 0,20 0,17 0,16 
Dodécanèse 0,75 0,70 0,61 0,54 0,48 0,45 0,43 0,41 0,37 0,32 0,21 
Cyclades 0,63 0,54 0,48 0,44 0,38 0,37 0,36 0,31 0,31 0,26 0,19 
Lesbos 0,46 0,40 0,34 0,33 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,18 
Samos 0,56 0,49 0,39 0,42 0,38 0,36 0,32 0,31 0,29 0,26 0,17 
Chios 0,55 0,46 0,41 0,35 0,34 0,33 0,32 0,28 0,28 0,21 0,16 
Héraklion 0,64 0,57 0,52 0,51 0,46 0,46 0,42 0,39 0,34 0,29 0,23 
Lassithi 0,52 0,45 0,39 0,36 0,37 0,35 0,34 0,32 0,33 0,27 0,20 
Réthymnon 0,68 0,64 0,57 0,58 0,55 0,54 0,52 0,49 0,45 0,41 0,32 
La Canée 0,63 0,58 0,52 0,46 0,44 0,42 0,40 0,37 0,33 0,28 0,22 
Attique 0,44 0,36 0,30 0,27 0,26 0,25 0,23 0,21 0,20 0,16 0,15 




Annexe 83 : Grèce, Départements, Probabilité d’agrandissement 3a4 dans les générations (Recensement 2001, 
nationalité grecque) 
Département 1920-24 1925-29 1930-34 1935-39 1940-44 1945-49 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 
Etolie-Acarnanie 0,70 0,57 0,52 0,46 0,43 0,37 0,36 0,36 0,38 0,38 0,33 
Béotie 0,46 0,35 0,29 0,25 0,24 0,20 0,23 0,22 0,24 0,25 0,29 
Eubée 0,53 0,42 0,34 0,32 0,31 0,29 0,29 0,29 0,30 0,25 0,20 
Eurytanie 0,68 0,62 0,60 0,53 0,46 0,41 0,38 0,37 0,39 0,41 0,38 
Phthiotide 0,44 0,34 0,27 0,22 0,24 0,19 0,22 0,22 0,24 0,25 0,25 
Phocide 0,47 0,38 0,31 0,32 0,24 0,24 0,28 0,19 0,24 0,27 0,17 
Argolide 0,57 0,41 0,33 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 
Arcadie 0,54 0,51 0,42 0,39 0,36 0,34 0,32 0,28 0,28 0,26 0,23 
Achaïe 0,56 0,48 0,39 0,37 0,34 0,33 0,35 0,35 0,33 0,32 0,32 
Elide 0,65 0,56 0,49 0,44 0,41 0,37 0,37 0,36 0,38 0,36 0,33 
Corinthie 0,49 0,39 0,32 0,28 0,25 0,26 0,25 0,24 0,25 0,27 0,27 
Laconie 0,53 0,40 0,37 0,31 0,34 0,36 0,31 0,29 0,30 0,27 0,25 
Messénie 0,57 0,48 0,41 0,38 0,34 0,31 0,30 0,31 0,30 0,29 0,27 
Zante 0,50 0,43 0,36 0,34 0,37 0,29 0,34 0,31 0,28 0,25 0,21 
Corfou 0,49 0,44 0,35 0,29 0,30 0,21 0,25 0,24 0,20 0,18 0,19 
Céphalonie 0,62 0,49 0,42 0,39 0,35 0,34 0,40 0,36 0,32 0,32 0,26 
Leucade 0,48 0,37 0,32 0,34 0,31 0,25 0,24 0,23 0,23 0,28 0,12 
Arta 0,62 0,49 0,38 0,35 0,30 0,22 0,21 0,24 0,27 0,29 0,20 
Thesprotie 0,76 0,63 0,52 0,35 0,31 0,25 0,18 0,20 0,25 0,25 0,14 
Ioannina 0,55 0,42 0,32 0,26 0,24 0,21 0,21 0,22 0,21 0,21 0,16 
Préveza 0,69 0,58 0,43 0,32 0,26 0,20 0,23 0,23 0,22 0,24 0,23 
Karditsa 0,56 0,43 0,32 0,30 0,27 0,25 0,24 0,26 0,26 0,29 0,33 
Larissa 0,52 0,37 0,28 0,21 0,20 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,23 
Magnésie 0,40 0,33 0,28 0,25 0,21 0,18 0,25 0,23 0,26 0,24 0,29 
Trikala 0,59 0,49 0,35 0,30 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 0,26 0,24 
Grevena 0,60 0,51 0,33 0,26 0,21 0,19 0,18 0,21 0,20 0,19 0,14 
Drama 0,54 0,38 0,28 0,25 0,22 0,20 0,22 0,23 0,25 0,21 0,19 
Emathie 0,59 0,41 0,29 0,19 0,16 0,15 0,19 0,22 0,22 0,23 0,26 
Thessalonique 0,44 0,34 0,26 0,20 0,19 0,18 0,19 0,19 0,21 0,20 0,21 
Kavala 0,51 0,40 0,29 0,23 0,19 0,20 0,20 0,21 0,25 0,16 0,22 
Kastoria 0,45 0,37 0,32 0,26 0,21 0,19 0,17 0,15 0,21 0,19 0,09 
Kilkis 0,57 0,35 0,26 0,22 0,20 0,22 0,20 0,18 0,20 0,17 0,15 
Kozani 0,58 0,44 0,34 0,27 0,23 0,22 0,19 0,21 0,19 0,17 0,13 
Pella 0,62 0,45 0,32 0,23 0,22 0,16 0,17 0,23 0,20 0,20 0,16 
Piérie 0,62 0,49 0,34 0,30 0,25 0,22 0,19 0,21 0,21 0,18 0,18 
Serres 0,60 0,43 0,30 0,24 0,19 0,20 0,20 0,20 0,24 0,21 0,24 
Florina 0,55 0,45 0,35 0,32 0,30 0,30 0,28 0,28 0,26 0,23 0,21 
Chalcidique 0,48 0,35 0,28 0,23 0,20 0,18 0,18 0,20 0,23 0,19 0,11 
Evros 0,51 0,38 0,27 0,23 0,22 0,23 0,23 0,26 0,29 0,25 0,26 
Xanthi 0,70 0,56 0,52 0,45 0,49 0,37 0,36 0,35 0,31 0,27 0,29 
Rhodope 0,53 0,43 0,38 0,35 0,37 0,31 0,30 0,29 0,34 0,31 0,30 
Dodécanèse 0,66 0,59 0,51 0,41 0,37 0,32 0,29 0,29 0,26 0,23 0,16 
Cyclades 0,57 0,48 0,44 0,40 0,36 0,36 0,31 0,32 0,31 0,24 0,21 
Lesbos 0,49 0,38 0,33 0,34 0,27 0,27 0,27 0,34 0,27 0,28 0,26 
Samos 0,52 0,42 0,38 0,35 0,32 0,31 0,33 0,32 0,31 0,23 0,31 
Chios 0,43 0,37 0,30 0,32 0,23 0,23 0,27 0,25 0,23 0,21 0,16 
Héraklion 0,55 0,47 0,40 0,37 0,36 0,31 0,32 0,31 0,31 0,28 0,23 
Lassithi 0,47 0,42 0,40 0,32 0,28 0,29 0,29 0,28 0,30 0,26 0,20 
Réthymnon 0,59 0,54 0,50 0,47 0,46 0,45 0,41 0,41 0,37 0,36 0,31 
La Canée 0,56 0,46 0,40 0,37 0,32 0,32 0,29 0,30 0,29 0,24 0,20 
Attique 0,43 0,35 0,29 0,24 0,22 0,21 0,21 0,22 0,23 0,21 0,22 






Annexe 84  : Pays de l’Europe du Sud, 1940-2012, Indicateur conjoncturel de fécondité et âge moyen à la maternité. 
Indicateur conjoncturel de Fécondité Âge moyen à la maternité 
  Espagne Italie Grèce Portugal   Espagne Italie Grèce Portugal 
1940 3,05       1940 31,1       
1941 2,44       1941 31,1       
1942 2,50     3,13 1942 30,9     30,9 
1943 2,83     3,25 1943 31,0     30,9 
1944 2,79     3,27 1944 31,0     30,9 
1945 2,86     3,33 1945 31,0     30,5 
1946 2,66     3,23 1946 31,2     30,4 
1947 2,64     3,11 1947 30,8     30,3 
1948 2,86     3,40 1948 30,8     30,4 
1949 2,65     3,24 1949 30,7     30,3 
1950 2,47     3,12 1950 30,7     30,2 
1951 2,45     3,17 1951 30,8     30,3 
1952 2,53 2,34   3,19 1952 30,7 29,7   30,3 
1953 2,49 2,31   3,04 1953 30,6 29,7   30,1 
1954 2,42 2,35   2,96 1954 30,5 29,6   30,1 
1955 2,49 2,33   3,13 1955 30,5 29,5   30,0 
1956 2,51 2,34 2,31 3,01 1956 30,3 29,4 29,2 29,9 
1957 2,68 2,33 2,25 3,14 1957 30,2 29,4 29,2 29,8 
1958 2,71 2,31 2,22 3,15 1958 30,1 29,3 29,0 29,8 
1959 2,72 2,38 2,26 3,15 1959 30,0 29,2 28,7 29,7 
1960 2,77 2,41 2,21 3,16 1960 30,0 29,2 28,7 29,6 
1961 2,75 2,41 2,12 3,20 1961 30,0 29,1 28,7 29,6 
1962 2,79 2,46 2,16 3,23 1962 29,9 29,1 28,6 29,5 
1963 2,87 2,55 2,13 3,12 1963 30,0 28,9 28,4 29,6 
1964 3,00 2,70 2,24 3,21 1964 30,0 28,8 28,2 29,5 
1965 2,94 2,66 2,24 3,15 1965 30,0 28,7 28,1 29,5 
1966 2,93 2,63 2,32 3,16 1966 29,9 28,7 27,9 29,4 
1967 2,98 2,53 2,45 3,16 1967 30,2 28,6 27,8 29,3 
1968 2,92 2,49 2,42 3,12 1968 29,6 28,5 27,7 29,2 
1969 2,91 2,51 2,35 3,12 1969 29,5 28,5 27,7 29,1 
1970 2,88 2,43 2,40 3,01 1970 29,6 28,3 27,4 29,0 
1971 2,88 2,41 2,32 3,00 1971 29,2 28,2 27,4 29,0 
1972 2,86 2,36 2,32 2,86 1972 29,1 28,0 27,3 29,0 
1973 2,84 2,34 2,27 2,77 1973 28,9 27,9 27,2 29,1 
1974 2,89 2,33 2,38 2,69 1974 28,8 27,8 26,9 28,9 
1975 2,80 2,21 2,33 2,75 1975 28,8 27,6 26,8 28,3 
1976 2,79 2,11 2,35 2,82 1976 28,5 27,5 26,6 27,5 
1977 2,66 1,98 2,27 2,69 1977 28,5 27,5 26,5 27,3 
1978 2,53 1,87 2,27 2,45 1978 28,4 27,5 26,3 27,3 
1979 2,35 1,76 2,26 2,32 1979 28,3 27,4 26,2 27,3 
1980 2,20 1,64 2,23 2,25 1980 28,2 27,4 26,1 27,2 
1981 2,04 1,59 2,09 2,13 1981 28,2 27,5 26,1 27,2 
1982 1,94 1,56 2,03 2,08 1982 28,3 27,6 26,1 27,2 
1983 1,80 1,51 1,94 1,95 1983 28,4 27,7 26,1 27,1 
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1984 1,73 1,46 1,83 1,90 1984 28,4 27,9 26,2 27,1 
1985 1,64 1,42 1,67 1,72 1985 28,4 28,0 26,3 27,2 
1986 1,56 1,35 1,60 1,67 1986 28,5 28,2 26,4 27,1 
1987 1,50 1,33 1,50 1,63 1987 28,6 28,4 26,5 27,2 
1988 1,45 1,36 1,50 1,62 1988 28,6 28,6 26,8 27,2 
1989 1,40 1,33 1,40 1,58 1989 28,7 28,7 27,0 27,2 
1990 1,36 1,33 1,40 1,57 1990 28,9 28,9 27,2 27,3 
1991 1,33 1,30 1,38 1,57 1991 29,0 29,0 27,4 27,5 
1992 1,32 1,30 1,39 1,54 1992 29,2 29,2 27,5 27,6 
1993 1,27 1,25 1,34 1,51 1993 29,5 29,3 27,8 27,7 
1994 1,21 1,21 1,35 1,44 1994 29,7 29,5 28,0 27,8 
1995 1,17 1,19 1,31 1,41 1995 30,0 29,7 28,2 28,0 
1996 1,16 1,20 1,28 1,44 1996 30,2 29,9 28,4 28,1 
1997 1,18 1,21 1,29 1,47 1997 30,4 30,4 28,6 28,3 
1998 1,16 1,21 1,26 1,48 1998 30,5 30,3 28,8 28,4 
1999 1,20 1,23 1,24 1,50 1999 30,6 30,3 28,9 28,5 
2000 1,24 1,26 1,27 1,55 2000 30,7 30,3 29,1 28,6 
2001 1,25 1,25 1,25 1,45 2001 30,7 30,4 29,2 28,7 
2002 1,26 1,25 1,27 1,47 2002 30,8 30,6 29,4 28,9 
2003 1,31 1,26 1,28 1,44 2003 30,8 30,7 29,5 29,0 
2004 1,33 1,31 1,30 1,40 2004 30,9 30,8 29,7 29,2 
2005 1,35 1,32 1,33 1,40 2005 30,9 30,8 29,8 29,3 
2006 1,37 1,35 1,40 1,36 2006 30,9 30,9 29,9 29,4 
2007 1,39 1,37 1,41 1,33 2007 30,8 31,0 30,0 29,5 
2008 1,46 1,42 1,51 1,37 2008 30,8 31,1 30,1 29,8 
2009 1,39 1,41 1,52 1,32 2009 31,0 31,1 30,2 29,7 
2010 1,38 1,42 1,51 1,38 2010 31,2 31,2 30,3 29,8 
2011 1,36 1,41 1,42 1,35 2011 31,4 31,4 30,4 30,1 
2012 1,32 1,40 1,34 1,28 2012 31,6 31,4 30,7 30,2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annexe 88  : Grèce, 2004-2012, Taux de chômage parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans (décalé par un an) 
et Somme des taux de fécondité de femmes d’âge 21-25 
  
Source : ELSTAT, ODE , traitement : auteur 
Annexe 89  : Grèce, 2004-2012, Taux de chômage parmi les femmes âgées de 25 à 29 ans (décalé par un an) 
et Somme des taux de fécondité de femmes d’âge 26-30 ans. 
  













































































Somme de Taux de fécondité (21-25 ans) 












































































Somme de Taux de fécondité (26-30 ans) 
Taux de chômage  parmi les femmes âgées de 25 à 29 ans  
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Annexe 90 : Grèce, 2004-2012, Taux de chômage parmi les femmes âgées de 30 à 44 ans (décalé par un an) 
et Somme des taux de fécondité de femmes d’âge 31-45 ans. 
 












































































Somme de Taux de fécondité (31-45 ans) 
Taux de chômage  parmi les femmes âgées de 30 à 44 
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Annexe 91 : Grèce, Différence (en %) dans les taux de fécondité par âge en 2009 par rapport à ceux de 2006 et 2009. 
  Δ2006-2009   Δ2009-2012 

















15 23,6 20,9 35,8 3,7   15 -17,5 -18,9 -1,3 -100,0   
16 13,9 7,4 29,8 166,8 -47,2 16 -16,3 -14,8 -16,0 -48,4 -100,0 
17 0,7 -3,8 6,8 93,4 23,3 17 -16,4 -20,3 -3,5 -32,6 304,5 
18 -1,1 -6,2 8,5 37,4 53,2 18 -21,9 -29,4 -6,2 17,2 -34,8 
19 -1,1 -4,2 3,6 24,0 19,8 19 -31,6 -37,3 -21,7 2,0 -16,3 
20 4,6 1,1 10,7 30,7 16,6 20 -38,1 -40,7 -40,5 -12,2 -1,8 
21 7,8 5,5 13,1 18,1 4,7 21 -37,2 -39,3 -41,6 -16,8 35,6 
22 8,8 7,5 10,9 10,0 20,8 22 -32,1 -33,1 -36,6 -17,9 10,7 
23 3,3 3,4 0,9 5,2 29,8 23 -27,4 -26,1 -31,3 -30,4 -10,1 
24 1,9 1,7 -0,1 10,6 11,9 24 -23,7 -19,4 -30,1 -36,9 -10,8 
25 4,8 3,7 3,7 19,8 11,5 25 -20,7 -14,8 -29,8 -33,2 0,2 
26 1,6 3,1 -2,7 15,4 -7,7 26 -14,4 -7,6 -25,0 -25,6 2,6 
27 -1,5 0,5 -7,3 12,1 -0,1 27 -11,0 -3,2 -20,5 -27,0 -8,7 
28 -0,9 0,8 -6,3 11,7 4,1 28 -9,8 -0,1 -19,1 -31,3 -20,0 
29 4,3 5,1 0,5 13,9 13,4 29 -10,2 1,3 -20,1 -32,1 -29,0 
30 4,7 6,5 1,9 9,7 -5,5 30 -9,5 2,2 -18,7 -33,2 -11,8 
31 5,8 7,3 2,8 15,1 -8,9 31 -8,2 4,5 -16,6 -34,0 0,7 
32 8,1 9,6 7,0 13,6 -17,3 32 -7,9 6,5 -15,9 -33,6 -3,5 
33 12,1 15,7 11,3 13,5 -16,2 33 -7,3 10,4 -14,5 -33,6 -24,7 
34 13,4 17,5 12,4 14,7 -10,3 34 -7,3 10,0 -11,6 -31,1 -33,9 
35 15,6 16,8 12,9 25,2 3,9 35 -4,5 14,2 -6,6 -28,6 -34,5 
36 18,2 17,8 17,9 22,6 10,7 36 -3,7 15,2 -5,5 -26,1 -27,3 
37 21,5 23,0 24,2 18,0 7,8 37 -3,9 13,9 -4,3 -26,3 -21,7 
38 22,6 25,8 24,1 22,9 3,5 38 -6,1 8,8 -3,7 -28,1 -20,9 
39 26,2 28,1 27,6 30,1 7,1 39 -4,7 9,7 -0,6 -26,3 -19,8 
40 29,2 32,9 26,4 32,7 22,5 40 -2,6 13,6 1,0 -22,1 -24,8 
41 30,8 40,6 29,0 24,2 22,8 41 2,5 12,7 7,4 -7,7 -27,3 
42 35,4 48,7 26,4 43,1 15,8 42 -0,2 4,9 9,3 -14,7 -20,3 
43 41,1 46,3 34,6 58,4 19,2 43 1,5 5,1 10,3 -17,1 -3,4 
44 36,8 26,0 48,8 62,7 5,5 44 6,6 12,8 13,4 -17,0 5,6 
45 22,1 16,1 49,7 32,3 -29,8 45 18,9 20,1 24,7 8,5 8,1 
46 24,2 31,4 59,9 -23,5 -59,0 46 22,2 14,9 18,3 43,5 120,7 
47 47,0 44,4 85,4 -25,7 -0,6 47 12,6 20,3 3,7 28,9 -8,6 
48 86,5 73,1 110,5 73,7 90,3 48 13,0 8,3 30,5 -24,4 31,8 
49 148,9 162,5 138,0 349,2 -65,6 49 7,0 -18,3 47,9 3,4 14,5 





Annexe 92 : Grèce, 2006-2012, Evolution de taux de fécondité par âge (base 100 en 2009). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 80,9 89,0 97,3 100,0 105,2 99,2 82,5 
16 87,8 81,8 94,6 100,0 100,8 90,0 83,7 
17 99,3 98,4 98,4 100,0 101,4 93,9 83,6 
18 101,1 101,8 105,2 100,0 97,6 89,3 78,1 
19 101,1 99,5 109,3 100,0 95,5 79,2 68,4 
20 95,6 92,9 100,6 100,0 95,2 74,8 61,9 
21 92,8 94,7 96,6 100,0 96,6 75,6 62,8 
22 91,9 95,6 97,7 100,0 98,1 79,7 67,9 
23 96,8 97,7 104,2 100,0 99,8 86,0 72,6 
24 98,1 95,5 102,2 100,0 99,0 89,2 76,3 
25 95,4 95,7 99,1 100,0 97,4 90,8 79,3 
26 98,4 97,1 100,4 100,0 98,8 92,6 85,6 
27 101,5 99,1 101,0 100,0 97,3 91,6 89,0 
28 100,9 99,4 102,2 100,0 98,1 91,6 90,2 
29 95,9 96,8 101,5 100,0 97,0 91,7 89,8 
30 95,5 94,7 101,1 100,0 100,1 93,7 90,5 
31 94,5 93,2 98,9 100,0 99,4 94,5 91,8 
32 92,5 92,7 99,4 100,0 98,8 95,3 92,1 
33 89,2 90,0 100,3 100,0 96,6 94,4 92,7 
34 88,2 88,5 99,5 100,0 98,6 94,4 92,7 
35 86,5 89,4 98,7 100,0 101,3 97,0 95,5 
36 84,6 88,9 96,8 100,0 102,4 98,5 96,3 
37 82,3 86,7 95,4 100,0 100,5 97,4 96,1 
38 81,6 84,6 92,7 100,0 99,1 96,6 93,9 
39 79,2 86,4 92,2 100,0 98,5 96,0 95,3 
40 77,4 84,7 91,1 100,0 100,4 94,0 97,4 
41 76,4 82,1 91,0 100,0 103,0 93,3 102,5 
42 73,9 80,1 88,5 100,0 104,9 98,1 99,8 
43 70,9 78,6 86,3 100,0 103,4 101,6 101,5 
44 73,1 79,4 79,7 100,0 100,3 101,9 106,6 
45 81,9 82,6 81,1 100,0 114,9 116,3 118,9 
46 80,5 86,0 96,0 100,0 117,8 132,3 122,2 
47 68,0 63,3 104,1 100,0 118,8 116,2 112,6 
48 53,6 51,1 90,2 100,0 112,3 94,8 113,0 
49 40,2 65,4 58,8 100,0 100,4 95,1 107,0 





Annexe 93 : Grèce, 2006-2012, Evolution de taux de fécondité par âge de Rang Biologique égale 1 (base 100 en 
2009). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 82,7 89,9 96,8 100,0 108,2 102,4 81,1 
16 93,1 85,6 98,6 100,0 104,5 94,0 85,2 
17 104,0 100,2 102,0 100,0 100,1 91,0 79,7 
18 106,6 103,2 107,8 100,0 94,6 81,8 70,6 
19 104,4 99,2 110,8 100,0 93,8 72,9 62,7 
20 98,9 92,4 103,1 100,0 93,9 73,4 59,3 
21 94,7 94,2 97,7 100,0 96,2 76,1 60,7 
22 93,0 94,5 97,2 100,0 100,2 80,3 66,9 
23 96,7 97,1 104,8 100,0 102,7 87,7 73,9 
24 98,3 93,1 103,3 100,0 99,5 93,6 80,6 
25 96,5 93,4 98,9 100,0 96,4 96,3 85,2 
26 97,0 94,8 99,5 100,0 98,7 97,2 92,4 
27 99,5 99,3 101,3 100,0 99,4 96,9 96,8 
28 99,2 99,0 102,9 100,0 101,6 99,4 99,9 
29 95,1 95,8 101,9 100,0 101,3 101,0 101,3 
30 93,9 93,1 101,1 100,0 104,4 103,7 102,2 
31 93,2 91,7 99,1 100,0 104,0 105,3 104,5 
32 91,2 91,5 99,2 100,0 103,9 108,4 106,5 
33 86,5 88,9 99,3 100,0 102,4 107,0 110,4 
34 85,1 88,1 97,4 100,0 104,2 105,9 110,0 
35 85,7 90,7 99,8 100,0 106,8 109,8 114,2 
36 84,9 91,5 98,0 100,0 107,5 114,2 115,2 
37 81,3 89,4 94,9 100,0 106,2 110,8 113,9 
38 79,5 84,3 90,8 100,0 104,2 106,5 108,8 
39 78,0 86,5 91,5 100,0 104,1 106,9 109,7 
40 75,2 83,1 88,8 100,0 107,2 107,3 113,6 
41 71,1 83,7 86,9 100,0 104,8 103,2 112,7 
42 67,3 82,6 85,8 100,0 99,8 104,0 104,9 
43 68,4 81,7 86,1 100,0 97,3 106,4 105,1 
44 79,4 83,1 95,5 100,0 108,8 114,7 112,8 
45 86,2 91,5 105,2 100,0 122,4 130,0 120,1 
46 76,1 87,4 112,3 100,0 106,8 124,0 114,9 
47 69,3 70,3 97,0 100,0 105,9 110,4 120,3 
48 57,8 50,6 73,6 100,0 106,6 112,5 108,3 
49 38,1 52,6 60,6 100,0 80,3 91,9 81,7 





Annexe 94 : Grèce, 2006-2012, Evolution de taux de fécondité par âge de Rang Biologique égale 2 (base 100 en 
2009). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 73,7 83,5 104,9 100,0 78,9 65,4 98,7 
16 77,0 67,7 86,5 100,0 84,8 78,2 84,0 
17 93,6 93,8 92,5 100,0 100,6 103,4 96,5 
18 92,2 104,8 97,2 100,0 104,9 102,5 93,8 
19 96,5 108,6 108,5 100,0 100,8 92,0 78,3 
20 90,3 99,1 96,5 100,0 94,5 75,4 59,5 
21 88,4 97,1 93,5 100,0 90,7 71,1 58,4 
22 90,2 100,1 99,3 100,0 89,8 74,3 63,4 
23 99,1 103,9 104,9 100,0 94,0 81,4 68,7 
24 100,1 101,4 101,9 100,0 97,6 81,4 69,9 
25 96,5 99,7 98,8 100,0 97,1 81,9 70,2 
26 102,8 100,6 103,3 100,0 97,5 85,5 75,0 
27 107,9 101,7 102,9 100,0 93,8 84,9 79,5 
28 106,7 103,2 103,3 100,0 92,7 82,4 80,9 
29 99,5 101,2 101,8 100,0 91,8 81,9 79,9 
30 98,1 99,0 102,0 100,0 96,3 84,6 81,3 
31 97,2 96,3 99,1 100,0 95,9 86,7 83,4 
32 93,4 94,1 99,3 100,0 93,6 86,5 84,1 
33 89,8 90,5 100,6 100,0 91,4 86,9 85,5 
34 89,0 89,9 100,5 100,0 95,1 90,1 88,4 
35 88,6 91,3 99,1 100,0 100,4 95,9 93,4 
36 84,8 88,9 96,1 100,0 101,1 95,1 94,5 
37 80,5 84,7 95,5 100,0 98,0 93,9 95,7 
38 80,6 85,8 93,6 100,0 98,0 98,0 96,3 
39 78,4 88,4 93,8 100,0 100,0 102,2 99,4 
40 79,1 86,2 90,7 100,0 103,7 98,7 101,0 
41 77,5 78,4 91,4 100,0 107,7 96,5 107,4 
42 79,1 79,6 89,4 100,0 115,3 107,2 109,3 
43 74,3 77,5 89,2 100,0 110,8 116,4 110,3 
44 67,2 78,3 68,9 100,0 93,8 115,5 113,4 
45 66,8 67,7 60,4 100,0 114,4 127,4 124,7 
46 62,6 57,1 71,7 100,0 114,4 133,5 118,3 
47 53,9 42,8 90,6 100,0 120,5 115,3 103,7 
48 47,5 43,2 103,7 100,0 138,4 84,1 130,5 
49 42,0 76,3 64,8 100,0 129,1 105,9 147,9 





Annexe 95 : Grèce, 2006-2012, Evolution de taux de fécondité par âge de Rang Biologique égale 3 (base 100 en 
2009). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15 96,5 0,0 211,7 100,0 100,5 202,9 0,0 
16 37,5 58,6 50,6 100,0 87,7 94,1 51,6 
17 51,7 86,1 64,0 100,0 108,4 86,5 67,4 
18 72,8 80,4 107,8 100,0 108,7 131,1 117,2 
19 80,7 81,2 108,4 100,0 101,2 106,3 102,0 
20 76,5 76,6 88,5 100,0 107,1 78,0 87,8 
21 84,7 82,1 88,1 100,0 113,8 73,0 83,2 
22 90,9 84,6 98,1 100,0 107,2 88,0 82,1 
23 95,0 80,6 104,6 100,0 100,8 90,6 69,6 
24 90,4 85,7 96,5 100,0 97,7 83,5 63,1 
25 83,5 92,4 100,0 100,0 98,2 81,0 66,8 
26 86,7 97,0 95,4 100,0 98,3 82,2 74,4 
27 89,2 88,5 92,7 100,0 93,9 80,4 73,0 
28 89,6 88,4 94,6 100,0 95,0 77,8 68,7 
29 87,8 87,3 97,7 100,0 92,6 79,2 67,9 
30 91,1 85,5 97,3 100,0 92,2 78,1 66,8 
31 86,9 83,2 94,8 100,0 91,1 76,5 66,0 
32 88,0 87,3 97,0 100,0 96,6 78,6 66,4 
33 88,1 89,5 98,5 100,0 96,0 82,1 66,4 
34 87,2 85,7 99,4 100,0 95,1 80,5 68,9 
35 79,9 82,6 96,1 100,0 94,4 79,4 71,4 
36 81,6 84,5 97,3 100,0 98,9 83,9 73,9 
37 84,8 85,9 95,3 100,0 99,1 86,2 73,7 
38 81,4 79,7 92,0 100,0 93,6 79,8 71,9 
39 76,9 80,7 89,3 100,0 88,3 75,5 73,7 
40 75,4 85,6 94,5 100,0 90,4 77,3 77,9 
41 80,5 90,0 96,1 100,0 100,2 83,7 92,3 
42 69,9 71,7 86,0 100,0 98,0 78,0 85,3 
43 63,1 69,0 79,1 100,0 98,3 77,3 82,9 
44 61,5 76,8 69,1 100,0 94,5 68,2 83,0 
45 75,6 96,0 63,8 100,0 103,1 65,2 108,5 
46 130,7 140,4 90,9 100,0 117,8 94,6 143,5 
47 134,5 148,6 176,6 100,0 114,8 132,4 128,9 
48 57,6 70,0 101,0 100,0 23,0 72,0 75,6 
49 22,3 57,7 31,3 100,0 74,7 25,1 103,4 





Annexe 96 : Grèce, 2006-2012, Evolution de taux de fécondité par âge de Rang Biologique égale 4 ou plus (base 100 
en 2009). 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15               
16 189,3 96,2 0,0 100,0 0,0 201,9 0,0 
17 81,1 212,7 254,5 100,0 663,0 365,3 404,5 
18 65,3 75,8 100,4 100,0 86,1 111,5 65,2 
19 83,5 87,0 59,5 100,0 92,5 113,7 83,7 
20 85,8 104,0 84,3 100,0 111,3 108,5 98,2 
21 95,5 121,6 114,0 100,0 131,3 119,5 135,6 
22 82,8 104,3 92,7 100,0 107,1 103,0 110,7 
23 77,0 87,8 83,4 100,0 91,1 85,5 89,9 
24 89,4 104,6 95,6 100,0 106,7 96,3 89,2 
25 89,7 106,5 105,0 100,0 127,3 107,4 100,2 
26 108,4 104,8 95,3 100,0 125,1 116,2 102,6 
27 100,2 93,7 92,1 100,0 110,0 98,1 91,3 
28 96,1 92,1 97,4 100,0 107,2 94,1 80,0 
29 88,2 89,5 101,4 100,0 99,7 83,3 71,0 
30 105,8 100,3 105,8 100,0 102,2 92,7 88,2 
31 109,7 116,2 109,4 100,0 104,2 94,1 100,7 
32 120,9 113,2 116,3 100,0 108,4 95,4 96,5 
33 119,4 98,7 117,3 100,0 98,9 90,5 75,3 
34 111,5 86,8 107,4 100,0 98,3 85,9 66,1 
35 96,3 86,0 97,1 100,0 94,4 77,2 65,5 
36 90,3 89,1 94,4 100,0 94,4 81,2 72,7 
37 92,8 90,1 97,2 100,0 94,1 89,7 78,3 
38 96,7 92,8 97,9 100,0 99,3 94,1 79,1 
39 93,4 91,3 94,7 100,0 97,2 80,4 80,2 
40 81,7 81,8 92,1 100,0 87,7 71,1 75,2 
41 81,4 75,1 92,8 100,0 85,8 69,4 72,7 
42 86,4 91,4 100,1 100,0 100,6 88,1 79,7 
43 83,9 91,5 91,8 100,0 109,6 83,0 96,6 
44 94,8 75,2 83,1 100,0 104,6 72,9 105,6 
45 142,4 81,8 97,4 100,0 106,0 105,1 108,1 
46 244,1 302,3 212,8 100,0 342,9 375,3 220,7 
47 100,6 63,4 233,7 100,0 289,6 176,8 91,4 
48 52,6 71,6 113,3 100,0 276,9 76,8 131,8 
49 290,9 453,3 113,3 100,0 493,4 723,2 114,5 






Annexe 97 : Grèce, Différence (en %) dans les taux de fécondité par âge de rang biologique égale 2 en 2009 par 
rapport à ceux de 2006 et 2009. 
 
 
Source : ODE , traitement : auteur 
 
 
Annexe 98 : Grèce, Différence (en %) dans les taux de fécondité par âge de rang biologique égale 3 en 2009 par 
rapport à ceux de 2006 et 2009. 
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